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X R D I E C H O Q U E 
D E A U T O M O V I L E S 
_ « r r E R T O Y V A R I O S H E R I D O S . 
PílW O R A N E S C A N D A L O E X S A N 
I S I P K O . — O T R A S N O T I C I A S . 
R O B O 
Z e n e a 2 2 4 , t a p i c e r í a d e J u a n 
o r n ó t e , se c o m e t í ó u n r o b o , l l e v á n -
Í T g e él, o l o s c a c o s v a r i a s p i e z a s d e 
l i a , v a l o r a d a s e n $ 7 9 . 
j ^ E H U R T A R O N E A C A R T E R A 
D e n u n c i ó M a n u e l B e n i t e z S u á r e z , 
ricino d e V i l l e g a s 1 0 6 q u e e n l a 
! : d e g a s i t a e n S a n M i g u e l y M a r -
a e s G o n z á l e z , d o s i n d i v i c T u o s l e r o -
toxon u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o 
| 2 0 0 . 
n T O O T E D E T R E S A U T O M O V I L E S 
^ M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
E n l a e s q u i n a d e l M a l e c ó n y l a c a -
l l e de L a b r a , c h o c a r o n a y e r m a ñ a n a 
tres a u t o m ó v i l e s , u n o p a r t i c u l a r , 
o t r o de a l q u i l e r d e l u j o y u n F o r d , 
r e s u l t a n d o a c o n s e c u e n c i a d e l a c c i -
den te m u e r t o e l s e ñ o r S a n t i a g o D í a z 
R e v é s d u e ñ o y v e c i n o d e l a l i b r e r í a 
¿tk e n P l M a r g a l l 5 6 , e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a , q u e p r e s e n t a b a a l s e r 
r e c o n o c i d o e n e l s e g u n d o c e n t r o d e 
S o c o r r o s , n n a c o n t u s i ó n e s t r e l l a d a 
en l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , o t o r r a -
-la , y e p i s t a s i s , y v a r i a s c o n t u s i o n e s 
• d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s p o r e l 
cue rpo . 
S u f r i e r o n l e s i o n e s g r a v e a l o a s e -
fiores M i g u e l L e ó n F u e n t e s , d e E m -
o e d r a d o 6 4 ; F e r n a n d o G a l o f r e B e r -
doxa, v e c i n o d o P l M a r g a l l 2 2 y f u é 
l e v e m e n t e c o n t n s i o n a d o L u i s C a r r a s -
cosa C a s t r o , d e S a n J o s é d a l a s L a -
as. E l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 8 8 8 s u -
f r i ó g r a n d e s a v e r í a s . L o s c o n d u c t o -
j e s d e l o s d o s a u t o m ó v i l e s d e a l q u i -
l e r se d i e r o n a l a f u g a . 
D A N D O C R A N Q T J E 
D a n d o c r a n q n e a l a u t o m ó v i l d o 
j n p r o p i e d a d " , f r e n t e a s u d o m i c i l i o . 
E s t r a d a P a l m a 8 9 , s e c a u s ó l a f r a c -
t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o L u i s S a n -
t ana M a r t í n e z , c h a u f f e u r y v e c i n o 
de l i n d i c a d o l u g a r . 
F u é a s i s t i d o e n e l S e g u n d o C e n t r o 
de S o c o r r o s . 
— O T R O C H O Q U E 
E l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 2 , 6 1 6 q u e 
c o n í a c í a J o s é P e ñ a A l v a r e z , d e C e -
r r o 585 c h o c ó c o n t r a u n f a r o l d e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o e n P r a d o y C o -
lón , flufrlendo g r a n d e s d e s p e r f e c t o s 
el a u t o , y c o n t u s i o n á n d o s e e l c h a u -
ffeur . 
D e l f a r o l n o t e n e m o s n o t i c i a s . 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
U N A R T I C U L O D E L A " G A C E T A 
D E L A B O L S A . " 
M A D R I D , D i c i e m b r e 2 4 . 
L a r e c i e n t e r e n u n c i a d e l a c u e r d o 
c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a v*™?™ UI1 a i t o e s p í r i t u d e c o n t r a -
s e g ú n d e c l a r a l a G a c e t a d e l a B o l s a ! ^ I ^ a d q u e c u l m i n ó e n l a a c l a m a -
h a c e d e n u e v o r e s a l t a r l a n e c e s i d a d S ^ , ^ - ^ 0 ^ 1 1 6 4 / . ^ 0 e i l t u s i a s t a 
I d e u n a í n t i m a u n i ó n e n t r e E s o a ñ a J S l g u ^ n t e c a n d i d a t u r a : 
v l a s Tia />inT,~r „ i ^ s p a n a , V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , p o r u n 
L n a s i í í i í ^ ^ l e J Í ^ SU 0 J 1 " ! a ñ 0 ' Do11 M a r c e l i n o G a i t e r a ; p o r 
b e ó l v i í í í t 7 i m p o r t a n c i a n o d e - d o 8 a ü o S i V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o , 
• • P o i ? ^ ' t> , ; d o c t o r D o n R a m ó n G a r c í a M o n ; V o -
^ o r t u g a l , B r a s i l y t o d a s l a s r e - c a l e s , d o n J o s é S o l i s G a r c í a ; d o n 
p u b l i c a n h i s p a n o - a m e r i c a n a s , c o n t i - J o s é F . F u e n t e , d o n J u a n G . P u m a -
n ü a , d e b e n d e e s t a b l e c e r c o n E s p a - ! r i e g a , d o n E v e r a r d o A c e v e d o , d o n 
n a u n a e s p e c i e d e u n i ó n a d u a n e r a i V i c t o r i a n o G o n z á l e z T o r r e s , d o n 
q u e p e r m i t a e l m u t u o d e s a r r o l l o d e ¡ M o i s é s M a e s t r i , d o n M a n u e l C a n t o 
l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c i d a s s i n t e m o r , P e ñ a , d o n G u m e r s i n d o S a e n z d e C a -
a g u e r r a s d e t a r i f a s d e n i n g u n a c í a - l a h o r r a , d o n J o s é A i x a l á , d o n J o s é 
C A S I N O E S P A Ñ O L | 
D E L A H A B A N A 
E L E C C I O N E S P A R A R E N O V A C I O N 
P A R C I A L D E L A J U N T A 
D I R E C T I V A 
C e l e b r á r o n s e a y e r a l a u n a d e l a 
t a r d e e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l C a s i -
n o , l a s e l e c i o n e s p a r c i a l e s p a r a r e -
n o v a c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a , i m -
p e r a n d o u n a l t o e s p í r i t u d e c o n t r a -
N U E V A C A S A D E S A L U D 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
se o a r u p t u r a s d e a c u e r d o s c o m e r 
c í a l e s , a q u e se h a y a l l e g a d o m á s o 
m e n o s o p o r t u n a m e n t e . 
" E s t o , n o s p e r m i t i r í a a d e m á s , d e -
s a r r o l l a r p o d e r o s a m e n t e n u e s t r a s i n -
d u s t r i a s n a c i o n a l e s l o m i s m o q u e l a 
• m a r i n a m e r c a n t e . S e m e a n t e t r a b a j o 
q u e n o es d e i m p o s i b l e r e a l i z a c i ó n . 
L e i c e a M a r i n a , d o n V a l e r i a n o F e r -
n á n d e z V i ñ a s , d o n W a l d o G o n z á l e z , 
d o n J o s é R . G o n z á l e z S o t o , d o n V i -
c e n t e G ó m e z P a r a t c h a , d o n M a n u e l 
G a s s e t , d o n G e r m á n L ó p e z R u i z , d o n 
G a b r i e l C u s t o d i o F e r r e r , d o n B a l -
d o m e r o F e r n á n d e z . 
P r e s i d i ó l a m e s a e l e c t o r a l e l s e -
H a c e d i a s , a l h a b l a r d e l a s e l e c -
c i o n e s c e l e b r a d a s s i n l u c h a e n e l 
¡ n o b l e H o g a r d e l a s C a s t i l l a s , d e c í a -
i m o s p a p i t a n t e s d e o r g u l l o : E n es-
t a s e l e c c i o n e s n o h u b o l u c h a . 
S u D i r e c t i v a y s u s a s o c i a d o s n o 
e s t á n p a r a l u c h a s ; v i v e n a t e n t o s t o -
d o s a u n n o b i l í s i m o f i n ; a i n a u g u -
r a r s o l e m n e m e n t e y c o n e l j ú b i l o q u e 
e l c a s o r e q u i e r e s u n u e v a c a s a d e 
s a l u d , u n t e m p l o d e a m o r y d e d o -
l o r , q u e s u s t i t u i r á a l a c t u a l , y q u e 
s e g u i r í a c o b i j á n d o s e b a j o e l n o m b r e 
g l o r i o s o d e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . 
L a i l u s t r e a v i l e ñ a d e l T o d o p a s a . . . 
¡ r e c o r r i ó l o s p a b e l l o n e s , q u e n o p u e -
¡ d e n s e r m á s e s p l é n d i d o s e n c u a n t o 
l o e x i j e n l a s h i g i e n e s m o d e r n a s , y 
s o b r e c a d a u n o d e e l l o s c a y ó l a b e n - i 
d i c i ó n s o l e m n e d e l P . V i c e n t e , P r i o r | 
d e l o s C a r m e l i t a s D e l c a l z o s d e l a 
¡ H a b a n a . E n l a b e n d i c i ó n d e l p a b e -
¡ U ó n " D a n i e l P e l l ó n " , q u e se d e d i c a -
I r á a e n f e r m e d a d e s g e n e r a l e s , f u é s u 
| m a d r i n a l a e l e g a n t e s e ñ o r a C a s i l d a 
i V e r a d e P e l l ó n ; e n l a d e l q u e l l e v a 
e l n o m b r e a u g u s t o d e " C a s t i l l a " l o 
f u é l a b e l l a d a m a s e ñ o r a A m é r i c a i 
i M o r a d e R e y ; e n l a d e l d e C i r u j í a i 
i " G u s t a v o d e l o s R e y e s " , l a s e ñ o r a 
C o n f e r e n c i a d e 
W a s h i n g t o n 
Descanso de Navidad.—Resumen 
de la situación 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
s e r í a m á s d i g n o , ú t i l y p r á c t i c o q u e ! ñ o r á o n C e l e s t i n o F e r n á n d e z y a c -
e l m é t o d o d e s o l i c i t a r f a v o r e s , q u e ^ t u a r o n d e S e c r e t a r i o s e s c r u t a d o r e s 
f r e c u e n t e m e n t e n o s o n t a l e s f a v o r e s i l o s s e ñ o r e 3 d o n J o s é G o n z á l e z B o r -
d e l a s n a c i o n e s y l o s g o b i e r n o s q u e j ̂ J ^ ^ J ^ i [ í í ! i 0 A „ ^ f L „ f „ e _ ^ _ I 1 l n ^ l , 
n o s o t r o s s a b e m o s q u e n o s d e s p r e c i a n 
p o r q u e n o s c o n s i d e r a n i n f e r i o r e s . " 
S E A M E N A Z A A L O S A G R I C U L T O -
R E S Q U E N O C O M B A T A N L A 
P L A G A D E L A L A N G O S T A , 
M A D R I D , D i c i e m b r e 2 4 . 
S i l o s a g r i c u l t o r e s n o a d o p t a n m e -
d i d a s p a r a c o m b a t i r l a p l a g a d e l a n -
g o s t a q u e d e s t r u y e l a s c o s e c h a s e n 
m u c h o s d i s t r i t o s d e E s p a ñ a . E l M i -
n i s t r o d e F o m e n t o , s e ñ o r M a e s t r e , 
a n u n c i ó q u e se p r o p o n í a a p l i c a r l a s 
p e n a s p r e s c r i t a s p o r l a l e y c o n e l 
m a y o r r i g o r a l o s c u l p a b l e s d e n e g l i -
g e n c i a r e s p e c t o a e s t e a s u n t o y t a m -
b i é n t o m a r á n m e d i d a s l a s a u t o r i d a -
d e s d e l a s v a r i a s p r o v i n c i a s . 
L a l e y d e 1 9 0 8 d i c e q u e l o s a g r i -
c u l t o r e s d e b e n d e e m p l e a r e l s i s t e m a 
d e r o t a c i ó n d e l a s c o s e c h a s y u t i l i -
z a r v a r i o s m é t o d o s p a r a d e s t r u i r l a s I J ¿ s é X i ^ V e z R i u s ^ R a f ^ 
l a r v a s d e l a l a n g o s t a , e s t i p u l a n d o ieSf j o r g e A . A l v a r a d o , L a u r e a n o 
q u e e s d e b e r d e l a s a u t o r i d a d e s p r o - F a l l a G u t i é r r e z , A n d r é s P i t a M o r a -
d o n M a n u e l F u e n t e C a r r e t e r o y d o n 
A n t o n i o G i l d e l R e a l T r i a y . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t a e l e c -
c i ó n p a r c i a l , l a D i r e c t i v a p a r a e l e n -
t r a n t e a ñ o d e 1 9 2 2 h a q u e d a d o c o n s -
t i t u i d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e , E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n N a r c i s o M a c i á D o m e n e c h ; V i c e -
p r e s i d e n t e p r i m e r o d o n M a r c e l i n o 
C a n t e r a ; V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o 
d o c t o r R a m ó n G a r c í a M o n ; V o c a l e s : 
d o n S e c u n d i n o B a ñ o s V i l a r , J o s é 
M a r í a V i d a l , A r m a n d o F . C u e r v o , 
C a r l o s C a n o S a i n z , V a l e n t í n A l v a -
r e z , A m a n d o C o r a , J o s é B u l n e s , E n -
r i q u e M o r a l e s , C e l e s t i n o R o d r í g u e z , 
R a m ó n A r m a d a S a g r e r a , S e b a s t i á n 
S o t o R e l g a d a , J o a q u í n G i l d e l R e a l , 
J u a n M a n u e l R u i z , S a l v a d o r S o l e r 
C a b e z a , J o s é M o n t a l v a n C a s a n o v a , 
L e o p o l d o S á n c h e z C a n a l s , M a r c e l i n o 
M a r t í n e z , C e l e s t i n o F e r n á n d e z , A n -
t o n i o G a r c í a S o l a , R a m ó n F e r n á n -
d e z A l v a r e z , L u i s U c e l a y M a r c o i d a , 
E S C A N D A L O 
E n l a c a l l e d e S a n I s i d r o y a 
consecuencia d e h a b e r t i r a d o u n o s 
inv iduos q u e i b a n e n d o s a u t o m ó v i -
les v a r i o s b o t e l l a s a l i n t e r i o r d e u n a 
asa , se p r o d u j o u n g r a n e s c á n d a l o , 
en el q u e t o m a r o n p a r t e m á s d e c i e n 
personas, c e r r á n d o 8 e t o d o s l o s c a f é s 
7 cines y t e n i e n d o n e c e s i d a d l a P o -
licía d e l a C u a r t a E s t a c i ó n d e h a -
cer v a r i o s d i s p a r o s a l a i r e i n t e r v i -
niendo l a R e s e r v a d e d i c h a E s t a c i ó n . 
F u e r o n d e t e n i d o s y a c u s a d o s d e 
a tentado p o r e l v i g i l a n t e 1 5 7 2 , S e r -
gio V a l d é s R a v e n a , v e c i n o d e F a l -
l i e r a s 1 , C e r r o y S e r g i o C a s t r o I z -
naga, d e A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 
229. 
T R A S T O R N O M E N T A L 
D e n u n c i ó e n l a S e c c i ó n d e E x p e r -
tos, J o s é U r g u l l é , d e C a m a g ü e y , d e 
ÍB a ñ o s , t a l a b a r t e r o d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l y v e c i n o d e C o n d e s a 1 9 , 
M u é su l e g í t i m a e s p o s a D u l c e M a r í a 
^ i n t a n ó , q u e s i n m o t i v o l e a c u s ó 
i e a m e n a z a s e n e l J u z g a d o d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , u n a v e z p r e s t a d a 
d e c l a r a c i ó n , f u é a s u d o m i c i l i o y s e 
l l evó bu r o p a y l a d e u n a h i j i t a , f r u -
to de s u m a t r i m o n i o , a b a n d o n á n d o -
lo. 
D e n u n c i ó U r g u l l é , q u e s u m u j e r , 
f a n a t i z a d a p o r u n a I n d i v i d u a d e l a 
' M a n e g r a , e n l a s p r á c t i c a s d e e s p i -
r l t i a m o y b r u j e r í a , t i e n e t r a s t o r n a -
bas sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s , h a b i e n -
<«> a b a n d o n a d o e l d o m i c i l i o c o n y u -
y p r o m o v i e n d o r e y e r t a s c o n e l 
w n u n c í a n t e I m b u i d a p o r s u a m i g a . 
v i n c i a l e s a t e n d e r a q u e se c u m p l a l a 
L e y . 
L O S P O B R E S D E 
N A V I D A D . 
M A D R I D Y L A 
M A D R I D , D i c i e m b r e 2 4 . 
L a s p e r s o n a s m e n e s t e r o s a s e n M a -
d r i d h a n s i d o m e j o r a t e n d i d a s e n e s -
t a N a v i d a d q u e e n n i n g u n a o t r a a n -
t e r i o r . 
A d e m á s d e l a c a r i t a t i v a o r d e n d e 
l o s j e f e s d e l a p o l i c í a p a r a q u e l a s 
e s t a c i o n e s d e p o l i c í a d e t o d a l a c i u -
d a d d e n d e c o m e r e s t a n o c h e a c u a l -
q u i e r p e r s o n a d e s t i t u i d a d e r e c u r s o s 
q u e l o s o l i c i t e , t o d a s l a s p e r s o n a s 
c a r i t a t i v a s h a n h e c h o a r r e g l o s p a r a 
d a r d e c o m e r a l o s p o b r e s . 
E l R e y d o n A l f o n s o y l a R e i n a d o -
ñ a V i c t o r i a , e s t á n s u f r a g a n d o l o s 
g a s t o s d e u n a f i e s t a e n e l A s i l o d e 
S o r d o m u d o s y d e o t r a s e n d i s t i n t a s 
s o c i e d a d e s . 
E l A s i l o M u n i c i p a l d e P a l o m a r 
e n t r e t e n d r á a l o s a s i l a d o s a e x p e n -
sas d e l A l c a l d e y l a R e i n a M a d r e 
o r g a n i z a r á u n a f i e s t a e n b e n e f i c i o 
d e l a s l a v a n d e r a s . 
l e s , A n t o n i o G a r c í a C a s t r o , J o s é So 
l i s G a r c í a , J o s é F . F u e n t e , J u a n G . 
P u m a r i e g a , E v e r a r d o A c e v e d o , V i c -
t o r i a n o G o n z á l e z T o r r e s , M o i s é s 
M e s t r i , M a n u e l C a n t o P e ñ a , G u m e r -
s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a , J o s é A i -
x a l á , J o s é L e i c e a M a r i n a , V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z V i ñ a s , W a l d o G o n z á l e z , 
J o s é R . G o n z á l e z S o t o , V i c e n t e P a -
r a t c h a , M a n u e l G a s s e t , G e r m á n L ó -
p e z R u i z , G a b r i e l C u s t o d i o F e r r e r , 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l C a -
s i n o E s p a ñ o l p o r e l a c i e r t o r e v e l a d o 
e n l a d e s i g n a c i ó n d e l o s p r e s t i g i o s o s 
e l e m e n t o s q u e h a n d e c o m p a r t i r l a 
d i r e c c i ó n y g o b i e r n o d e l a r e s p e t a b l e 
i n s t i t u c i ó n , a n h e l a n d o p a r a t o d o s l a 
m a y o r s u m a d e d i c h a s y p a r a b i e n e s . 
N U E V O M I N I S T R O 
C H I N O E N C U B A 
n m m w m 
E l P . P r i o r , p r o n t r n c l a n d o s u e l o c u e n t e d i s c u r s o . E l p a b e l l ó n M a n u e l 
P e l l ó n , d e l n u e v o S a n a t o r i o d e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
PARTE D E L " G O R D O " 
E N C I E G O D E A V I L A 
^ C O L O N I A E S P A S O L A E N F A -
V O R D E L O S P O B R E S 
Cff iGO D E A V I L A , d i c i e m b r e 2 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
D e b i d o a l a l t r u i s m o e i n i c i a t i v a 
P a ñ i ? d i r e c t i v a d e l a C o l o n i a E s -
jjq P ' f ' e n m u c h o s h o g a r e s p o b r e s 
choK a r a e s t a n o c h e l a c e n a d e n o -
« a e b u e n a . 
d e ^ í f t a r d e se b a r e p a r t i d o a m á s 
eo™.11 P o b r e s u n e s p l é n d i d o o b s e q u i o 
p á s t e n t e e n r a c i o n e s d e l e c h ó n , 
Jido' r ó n ' f r u t a s y c e r v e z a , r e c o -
Per« ,«en t r e e l c o m e r c i o y c a r i t a t i v a s 
W p n ! f S d e e s t a P o b l a c i ó n , c o n t r i -
H r b T C o l o n i a E s p a ñ o l a e n g r a n 
fe e á t a d e m í l s d e s e r l a D i r e c t i v a 
Dar t i^ C e n t r o l a i n i c i a d o r a y re-
^ o r a d e s o c o r r o s . 
' * » l a r 1 ^ 7 f e l i c i t a d o e l p r e s i d e n t e 
el o r d l o n i a - A l f r e d o A l v a r e z , p o r 
4ei Jrfn y m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n 
le n r * , a s í COIno l o s d i r e c t i v o s q u e 
g e s t a r o n v a l i o s a a y u d a , 
nos a n i P o r c i ó n se a d v i e r t e m e -
k c l á« i c i ó n q u e o t r o s a ñ o s p a r a 
• ^ r n e n t f i e a t a - a u n q u e n o f a l t a 
aaa a , : 0 q u e se d i v i e r t a y e n a l g u -
^ M t a í i t l 8 h a y f a s t a s f a m i l i a r e s . 
L a - C o n c u r r i d a s . 
kftog o o ? C ¿ a c i ó n d e e s t u d i a n t e s a v i -
1» noch! . a u n b a l l e m a ñ a n a P o r 
^ d o * e n l a s o c i e d a d L i c e o , r e i -
D e i ^ r a n a n i m a c i ó n . 
• X t r a o r r i i i 0 m a y o r d e l a L o t e r í a 
Y*íia8 f,!1131"14 t o c a r o n a o s t a c i u d a d 
«Wl peal C10ne8 e n t r e e l l a s t r e i n t a 
•Uento w8 .al t e 8 o r e r o d e l A y u n t a -
Jtoe dQ - ^ r l a n o D í a z y a l o s e m p l e a -
^ D e l l a t a8 d e C o m e r c i o A n t o n i o 
• « t ; d . L . r 1 " 9 D i a z y J u l i o M a r t í -
j H n c e í n n m i 1 ppS03 a l p r i m e r o y 
Jnoa a l s e g u n d o . O t r o s m o -
JJfUes TnÜ1"03, P e q u e ñ a s p a r t i c i p a -
Poco «i c o n t r i b u y e a r e a n i m a r 
¡ í ^ u a s n ,68^1"1111 P ú b l i c o e n e s t a s 
^ c l ó n * d e 8 e o f e l i c e s , t o d a l a 
c L 6 ?8e D I A R I O . 
l o s L u z a n , C o r r e s p o n s a l 
Bolivia protesta contra 
la s manifestaciones 
del gobierno chileno 
S A N T I A G O , D i c i e m b r e 2 5 . 
E l ú l t i m o c o m u n i c a d o d e l g o b i e r -
n o b o l i v i a n o e n t r e g a d o p o r s u m i -
n i s t r o d e e s t a c a p i t a l a l d e h i l e , d i -
c e a s í : 
" N o h a y p a c t o q u e p u e d a c o n d e -
n a r a u n p a í s a l a p r i v a c i ó n p e r p é -
t u a d e u n o d e l o s a t r i b u t o s m á s e s e n -
c i a l e s d e l a s o b e r a n í a es d e c i r e l 11-
b r e a c c e s o a l m a r " . 
L a n i t a se m a n i f i e s t a d e a c u e r d o 
c o n e l g o b i e r n o p e r u a n o a l p r t e n d e r 
q u e n o se p u e d e r e s t r i n g i r l a c u e s -
t i ó n d e l P a c í f i c o a u n a d i s c u s i ó n d e l 
t e r c e r t r a t a d o d e A n c ó n s i n o q u e 
d e b e n c u b r i s e y r e s o l v e r s e t o d a s l a s 
c u e s t i o n e s q u e p u e d a n o c a s i o n a r f u -
t u r a s d i s p u t a s . 
" P o r e so n o s v e m o s f o r z a d o s a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n d e t o d o q u e l q u e se 
t o m e i n t e r é s e n e l p r o b l e m a d e l P a -
c í f i c o , h a c i a l o s d e r e c h s d e B a l i v i a 
n o s o l o a p a r t i c i p a r e n l a s d i s c u s i o -
n e s s i n o m a n t e n i e n d o q u e n o p u e -
d e e x i s t i r u n a s o l u c i ó n q u e n o r e -
f o r m e l a i n j u r i a g e o g r á f i c a s u f r i d a 
p o r B o l i v i a " . 
E l d o c u m e n t o c i t a s u p u e s t a s i n -
f r a c i o n e s d e l t r a t a d o d e p a z d e 1 9 0 4 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 5 . 
L a d e l e g a c i ó n c h i n a a n u n c i ó h o y 
q u e P h i l i p T y u , M i n i s t r o c h i n o e n 
C u b a , se d i r i g i r í a a t o m a r p o s e s i ó n 
d e s u c a r g o d u r a n t e l a p r ó x i m a se -
m a n a . 
E l s e ñ o r T r a u , q u e h a s i d o s e c r e -
t a r i o g e n e r a l d e l a D e l e g a c i ó n r e -
n u n c i ó r e c i e n t e m e n t e , p o r q u e s e g ú n 
d i j o , n o e s t a b a c o n f o r m e c o n l a m a -
n e r a c o m o se t r a t a b a n l a s c u e s t i o n e s 
q u e a f e c t a n a l a C h i n a e n l a C o n f e -
r e n c i a s o b r e l i m i t a c i ó n d e a r m a -
m e n t o s . 
E l d o c t o r T y u , s e r á s u c e d i d o p o r 
e l d o c t o r Y e n , p r i m o d e l a c t u a l M i -
n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s e n 
e l G a b i n e t e c h i n o . 
Aspirac iones de l a 
India a la Independencia 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 5 . 
L a r e u n i ó n s e ñ a l a d a p a r a m a ñ a -
n a d e l C o n g r e s o P a n - i n d o s t a n o e n 
A m e d a b a d , r e s i d e n c i a d e M a h a t m a 
G h a n d i se v e r i f i c a r á a e s a r de l o s 
n u m e r o s o s a r r e s t o s d e j e f e s y o f i c i a -
l e s n a c i o n a l i s t a s e f e c t u a d o s d u r a n t e 
l a s e m a n a p a s a d a , d i j o S a i l e n d r a N . 
C h o s e , d i r e c t o r d e l a C o m i s i ó n a m e -
r i c a n a p a r a p r o m o v e r e l g o b i e r n o 
p r o p i o e n l a I n d i a . 
" D e l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a q u e t o d a v í a e s t á n e n l i -
b e r t a d , d i j o , m á s d e l 7 5 p o r 1 0 0 h a n 
r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s d e s u s c o m i -
t e n t e s p a r a a b o g a r e n f a v o r d e u n a 
p o r p a r t e d e C h i l e , y t e r m i n a OBflA-1 ABCi j i r a (ClAn d e i n d e p e n d e n c i a p a r a 
r a u d o q u e l a d i v e r g e n c i a e n t r e l a 3 | j a I n ( i i a " . 
o p i n i o n e s d e a m b a s r e p ú b l i c a s s o l o | M r c ^ o e e a b r i g a b a l a o p i n i ó n d e 
p o d r á n d i s i p a r s e m e d i a n t e u n a c o n - j j ¿ c r i g i g e n l a o p o s i c i ó n a l g o -
f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l , o u n a r b i t r a - | b i e r n o i n g l é s v e n d r í a c o n l a t e n t a t i -
j e . I v a d e l C o n g r e s o p a r a r e u n i r s e . 
M r . C h o u s e h a p u b l i c a d o u n m e n -
D I C E S E Q U E C H I L E A C E U T A R A g a j e d e N a v i d a d f i r m a d o p o r v a r i o s 
L A P R O P O S I C I O N D E L P E R U . j f u n c i o n a r i o s y p u b l i c i s t a s a m e r i c a n o s 
q u e p r o m e t e n e l a p o y o d e A m é r i c a 
( P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " ) p a r a l a c a m p a ñ a n a c i o n a l i s t a . D i j o 
„ r T T r T U , ! q u e se h d i s t r i b u i d o e n t o d a l a I n -
S A N T I A G O D E C H I L E , D i c i e m - e n f o r m a d e c a r t e l e s p e g a d o s e n 
b r e 2 6 . ¡ l a s e s q u i n a s . 
E l c o r r e s p o n s a l t i e n e e n t e n d i d o i 
t P R O N O S T I C O D E L 
' a c e p t a c i ó n d e l a p r o p o s i c i ó n d e l P e - , * * 
r ú d e q u e l o s p l e n i p o t e n c i a r i o s d e | 
' l o s d o s p a í s e s s e a n n o m b r a d o s p a r a j 
I r e u n i r s e e n W a s h i n g t o n c o n e l o b -
j e t o de c o n t i n u a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a s o l u c i o n a r l a s c o n t r o v e r s i a s s o -
b r e l a s p r o v i n c i a s d e T a c n a y A r i c a . 
Y a t e n t o s a f i n t a n n o b l e c o m o 
h o n o r a b l e , t r a b a j a r o n ; t r a b a j a r o n 
c o m o t i t a n e s d í a y n o c h e , c o n v o l u n -
t a d , c o n a m o r , c o n tílocuentísimo e n -
c o r n ó " f T o d o pasa". " q u e d i j e r a l a 
s a n t a a v i l e ñ a y t o d o l l e g a a s u c o r o -
n a c i ó n , c u a n d o l o s h o m b r e s d e a l m a 
g r a n d e se p r o p o n e n , l l e g ó e l d í a g l o -
r i o s o p a r a C a s t i l l a , p a r a l o s ' c a s t e l l a -
n o s a s o c i a d o s y p a r a E s p a ñ a , d e q u e 
a l l á , s o b r e u n a d e l a s c a m p e r a s m á s 
p r i m o r o s a s d e A r r o y o A p o l o , s o b r e 
u n a s c a s i t a s m u y b l a n c a s y m u y c u -
c a s , o n d u l a r a e l o r g u l l o d e s u h i s -
t o r i a s i n e j e m p l o e l P e n d ó n M o r a d o 
d e C a s t i l l a . L a C a s a d e S a l u d d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o ; s u t e m p l o d e 
a m o r a l d o l o r h e r m a n o ; l a c a s a d o n -
d e se v u e l v e a l a v i d a o se c a e e n l a 
f e d e D i o s , a l a c a r i c i a b e n d i t a d e 
s u e x c e l s a P a t r o n a " S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s " . 
N o p o d í a n h a c e r o t r a c o s a l o s 
q u e s a b e n d e l d e b e r y d e l h o n o r ; l o s 
q u e r e p r e s e n t a n d o a l C e n t r o y a 
C a s t i l l a y a l o s c a s t e l l a n o s h a n c u m -
p l i d o g a l l a r d a m e n t e c o n e s t o s d e b e -
r e s . 
Y d e b e n t o d o s l o s n a c i d o s e n a q u e -
l l a t i e r r a n o b l e y g e n e r o s a , l e o n e -
ses y s a l m a n t i n o s , z a m o r a n o s y m o n -
t a ñ e s e s , b u r g a l e s e s y s e g o v i a n o s , 
m a d r i l e ñ o s y v a l l i s o l e t a n o s , e l r i o -
j a n o y e l p a l e n t i n o , e l t o l e d a n o y 
e l d e l a A l c a r r i a , s e n t i r s e o r g u l l o -
s o s c o m o e s p a ñ o l e s y c o m o c a s t e l l a -
n o s d e q u e C a s t i l l a t e n g a y a e n C u -
b a u n S a n a t o r i o c o m o l a s d e m á s r e -
g i o n e s , d e b i d o a l a c o n s t a n c i a , a l 
e s f u e r z o , a l a v o l u n t a d d e u n p u ñ a -
d o d e h o m b r e s b u e n o s , s e n c i l l o s , h u -
m i l d e s , p e r o d o t a d o s d e u n g r a n c a u -
d a l d e a m o r y d e v o l u n t a d , I l u m i n a -
d o s p o r s u a m o r a C a s t i l l a , q u e es 
l a P a t r i a , a l C e n t r o , q u e es e l h o -
g a r s a g r a d o d e l a P a t r i a f u e r a d e 
l a P a t r i a , y l a f r a t e r n i d a d m ú t u a d e 
c a s t e l l a n o a c a s t e l l a n o , q u e es o q u e 
d e b e s e r a m o r d e h e r m a n o s f u e r a 
d e l h o g a r , l e j o s , m u y l e j o s d e l a 
P a t r i a ; q u e d ó s o l e m n e m e n t e i n a u -
g u r a d o e n C u b a e l d í a g l o r i o s o d e l 
N a c i m i e n t o d e J e s ú s . 
M a r í a L u i e s a d e R e y e s . 
F u e r o n t r e s a c t o s t a n t i e r n o s c o -
m o e m o c i o n a n t e s . 
T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n p r o n u n -
c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s e l P . V i -
c e n t e ; e l d o c t o r J o s é M a r í a V i d a ñ a 
y e l d o c t o r G u s t a v o d e l o s R e y e s . 
E l P . V i c e n t e e l o g i a n d o l a f e , l a 
v o l u n t a d y e l e n t u s i a s m o d e l o s c a s -
t e l l a n o s q u e I n s p i r a d o s e n e l a m o r a 
D i o s y a C a s t i l l a y a l a P a t r i a h a -
b í a n l e v a n t a d o e n C u b a l o q u e l e s 
h o n r a r í a y l e s e n a l t e c e r í a p a r a t o d a 
l a v i d a . E l d o c t o r V i d a ñ a d a n d o 
l a s g r a c i a s a l a c o n c u r r e n c i a , h a -
c i e n d o l a h i s t o r i a d e l o s t r a b a j o s 
h e c h o s p o r l a D i r e c t i v a , e l o g i a n d o 
s u f é r r e a l a b o r , d e d i c á n d o l e s u n 
a p l a u s o d i g n o d e s u o b r a i n m o r t a l , 
c o m o , h o r a d e c a s t e l l a n o s a l f i n . 
E l d o c t o r G u s t a v o d e l o s R e y e s , 
D i r e c t o r i l u s t r e d e l S a n a t o r i o " S a n -
t a T e r e s a d e J e s ú s " e x p r e s a n d o s u 
i n m e n s a g r a t i t u d p o r h a b e r g r a b a -
d o e n e l f r o n t i s p i c i o d e u n o d e s u s 
p a b e l l o n e s s u n o m b r e h u m i l d e , c o s a 
q u e é l c o n s i d e r a ' b a e l m á s h o n o r a -
b l e b l a s ó n d e t o d a s u v i d a . S e o f r e -
c i ó a c o n t i n u a r s u s a c e r d o c i o e n l a 
D i r e c c i ó n d e l S a n a t o r i o h a s t a l a h o -
r a e n q u e s u v i d a a c a b a r a . 
D e e s t o s t r e s e l o c u e n t e s d i s c u r -
sos h i z o u n b r i l l a n t e , u n e l o c u e n t e , 
u n h e r m o s o r e s ú m e n e l d o c t o r T e o -
d o r o C a r d e n a l . Y q u e d ó t e r m i n a d o 
e l a c t o d e l a b e n d i c i ó n d e l o s t r e s 
a m p l i o s , c ó m o d o s e h i g i é n i c o s p a b e -
l l o n e s , d o n d e h a b r á n d e v o l v e r a l a 
v i d a l o s c a s t e l l a n o s o d o n d e s e i r á n 
d e l a v i d a e n l a f e d e D i o s , q u e es 
s u f é , l a f e d e C a s t i l l a , a c a r i a d o s p o r 
l a b e n d i c i ó n d e s u e x c e l s a P a t r o n a 
S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . 
T I E M P O P A R A H O Y 
N U E V O P R I M E R 
M I N I S T R O CHINO 
P E K I N , D i c i e m b r e 2 5 . H o y se p u b l i -
c ó u n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l n o m b r a n -
d o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s a L i a n g - S h i h - Y i c o m o s u c e s o r 
d e h i n - Y u n - P e n g q u e r e n u n c i ó h a c e 
u n a s e m a n a c o n t o d o s u G a b i n e t e . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a s a B l a n c a , D i c i e m b r e 2 5 . 7 ' 5 5 
a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
P r o n ó s t i c o . P a r t e o r i e n t a l d e l a 
I s l a : b u e n t i e m p o e l l u n e s ; s i n c a m -
b i o e n l a s t e m p e r a t u r a s ; t e r r a l e s y 
b r i s a s . P a r t e o c c i d e n t a l : t i e m p o v a -
r i a b l e e l l u n e s ; p o s i b i l i d a d de l l u -
v i a s l i g e r a s ; d e s c e n s o d e l a s t e m p e -
r a t u r a s ; v i e n t o s f r e s c o s d e l a r e g l ó n 
n o r t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a t . 
E l s o l e m n e , e l p a t r i ó t i c o , e l r e -
l i g i o s o a c t o c o m e n z ó c o n l a M i s a 
r e z a d a , s i e n d o p r e s i d i d a p o r e l e n -
t u s i a s t a P r e s i d e n t e d e l C e n t r o , se-
ñ o r D a n i e l P e l l ó n , a l m a d e >a c o r o -
c a c i ó n d e l a m a g n a o b r a , e l V i c e p r e -
s i d e n t e , s e ñ o r S a n t o s M o r e t ó n , e l 
s e g u n d o v i c e p r e s i d e n t e s e ñ o r M a -
n u e l R a l o n a l ; e l T e s o r e r o , s e ñ o r F e -
l i p e G a l l o ; e l S e c r e t a r i o , s e ñ o r V i -
d a ñ a ; t o d o s l o s P r e s i d e n t e d e Sec-
c i ó n y t o d o s l o s e n t u s i a s t a s m i e m -
b r o s d e s u g a l l a r l a D i r e c t i v a ; a c o m -
p a ñ a d o s p o r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
l a s s o c i e d a d e s h e r m a n a s ; C a s i n o E s -
p a ñ o l ; C e n t r o A s t u r i a n o ; G a l l e g o , 
M o n t a ñ é s A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s , C e n t r o V a l e n c i a n o , B a l e a r y 
A . C a n a r i a ; l a s d i r e c t i v a s c o n s u s 
e s t a n d a r t e s d e p l e g a d o s d e l o s C l u b s 
c a s t e l l a n o s . M a d r i l e ñ o , V a l l i s o l e t a -
n o , B u r g a l é s , S e g o v i a n o , L e o n é s , S a l -
m a n t i n o , Z a m o r a n o , S a n t a n d e r i n o y 
' c a b e e l m o r a d o p e n d ó n d e s u s c a r i -
d a d e s ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ? l a B e n e f i c e n c i a de 
i N a t u r a l e s d e C a s t i l l a . 
E n l u g a r p r e f e r e n t e , a c o m p a ñ a b a n 
| a i P r e s i d e n t e , s e ñ o r P e l l ó n , e l s e ñ o r 
• M i n i s t r o d e E s p a ñ a , e l s e ñ o r C ó n -
' s u l , e l D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , 
I C o m a n d a n t e B a r r e r a s y l e A l c a l d e , 
s e ñ o r V i l l e g a s . Y c a b e l o s e s t a n -
d a r t e s y l a s b a n d e r a s d e s p l e g a d a s 
a l a b r i s a l o s s o c i o s , t o d o s l o s s o c i o s , 
c o n sub b e l l a s e s p o s a s , s u s l i n d a s 
h i j a s ; u n g r u p o I m p o n e n t e q u e d a 
s e g u r o n o b a j a b a d e t r e s m i l p e r -
s o n a s . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l o s D i -
r e c t o r e s d e l o s p e r i ó d i c o s c o n c u r r i e -
r o n l o s C r o n i s t a s d e S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s . 
1 T e r m i n a d a l a M i s a , l a c o m i t i v a 
M á r t a r d e l a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a e r a o b s e q u i a d a c o n u n e s p l é n -
d i d o l u n c h e d o n d e c u m p l i e r o n c o n 
l o s m á s e x q u i s i t o s d e b e r e s d e c o r t e -
s í a , l o s g a l a n t e s j ó v e n e s d e R e c r e o 
y d e P r o p a g a n d a . 
C a s t e l l a n o s ; s e a m u y e n h o r a b u e -
n a . 
D . P . 
H u n g r í a o c u p a r á 
de nuevo el 
terreno evacuado 
V I E N A , D i c i e m b r e 2 5 . 
L a a n i m a c i ó n d e l a s f i e s t a s d e 
P a s c u a s p e r t u r b ó a l g o h o y a l a n u n -
c i a r l a s u t o r i d a d e s m i l i t a r e s a u s -
t r í a c a s q u e h a b í a n I n t e r c e p t a d o ó r -
d e n e s s e c r e t a s f i r m a d a s e n B u d a -
p e s t p o r M . B a n f f y e l m i n i s t r o h ú n -
g a r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y d i r i -
g i d a s a l a s b a n d a s t e r r o r i s t a d e l a 
H u n g r í a O c c i d e n t a l p a r a q u e e s t a s 
se p r e p a r e n a o c u p a r d e n u e v o e l 
t e r r i t o r i o h ú n g a r o e v a c u a d o c o n a n -
t e r i o r i d a d a l p l e b i s c i t o . 
L A C O N F E R E N C I A S U S P E N D E S U S 
L A B O R E S D U R A N T E L A S F I E S - i 
T A S D E N A V I D A D 
_ I 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 5 . 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o l l e g a r a s i - 1 
q u i e r a d i v i s a r l a s p r o b a b i l i d a d e s d e ¡ 
u n a r r e g l o s o b r e l a c o n t r o v e r s i a s u b - ; 
m a r i n a , h o y se p a r a l i z a p o r e f e c t o d e ! 
l a s f i e s t a s d e P a s c u a s , l a s d e l i b e r a - I 
c l o n e s d e l a c o n f e r e n c i a s o b r e a r m a - ' 
m e n t e s n o r e a n u d á n d o s e h a s t a e l ! 
p r ó x i m o m a r t e s . 
A p e s a r d e l o s f a c t o r e s d e s f a v o - i 
r a b i e s q u e se h a n h e c h o e v i d e n t e s a l ' 
t r a t a r s e d e f i j a r l a p r o p o r c i ó n d e l 
t o n e l a j e s u b m a r i n o p a r a l a s c i n c o 
p o t e n c i a s , l o s d e l e g a d o s d e e s t a s s i n 
e x c e p c i ó n a l g u n a o b s e r v a r o n l a s o -
l e m n i d a d d e l d í a s u s p e n d i e n d o h a s - ' 
t a l a s c o n v e r s a c i o n e s e x t r a o f i c i a l e s | 
s o b r e l o s p u n t o s q u e se d i s c u t e n . 
M a ñ a n a t a m b i é n s e r á u n d í a d e 
d e s c a n s o p a r a l a c o n f e r e n c i a e n m a - ' 
s a . 
E n v i s t a d e l a a c t i t u d d e l J a p ó n 
Jf d e F r a n c i a h a c i a l a p r o p o s i c i ó n ; 
a m e r i c a n a e n c e r r a n d o u n c o m p r o m i - I 
s o d e t r a n s a c c i ó n ( m á s d e u n p l e n i -
p o t e n c i a r i o s e m o s t r ó d e s c o n t e n t o y \ 
d e s a l e n t a d o c o n r e s p e c t o a l a p e r s -
p e c t i v a q u e o f r e c e u n n u e v o a c u e r d o . 
T o d o s , n a t u r a l m e n t e a s u m i e r o n e l 
a s p e c t o a c o s t u m b r a d o e n t r e d i p l o m á -
t i c o s d e m o s t r a n d o a b r i g a r g r a n c o n -
f i a n z a p e r o se s a b e q u e a l g u n o s d e 
e l l o s c o n s i d e r a n e l p r o b l e m a d e f i j a r 
u n a p r o p o r c i ó n p a r a b u q u e s a u x i -
l i a r e s , m á s d i f í c i l a ú n q u e e l a r r e -
g l o a q u e se l l e g ó o b t e n i e n d o u n a p r o -
p o r c i ó n s a t i s f a c t o r i a p a r a t o d o s r e s -
p e c t o a l t o n e l a j e d e a c o r a z a d o s d e 
l í n e a . 
V a r i o s d e l e g a d o s h a n c a m b i a d o 
i m p r e s i o n e s p a r t i c u l a r m e n t e , a c e r c a 
d e l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a a c t u a l 
c o n f e r e n c i a p e r m i t a e n d e f i n i t i v a 
q u e c o n t i n ú e l a c o n s t r u c c i ó n d e e m -
b a r c a c i o n e s s u m e r g i b l e s y d e o t r o s j 
b u q u e s a u x i l i a r e s a m e d i d a d e l o s \ 
d e s e o s d e c a d a n a c i ó n , s i n n i n g ú n | 
a c u e r d o i m i t a t i v o p e r o e n l a i n - j 
t e l l g e n c i a d e q u e se t r a t a r á u n n ú - ) 
m e r o m u c h o m a y o r d e n a c i o n e s . \ 
E s t a s u g e s t i ó n p a r e c e h a b e r s i d o [ 
c o n s e c u e n c i a d e c o m p r e n d e r s e q u e ' 
l a s c i n c o g r a n d e s p o t e n c i a s n o p u e -
den l l e g a r a u n a d e c i s i ó n s o b r e e l ! 
t a m a ñ o y e l e m p l e o d e s u b m a r i n o s ! 
s i n c i e r t o g é n e r o d e a s e n t i m i e n t o p o r i 
p a r t e d e l a s p o t e n c i a s s e c u n d a r i a s ; 
q u e t i e n e n a c t u a l m e n t e u n b u e n n ú - ! 
m e r o d e s u b m a r i n o s e n s u a r m a d a , j 
L a s e s p e r a n z a s d e u n a c u e r d o s u b - ¡ 
m a r i n o se c i f r a n e n e s t o s m o m e n t o s I 
e n l a s d e c i s i o n e s r e s p e c t i v a s d e l g o -
b l e m o d e l J a p ó n y d e l d e F r a n c i a y a 1 
q u e l a G r a n B r e t a ñ a y l o s E s t a d o s I 
U n i d o s h a n a c e p t a d o l a p r o p o s i c i ó n | 
a m e r i c a n a d e 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s a 
c a d a u n a d e e l l a s e I t a l i a h a i n d i c a d o 
q u e e s t á d i s p u e s t a a a c e p t a r c u a l -
q u i e r c i f r a r a z o n a b l e s i e m p r e y c u a n -
d o l a s f u e r z a s s u b m a r i n a s s e a n i g u a - ' 
l e s a l a s d e F r a n c i a . E l J a p ó n f i r - ¡ 
m e e n s u p r e t e n c i ó n a l a s 5 4 . 0 0 0 ! 
t o n e l a d a s q u e se l e a s i g n a r o n b a j o j 
e l p l a n a m e r i c a n o e n v e z d e l a s 3 1 , 
m i l q u e l e d e j a r í a l a p r o p o s i c i ó n d e • 
c o m p r o m i s o s . L o s d e l e g a d o s f r a n - 1 
ceses n o h a n h e c h o e n m i e n d a a l g u - 1 
n a a s u s o l i c i t u d p r e t e n d i e n d o q u e i 
se l e c o n c e d a n 9 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s b i e n , 
q u e h a y a n s o m e t i d o s a l a d e c i s i ó n i 
d e l g o b i e r n o d e P a r í s l a s u g e s t i ó n d e ' 
q u e F r a n c i a e I t a l i a p o s e a n c a d a u n a 1 
3 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e s u b m a r i n o s . 
P a r e c e s e r c i e r t o q u e s i e l J a p ó n ' 
p r e t e n d e c o n s e r v a r l a s 5 0 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s q u e l e c o n c e d í a e l p l a n o r i g i - i 
n a l a m e r i c a n o l o s E s t a d o s U n i d o s y | 
l a G r a n B r e t a ñ a , m a n t e n d r á n t a m -
b i é n s u s d e r e c h o s a r e t e n e r 9 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s d e b u q u e s s u m e r g i b l e s . E n 
c a s o d e q u e F r a n c i a p o r o t r a p a r t e , 
s o s t u v i e s e s u s d e r e c h o s a l a s 9 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s o u n a c i f r a p a r e c i d a , a l g u -
n o s d e l e g a d o s n o c r e e n p r o b a b l e q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e I n g l a t e r r a 
c r e a n e n t o n c e s c o n v e n i e n t e e l l i m i -
t a r e n m o d o a l g u n o s u c a p a c i d a d d e 
c o n s t r u i r e m b a r c a c i o n e s s u m e r g i -
b l e s . 
S i l o s e s f u e r z o s p a r a l i m i t a r e l 
n ú m e r o d e l o s s u b m a r i n o s f u e s e n 
a b a n d o n a d o s se c r e e p r o b a b l e q u e 
l o s p r o g r a m a s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
c r u c e r o s y o t r o s t i p o s d e a u x i l i a r e s ! 
s e a n a r c h i v a d o s y a q u e l a s f u e r z a s i 
s u b m a r i n a s d e c u a l q u i e r n a c i ó n e j e r - i 
c e n g r a n i n f l u e n c i a e n l o s d e s e o s d e | 
l a s d e m á s c o n r e s p e c t o a l o s b u q u e s 
n e c e s a r i o s p a r a c o m b a t i r a l s u b m a -
r i n o . D e s u e r t e q u e se c o n s i d e r a p o -
s i b l e q u e e n l a G r a n C o n f e r e n c i a n o 
se t r a t e m á s d e d e l a c u e r d o s o b r e 
a c o r a z a d o s d e l í n e a y a e f e c t u a d o . E n ' 
e s a c a s o e l p l a n d e u n a c o n f e r e n c i a ' 
f u t u r a p a r a d e l i b e r a r s o b r e l o s b u - i 
q u e s d e g u e r r a a u x i l i a r e s se o c u p a -
r á t a m b i é n d e r e d a c t a r u n n u e v o c ó -
d i g o q u e r e g i r á a l u s o d e l o s s u b -
m a r i n o s . 
E L S I S T E M A D E L O S P U E S T O S 
F I J O S . — E L T E R C I O E S P A -
Ñ O L . 
' . a d r i d . D i c i e m b r e 2 3 . 
" E l L i b e r a l " e n s u e d i c i ó n d e h o y , 
c r i t i c a l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e f e c t u a d a s e n M a r r u e c o s , a f i r m a n d o 
q u e l a s a u t o r i d a d e s b a j o c u y a d i r e c -
c i ó n se e j e c u t a n , c o n t i n ú a n p o n i e n -
d o e n p r á c t i c a e l s i s t e m a d e e s t a b l e -
c e r p o s i c i o n e s a i s l a d a s m u y a v a n z a -
d a s , d o n d e e s i m p o s i b l e p r e s t a r l e s 
a p o y o e x c e p t o c o n g r a n d e s d ; ' c u i t a -
d e s y a r r i e s g a n d o c o n s i d e r a b *»14 P e -
d i d a s . ' 
T i e n e r a z ó n " E l L i b e r a l ; " se s i -
g u e e l s i s t e m a d e s a s t r o s o d e l o s 
p u e s t o s a i s l a d o s , c o n l o c u a l s e p r e s -
t a a l o s m o r o s e l ú n i c o m e d i o d e 
^ m o s t r a r a l g u n a p u j a n z a a n t e n u e s -
t r o e j é r c i t o ; e l d e c o m b a t i r a W í d o n -
d e l e c o n v i e n e , s o r p r e n d e r e l 
f l a n c o d e u n c o n jy e n m a r c h a , e l 
d e e l e g i r e l l u g a r d e l c o m b a t e , p o r -
q u e s u m o v i l i d a d y n u e s t r o s p u e s t o s 
f i j o s l e d a n o p o r t u n i d a d e n l a e l e c -
c i ó n . 
E s t a m o s c o n f o r m e s c o n e l c o l e g a 
y q u i s i é r a m o s v e r q u e t o d o e se a n t i -
c u a d o s i s t e m a d e s a p a r e c í a p a r a s u s -
t i t u i r l o p o r c o l u m n a s v o l a n t e s , r á -
p i d a s : c o l u m n a s q u e a l p o n e r s e e n 
m a r c h a d e s c o n o c e e l e n e m i g o s u i t i -
n e r a r i o , d e s c o n c e r t á n d o l o c u a n t o a 
m o v i m i e n t o s y f i n e s t á c t i c o s ; c o l u m -
n a s q u e p o r s í s o l a s p u e d e n m o v e r s e 
c o n a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a p o r q u e 
d e b e n s a l i r p a r a p e r n o c t a r e n e l 
p u n t o e s c o g i d o d e a n t e m a n o e v i t a n -
d o e l r e p l i e g u e ; c o l u m n a q u e o b l i g a 
a s u b d i v i d i r s e a l a d v e r s a r i o p o r q u e 
s i e n d o v a r i a s y e n d i r e c c i o n e s p a r a -
l e l a s u o p u e s t a s , i m p i d e n l o s f l a n -
q u e o s y e x p o n e n a l e n e m i g o a e n -
c o n t r a r s e e n t r e d o s f u e g o s . 
E s m u y d i f í c i l , c a s i n o s a t r e v e m o s 
a s o s t e n e r q u e e s I m p o s i b l e , q u e u n a 
c o l u m n a d e c i n c o d n i l h o m b r e s d e l a s 
t r e s a r m a s s e a d e r r o t a d a p o r l o s m o -
r o s . C u a t r o o c i n c o c o l u m n a s q u e 
s a l e n d e d i v e r s o s p u n t o s y q u e c o n -
v e r g e n s o b r e u n o o s o b r e d o s d e t e r -
m i n a d o s , h a r í a n u n a r a z z i a t e r r i b l e 
s i n g r a n d e s p é r d i d a s , c o s a q u e n o m 
c o n s i g u e c u a n d o se m a r c h a s o b r e 
d e t e r m i n a d a p o s i c i ó n p a r a d e j a r e n 
e l l a u n d e s t a c a m e n t o y e f e c t u a r e l 
r e p l i e g u e . 
E s t o s r e p l i e g u e s s o n l a r e v a n c h a 
d e l e n e m i g o , q u e se c o b r a p o r l a t a r -
d e l a p a l i z a q u e r e c i b e p o r l a m a ñ a -
n a . E l s i s t e m a d e l a s p o s i c i o n e s e s t á 
m á s q u e d e s a c r e d i t a d o , s i e n d o l a 
p r á c t i c a l a q u e c o n m a y o r e l o c u e n -
c i a n o s i n d i c a s u f r a c a s o . P o r er^o 
es q u e a p o y a m o s a " E l L i b e r a l " d e 
M a d r i d e n s u p r o t e s t a y q u i s i é r a m o s 
v e r qua. e l g o b i e r n o d e s i s t í a d e u n 
s i s t e m a q u e t a n c a r o n o s c u e s t a , 
c o n d o n á n d o l o d e u n a v e z p a r a s i e m -
p r e e n n o m b r e d e l o s p o s i t i v o s f r a -
c a s o s e n C u b a , e n F i l i p i n a s y e n e l 
R i f . 
A h o r a b i e n ; e n l o q u e n o e s t a m o s 
c o n f o r m e s c o n e l c o l e g a m a d r i l e ñ o 
es e n l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a s a u t o -
r i d a d e s m i l i t a r e s b a j o c u y a d i r e c c i ó n 
se e j e c u t a n l a s o p e r a c i o n e s , s o n l a s 
r e s p o n s a b l e s d e l s i s t e m a . E l A l t o 
C o m i s a r i o h a e s c r i t o u n l i b r o s o b r e 
M a r r u e c o s e n e l q u e c o n d e n a l o a 
p u e s t o s a i s l a d o s p o n i e n d o d e r e l i e -
v e e l a l t o c o s t o d e l o s c o n v o y e s , e n 
s a n g r e y e n d i n e r o , y l a p o c a u t i l i -
d a d d e l a s p o s i c i o n e s . E l g e n e r a l B e - -
r e n g u e r a n a l i z a e l p l a n d e L a V a l l é e 
e n A r g e l i a y p o n e d e r e l i e v e l o s e s -
t u p e n d o s f r a c a s o s q u e s u f r i ó F r a n -
c i a . Y q u i e n c o n d e n a e s t o s p l a n e s y 
se m u e s t r a d e c i d i d o p a r t i d a r i o d e l 
s i s t e m a d e c o l u m n a s e m p l e a d o p o r 
e l g e n e r a l B o u g e a u d , n o p u e d e a d o p -
t a r a q u é l s i ó r d e n e s s u p e r i o r e s n o se 
l o h u b i e s e n a c o n s e j a d o . 
E l c r i t e r i o d e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
a e s t e r e s p e c t o e s t á e x p u e s t o 
e n l e t r a s d e m o l d e . N o es c o m -
p r e n s i b l e q u e p r a c t i q u e e n c o n -
t r a d e s u s m i s m a s t e o r í a s , s i n q u e 
c a u s a s m u y p o d e r o s a s l o o b l i g u e n . 
L o p r o b a b l e es q u e e l g o b i e r n o 
t e n g a m i e d o d e c a m b i a r e l s i s t e m a 
e n e s t o s m o m e n t o s . T a l v e z s u p o n g a 
q u e u n n u e v o f r a c a s o , u n s i m p l e r e -
v é s e n M a r r u e c o á , p u d i e r a e n t i b i a r 
e l a c t u a l e n t u s i a s m o y p o n e r e n p e l i -
g r o l a m o n a r q u í a , c o s a q u e n o d u -
d a r í a m o s . Y d e a h í e l q u e se s i g a e l 
s i s t e m a c o s t o s o d e l o s p u e s t o s , p a r a 
e l q u e se n e c e s i t a d o b l e n ú m e r o d e 
s o l d a d o s , p u e s c o n l o s q u e a c t u a l -
m e n t e e x i s t e n e n A f r i c a d a m o s p o r 
s e g u r o , s i n t e m o r a e q u i v o c a r n o s , d e 
q u e h a y l o s s u f i c i e n t e s p a r a c r u z a r 
e l R i f d e p a r t e a p a r t e s i n q u e t o d o s 
l o s U r r i a g u e l e s j u n t o s c o n t o d o s l o s 
A b d - e l - K r i m e s a l a c a b e z a , f u e s e n 
b a s t a n t e s p a r a d e t e n e r e l í m p e t u d e 
n u e s t r a s t r o p a s . 
P A R A U N A O B R A B E N E F I C A 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a 
i n s t a n c i a s d e l v i r t u o s o y b i e n q u e -
r i d o P . J u a n , h a r a t i f i c a d o s u a u - | 
t o r i z a c i ó n p a r a l a r i f a d e l a c a s a 1 
M i l a g r o s 6, o r g a n i z a d a p a r a f i n e s ! 
de c a r i d a d y d e p i e d a d p o r l o s R e - j 
v e r e n d o s P a d r e s F r a n c i s c a n o ? . 
H o y o m a ñ a n a se p u b l i c a r á e l 
d e c r e t o p a r a e l s o r t e o e s p e c i a l q u e i 
a e s t e e f e c t o se c e l e b r a r á e l d í a 25 i 
de f e b r e r o d e l p r ó x i m o a ñ o . 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s c a r i t a I 
t i v a s q u e l o e s t á n e s p e r a n d o p a r a i 
c o n t r i b u i r a l a o b r a n o b l e y b e n é - ! 
f i c a q u e c o n d i c h a r i f a se p r e t e n d e . ! 
D a d a l a I n a g o t a b l e g e n e r o s i d a d ! 
de e s t e p u e b l o , p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e n o h a d e q u e d a r n i u n a p a p e -
l e t a d e d i c h o s o r t e o . 
( P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " ) 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 6 . 
M i e n t r a s l a s n e g o c i a c i o n e s f o r m a -
l e s d e l a C o n f e r e n c i a s o b r e l i m i t a -
c i ó n d e a r m a m e n t o s c o n t i n u a b a n e n 
s u s p e n s o c o n m o t i v o d e l a f e s t i v i -
d a d c r i s t i a n a , l a c o n t r o v e r s i a q u e 
h a s u r g i d o s o b r e l a c u e s t i ó n d e l t o -
n e l a e s u b m a r i n o p r o m e t e d a r b a s -
t a n t e u e g o y s u m i n i s t r a r i n f o r m a c i o -
n e s y d e m o s t r a c i o n e s e n t r e l o s d e l e -
g a d o s e n s u a f á n d e h a l l a r u n a b a s e 
a c e p t a b l e d e s o l u c i ó n . 
C u a l q u i e r c a m b i o m a t e r i a l d e l a 
s o l u c i ó n , s i n e m b a r g o , e n u n o u 
o t r o s e n t i d o , p a r e c í a d e p e n d e r d e 
q u e l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s r e c i b i e -
s e n l a c o n t e s t a c i ó n a s u c o m u n i c a -
c i ó n s o m e t i e n d o a P a r í s l a p r o p o s i -
c i ó n d e t r a n s a c c i ó n , m e d i a n t e l a 
c u a l F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n a c e p t a -
r í a n u n t o n e l a j e d e s t a t u q u e e n l o s 
s u b m a r i n o s y l a s 9 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
a s i g n a b a s e n e l p l a n a m e r i c a n o d e 
l i m i t a c i ó n a l a G r a n B r e t a ñ a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e r í a n r e d u c i d a s a 
6 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a c a d a u n a d e 
e s t a s n a c i o n e s . 
Se e s p e r a b a q u e l a c o n t e s t a c i ó n 
f r a n c e s a l l e g a s e a n t e s d e l a s e s i ó n 
d e m a ñ a n a d e l a C o m i s i ó n N a v a l . 
D i c e u n c a b l e d e a n t e a y e r q u e l o s 
r e c l u t a s n o r t e a m e r i c a n o s q u e p r e s -
t a n s e r v i c i o e n l a L e g i ó n E x t r a n j e -
r a , s e r á n l i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
E s p a ñ o l . 
C u á n d e v e r a s l o c e l e b r o . Y m a y o r 
s a t i s f a c c i ó n e x p e r i m e n t a r í a s i n o 
q u e d a s e t a m p o c o n i n g ú n i n g l é s , d i -
c h o sea c o n t o d o s l o s r e s p e t o s q u e 
m e r e c e n l o s c o m p a t r i o t a s d e n u e s t r a 
l i n d í s i m a V i c t o r i a E u g e n i a . 
U n T e r c i o e n e l q u e h a y u n s e t e n -
t a p o r c i e n t o d e e s p a ñ o l e s , y d e l 
t r e i n t a p o r c i e n t o r e s t a n t e , l a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s s o n c u b a n o s o d e l a s 
o t r a s R e p ú b l i c a s d e h i s p a n o a m é r i c a , 
n o d e b i e r a l l a m a r s e E x t r a n j e r o n i 
r e c l u t a r g e n t e s d e t r f i a s p a r t e s d e l 
m u n d o . E v i t a r í a m o ? - í e l q u e d i -
j e s e n l o s c a b l e s c o m o o c u r r i ó e l s á -
b a d o , q u e l o s l e g i o n a r i o , e x t r a n j e r o s 
s e d i s t i n g u e r e n p o r s u v a l o r e n e l 
c o m b a t e , c u a n d o r e a l m e n t e f u é e l 
T e r c i o E x t r a n j e r o e l q u e se d i s t i n -
g u i ó y n o a q u e l l o s q u e n o e r a n e s -
p a ñ o l e s n a t i v o s c o m o p a r e c e d e s -
p r e n d e r s e d e l c a b l e e n l a f o r m a q u e 
e s t á r e d a c t a d o . 
P a r a t e n e r c u a t r o e x t r a n j e r o s y 
m e d i o , y t e n e r d i a r i a m e n t e i n t r o m i -
s i o n e s d i p l o m á t i c a s , n o m e r e c e l a 
p e n a h a b e r c o p i a d o a F r a n c i a u n 
. t í t u l o y u n a o r g a n i z a c i ó n q u e c a s i 
e s t á c u b i e r t a p o r e s p a ñ o l e s y m i e m -
b r o s d e l a f a m i l i a . 
E n l a L e g i ó n E x t r a n j e r a f r a n c e -
s a h a b í a c u a n d o l a g u e r r a e u r o p e a 
m u c h o s m i l e s d e e s p a ñ o l e s , e n s u 
m a y o r í a c a t a l a n e s . D e l a s a t r o c i d a -
d e s q u e h i c i e r o n p u e d e n d a r b u e n a s 
p r u e b a s l o s C o r d o n e s d e l a L e g i ó n 
d e H o n o r g a n a d o s p o r a q u é l l o s p a r a 
s u s B a n d e r a s ; y n o s a b e m o s ; s i r 
P a s a a l a ú l t i m a c o l u m n a u n o I P a s a a l a c u a t r o c o l u m n a d o s 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
AOMINISTNADO*' 
Conde n«L R i v s i t o 
P R O V I N C I A S 
1 m e s % 1 - 7 0 
3 I d . 5 - 0 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f l o . . 1 9 - 0 0 
A P A S T A D O 1010. T X I I i B P O K O S : R E D A C C I O N : A - 6 3 0 1 ; AJitSJMISTKACIOH T 
AITUZTOXOS: A - 6 2 0 1 ; X K P S E N T A : A - 5 3 3 4 . 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » 9 6 - 0 0 
6 I d . 
1 A f t a 
l l - O O 
2 1 - 0 0 
M I E M B R O D E C : V N ' 0 E N C U B A P^5 " T H E A S S O C I A T E D P R E f i S " 
L A T U B E R C U L O S I S N O S E C U R A 
E N E L P A Í S D O N D E S E A D Q U I E R E 
E n e l V . C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l , . E s c u c h e m o s l a c o n c e p c i ó n de F c r r á n 
c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n t e en es ta c a p i t a l , t a l c o m o é l l a d e s c r i b e : 
n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l r e p u t a d o f a - " L a t u b e r c u l o s s i — d i c e — c o m i e n z a m u -
c u l t a t i v o , D r . D . T o m á s H e r n á n d e z , de cho a n t e s que se le d e s c u b r a p o r l a c l l -
S a g u a l a G r a n d e , p r e s e n t ó e l s i g u i e n t e n i c a . E l b a c i l o p u e d e e n c o n t r a r s e an e l 
i n t e r e s a n U s i m o t r a b a j o q u e n o s c o m - o r g a n i s m o a n i m a l en e s t ado s a p r o f í t i c o , 
p l a c e m o s en p u b l i c a r . D i c e a s i : p r i m e r o ; e n s e g u i d a a d q u i e r e p r o p i e d a d e s 
f l o g ó g e n a s q u e d e t e r m i n a n i n f l a m a c i o -
S e ñ o r e s P r e s i d e n t e y s e ñ o r e s c o n g r e - , nes v i s c e r a l e s , s i n que e l d i a g n ó s t i c o 
B i s t a s : c l í n i c o , l o g r e p r e c i s a r su n a t u r a l e z a . A 
P a r e c e q u e f u é a y e r c u a n d o hace m á s m e d i d a q u e t r a n s c u r r e e l t i e m p o de s u 
de c u a t r o a ñ o s , en e s t a m i s m a t r i b u n a , p e r m a n e n c i a en c o n t a c t o c o n l a s c é l u l a s , 
m e l e v a n t é , c o m o h o y . p a r a s a l u d a r o s ; el m i c o b i o v a h a b i t u á n d o s e a l m e d i o o r -
y s o s t e n e r e n t o n c e s c o n s ó l i d o s a r g u - p á n i c o p a r a l l e g a r h a s a t u n a v e r d a d e r a 
m e n t o s , q u e t o d a m a d r e , a ú n e n f e r m a , h i p e r a d a p t a c i ó n ; r e s u l t a n d o i n a c c e s i b l e a 
debe l ac t a r , a su h i j o ; t r a y e n d o en su l a s d e f e n s a s o r g á n i c a s q u e se l e o p o -
a p o y o a q u e l l a h e r m o s a e s t a d í s t i c a d e l n e n . 
p r o f e s o r Z a t z e f f d e l h o s p i t a l T l m i s t e r , " C o n r a z ó n se h a d i c h o , q u e l a t u b e r -
de M o s c o u . 1 c u l o s i s es u n p r o c e s o de i n m u n i z a c i ó n , 
H o y v e n g o a o c u p a r v u e s t r a a t e n c i ó n de l a que saca v e n t a j a s e l b a c i l o ; p o r -
• c e r c a de l a e n f e r m e d a d a l a c u a l l e que l u e g o de h a b e r p a s a d o p o r fases s u -
p a g a u n c r e c i d o t r i b u t o l a h u m a n i d a d ; c e s i v a s de e v o l u c i ó n , l l e g a a l á c i d o r e -
y h a t e n i d o y s i g u e t e n i e n d o su t e n s i ó n s i s t e n t e q u e l e a s e g u r a su p e r s i s t e n c i a , 
c i e n t í f i c a a los s ab io s m á s e s c l a r e c i d o s e x e n t a de los a t a q u e s de l o s a n t i c u e r p o s , 
en 1 a c i e n c i a m é d i c a . " E n es to e s t r i b a l a r a z ó n p o r q u e e l 
Desdo K o c k , q u e f u é el p r i m e r o q u e b a c i l o de K o c k ( á c i d o r e s i s t e n t e ) n o es 
l e v a n t ó su cabeza de l m i c r o s c o p i o , d i - v a c u n a b l e . C l a r o , e s t a n d o c o n s t i t u i d o p o r 
c i e n d o l l e n o de s a t i s f a c c i ó n K L ' U E K A , g r a s a s t ó x i c a s , que no p r o v o c a n l a f o r -
h a s t a n u e s t r o s d í a s , q u e s e g u i m o s c o m - m a c i ó n de a n t i t o x i n a s ; t o d a t e n t a t i v a de 
p r o p s m d o e l b a c i l o t u b e r c u l o s o en l o s i n m u n i z a c i ó n a r t i f i c i a l , r e s u l t a e s t é r i l , 
p r o c e s o s de es ta n a t u r a l e z a , en l o s d i v e r - s i no c o n t r a p r o d u c e n t e , 
sos ó r g a n o s y a p a r a t o s d e l o r g a n i s m o ; " N o o c u r r e l o p r o p i o c o n l o s b a c i l o s 
tocios h e m o s l l e g a d o a l a p l e n a c o n v i c c i ó n a n t e c e s o r e s d e l K o c k ; f o r m a d o s p o r s u s -
de l a c o n q u i s t a de u n a v e r d a d e t i o l ó g l - t a n c i a s a l b u m i n o i d e a , s o n s u s c e p t i b l e s 
Ca, a l p a r e c e r i r r e f u t a b l e e i n d i s c u t i b l e , de d a r n a c i m i e n t o a a n t i t o x i n a s ; y de 
S i n l a p r e s e n c i a d e l b a c i l o de K o c k , c o n s i g u i e n t e r e s u l t a n se r v a c u n a b l e s , 
n o h a y v e r d a d e r a t u b e r c u l o s i s ; y a u n q u e " C o m o t o d o a t a c a d o de t u b e r c u l o s i s a l -
el e x a m e n , c l í n i c o nos p o n g a en e l ca - b e r g a en su c u e r p o i m p r e s c i n d i b l e m e n t e 
m i n o de l d i a g n ó s t i c o , é s t e — c o m o d i c e es tas f o r m a s a n c e s t r a l e s p r o g e n i t o r a s 
L á g a s s e - L a f o n — n o debe a f i r m a r s e , h a s - d e l b a c i l o á c i d o r e s i s t e n t e ; u n a v a c ú n a -
l a que e l m i c r o s c o p i o no n o s r e v e l e e l . c i ó n s i s t e m á t i c a , en l o s p r i m e r o s a ñ o s de 
b a c i l o c o n t o d o s l o» c a r a c t e r e s e spec ia - | a i n f a n c i a , a n t e s de q u e se h a l l e n a d a p -
l e s c re / todos c o n o c i d o s . i t a d o s b a c i l o s , e v i t a r á e l e s t a l l i d o de l a s 
L a e t i o l o g í a , pues , de l a t u b e r c u l o s i s , d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a t u b e r c u -
p a r e c e no debe d i s c u t i r s e ; su a g e n t e p r o - l o s i s " . 
d u c t o r es y a d e l d o m i n i o do l a c i e n c i a ; ¡ E s t o es l o que e s t á v e r i f i c a n d o F e -
es u n a v e r d a d , y , c o m o t a l , e t e r n a . 1 r r á n . Y c o m e n z ó v a c u n a n a d o a su m u -
P e r o n o a s í su t a r t a m i c n t o : d e j a n d o j e r y a sus h i j o s . Y e l d í a 13 de d i c i e m -
a u n l a d o e l r e m o t o e m p i r i s m o , q u e l v b r e de 1919, l o s p u e b l o s de A l b e r i q u e y 
e n c o n t r a m o s a ú n en l a s t a b l a s v o t i v a s de A l c i r a , en s o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n , l l e -
d e l T e m p l o de E s c u l a p i o , y l l e g a n d o en v a n d o a l a cabeza a sus r e p r e s e n t a n t e s 
n u e s t r o s d í a s a l o s t r a t a m i e n t o s r e c i o - y a t o d a s l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y ec le -
n a l e s y c i e n t í f i c o s , basados en l a c o n - s i á s t i c a s y a l C u e r p o M é d i c o en p l e n o , 
q u i s t a e i o l ó g l c a ; n o h a y a ú n n a d a en l o r e c i b i e r o n en l a E s t a c i ó n en m e d i o de 
f i i m e que n i s i q u i e r a nos a l i e n t e en l a e n t u s i a s t a s a c l a m a c i o n e s . Y n i ñ o s y a n -
espe ranza . ' c í a n o s , y h o m b r e s y m u j e r e s c u y o n ú -
Desde que K o c k , p r í n c i p e de l a b a c t e - m e r o a s c e n d í a a m á s de v e i n t e m i l p u -
r i o ' i o g í a a l e m a n a , y d e s c u b r i d o r d e l a g e n i s l e r o n sus b r a z o s p a r a r e c i b i r l a v a c u n a 
t e p r o d u c t o r de l a t u b e r c u l o s i s , d i ó a i p r e v e n t i v a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s i n v e n -
c o n o c e r su t u b e r c u l i n a c o m o t r a t a m i e n - i t a d a p o r e l m i s m o sab io q u e en e l a ñ o de 
t o c u r a t i v o de l a e n f e r m e d a d , t o d o s l o s i885 t h a b a v a c u n a d o a esos m i s m o s p u e -
s a b i o s c o m e n z a r o r u i i e m p r e n d e r t r a b a j o s b l o s c o n su v a c u n a a n t i c o l é r i c a ; c o n l a 
y e x p e r i e n c i a s ; y K l e b s , B u c h n e r , M a r á - c u a l l o s s a l v ó de l a a t e r r a d o r a e p i d e m i a 
g l i a n o , M a r m o r e t , D e n y s , Jacobs , B e h - q u e t a n d u r a m e n t e f l a g e l ó a t o d a l a pe -
r i n g , M o c l l e r , B e r a n e c k , etc.. e n s a y a r o n ' n í n s n l a . 
n u e v a s t u b e r c u l i n a s , p r e s e n t a n d o cada A n t e es tas c o n c e p c i o n e s de u n o de l o s 
c u a l sus e s t a d í s t i c a s q u e l l e n a b a n de p r í n c i p e s de l a B a c t e r i o l o g í a e s p a ñ o l a , 
e s p e r a n z a s a c u a n t o s e s c u c h a b a n sus s u - debemos p r e g u n t a r n o s : 
f e s t i v a s y c i e n t í f i c a s c o n f e r e n c i a s . | P o r f i n h a b r e m o s l l e g a d o ? O se des-
Y a q u í en n u e s t r a A c a d a m i a , e s c u c h a - v a n e c e r á l a e s p e r a n z a c o m o se d e s v a n e -
m o s t a m b i é n l a v o z de u n o de n u e s t r o s c i 6 c o n l a l i n f a de K o c k . y c o n l a de 
m á s q u e r i d o s p r o f e s i o r e s q u e s u g e s t i o - , T u l u s e de B e h r i n g , etc. , e tc .? 
n a d o p o r la m e j o r í a de sus c l i e n t e s b a j o M a s no a b a n d o n e m o s e l t e m a de m i 
l a a c c i ó n de l t r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u - t r a b a j o : L a v a c u n a c i ó n de F e r r á n p a r a 
l i n a de Jacobs , los d i ó p o r c u r a d o s ; es - , p r e v e n i r a l a h u m a n i d a d de l a t u b e r c u -
c t i c h a n d o m á s t a r d e e l i n f o r m e de l a . i o s i s l e d a r í a l a m a n o a l a v a c u n a c i ó n 
C o m i s i ó n , q u e d e s g r a c i a d a m e n t e n o p u - ! d e J e n n e r p a r a p r e v e n i r l a de l a v i r u e l a . 
d o c o n f i r m a r su a f i r m a c i ó n . 
V m á s t a r d e , p o r e l a ñ o de 1914, e l 
d o c t o r J o a q u í n D á v i l a , u n a de n u e s t r a s 
r 
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A n e m i a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o y 
R u i n a f í s i c a . 
P e r o e s t a b l e c i d a y a l a e n f e r m e d a d , sa 
be en e l b a s l l ó s i c o c o n f i r m a d o l a c u r a -
c i ó n ? 
N o p a r e c e p r o b a b l e en l a t u b e r c u l s o l s 
i n d í g e n a : S i es m á s p r o b a b l e en l a t u -
b e r c u l o s i s e x t r a n j e r a . 
Y o q u i s i e r a h a b e r p o d i d o c o m p r o b a r 
q u e en C u b a u n t u b e r c u l o s o i n d í g e n a 
) c o n f i r m a d o c l í n i c a y b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e 
se h a c u r a d o » e n C u b a . Y o n o l o h é v i s t o 
y soy m u y e s c é p t i c o en l o q u e a p a r e c e 
en l a s e s t a d í s t i c a s ; p u e s n o o l v i d o n u n -
ca a q u e l a p o t e m a de P i n a r d : " N o c r e á i s 
j a m á s en l o que v e á i s e s c r i t o , a u n q u e l o 
h a y a e s c r i t o u n a a u t o r i d a d c i e n t í f i c a , 
s i n o en l o q u e h a y á i s c o m p r o b a d o o v i p -
t o c o m p r o b a r en l a p r á c t i c a , 'por u n a se-
r i e de p r u e b a s b i e n h e c h a s " . 
Y o p u e d o p r e s e n t a r a es te C o n g r e s o 
m u c h o s i n d i v i d u o s , c l i e n t e s m í o s , q u e 
e s t á n t u b e r c u l o s o s y que hace c i n c o o 
se is a ñ o s q u e s i g u e n v i v i e n d o y que s i -
g u e n g a n á n d o s e l a v i d a r e l a t i v a m e n t e 
s a l u d a b l e s . 
Son esas t u b e r c u l o s i s c e r r a d a s , p r o v i -
d e n c i a l e s , c o m p a t i b l e s c o n l a v i d a y c o n 
l a s a l u d , m i e n t r a s l a t r i n c h e r a d e l t e j i d o 
i e s c l e r ó s i c o que l a a i s l a , n o se r o m p a . 
| E n e l p a b e l l ó n de t u b e r c u l o s o s d e l 
h o s p i t a l P o c u r u l l , de S a g u a l a G r a n d e , 
d e l c u a l s o y m é d i c o de v i s i t a s h a b í a u n 
caso de es te g é n e r o : se l l a m a b a F é l i x 
L e ó n ; i n g r e s ó c o m o t u b e r c u l o s o c o n f i r -
m a d o . 
C u a n d o m e h i c e c a r g o de su a s i s t e n -
c i a , h a c í a u n a ñ o q u e no h a b l a t e n i d o 
m á s h e m o p t i s i s , n i le d a b a n f i e b r e s ; y 
s i n m á s t r a t a m i e n t o que l a a i r e a c i ó n , e l 
r e p o s o y b u e n a a l i m e n t a c i ó n , a que l o 
h a b í a s o m e t i d o e l d o c t o r C h á v e z , h a b í a 
e n g o r d a d o . 
Y o q u i s e t a m b i é n c o m p r o b a r su b a c l -
l o s i s y l l e v é a m i g a b i n e t e p a r t i c u l a r 
su e s p u t o . 
P o r el m é t o d o de Z i c h l a p a r e c i e r o n en 
1 e l c a m p o m i c r o s c ó p i c o a b u n d a n t e s n ú -
a b e j a s c i e n t í f i c a s , p r o f e s o r de V e t e r l n a - m e r o s de b a c i l o s . Y o i n v i t é a l d i r e c t o r 
r í a de n u e s t r a U n i v e r s i d a d , e n c e r r a d o d o c t o r \&niz a v e r l a p r e p a r a c i ó n , 
en e l L a b o r a t o r i o de i n v e s t i g a c i ó n , o b - , P e r o e l p a c i e n t e a p e s a r de su m e j o -
t i e n e u n a v a c u n a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s ; I r I a Y de su e s t ado t a n f a v o r a b l e — c o m o 
m e j o r d i c h o , u n p r o d u c t o b a c t e r i o l ó g i c o l e I a m u c h o l o s p e r i ó d i c o s — q u i s o v e n i r 
p a r a l a v a c u n a c i ó n y c u r a c i ó n de l a B a - i a l a c a p i t a l a s o m e t e r s e a l o s t r a t a -
c i l o s i s . ' m i e n t e s l l a m a d o s c u r a t i v o s . 
N o es u n s u e r o ; es u n p r o d u c t o d e l ! R e g r e s ó c o n m e d i c i n a s y m é t o d o , 
b a c i l o de K o c k d e s i n t e g r a d o y e m u l s l o - i A 1 Poco t i e m p o , a q u e l t r a t a m i e n t o 
n a d o en su t o t a l i d a d c o n sus t o x i n s 11- C U R A T I V O r o m p i ó l a t r i n c h e r a en q u e 
b i e s , en u n m e d i o g r a s o p e r f e c t a m e n t e e s t a b a e n c e r r a d a l a b a c l l o s i s y a l m e s 
e s t e r i l i z a d o . m u r i ó . 
Y a es tos h e r m o s o s t r a b a j o s , se u n e n | Y o Puedo p r e s e n t a r a l C o n g r e s o o t r o 
t a m b i é n los d e l D r . E n r i q u e C a s t e l l í , i caso m á s i n t e r e s a n t e y de f á c i l c o m p r o -
r e p r e s e n t a n t e d e l I n s t i t u t o M a r a g l i a n o , 1 b a c i ó n • 
q u e ne su b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a d e l p a s a - | Se t r a t a de u n a de esas s a n t a s m u j e -
do a ñ o en n u e s t r a " S o c i e d a d de E s t u - | r e s b e n e f a c t o r a s de l a h u m a n i d a d , q u e 
d i o s C l í n i c o s ' , d i ó f u e r z a de c o n v i n c i ó n | en n o m b r e de D i o s s a c r i f i c a n s u b l e n -
a su idea , de s u s t i t u i r l o s t r a t a m i e n t o s I es ta r , su j u v e n t u d , s u v i d a , p a r a a t n p a -
s u e r o - t a r á p l c o s y v a c u n a n t e s , p o r e l s i s - | r a r y s o c o r r e r a l o s p o b r e s , y p a r t i c u -
t o m a de i n m u n i z a c i ó n p o r l a v í a g á s - , l a r m e n t e a l o s a n c i a n o s d e s v a l i d o s a 
t r i c a ; e m p l e a n d o l a H e m o - a n t i t o x i n a p o - i q u i e n e s c u i d a n y a s i s t e n c o n c a r i ñ o , c o n 
l l v a n t e , y l a l eche de v a c a , i n m u n i z a d a I e s m e r o y c o n c a r i d a d c r i s t i a n a ; y p a r a 
p o r p r o c e d l m e n t o s e spec ia l e s en l a f a - i q u i e n e s s a l e n d i a r i a m e n t e de p u e r t a en 
c u i t a d de M e d i c i n a de G é n o v a . p u e r t a b u s c a n d o a l p o l e n p a r a a l i m e n -
E l D r . C a s t e l l í , s o s t u v o en a q u e l l a c o n - ¡ t a r l o s . 
f e r e n c l a , que l a t u b e r c u l o s i s en u n a i n - ' Sor E n r i q u e t a , u n a de l a s h e r m a n a s 
f e c c l ó n i n t e s t i n a l a d q u i r i d a desde l a 1 de n u e s t r o A s i l o de A n c i a n o s , l a m á s 
p r i m e r a I n f a n c i a , d o n d e p e r m a n e c e l a - ; j o v e n , l a de c o n s t i t u c i ó n m á s f u e r t e , 
t e n t e e s p e r a n d o el m o m e n t o de e v o l u - I l a q u e d i s f r u t a b a de m á s s a l u d se c o n -
d o n a r : s i e n d o e l m é t o d o de r e f e r e n c i a d e l t a g i ó de i n f e c c i ó n t u b e r c u l o s a e l a ñ o de 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 1916 en C i e n f u e g o s ; y es d i a g n o s t i c a d a 
i o he e m p l e a d o l a H e m o - a n t i t o x i n a ; c l í n i c a y b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e de b a c l l o -
y a u n q u e no e n c u e n t r o q u e es ed es- s i s p u l m o n a r . 
p e c í f i c o de l a T u b e r c u l o s i s , es s i n e m b a r - I R e g r e s a a S a g u a y m e h a g o c a r g o de 
g o , e l m a y o r r e f u e r z o q u e r e c i b e e l ' s u a s i s t e n c i a ; c o n f i r m o e l d i a g n ó s t i c o de 
o r g a n i s m o i n f e c t a d o , p a r a s u r e p o s i - I m i s c o m p a ñ e r o s de C i e n f u e g o s . E n e l 
c i ó n r e l a t i v a . c a m p o m i c r o s c ó p i c o a p a r e c i e r o n en g r a n 
De t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s p r e v e n t i v o s ! n ú m e r o l o s b a c i l o s de K o c h . 
y c u r a t i v o s , a u n de es tos ú l t i m o s a ! E n t r a m o s en el a n c h o c a m p o de l a t e -
q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a , que nos q u e - r a p é u t l c a , l l e g a n d o a c o n s e g u i r "ence 
d a de a c c i ó n r e a l y p o s i t i v a ? 
N o h a n f r a s c a s a d o t o d o s l o s t r a t a -
m i e n t o s e m p í r i c o s ? N o h a n s i d o i n e f i 
p r e n d e r q u e ese o r g a n i s m o I n m e n s o • 
donde v i v e , es u n ser v i v o q u e t i e n e 
p e r s o n a l i d a d c o n s c i e n t e l a c u a l es D i o s . 
E s t a n d i f í c i l c o m p r e n d e r y a c e p t a r 
es to , c o m o s e r l a d i f í c i l que l e m i c r o b i o 
que v i v e en n u e s t r o o r g a n i s m o l l e g a r a a . 
c o m p r e n d e r , q u e l e U n i v e r s o H u m a n o en 
• l e u a l v i v e , es u n o r g a n i s m o c o m p u e s t o 
de m i l l o n e s de m i l l o n e s de c é l u l a s q u e ' 
d a n u n a p e r s o n a l i d a d y q u e esa p e r s o -
r a l l d a d es e l H o m b r e , q u e p i e n s a q u e q u í e ¡ 
I ere y s i en t e , y q u e a l t r a v é s d e l m i -
| c r o s c o p i o l o ve , l o e x a m i n a y e s t u d i a i 
su b i l o g í a . E se ios v i n o en m i a u x i l i o ; 
p o n i e n d o en m i s m a n o s l a s o b s e r v a d o - , 
nes y l o s e s t u d i o s de u n sab io , de u n 
g r a n p r o d u c t r o r en n u e s t r a C i e n c i a , q u e 
a l l á en B o l i v i a e n c e r r a d o en s u h u m i l d e 
L a b o r a t o r i o de " L a Paz" , d e c l a r a c o n e x -
p e r i e n c i a c u r i o s í s i m a s , a n t e e l X V C o n - ' 
g r e s o I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e y D e m o -
g r a n a ne W a s h i n g t o n : " Q u e e l b a c i l o 
t u b e r c u l o s o I n d í g e n a , es de u n a v i r u l e n -
I c i a , y de u n a a c t i v i d a d y p r o d u c c i ó n e x - ' 
i h u b e r a n t e ; en t a n t o q u e e l i m p o r t a d o , d i s j 
I m i n u y e su v i r u l e n c i a y t i e n d e a l a e s t e - ' 
I r i l l z a c l ó n , , . ' i 
j R e s u l t a p u e s ; q u e a s í c o m o h a y c i e r - ' , 
t a s espec ies de a n i m a l e s y p l a n t e a s 
I de c i e r t o s p a í s e s , q u e p i e r d e n s u p o d e r 
ide r e p r o d u c c i ó n , y se m a r c h i t a n y m u e r e n 
a l ser l l e v a ü a s a l o s c l i m a s y a l o s t e r r e -
nos de o t r o s p a í s e s : a s í t a m b i é n e l ba -
c i l o de l a t u b e r c u l o s i s e x p e r i m e n t a esa 
d e g e n e r a c i ó n ; y d e b i l i t a d o p o r l a i n f " i u -
e n c i a c ó s m i c a y t e l ú r i c a d e l . m e d i o d o n -
de h a s i d o t r a n s p o r t a d o ; e l o r g a n i s m o se 
e n c u e n t r a e n t o n c e s en c o n d i c i o n e s f a - 1 
v o r a b l e s p a r a t r a n s f o r m a r l o , f a g o c i t a r l o 
y e s t e r i l i z a r l o . ! 
P e r o l a s a f i r m a c i o n e s d e l s a b i o a n t e e l , 
C o n g r e s o t e n í a n que e s t a r basadas so-1 
b r e i n v e s t i g a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s , l a s ) 
c u a l e s l l e v ó a cabo c o n m u c h o s d e t a l l e s ; 
c i e n t í f i c o s . 
P i d i ó c u l t u r a s p u r a s de b a c i l o s t u b e r -
c u l o s o s a l " I n s t i t u t o de b a c t e r l o o l o g í a 
d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a d e l 
N o r t e de A m é r i c a , a l I n s t i t u t o R e a l de 
V l e n a , a l I n s t i t u t o de H i g i e n e de S a n t i a -
g o de C h i l e , y a l I n s t i t u t o de H i g i e n e de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
Con esas c u l t u r a s c a m e n z ó h a c i e n d o 
i n o c u l a c i o n e s a cobayos . 
E s c u r i o s o e i n t e r e s a n t e s e g u i r , c o m o 
y o he s e g u i d o l a r e l a c i ó n de c a d a u n a 
de l a e x p e r i e n c i a s hechas p o r u n b a c t e -
r i ó l o g o de l a t a l l a d e l D r . N e s t r o r M o r a -
les. 
E n t o d a s e l l a s , f u é n e g t l v a l a t u b e r -
c u l i z a c i ó n , h e c h a l a i n o c u l a c i ó n c o n 
p r o d u c t o de b a c i l o s e x t r a n j e r o s . Es , d e n -
t r o de l a t e o r í a de F e r r á n , l a s m u t a c i o -
nes de scenden t e s r e g r e s i v a s d e l b a c i l o 
á c i d o r e s i s t e n t e en m e d i o s e spec ia l e s 
de c u l t i v o . E n c a m b i o l a s I n o c u l a c i o n e s 
| p r a c t i c a r l a s c o n p r o d u c t o s de b a c i l o s I n -
d é g e n a s f u e r o n s i e m p r e p o s i t i v a s . 
S e g u r o e s t o y S e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s , 
q u e h a b r á s u r g i d o en el á n i m o de t o d o s 
v o s o t r o s , c o m o a r g u m e n t o de f u e r z a p a -
r a a n u l a r es tas e x p e r l n e c l a s , l a i d e a 
de que l o s c u l t i v o s t r a d o s d e l e x t r a n j e -
ro , d a b a n r e s u l t a d o s n e g a t i v o s , p o r h a -
ber e n v e j e c i d o en su l a r g o v i a j e , p e r d i e n -
do sus p r i m i t i v a s p r o p i e d a d e s p a r a c o n -
v e r t i r s e e l e l e m e n t o s I n e r t e s . 
L a s r e s i e m b r a s que en su L a b o r a t o -
r i o h i z o l e D r . M o r a l e s de esos c u l t i -
v o s e x t r a n j e r o s , l o s c u a l e s d i e r o n s i e m -
p r e n a c i m i e n t o a n u e v a s c u l t u r a s , bo -
r r a p o r c o m p l e t o l a f u e r z a de esa a r g u -
m e n t a c i ó n . 
E l D r . M o r a l e s , q u e l l e v ó t o d a s esas 
r i q u e z a s de c o n o c i m i e n t o s , a o b s e r v a c i o -
nes y de e x p e r i e n c i a s de L a b o r a t o r i o , 
a l r e r e r i d o C o n g r e s o de W a s h i n g t o n , 
ha d i c h o : 
" Q u e l a t u b e r c u l o s i s i m p o r t a d a se c u -
r a P1n l<is c l i m a s de a l t u r a : y l a t u b e r c u -
los s i i n d í g e n a t i e n e u n a m a r c h a e s e n c i a l -
m e n t e g r a v e " . 
Es d e c i r , q u e e l b a c i l o no a c l i m a t a d o 
m u e r < ; y t ) b a c i l o que h a t o m a d o c a í • 
t a de c i u d a d a n í a es e m i n e n t e m e n t e t e -
r r i b l e p o r su e x c e p c i o n a l v i r u l e n c i a . 
i a e l D r . y y o h a b í a m o s t e n i d o ese 
p r e s e n t i m i e n t o , c o n l o q u e a es te r e s -
p e c t o o b s e r v a m o s en C a n a r i a . 
H o y l a s e x p e r i e n c i a s de u n s a b i o de 
B o l i v i a n o s t r a e l a c o n f i r m a c i ó n . 
Y he s e g u i d o c r e y e n d o , q u e le b a -
c i l o t u b e r c u l o s o , en el p a í s donde d i ó 
su p r i m e r l a t i d o de v i d a , no se e s t e r i -
l i z a ; s o l o e n c u e n t r a s ü e s t e r i l i z a c i ó n 
en d e t e r m i n a d o s c l i m a s y d e t e r m i n a -
das c o m a r c a s de o t r o s p a í s e s , d o n d e se 
m a r c h i t a y m u e r e , y e l f a g o c i t i s m o l o 
vence . 
Se m a r c h i t a y m u e r e en o t r o s c l i m a s 
y o t r o s a m b i e n t e s , c o m o se m a r c h i t a r o n 
y m u r i e r o n a q u e l a s d o s c i e n t a s p a l m a s 
a b a n d o n a r e l l u g a r d o n d e se h a c o n - i c u b a n a s q u e l l e v a r o n a l o s E s t a d o s U n i -
t r a í d o l a e n f e r m e d a d . " i ü o s P a r a e m b e l l e c r l o a v a l l e s d e l N i á -
E s l a v o z d e l r o g a n i s m o p i d i e n d o c o n i g a r a . P a l m a s q u e se m a r c h i t a r o n y m u -
su l e n g u a j e m a r a v i l l o s o e l ú n i c o m e d i o y e r o n a p e s a r de l e s m e r a d é s l m o c u i d a -
do s u de fensa , y de l a e s t e r i l i z a c i ó n de do Que so t u v o en su c u l t i v o , p o r q u e 
s u a g e n t e i n f e c c i o s o . I ?us r a í c e s n o e n c o n t r a r o n l a s a v i a de 
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P o r a c c i ó n r e f l e j a , e l V ino 
A r s e n i c a l B o u r g e t , c o m b a t e 
l o s m a l e s d e l a p i e l , e s c r ó f u l a s 
y p r e v i e n e d e l a t i s i s . 
V e n t a : D r o g u e r í a s . F a r m a c i a s 
y e n s u d e p ó s i t o R e i n a 5 9 . S e 
m a n d a a l i n t e r i o r , f r a s c o d e m e -
d i o l i t r o , a l r e c i b o d e $ 2 . 6 0 . 
R e p r e s e n t a n t e : S . V a d í a , R e i n a 
5 9 . F o l l e t o s g r a t i s . 
p i e m a s a de v i d a v e g e t a l c o m p u e s t a de | 
c é l u l a s s i m p l e s ; m a s a de v i d a v e g e t a l -
q u e p e r m a n e c i e n d o en e l m e d i o d o n d e 
h a dado s u u r i m e r l a t i d o de v i d a , e n -
c o n t r a r á á s i e m p r e l o s e l e m e n t o s de su ; 
v i t a l i d a d ; p e r o s i pasa, a o t r o a m b i e n t e 
c o m e n z a r á a r e s e n t i r s e , y se m a r c h i t a r á | 
y d e b i l i t a r á , y e n t o n c e s ' e l f a g o t l c i s m o . 
r e f o r z a d o p u e d e v e n c e r l o y e s t e r i l i z a r - i 
l o . i 
A p o r t e m o s a es te C o n g r e s o , u n a n u e v a • 
o b s e r v a c i ó n a es te r e s p e c t o ; i 
H a c e m á s de t r e i n t a a ñ o s q u e e l 
D r . T o m á s Z e r o l o , M é d i c o de O r o t a v a , en 
su o b r a t i t u l a d a " C l i m a t o t e r a p i a de l a 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r " , y t e n i e n d o en 
c u e n t a l a s f o r m a s c l í n i c a s q u e r e v i s t e 
s e ñ a l a r q u e p u n t o s en " l a s d i v e r s a s r e -
g i o n e s de E s p a ñ a . I s l a s "Baleares y 
n a t o r i o p a r a l o s T í s i c o s " . 
H a c e m á s de t r e i n t a a ñ o s , r e p i t o . | 
q u e t a n s a b i o c o m p a ñ e r o , d e s p u é s de 
n u m e r o s o s e s t u d i o s y o b s e r v a c i o n e s , e n -
c o n t r ó q u e e r a V i l a f l o r o l a s C a ñ a d a s 
d e l T e i d e e l p u n t o d o n d e n o g e r m i n a 
e l b a c i l o de l a T u b e r c u l o s i s , y q u e es 
a l l í e l l u g a r dondey l a N a c i ó n d e b í a l e -
v a n t a r u n S a n a t o r i o p a r a b i e n de l a 
H u m a n i d a d . 
H a c e dos a ñ o s que l e G o b i e r n o de E s -
p a ñ a h a v e n i d o a e s c u c h a r l a v o z de 1 
a q u e l s a b i o c o m p a ñ e r o -que y a n o e x i s -
t e - y h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n c i e n -
t í f i c a de I n v e s t i g a c i ó n . 
Y e f e c t i v m e n t e s e ñ o r e s C o n g e r s i s t a s ; 
esa C o m i s i ó n h a c o m p r o b a d o q u e l o s c u i -
de l o s L a b o r a t o r i o s de l a P e n í n s u l a y de 
T e n e r i f e a l a s C a ñ a d a s , p i e r d e n a l o s p o -
cos d í a s su v i t a l i d a d , y se e s t e r i l i z a n . 
E l a m b i e n t e de a q u e l v a l l e n o s o l o 
c o n t i e n e o x í g e n o y n i t r ó g e n o , s i n o q u e 
h a y a l g o d e s c o n o c i d o a ú n . q u e l e v o l -
c á n en s u s g r a n d e s h o r n o s p r o d u c e , y 
q u e hace q u e en a q u e l l a a t m ó s f e r a a s é p -
t i c a v p u r a , n o g e r m i n e é\ b a c i l o de l a 
T u b e r c u l o s i s : a l l í l a N a t u r a l e z a , n o s 
h a dado e l s u e r o a n t i - t ó x i c o - b a c i l a r p a -
r a c u r a r i a T i s i s . E s p a ñ a h a c o m e n z a -
do y a a l e v a n t a r e l S a n a t o r i o . 
J ^ A D O S I S 
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E S A L A R M A N T E 
E l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o 
e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s c o l o r e s o d i s -
m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e 
l a t e r r i b l e a n e m i a h a h e c h o p r e s a 
d e e l l a y d e a h í a l a t u b e r c u l o s i s n o 
h a y m á s q u e u n p a s o . E l r e m e d i o , 
e n t r e o t r a s c o s a s , es d i s p o n e r a t i e m -
p o d e u n b u e n r e c o n s t i t u y e n t e y n a -
d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n t i d o 
q u e e l " N u t r i g e n o l " p r e c i o s a p r e p a -
r a c i ó n q u e c o n t i e n e c a r n e , k o l a , c o -
c a , c a c a o , f o s f o g l i c e r a t o d e c a l y V i -
n o . E s l o m e j o r q u e p u e d e t o m a r s e 
p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a a n e m i a , 
l a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a n e u r a s t e n i a , 
d e b i l i d a d s e x u a l , r a q u i t i s m o , e t c . , 
e t c . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
d e l a I s l a . 
N o t a . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 2 6 . 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
Y l o s p o b r e s b u s c a n l a s a l t u r a s , l a s 
m o n t a ñ a s y l a s s i e r r a s de l o s p a í s e s 
d o n d e v i v e n ; y l o s r i c o s b u s c a n a O r o -
t a v a , S u i z a , L y b e r t y , e tc . 
E s l a i n t u i c i ó n o r g á n i c a ; es l a N a t u -
l a t i e r r a c r i o l l a donde h a b í a n n a c i d o ; 
y p r i n c i p a l m e n t e S e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s 
p o r q u e s u s h o j a s en a q u e l c l i m a no p u -
d i e r o n r e s p i r a r e l d i n a m i s m o d e l a m b l e n -
te p e r f u m a d o de Cuba . 
V o s o t r o s s a b é i s m e j o r que y o , v m e -
r a l e z a , p o d e m o s d e c i r a s í , q u e nos v a | j o r que n o s o t r o s los m é d i c o s , l o s n a t u -
e n s e ñ a n d o e l c a m i n o de l a t e r a p é u t i c a j r a l i s t a s , l o s q u e es l a E c o l o g í a o c i e n -
y de l a c u r a c i ó n . E n u n a p a l a b r a , e l i ia de l a m b i e n t e . Y- d e n t r o de esa C i e n c i a 
" n a t u r a c u r a t h o r b u s ' " de H i p ó c r a t e s . | l o s b o t á á n i c o s h a n p o d i d o a p r e c i a r c u r i o -
Y o n o he p o d i d o e n c o n t r a r en C u b a , i s í s i m a s y s o r p r e n d e n t e s m o d i f i c a c i o n e s 
n i n g ú n t u b e r c u l o s o , q u e h a b i e n d o a d - i ne l a v i d a c e l u l a r y v e g e t a l s e g ú n e l a m 
q u i r i d o en este p a i s esa e n f e r m e d a d , se b l e n t e d o n d e v i v e n l a s p l a n t e s Y W o -
h c y a c u r a d o en e l m i s m o p a í s , q u e d a n d o j o d r u f f , h a p r e s e n t a d o i n t e r e s a n t e s o b -
e s t e r i l l z a d a su b a s l l o s l s . s e r v a c i o n e s a c e r c a de l a h i s t o r i a v i t a l 
Y o n o he e n c o n t r a d o en C a n a r i a s n i n - de c i e r t o m i c r o - o r g a n i s m o a n i m a l e s y 
g ú n t u b e r c u l o s o i n d í g e n a a q u i e n O r o - 1 v e g e t a l e s u n i c e l u l a r e s q u e p i e r d e n su 
t a v a , V i l a f l o r o l a s C a ñ a d a s d e l T o i d e | v i d a en o t r o s c l i m a s ; c r e y e n d o q u e e l 
l e h a y a n d e v u e l t o l a s a l u d . f a c t o r r e s p o n s a b l e es u n e l e m e n t o des-
Y o n o c r e o q u e l o s n o r t e a m e r i c a n o s i 5 o n o c l d o • ¿ a n d o l u g a r a c ree r , que ca -
t u b e r c u l o s o s que v a n a L i b e r t y e n c u e n - da c l i m a t i e n e su d i n a m i s m o p r o p i o , 
t r e n a l l í su c u r a c i ó n . I Q11^ i n f l u y e e n l a e v o l u c i ó n de l a v i d a 
E n c a m b i o , conozco m u c h o s c u b a n o s I P roP .^ de cada pa,'s, p a r t i c u l a r m e n t e en 
a m i p o s m í o s , c o n t u b e r c u l o s i s I n c i p i e n t e M a v l d a v e g e t a l 
¿ Y q u e es e l b a c i l o de l a t u b e r c u l o -
s i s ? E s u n a b a c t e r i a . Y a c e p t a n d o l a s 
t e o r í a s de F e r r á n c o n l a s c u a l e s e s t o y 
I d e n t i f i c a d o , es l a ú l t i m a e t a p a e v o -
l u t i v a de d e t e r m i n a d a s s e r l e s de b a c t e -
t e r l a s no á c i d o r e s i s t e n t e s q u e e x i s t e n 
s a p r o f í t i c a m e n t e en n u e s t r o o r g a n i s m o , 
q u e se t r a s m u t a n en á c i d o r e s i s t e n t e 
e le -
i m e n t ó e n t o n c e s i n f e c t a n t e s y t r a s m i s i b l e 
ps c u a n t a s so rc f l e r ap l a s , b a c t e r í o t e -
>ias y s e r o b a c t e r i n a s h e m o s e m p l e a -
s e g u i m o s e m p l e a n d o ? 
r r a r e l g a n a d o " — y p e r m í t a s e n o s l a f r a -
se g u a j i r a — e n t r e u n a c e r c a e s c l e r ó s i c a ; 
c o m o e s t u v o l a b a c l l o s i s de F é l i x L e ó n , 
o m e j o r d i c h o , u n a i n f e c c i ó n t u b e r c u l a r 
c o m p e n s a d a . 
H a n p a s a d o m á . s de c u a t r o a ñ o s , y S o r 
I B n e l c i e l o de n u e s t r a c i e n c i a , no a p a - • E n r i q u e t a a p a r e c e c o m o s i e s t u v i e r a c u -
- . r e c e r á a l g ú n n u e v o r a y o de l a l u z que r a d a de t u b e r c u l o s i s . D e n t r o d e l e s t a -
| * i o s a l i m e n t e en l a f é y en l a e s p e r a n - 1 b l e c i m l e n t o b e n é f i c o , s i g u e m u y c o n t e n -
•'•zaf. , . , t a , p r e s t a n d o s u s v a l i o s o s s e r v i c i o s a 
ucl c e r e b r o de a l g ú n o t r o s a b i o n o ' l o s p o b r e c i t o s a n c i a n o s q u e l a v e n e r a n 
b r o t a r á l a c h i s p a q u e e s t e r i l i c e c o n v a - , H a c e p o c o s d í a s , a n t e s de h a c e r e s t é 
c u n a c i d n p r e v e n i t a , e l t e r r e n o , a l a e v o - t r a b a j o p a r a e l C o n g r e s o , he v u e l t o a 
UUClOo d e l b a c i l o ? e x a m i n a r s u e x p e c t o r a c i ó n y l a e x a m i n ó 
IM r u m o r q u e e s c u c h a m o s l l e g a r á ¡ t a m b i é n e l J e f e de l L a b o r a t o r i o S u c u r -
a . g ú n d í a a se r u n a vo:'. c l a r a que nos s a l de l o s L a b o r a t o r i o s R e c i o . A l l e s t á n 
j a n u n c í e l a g r a n c o n q u i s t a de h a c e r de- de u n a m a n e r a f r a n c a l o s b a c i l o s a p c -
í s a p a r e c e r p a r a s i e m p r e de l a H u m a n l - s a r de e s t a r t o m a n d o hace t r e s mese s 
ciad l a T u b e r c u l o s i s ? c o n c o n s t a n c i a l a H e m o - a n t i t o x i n a p o l i -
I b í : e x c l a m a e l i n s i g n e b a c t e r i ó l o g o v a l e n t e . 
^ e s p a ñ o l J a i m e F e r r a n , q u e e n c e r r a d o en | P e r o esa t u b e r c u l o s i s e n c e r r a d a q u e 
•su l a b o r a t o r i o de l a b a g r e r a en B a r c e - ' n o p r o d u c e n i f i e b r e , n i p e r m i t i r á m u -
l o n a , p a s a e l d í a y l a noche d e d i c a d o chos a ñ o s de v i d a , s i n o se v a en b u s c a 
- a i e s t u d i o ; i n c l i n a d a s i e m p r e s u v e n e - de u n t r a t a m i e n t o p e r t u r b a d o r , 
r a b i e cabeza s o b r e e l o c u l a r d e l m i c r o s - i L a t u b e r c u l o s i s en l o s p a í s e s d o n d e se 
! a d q u i e r e , p u e d e l l e g a r a r e v e s t i r esas 
L l c r ee h a b e r e n c o n t r a d o l a v a c u n a c i ó n 
c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s ; c o m o c r e y ó en 
.1885 h a b e r d e s c u b i e r t o l a v a c u n a c i ó n 
c o n t r a l a c ó l e r a ; y t i l d a d o e n t o n c e s de 
• i m p o s t o r , f u é n e c e s a r i o que l a A c a d e m i a 
toe M e d i c i n a de P a r í s y l o s s a b i o s de l a s 
^ d t m á s n a c i o n e s p r o c l a m a r o n s u t r i u n f o ; 
s i g u i e n d o e n t o n c e s t o d o s , e l c a m i n o t r a -
b a d o p o r e l s a b i e s p a ñ o l en l a v a c u n a -
c i ó n p r e v e n t i v a de t a n t e r r i b l e y e s p a n -
o t s a e n f e r m e d a d . 
H a b r á r e s u e l t o ese g e n i o e l g r a n p r o -
b l e m a q u e h a c e t a n t o s s i g l o s p r e o c u p a 
a l m u n d o ? 
f o r m a s y ese e s t a d o de q u e h a h e c h o 
m e n c i ó n ; p e r o l a e s t e r i l i z a c i ó n b a s i l ó -
s ica , p a r a m í , es i m p o s i b l e . 
L a a e r o t e r a p i a no h a l l e g a d o a t r i u n -
f a r c o m o en las d e m á s e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s y so lo p e d i m o s a l a n a t u r a l e z a 
s u I n f l u e n c i a y s u c o o p e r a c i ó n p a r a o b -
t e n e r c u r a c i o n e s en pa i sea y c l i m a s e x -
t r a n j e r o s . 
E l h o m b r e s , q u e es u n o r g a n i s m o m a -
r a v i l l o s o , c o m p u e s t o de m i l l o n e s de m i -
l l o n e s de c é l u l a s ; cada u n a de e l l a s c o n 
s u v l d a p r o p i a , q u e se p r e s t a n m u t u o c o n 
c u r s o , p a r a f o r m a r en su c o n c e n s u a u 
c o n f i r m a d a , que h a n r e g r e s a d o c o m p l e 
l a m e n t e c u r a d o s d e s p u é s de h a b e r p e r -
m a n e c i d o el tb ' ^11 '^ n e c e s a r i o en l o s Sa -
n a t o r i o s e x t r a n j e r o * . 
Y a m e h a b í a b t c h o c o n s o r p r e s a esa 
o b s e r v a c i ó n , e l D r . C a m a c h o , c o m o y o I 
h i j o de C a n a r i a s : Y en n u e s t r a c o n v e r - j 
t í f i c a s , rae l l a m a b a l a a t e n c i ó n a e s e ' 
r e s p e c t o ; y nos p r e g u n t á b a m o s ; P o r g j c o m o d i ce e l ( l o o t o r C a s t e l l t i , a t u b ( í r . 
ClUv'^ „ , , „ ~timm.é~M c.„, . „ , i c u l o s i s en u n f e n ó m e n o g e n e r a l de m i -
\ o q u e e n t r e v o s o t r o s , so> e l m e n o s b | s m 0 l . l t e n t e ^ ( .x i s te cn t o d o o r . 
p r o d u c t o r y e l m e n o s c o n s u m i d o r ; he es- . d^sde l a edad de se i s mtmtm 
t a d o i n t e r r o g a n d o o i n d a g a n d o p a r a , Acornó d e m u e s t r a F e r r á n e l b a c i ^ t u -
p p d e r m e d a r u n a e x p l i c a c i ó n s a t l f a c t o - ! b e r c u l á e f . c í e n á e de o t r o es e l 
n a de u n e h e c h o c l í n i c o p a r a m í , c o m - ( c a u s a n t e de l a p r , m e r a e t a p a Jde ] a € n . 
p r o o a a o . [ f e r m e d a ( | . I n m u n i z e l n d o s e c o n t r a é s t e 
Y l a P r o v i d e n c i a , ese D i o s que h a l i e - q u e d a r e m o s i n d i r e c t a m e n t e i n m u n i z a d o 
g a d o a e n c o n t r a r c r e a d o c o m o n o s o t r o s ; c o n t r a e l de K o k . S u v a c u n a p u e s a n -
i l ü y g r a v e e l 
a s u n t o d e l a z ú c a r " 
E l a z ú c a r f u é s i n d u d a a l g u n a 
u n a s u n t o g r a v í s i m o , p e r o h o y n o 
t i e n e i m p o r t a n c i a m á s q u e r e l a t i -
v a . 
E l a g u a r a d i c a t i v a " V e n t a d e l H o -
y o " , T o l e d o - E s p a ñ a , es l a ú n i c a q u e 
c u r a e l e x c e s o d e a z ú c a r e n e l s e r 
h u m a n o . 
E s t a s m a r a v i l l o s a s a g u a s m o d i f i -
c a n e l e s t ó m a g o c u r a n d o r a d i c a l -
m e n t e l a H i p e r c l o r h i d r i a , D i a b e t e s 
y A r t r i t i s m o . 
N o n e c e s i t a m o s a n u n c i a r p a r a 
v e n d e r , s o l o p a r a d a r l a a c o n o c e r . 
L a m e j o r p r u e b a l o es s i n d u d a 
q u e l a m a y o r p a r t e d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s s o n s e ñ o r e s M é d i c o s q u e p a -
d e c e n d e d i c h a e n f e r m e d a d . 
S i u s t e d p a s a p o r n u e s t r a o f i c i -
n a l e m o s t r a r e m o s c o n m u c h o g u s -
t o l o s t e s t i m o n i o s d e p a c i e n t e s c u r a -
d o s . 
S i u s t e d n o p a d e c e d e e s t o s m a l e s 
f e l i c í t e s e , p e r o u s t e d h a d e t e n e r 
a m i g o s y r e c o m i é n d e s e l a . R o c h e , 
A m a d o r y C o m p a ñ í a . D e v e n t a e n 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y V í v e r e s F i -
n o s y e n E m p e d r a d o n ú m e r o 3 2 . 
C 1 0 . 3 7 0 l d - 2 6 
v i v i e n t e , " L U n i v e r s e t r e v i v a n t " - c o m -
p u e s t o de m i l l o n e s de m i l l o n e s de c é l u -
l a s ; s i e n d o l a T i e r r a en q u e v i v i m o s 
u n a de e l l a s , y n o s o t r o s u n p e q u e ñ í s i -
m o m i c r o b i o que no p u e d e l l e g a r a c o m -
t l - a l f a . es c i e n t í f i c a m e n t e l a p r e v e n t i v a 
de l a T u b e r c u l o s i s ; debe e m p l e a r s e en 
t o d o s l o s n i ñ o s y t o d o s l o s t u b e r c u l o -
sos. 
¿ Y q u e s es u n a b a c t e r i a ? E s u n a s i m -
5 
V1 n a c i 6 n d e s c u b r i d o r a de l a A m é - U n i v e r s o h u m a n o y d a r u n a ' p e i ^ o í í ü i d a d 
r i c a le c o r r e s p o n d e r á l a g í p r i a de t a l c o n s c i e n t e . « .y u a r u u * p e i a u n a n a a a 
t i l u n f o ? 
D e s p u é s de p r o f u n d a s o b s e r v a c i o n e s y 
« s t u d i o s en s u L a b o r a t o r i o n a c i ó n en e l 
c e r e b r o de F e r r á n l a d u d a , de q u e e l 
fcacilo de K o c k f u e r a e l ú n i c o r e s p o n s a -
l i l e de l a t u b e r c u l o s i s . Y o b s e r v a c i o n e s 
.-y e x p e r i e n c i a s s u c e s i v a s , l l e v a r o n a su 
- i l n i m o l a c o n v i c c i ó n de q u e e l b a c i l o á c i -
j l o r e s i s t e n t e , e r a l a ú l t i m a e t a p a e v o l u -
t i v a que e x p e r i m e n t a e l m i c o b i o . Y c m -
n r e n d i ó p o r . eso ( « n i i n o sus t r a b a j o s p a -
l a s v a c u n a c i o n e s . 
E n ese m a r a v i l l o s o o r g a n i s m o , en c u -
y a o f i c i n a c e n t r a l se Reciben I m p r e s i o -
nes y se e n v í a n ó r d e n e s ; s i a f i n a m o s 
n u e s t r a p e r c e p c i ó n , e n c o n t r a r e m o s q u e 
a s í c o m o l a c é l u l a n o s p i d e a g u a p a r a 
s u s c a m b i o s n u t r i t i v o s , y a l i m e n t o p a -
r a r e p o n e r l a s p é r d i d a s , y s u e ñ o y r e p o -
so p a r a r e c u p e r a r l a s e n e r g í a s p e r d i d a s , 
a s i t a m b i é n , c u a n d o e l o r g a n i s m o se h a -
l l a i n v a d i d o p o r l a t u b e r c u l o s i s , h a y e n -
t o n c e s u n a v i b r a c i ó n o r g á n i c a a l p a r e c e r 
i m p e r c e p t i b l e , q u e m u e v e l a v o l u n t a d a 
M I S T E R I O 
Se llama la mixtura instantánea conque me taño. 
E s e i ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e i a C i e n c i a . E l t i n t e " p r o g r e -
s i v o " se a p l i c a c o n las m a n o s y n o m a n c h a las m a n o s , n i la 
r o p a , n i l a ca ra . S ó l o t i ñ e e i c a b e l l o y v u e l v e al c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de los p r i m e r o s a ñ o » . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . H a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
q u i t a l a caspa y las b o r q u e t i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a n t i z a n ) d e l n e g r o a l r u b i o o cas taf los c l a r o s p r e c i o s o s . 
Precios : T i n t e s p rogres ivos $ 3 . 0 0 , T in tes I n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y $2 .00 . 
P í d a n s e en s e d e r í a s , boticas, droguerías y en su ««pós i to 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• 
RECIBIO LA T E R C E R A R E -
MESA DE ESTAMBRE Y C E -
FIR0S E L 
B a z a r I n g l é s 
Ya llegó la tercera remesa 
de estambres y céfiros, espe-
rada con tanta impaciencia 
por las familias habaneras. 
Seguro que ocurre lo mismo 
que con las anteriores: que 
todas las damas habaneras 
se apresuran a participar de 
ella. 
El "Bazar Inglés" tiene un 
bien montado departamento 
de esta clase de artículos y i 
su frente está una muy ama-
ble y competente señorita, 
que en un momento enseña a 
hacer las labores más difíciles. 
A pesar de todas sus venta-
jas, en el departamento de es-
tambres y céfiros, también se 
han rebajado los precios. 
Las aficionadas a labore» 
finas pueden adquirir po-
po co dinero cuanto necesiten 
para confeccionar sweaters, 
bolsas, gorros, baticas y cuan-
to deseen. 
Hay muchas más noveda-
des en el popular 
B a z a r I n g l é s 
Ave. de Italia y San Miguel 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
" E n f e r m e c l a d e s d e l C e r e b r o y de 
l a M é d u l a O b l o n g a d a ' , p o r e l 
d o c t o r M a y o r . " E n f e r m e d a d e s 
de l a M é d u l a E s p i n a l y de l o s 
N e r v i o s P e r i f é r i c o s ' " , p o r e l 
d o c t o r C a s s i r o r . T o m e V I I de 
E r r o r e s d i a g n ó s t i c o s y T e r a -
p é u t i c o s y m a n e r a de e v i t a r l o s . 
1 t o m o en t e l a y c o n g r a b a d o s $ 2 .50 
" L a A d r e n a l i n a ' . Su h i s t o r i a ; 
C o n s t i t u c i ó n y p r o p i e d a d e s q u í -
m i c a s y b i o l ó g i c a s ; su a c c i ó n 
s o b r e l o s ó r g a n o s ; Su s i g n i f i -
c ado b i o l ó g i c o ; M é t o d o s p a r a 
s u v a l o r a c i ó n , p o r e l d o c t o r J . 
S o p e ñ a B o n c o m p t e . 
1 t o m o en r ú s t i c a 1.50 
" L a R a b i a y s u P r o f i l a x i s " . E t i o -
l o g í a y e s t u d i o e x p e r i m e n t a l . 
P a t o g e n i a . A n a t o m í a p a t o l ó g i -
ca. S í n t o m a s . D i a g n ó s t i c o . P r o -
n ó s t i c o . P r o f i l a x i s . T r a t a m i e n t o 
e t i o l ó g i c o . I n s t a l a c i ó n y f u n c i o -
n a m i e n t o de u n I n s t i t u t o a n t i -
r r b i c o , p o r d o n G a r c í a I z c a r r a . 
1 t o m o en r ú s t i c a 2 .25 
" O r í g e n e s d e l C o n o c i m i e n t o - ' . E l 
h a m b r e ; s u s o r í g e n e s f i s i o l ó -
g i c o s . N a t u r a l e z a de l a sensa -
teión d e l h a m b r e . A u t o r r e g u l a -
c i ó n c u a n t i t a t i v a de l a s s ensa -
c i o n e s t r ó f i c a s . L a e x p e r i e n c i a 
t r ó f i c a . O r í g e n e s d e l c o n o c i -
m i e n t o de l o r e a l e x t e r i o r . P e r -
c e p c i ó n de los r e a l e m p í r i c o . 
P r o b l e m a de l a c a s u a l i d a d e x -
t e r n a . E s t u d i o s f i l o s ó f i c o s d e l 
d o c t o r R a m ó n T u r r ó . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o 1.75 
" L a L e y y l a S e n t e n c i a " . O r i e n -
t a c i ó n a c e r c a de l a d o c t r i n a 
a c t u a l sob re f u e n t e s d e l D e r e -
c h o y a p l i c a c i ó n d e l ú l t i m o p o r 
H a n s R e i c h e l . T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a d e l a l e m á n p o r M i ñ a n a 
V i l l a g r a s a . 
1 t o m o en p a s t a . . . . . . . 2 .25 
" E l A l m a de l a T o g a " . C o n d i c i o -
nes q u e debe r e u n i r u n b u e n 
a b o g a d o , p o r A n g e l O s s o r i o . 
1 t o m o r ú s t i c a 1.00 
" L a C o n v u l s i ó n R u s a " . D e l Z a -
r i s m o a l B o l c h e v i s m o . E l a n t i -
c u o r é g i m e n , p o r V i r g i n i o G a y -
oa. V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 1 t o m o 
r ú s t i c a 1.00 
" L a D e r r o t a de l a C i v i l i z a c i ó n ' ' . 
E s t u d i o s s o c i o l ó g i c o s . O b r a es-
c r i t a p o r G o n z a l o de R e p a r a z , 
d e s p u é s de t e r m i n a d a l a G u e -
r r a E u r o p e a y en s u d e s t i e r r o 
de A l e m a n i a . 1 t o m o r ú s t i c a . . 1.00 
" E l S i n d i c a l i s m o R e v o l u c i o n a r i o . " 
A n t o l o g í a s a c a d a de G . S o r e l , 
E . B e r t , H . L a - G a r d e l l e , S. P a -
n u n z i o , V G n f f u e l h e s , P . D e -
l e s a l l e y E . R o u g e t . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 t o m o r ú s t i c a . . 0 .80 
" E l e m e n t o s d e F í s i c a " . O b r a es-
c r i t a en a l e m á n p o r el P r o f e s o r 
W a l t e r G u t m a n n . V e r s i ó n cas -
t e l l a n a de l a 20a. e d i c i ó n a l e -
m a n a p o r J u l i o P a l a c i o s M a r -
t í n e z e ¡ l u s t r a d a c o n 185 f i -
g u r a s . 
L a p r e s e n t e o b r a es l a s í n t e -
s i s m á s c o m p l e t a y s i m p l i f i c a d a 
q u e puede h a c e r s e de l a F í s i c a , 
c o n s t i t u y e n d o u n t e x t o i d e a l 
p a r a l o s a l u m n o s de e s t a a s i g -
n a t u r a , h a b i é n d o s e h e c h o en 
a l e m á n 4 e d i c i o n e s en e l t r a n s -
c u r s o de u n a ñ o . 1 t o m o en r ú s -
t i c a 2 . 80 
" C u r s o de Q u í m i c a . ' ' O b r a a p r o -
p i a d a p a r a q u e p u e d a s e r v i r de 
t e x t o a l o s a l u m n o s de e s t a 
a s i g n a t u r a en l a S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a , e s c r i t a o p r e l d o c t o r 
J o s é E s t a l e l l a . 1 t o m o e n c u a -
d e r n a d o 
¡ " G e o m e t r í a D e s c r i p t i v a " . E l e m e n -
t o s de G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a y 
s u s a p l i c a c i o n e s a l a t e o r a 
de l a s s o m b r a s y a l c o r t e de 
I p i e d r a s y m a d e r a s , p o r C. R a -
n e l l e t t i . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 • 45944 
t o m o t e l a , 2 .80 
i " M a n u a l d e l A u t o m o v i l i s t a " . 
O b r a de s u m a u t i l i d a d p a r a t o -
dos a q u e l l o s q u e se d e d i c a n a l 
m a n e j o de l o s a u t o m ó v i l e s , es-
c r i t a p o r e l d o c t o r G. P e d r e t t i . 
N u e v a e d i c i ó n e n t e r a m e n t e r e -
f u n d i d a y a u m e n t a d a e i l u s -
t r a d a c o n 922 g r a b a d o s . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o 3 .50 
" E f i c i e n c i a P e r s o n a l " ' . A r t e de 
v e n d e r y a d m i n i s t r a c i ó n de 
v e n t a s , p o r I r v i n g R . A l i e n . 
O b r a de g r a n i n t e r é s p a r a l o s 
c o m e r c i a n t e s y m u y p r i n c i p a l -
m e n t e p a r a l o s q u e deseen se r 
b u e n o s d e p e n d i e n t e s de c o m e r -
c i o . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . 1.75 
" M a p a de M a r r u e c o s " . E n e l p r e -
sen te m a p a . I m p r e s o en v a -
r i a s t i n t a s , p u e d e s e g u i r s e p e r -
f e c t a m e n t e e l a v a n c e de l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s en M a r r u e -
cos . E s t á n p u e s t o s c o n c l a r i -
d a d l o s n o m b r e s de t o d a s l a s 
k á b i l a s , y e n d o a c o m p a ñ a d o ca -
d a m a p a de 50 b a n d e r i t a s , p a r a 
I r m a r c a n d o e l a v a n c e de l o s 
e s p a ñ o l e s s e g ú n l o s ú l t i m o s 
t e l e g r a m a s . 
P r e c i o de c a d a e j e m p l a r . . . 0 .25 
I J e v a F u e R a j 
y E n e r g í a 
, E n m u c h o s « 
» a p r i m e r a h c.a8o9 
a y u d a a e n r i m , A I ) 0 
n e r v i o s e a s ^ lo8 
H I E R R O ^ U X ? ? . 8 -
e s p u r o h i e t r o * ^ 0 
c o m o e l b i e n i o 
p a r a i n m e d i a t a ^ " 0 
l a c i o n , como e f e ' 
q u e c o n t i e n e n te0 
™ f n t o s m i s m o ^ 
e n f o r m a conopnf̂  ^ 
C u a t r o m i l l o n e s de personas ai - ^ 3 -
t o m a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s s o ^ 0 lo 
R e p u t a d o s m é d i c o s q u e l o h ™ ? 1 6 ^ -
m e n t a d o l o r e c e t a n c o n s ^ W * * 1 ' 
c o n r e s u l t a d o s e s p l é n d i d o s . ^ 
S i n o e s t á U d . r o b u s t o v v W 
s i l e f a l t a v i r i l i d a d y despejo m e n ^ 1 
s i s u o r g a n i s m o se h a d e b i l i t a d n ^ L 0 
c o n s e c u e n c i a de c u a l q u i e r excTaí . ^ 
e s p e r e a q u e se q u e b r a n t e su sa lur f ' ^0 
c o m p l e t o . T o m e H I E R R O m S r l R S 
desde l u e g o y v e a s i a las dos aem^í 
n o n o t a l 7 d . y a sus f o r t i f i c a n t e s ^ 
t o s D e v e n t a e n l a s buenas f a r m a c £ 
v d r o g u e r í a s . E l l e g í t i m o H l E R P n 
K U X A D O l l e v a l a firma d e D a e S í 
L a b o r a t o r i e s . *̂<uia 
F a b r i c a n t e s : I n t e r n a t i o n a l Con-, 
c a l Co., 11 E a s t 36 st \ w C ^ ! , M * 
P o r M a y o r : S a r r á J n h n c n » iork . 
C o l o m e / T a q u e c h e l ! M e s ^ e ^ E^aj6 > 
P o r m e n o r en todas l a s buenas b0uS: 
N O S E O L V I D i P 
S i se l e a c a b ó a su esnosa i>i r-
g u e n t o M o n e s i a , c u a n d o vue lva . ^ 
casa n o o l v i d e l l e v a r l e o t r a cal i fa r U 
i g u e n t o M o n e s i a , se vende en toda , i 
b o t i c a s y en t o d a s l a s casas de famf ta 
se n e c e s i t a a d i a r i o . E s l a m e d j S d f i » 
de l o s p e q u e ñ o s m a l e s . u " » c i o n 
A b r e , e n c a r n a y c i e r r a , golondrinos. 
g r a n o s m a l o s , d i v i e s o s , u ñ e r o s « i « 
c u e r o s y o t r o s m a l e s semejantes 
• •• a l t - « . - S 
e t a l l i s t a s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s l e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
Y L E S D E F E N D E M O S E N TO-
D O S S U S A S U N T O S . 
M A N D E U N A P O S T A L D E MAR-
T T O A V I S E P O R E L T E L E F O N O 
M - 4 5 1 4 . 
L E M A N D A R E M O S 
A G E N T E . 
N U E S T R O 
B U K K A U I N T E R N A C I O N A L 
A F I A N Z A D O . 
E M P E D R A D O , 4 2 . D E P A R T A M E N - * 
T O 5 1 2 - 5 1 3 . 
C 1 0 3 6 3 I t 23 8<r 24 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O G A D O I N O T A R I O 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7 1 4 3 24 8 | 
¡ D r G o n z a l o P e t a 
/ ^ I B T J J A N O D E L H O S P I T A I i » • 
\y j E m e r g e n c i a s y d e l H o s p i t a l NO-
m e r o U n o . 
ES P E C I A L I S T A E H T I A » V E ^ A -r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
uu ' t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o de los u ré t e re s . 
I i i n r E O C i c m E S e b j c b o s a j o v a b s a » 
| / > ( O i r S T T I . T A S : BE~10~A 12 SL T X>B C Q 
( V ^ 3 a 6 p . m . . en l a c a l l e de C u b | - 0 ^ 
X . I B B E R X A " C E R V A N T E S " , 
B E R I C A R D O V E X . O S O 
G a l l a u o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u . o ) . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-435S . 
H A B A N A 
I n d . 21 m . 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de con»-
trucción y eftetos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
íicación y reparaciones que urgeo-
lemente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al I'1 ^ 0 
al Comité Ejecutivo: 
I N D . IJJDrt-JtJJ. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I -
Q N A l o e n o a o n t r a a a í ^ d c u 
Ü c u a l q u i e r p o M « c l 6 n d e I» J 
O R c p i ' i b l i c a . 
C 1 0 . 4 1 3 l t - 2 6 
S u í c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
" E L P O T R O A N O A L i r 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 . 
T E N I E N T E R E Y E S Q U I N A A H A B A N A 
C 10322 
AfiOLXXXJX JIARIO D E L A MARINA Diciembre 26 de 1921 /AGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
" N O O S Q U E J A R E I S D E M I . . . " 
r 
P e r o Que s u c e d e a h o r a ? . . . P o r 
¿ e s t e m o v i m i e n t o , e s t a i n q u i e -
a es te c l a m o r d e t o d a l a n a c i ó n ? 
e u e r r a d e M e l i l l a « i g u e b i e n , y 
" ^ n i e z a l a s u m i s i ó n s i n c o n d i c i o n e s 
Ü las k á b i l a s r e b e l d e s ; l a p o l í t i c a 
K a b s o r t a , y n o s a b e s i d o r m i r o 
• a l e j a r s e ; e l s i n d i c a l i s m o c a l l a , y 
81 nas q u e d a e n s u v a s o e l o l o r d e 
, % e n c i a q u e c o n t u v o . . . E n t o n c e s , 
n u é g r i t a r ? . . . A q u é c e l e b r a r m i -
8- e s ' A q u é l a n z a r a m e n a z a s , a p e -
í i í a l a o p i n i ó n y c o n m o v e r a l p a i s ? 
E l t e m a e t e r n o d e l a c a r e s t í a es 
. u n a a c t u a l i d a d i n a c a b a b l e . M i e n -
í r U d u r ó l a g u e r r a u n i v e r s a l , se f o r -
•aron f o r t u n a s p r o d i g i o s a s c o n e s t a 
m u l e t i l l a c o n t u n d e n t e : 
ro _ _ Y a v é ! . . . C l a r o ! . . . L a g u e -
C o n l a g u e r r a t o d o t i e n e 
' i i b i r ! 
QUpero p o r q u é ? . . . M u y s e n c i l l o . 
P o r f a l t a d e c o m p e t e n c i a y " s o b r a 
de e scasez" e n e l m e r c a d o . C a d a 
n u e b l o p r o d u c í a p a r a s i , s i n c o n t a r 
con. l o s d e m á s : F r a n c i a n e c e s i t a b a 
p r o d u c t o s , y l o s s u y o s A l e m a -
nia y l o s s u y o s I n g l a t e r r a . . . L a s 
i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s se h a b í a n q u e -
dado s o l a s e n l a p l a z a , l i b r e s d e t o -
do c o n t r a r i o q u e p u a i e r a l u c h a r c o n 
sus p r o d u c t o s y c o n t r a r r e s t a r s u s 
p r e c i o s . A d e m á s , l a s i n d u s t r i a s e s -
n a ñ o l a s p r o c u r a b a n l l e v a r a . e x t r a n -
i e ro t o d o l o q u e s u s b a r c o s p e r m i -
t í a n , y a l l í l o d e s p a c h a b a n p o r e n -
r a n t o , a r i o y a p e s o d e o r o . E l o r o 
nue g a u a r o n d e e s t a s u e r t e . c a r e c i ó 
c0sa f a n t á s t i c a , y h u b o i n . f s t r i a l 
e c r a u o l q u e p a r e c i ó t e n e r e n s u p o -
der l a l á m p a r a d e A l a d i n o . E n f r a s e 
de los c a s t i g o s , l a s i n d u s t r i a s e s -
p a ñ o l a s se q u e d a r o n s o l a s . . . " d a n -
do b o f e t á s " . , „ w 
Y e n t o n c e s , o c u r n o s e l e a l G o b i e r -
no s o l i c i t a r d e e s a s i n d u s t r i a s u n a 
gola m i g a j i l l a u n a s i m p l e p a r t e c i l l a 
en l a s g a n a n c i a s . D i s f r u t a b a n d e 
u n s i n n ú m e r o d e b i e n e s ; d i s f r u t a -
ban , s o b r e t o d o , d e l a b u s o d e v e n -
der e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l , q u e n o 
h a b í a s i d o e l e v a d o p o r l a s u ñ a s d e 
la g u e r r a , a l m i s m o p r e c i o q u e e n 
los e x t r a n j e r o s , e l e v a d o s p o r l a s u ñ a s 
de l a g u e r r a m á s a r r i b a d e l a s n u -
bes. Y e l E s t a d o , l a n a c i ó n , l a p a -
t r i a , e n f i n , q u e h a b í a h e c h o t a n t o 
f a v o r y d a d o t a n t o d i n e r o a e s a s 
i n d u s t r i a s , c r e y ó q u e e r a o c a s i ó n d e 
r e s a r c i r s e , c r e y ó q u e e r a o c a s i ó n d e 
r e b o j o s . . . 
L a s i n d u s t r i a s se l l e n a r o n d e f u -
r o r : 
— C ó m o , q u é , p e r o n o s o t r o s ? . . . 
Dar n o s o t r o s s i q u i e r a u n a p e s e t a ? 
y p o r q u é ? A s a n t o d e q u é ? . . . 
— A s a n t o d e q u e E s p a ñ a l a s r e -
qu ie re p a r a s o p o r t a r s u s c a r g a s . . . 
— Y a n o s o t r o s q u é n o s c u e n t a c o n 
sus c a r g a s ? . . . T a m b i é n n o s o t r a s l a s 
n e c e s i t a m o s p a r a p e r f e c c i o n a r n u e s -
t ras l a b o r e s ! . . . 
Y l e v a n t a r o n l o s j j u j í o s , e c h a r o n 
e s p u m a r a j o s , d i e r o n u n S s p a t a d i t a s , 
y no s o l t a r o n u n c é n t i m o . 
— P e r o , h o m b r e , y e l p a t r i o t i s -
m o ? . . . 
— V a y a c o n e l p a t r i o t i s m o ! . . . E l 
p a t r i o t i s m o es u n a g a r a m b a i n a q u e 
no reza c o n n o s o t r a s ! . . . 
Es tos s o n a n t e c e d e n t e s q u e e x p l i -
can e l s a í n e t e y l a t r a g e d i a q u e se 
e s t á n d e s a r r o l l a n d o , y q u e v a n a 
c o n f u n d i r s e y h a c e r s e s o l o t r a g e d i a . 
P o r q u e l a g u e r r a a c a b ó , y n o o b s -
t a n t e n o a c a b ó l a c a r e s t í a , y l o s p r e -
c i o s d e l a s c o s a s l l e v a n t r a z a s d e 
l l e g a r a l I n f i n i t o , e n v e z d e e n c a r r i -
l a r s e c u e s t a a b a j o . E l c o m e r c i o se 
d i s c u l p a : 
— Y q u e p u e d o h a c e r y o , s í n u e s -
t r a s f á b r i c a s v e n d e n a u n p r e c i o i m -
p o s i b l e ? . . . 
Y l a r é p l i c a es c o n s t a n t e : 
— T r a e r l a s c o s a s d e f u e r a . . . 
A h , s i , p a r e c e s e n c i l l o , p e r o n o h a y 
m o d o d e h a c e r l o c o n u n p o c o d e p r o -
v e c h o . Se t r a e n l a s c o s a s d e f u e r a : 
p o r e j e m p l o , e s t o s a d o r n o s a l e m a -
n e s ; y c u e s t a n d o s c e n t a v o s , t r e s 
c e n t a v o s , y h a y q u e p a g a r p o r e l l o s 
e n a d u a n a s d o s p e s e t a s , t r e s p e s e -
t a s . . . P e r o a ú n a s í : se t r a e n y se 
v e n d e n , y l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a q u e 
l o s h a c e n o p u e d e r e s i g n a r s e a c o n -
s e n t i r l o ; v e n d e r a q u í a ese p r e c i o 
e sos a d o r n o s , e q u i v a l e a c o n s t r e ñ i r -
l a , a a g o t a r l a , a a m a r r a r l a , p u e s e l l a 
n o p u e d e a s í v e n d e r l o s s u y o s — q u e 
l e s a l e n d e i g u a l m o d o p o r c e n t a v o s 
— a m á s d e t r e s p e s e t a s ! . . . 
Y eso e v i d e n t e m e n t e es u n a b u s o , 
y n o d e b e c o n s e n t i r s e ! . . . T e n e r s e 
q u e r e s i g n a r a g a n a r l o q u e e n t i e m -
p o s d e l c o n f l i c t o , es d e c i r , p u ñ a d i t o s 
d e m i l l o n e s , es u n a i n c o m p a r a b l e a b -
n e g a c i ó n q u e n o p u e d e c o n t i n u a r s e 
m u c h o t i e m p o ! . . . E n e s t o , l a s i n -
d u s t r i a s e s p a ñ o l a s se p a r e c e n a l a s 
d e t o d o s l o s p a í s e s : t o d a s t i e n e n 
g u a r d a d a s s u s v i r t u d e s e n l a c a j a d e 
c a u d a l e s . N o s o n e s t a s l a e x c e p c i ó n : 
f i g u r a n e n l a r e g l a g e n e r a l . L o ú n i -
c o q u e l a s d i s t i n g u e d e l a s i n d u s t r i a s 
d e F r a n c i a , d e I n g l a t e r r a , d e A l e m a -
n a , es e l q u e h a n t r o p e z a d o c o n u n 
h o m b r e q u e se h a p u e s t o a s u s e r -
v i c i o y q u e l e s h a h a b l a d o a s í : 
— D e s e á i s q u e e n E s p a ñ a n o e n -
t r e n a d a d e n i n g ú n p a i s d e l m u n d o ? 
Q u e r é i s p a t e n t e s d e c o r s o p a r a p o -
d e r a t a r a l a n a c i ó n ? P e d i s l a s f a c i -
l i u a d e s n e c e s a r i a s p a r a o b t e n e r g a -
r i a . . n i a s q u e s u p e r e n xen c a n t i d a d e s 
e n e . m e s a l a s q u e c o n s e g u í s t e i s e n 
l a g u e r r a ? . . . B u s c á i s q u e l a n a c i ó n 
se m u e r a d e h a m b r e p a r a q u e v o s -
o t r o s j n g o r d é i s m e j o r ? . . . 
Y d í j o r o n l a s i n d u s t r i a s : 
— L o b u s c a m o s . . . 
— B i e n ! . . . M a s y e n n o m b r e d e 
q u é ? . . . 
E n n o m b r e d e l p a t r i o t i s m o ! ! ! . . . 
— P u e s p o d é i s e s t a r t r a n q u i l a s , 
q u e t e n g o e l a r a n c e l e n t r e m i s m a -
n o s , y e n é l se d i s p o n d r á c o m o p e -
d í s ! . . . 
E l h o m b r e q u e h a c e e s t a s c o s a s 
es d o n F r a n c i s c o C a m b ó , c a t a l á n a u -
t o n o m i s t a , y M i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
c a t a l a n a . L a s i n d u s t r i a s q u e l a s p i -
d e n s o n c a s i e x c l u s i v a m e n t e c a t a -
l a n a s . E l r e s t o d e l a n a c i ó n e s t á 
e n c e n d i d o e n e n o j o s , y c l a m a e n l o s 
p e r i ó d i c o s , l a s c a r t a s , l o s t e l e g r a -
m a s , l o s m i t i n s . . . y a m e n a z a c o n 
v i o l e n c i a s s i l a s c o s a s c o n t i n ú a n a d e -
l a n t e . P o r a q u í l a t r a g e d i a . M á s e l 
s e ñ o r C a m b ó se e n c o g e d e h o m b r o s , 
se l l e v a u n d e d o a l o s l a b i o s , y d i c e 
d e e s t e m o d o a l a n a c i ó n : 
— T e r u e g o q u e n o c h i s t e s , p o r 
d e b e r ! 
— P o r d e b e r ? . . . 
— P o r d e b e r d e p a t r i o t i á m o ! . . . 
Y p o r a q u í e s t á e l s a í n e t e . 
C o n s t a n t i n o C A B A L 
E m i l i o J ^ r n á n 6 e 2 
g > . ( S I 
Importadores de Papelería, Efectos de Escritorio e Impresores 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s v u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o . 
I K L A M ® , i ; 
D E P U E R T O 
I L L E G O E L C L U B D E F O O T B A L L 
D E N E W O R L E A N S — M O V I M I E N 
T O D E V A P O R E S — L O S T R A B A -
J O S D E L P U E R T O 
E L H O N D U R A S 
E l v a p o r i n g l é s H o n d u r a s l l e g ó d e 
V e r a c r u z p a r a t o m a r u n c a r g a m e n t o 
d e a z ú c a r . 
E L A T E N A S 
D e N e v O r l e a n s h a l l e g a d o e l v a -
p o r a m e r i c a n o A t e n a s q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r h a l l e g a d o e l C l u b 
d e F o o t h a l l d e N e w O r l e a n s q u e 
v i e n e a j u g a r c o n l o s l e l a H a b a n a . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
I S á b a d o , 2 d e d i c i e m b r e d e 1 8 4 6 
I P o b l a c i o n e s d e l m u n d o . — L a p o -
i b l a c i ó n d e l m u n d o , s e g ú n M a c G r e -
l y o r , es d e 8 1 2 . 5 5 3 , 3 1 7 p e r s o n a s . 
E s t a m u l t i t u d i n m e n s a , s e g ú n l o s 
Se l e s h a d i s p e n s a d o p o r l o s C l u b s l c á l c u l o g d e B e l l c o r r e s p o n d e 4 4 0 
m i l l o n e s d e b l a n c o s . 1 2 0 d e n e g r o s , 
y 3 8 0 d e l o s c o l o r e s i n t e r m e d i o s 
q u e c o m p o n e n 9 4 0 m i l l o n e s , l a p o -
b l a c i ó n d e l m u n d o , s e g ú n e l m i s m o 
B e l l H a s s e l l p o r o t r o l a d o , c a l c u l ó 
q u e s u t o t a l s e r í a d e 9 3 6 m i l l o n e s 
c u b a n o s u n e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . 
S I G U E I G U A L 
S i g u e n r e t r a í d o s y s i n e n t r a r e n 
l o s m u e l e s l o s c a r e t o n e r o s y c h a u f -
f e u r s d e l o s c a m i o n e s d e c a r g a . 
E n e l p u e r t o , t a n t o e n l o s b a r c o s i 4̂ 1 m i l , l a s c u á l e s d i v i d i ó s e g ú n l a e 
s u r t o s e n b a h í a , c o m o e n l o s a lma-1 d i f e r e n t e s r e l i g i o n e s , d e l m o d o s i 
c e n e s d e l l i t o r a l se t r a b a j a e n l a m i s g u í e n t e : 
m a f o r m a q u e e n l o s d í a s a n t e r i o r e s . | C r i s t i a n o s 
C 1 0 3 4 2 4 d 2 3 
g a l l d a d que c a r a c t e r i z a a l q u e p r e t e n d e Se t r a t a b a , pues , de I n t e r p r e t a r c o m o 
ser G o b i e r n o de G u a t e m a l a ( p o r se r r e n u n c i a m i c i t a d a c o m u n i c a c i ó n y p a -
s u r g i d o de u n g o l p e de f u e r z a ) n o p u - i r a d e s v i r t u a r a q u e l e r r o r y m a n t e n e r 
! do h a b e r s e e n m e n d a d o c o n l a c o n v o c a ! corno m a n t e n g o m i s c a l i d a d e s d l p l o m á -
| t o r l a de u n a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a des-1 t i c a s en C o s t a R i c a , r e s p o n d í a l s e ñ o r 
a p a r e c i d a a ñ o y m e d i o an t e s , s i n o q u e . R o d r í g u e z C a s t i l l e j t » en l a s i g u i e n t e f o r -
J u d í o s 
M a h o m e t a n o s . 
B r a h m a n e s . ' . . 
B u d h i s t a s . . . . 
D e o t r a s s e c t a s . 
( L o s c r i s t i a n o s se d i v i d e n e n 1 3 7 
' m i l l o n e s d e c a t ó l i c o s , 6 5 m i l l o n e a 
d e p r o t e s t a n t e s y 5 0 m i l l o n e s d e c i s -
2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 2 0 . 1 0 5 , 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
3 1 3 . 4 9 7 . 0 0 0 
1 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
l e j o s de l e g a l i z a r ese e s t ado de cosas, 1 m » , c o n f e c h a 16 d e l m i s m o : *'>so a t e n - i g e s t i o n o 
r e a g r a v a c o n u n a n u e v a m o n s t r u o s i d a d d e r é sus I n s t r u c c i o n e s c o n t e n i d a s e n t e -
• t t c a r á c t e r a r b i t r a r i o e i n c o n s t i t u c i o - 1 l e g r a m a de h o y p o r q u e s o l a m e n t e l a s 
n a l , e l i n f r a s c r i t o , c o n f e c h a t r e c e d e l 1 a c a t o d e l G o b i e r n o l e g a l p r e s i d i d o p o r 
P o r l o e x p u e s t o se v e r á q u e n o s o n 
l a s p e r s o n a s q u e c o n t r o l a n m l l i t a r m e n - 1 
t e a m i p a í s q u i e n e s p u e d e n c a n c e l a r 1 
c r e d e n c i a l e s ; q u e en e l a b s u r d o caso d e | 
q u e t u v i e s e n a q u e l l a s a t r i b u c i o n e s n o l 
h a s i d o r e v o c a d o e l c a r á c t e r c o n q u e ' 
E L S I B O N E Y 
C o n 1 7 p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
l l e g ó d e p u e r t o s d e M é x i c o e l v a -
p o r a m e r i c a n o S i b o n e y . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s 
I s i d r o C h i p u t r e , H a r r y S t e p h e n s , R a -
f a e l B . B e r m u d e s , S a l v a d o r P é r e z , 
A l b e r t o M o n t e s y s e ñ o r a , M a r i a n o d e I m a t ' c o s g " e s o . s 
C u e v a s y f a m i l i a ; M a r í a M o l i n a e ! - ^ t f ^ ^ J ^ ^ L S S I 
h i j o s y o t r o s . d e 1 . . 0 0 m i l l o n e s d e m a n e r a _ q u e 
* i c a s i se l i a d u p l i c a d o e n 75 a n o s . ) 
E L O R I A N A 
P r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l v í a p u e r -
m l s m o c o n t e s t o a q u e l m e n s a j e h a c i e n d o 
« a b e r a l s e ñ o r R o d r í g u e z C a s t i l l e j o s u 
d e t e r m i n a c i ó n de n o h a c e r s e s o l i d a r l o 
! d e l c r i m e n de l e sa p a t r i a c o m e t i d o p o r 
i l o s u s u r p a d o r e s . 
¡ L a r e s p u e s t a d e l s e ñ o r C a s t i l l e j o , M l -
I n l s l r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de G u a -
t e m a l a ( s l c ) f u é l a s i g u i e n t e : " A L l - ^ 
c e n c l a d o d o n E r n e s t o V l t e r l , B . L e g a - 1 
«if in de G u a t e m a l a . — S a n J o s é C o s t a R I - ' 
c a . — D e p o s i t a d o en G u a t e m a l a e l 16 de 
e l C i u d a d a n o C a r l o s H e r r e r a . N o p u e d o 
r e s o l u c i ó n de n o p o n e r m e a l 
I de u s t edes , ( f ) E . V i t e r l B." 
a n t e e l G o b i e r n o de C o s t a R i - t 0 <iel n o r ^ d e E s p a ñ a l l e g o a y e r e : 
c a y q u e s i no m e h a l l o a l s e r v i c i o d e J a p , 0 r m g l e s O n a n a d e l a M a l a R e a l , 
l o s t r a i d o r e s es e x c l u s i v a m e n t e p o r q u e ¡ ^ f l f 3 q U e t T a \ 0 S f f 1 SeneT&\ y 7 2 
e x p r e s é en l a o p o r t u n i d a d d e b i d a m i f l r - f * 3 ^ 9 p a r * l a H a b a n a e n t r e e l l o s 
m e r e s o l u c . O n de n o obedece r a p e r ^ ¡ S J f A 0 ' " M a r < f D o m í n g u e z ; 
p r e s e n t a r r e n u n c i a a n t e p e r s o n a s q u e ¡ n a s d e s p o s e í d a s de c a r á c t e r l e g a l y s i n < F ° ? Q , Í f . A l 0 " S 0 A u r e l i o V e r e a , A u -
n o c o n s t i t u y e n G o b i e r n o y m i m e n s a j e o t r o s t í t u l o s de p r e p o n d e r a n c i a q u e l o s i ^ V 1 6 " 1 ' G , e r a r d 0 C a l a t o y o t r o s . ; 
d e l t r e c e n o puede I n t e r p r e t a r s e en o t r o q u e les d a s u d e l i t o de t r a i c i ó n L F í f t ^ eS te V a p 0 r e l L o r d m g l í ! S I 
^ n t i d o oue en e' de e x n r e s a r m i f i r m e ! B . l j , \ Z t f a l c i 0 n - I d e l E s t a d o d e D u d l e y a c o m p a ñ a d o i 
m e n t i d o que en e. de e x p r e s a r R u e g o a l s e ñ o r D i r e c t o r q u e se d l g - , d e s u a S e c r e t a r i o . j 
8 e r M c i o [ n e e x p o n e r l o a s i a l o s l e c t o r e s de s u E 1 m e n c i o n a d o n o b l e i n g l é s p e r -
p r e s t i g l a d o D I A R I O y a p r o v e c h o g u s - t e n e c e a l E j é r c i t o d e s u n a c i ó n c o n 1 
t o s o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r l e l a s e l G r a d o d e C o m a n d a n t e . 
m u e s t r a s de m i c o n s i d e r a c i ó n y r e c o n o 1 _ ^ 
c i m i e n t o . E L B E R W I N V A L E 
P r o c e d e n t e d e N o r f o l k l l e g ó e l v a -
\ = ¿ í BROMUROS = = 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
i N I N A . L a f i r m a d e E . W. GROVE se 
d i c i e m b r e de 1 9 2 1 . — A c e p t a d a s u r e n u n - 1 , , , 
c í a . s í r v a s e e n t r e g a r a l L I c d o . T o b í a s ! h a l l a e n c a d a c a J l t a - ^ e " s a p o r t o d o 
Z ú f i i g a M o n t u f a r l o s a r c h i v o s y ense res 1 
de esa L e g a c i ó n . — ( f ) J . F . R o d r í g u e z . " 
e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
d í a . 
S O M B R E R O K N O X 
Es el que usan todos los elegantes. 
« L A A M E R I C A " 
le ofrece un inmenso surtido en sombreros de castor, muy 
finos, a precios baratísimos. 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA. 
O'REILLY, 88. 
Ó 9 7 6 ¿ a l t . 15d.-2 
B A Ñ A R S E C O N B R I T I S H S Q U A R E 
J a b o n e s I n g l e s e s d e K n í g h t , l o s u s a n l o s R e y e s I n g l e s e s . G r a n d e s , 
de e x c e l e n t e p a s t a , h a c e n m u c h a j a b o n a d u r a , e s p e s a , i n t e r m i n a b l e . S o n 
jabones t í p i c o s , p a r a e l b a ñ o e n p a í s e s t r o p i c a l e s . Q u i e n l o s u s a u n a 
vez, los u s a s i e m p r e . O l o r e s : C l a v e l , L i l a s , V e r b e n a , A g u a d e C o l o n i a . 
Se v e n d e n e n l a C a s a V a d i a , R e i n a , 
uno, e n l a H a b a n a ; a l i n t e r i o r $ 1 
n ú m e r o 5 9 . P r e c i o : 3 5 c e n t a v o s , 
6 0 c a j a d e c u a t r o . 
I n f o r m a c i ó n , a l m e n o s en l a p a r t e Que 
m e c o r r e s p o n d e , d a n d o a c o n o c e r a l a 
c u l t a s o c i e d a d y p u e b l o de C u b a — t i e -
r r a en que t a n a m a b l e h o s p i t a l i d a d se 
m e c o n c e d e — l a v e r d a d de l o a c o n t e c i d o 
c o n r e s p e c t o a l a L e g a c i ó n de G u a t e -
m a l a e n C o s t a R i c a desde e l 6 d e l a c -
t u a l , f e c h a en q u e se c o n s u m ó en G u a -
t e m a l a l a m á s n e g r a t r a i c i ó n q u e r e -
g i s t r a s u H i s t o r i a . 
P o r c a b l e g r a m a f e c h a d o en G u a t e m a -
l a e l 12 de l o s c o r r i e n t e s — f i r m a d o p o r 
g' a * >i< tu >:i ¡a íhh< a a ta ta tu ta ta e « a m. i tataia o tata ta >:< a ú ta ta ta •kaena.<ata.taia>i< ta -:«tu »a ta ta t; • 
N o d e j e d e l u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d e M a n i l a 
C O M P L A C I D O 
Habana, 24 de d i c i e m b r e d e 1921. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A 
JUNA. 
P r e s e n t e . 
D i s t i n g u i d o se f tor : 
Leo en l a p r e n s a d e l d í a de h o y u n 
telegrama p r o c e d e n t e de San S a l v a d o r 
en que se c o n s i g n a l a n o t i c i a de q u e " e l 
Gobierno G u a t e m a l t e c o c r e a d o d e s p u í s 
<Je la ca lda d e l P r e s i d e n t e H e r r e r a h a < e l se f lo r J- F- R o d r í g u e z C a s t i l l e j o , q u e 
revocado las c r e d e n c i a l e s de l o s M i n i s -
tros de G u a t e m a l a en l o s E s t a d o s U n i -
dos, I n g l a t e r r a , F r a n c i a , E s p a ñ a . M - ' x : -
E l S a l v a d o r , C o s t a R i c a y H o n d u -
ras que f u e r o n t o d o s n o m b r a d o s p o r e l 
Gobierno de H e r r e r a " y d e b i d o a l a c i r -
cunstancia de h a l l a r m e c o m p r e n d i d o e n -
tre ellos en c a l i d a d de E n c a r g a d o de l a 
L e g a c i ó n de G u a t e m a l a en C o s t a R i c a , 
creo de m i debe r r e c t i f i c a r t a n i n e x a c t a 
J¡. V l t e r l . 
S e c r e t a r l o E n c a r g a d o de l a L e g a c i ó n 
d e G u a t m a l a en C o s t a R i c a , 
D r . F . L E Z A 
C X S V J A V O TO-E-L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o d » 
los H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, e s q u i n a a P e r s e v e -
r a n c i a . T e l é f o n o A - 1 8 4 6 . D e 1 a 3. 
C6855 a l t IBd.-a 
C 9 7 1 4 a l t . 7 d - 2 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e I n t e s t l n o o , a n á l i s i s d e l 
Jugo g á a t r l c o . 
C o n s u l t a s de * » 10 a. m . y de 12 r 
S p . m . 
p o r I n g l é s B e r w i n v a l e q u e t r a j o u n 
c a r g a m e n t o d e c a r b ó n m i n e r a l . 
E L C E L E B E S M A R U 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s a s i á t i c o s v í a 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a y C a n a l 
d e P a n a m á l l e g ó e l v a p o r j a p o n é s 
C é l e b e s M a r u q u e t r a j o c a r g a g e n e -




E L T E V I O T 
E l v a p o r i n g l é s T e v i o t l l e g ó d e L o n -
d r e s y e s c a l a s c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L M U N I S L A 
P r o c e d e n t e d e M o b i l a l l e g ó e l v a -
p o r a m e r i c a n o M o b i l a q u e t r a j o c a r -
g a g e e n r a l . 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
E L 
se d i ce M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s do a q u e l E s t a d o y c o n I n s t r u c -
c iones de n o t i f i c a r l o a l G o b i e r n o de 
C o s t a H l c a , t u v o c o n o c i m i e n t o l a L e g a -
c i ó n a m i c a r g o de h a b e r s e n o m b r a d o a l 
G e n e r a l J o s é M a r í a O r e l l a n a P r i m e r 
D e s i g n a d o en e l E j e r c i c i o d e l P o d e r E j e -
c u t i v o a s i c o m o de l a f o r m a en q u e ese 
sef lor c o n s t i t u y ó s u G a b i n e t e , p e r o e s t i -
m a n d o que e l v i c i o de I n d i s c u t i b l e l l e -
l e v e n d e o a l q u i l a e l q u e V d , n e c e s i t a 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . T e l é f o n o n . 2 é 4 0 
•51? 0>ltfr« E» ©>? 'I« W >'< K< >!> >I< V fj >I' Eyl» O >̂  n m kj 9 8 9 1 4Ü b 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
T E M E R T E R E Y , 2 1 Y 2 3 . A P A R T A D O N o . 1 4 2 . 
H A B A N A . 
C ó m p r a n o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e H E L O 
T A L G O D O N , p r o c e d e n t e s de l i q u i d a c i o n e s o d e j e s d e c u e n t a . P a g o s 
t i c o n t a d o . 
C 9 4 3 6 3 9 d 23 N o v . 
" L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b / e f o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a , l l e g ó d e 
K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r g a 
g e n e r a l . 
F O R M U L A 









P O R T A m 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
p a r a viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - M l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
A V I S O 
Avisamos a todos los clientes y 
al público en general, que los se-
ñores Harry Pehlps y George M. 
Stevens, que estuvieron empleados 
en esta Compañía como jefe de 
ventas y jefe de la Estación de Ser-
vicio, respectivamente, del Depar-
tamento de camiones "MACK". 
han cesado en dichos empleos des-
de Diciembre 1, y actualmente no 
tienen relación alguna con esta 
Compañía. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
SAN LAZARO. 192 Y 194 
Unicos Agentes de los camiones 
"Mack" para la República de 
Cuba 
C 1 0 3 7 4 3 d 2 5 
P A R A L A S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
C H A M P A G N E 
I f i 
M U M I V E L M E J O R D E L M U N D O 
C O R D O N R O J O 
C O R D O N V E R D E 
E X T R A D R Y 
C A R T f l B L A N C A 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L 4 V I N Y G O M E L - H a b a n a 
C 1 0 2 8 4 •ir 
PAGINA CUATRO D I A R I O n P ? A M 4 R ? N A D i d e i V v f s 2 6 d e 1 9 2 1 
D o n V i c e n t e I r i o n d o (3<" l a V a x a . — 
M i e s t i m a d o a m i g o : c o n M u c h o g u s -
t o y c o n v e r d a d e r a a l e g r í a p u b l i c o a 
c o n t i n u a c i ó n s u c a r t a : 
D i s t i n g u i d o a m i g o : M e h a n i n f o r -
m a d o q u e e n l a s e c c i ó n d e p r e i r u n t a s 
y r e s p u e s t a s , q u e h a c e m u c h o t i e m p o 
y c o n g r a n c o m p e t e n c i a e s c r i b e u s -
t e d e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
se p u b l i c ó u n a n o t i c i a d e q u e y o h a -
b í a f a l l e c i d o h a c e a l g u n o s m e s e s . 
I m i t a n d o a l h u m o r i s t a a m e r i c a n o 
M a r k T w a i n , c u a n d o l e i n f o r m a r o n 
q u e v a r i o s p e r i ó d i c o s l e h a b í a n d a d o 
p o r m u e r t o , p u e d o d e c i r l e q u e l a n o -
t c i a m e h a p a r e c i d o u n p o c o e x a g e -
r a d a . 
E n G ü i r a d e M e l e n a f a l l e c i ó , n o 
h a c e m u c h o , u n s e ñ o r l l a m a d o V i c e n -
t e I r i o n d o d e l C a s t i l l o , y es p r o b a b l e 
q u e l a i d e n t i d a d d e l n o m b r e y p r i m e r 
a p e l l i d o h a y a s i d o l a c a u s a d e l e r r o r . 
C o n t i n ú o v i v i e n d o e n e s t a c i u d a d , 
d o n d e e s t o y a s u d i s p o s i c i ó n y l e r e -
c u e r d o y a d m i r o p o r s u i n t e l i g e n c i a 
y l a b o r i o s i d a d . 
S u y o a f e c t í s i m o y s. s. 
V i c e n t e I r i o n d o 
C e l e b r o i n f i n i t o e l e r r o r , y o j a l á 
t o d a s m i s e q u i v o c a c i o n e s f u e r a n c o -
m o e s t a . H a c e u n o s m e s e s , e s t a n d o 
y o e n f e r m o e n l a Q u i n t a d e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s , l e í e n u n d i a r i o l a 
e s q u e l a d e d e f u n c i ó n d e a q u é l s e ñ o r 
c u y o n o m b r e y p r i m e r a p e l l i d o e r a n 
c o m o l o s d e u s t e d , y l o s u p e c o n m u -
c h a p e n a y t r i s t e z a p o r q u e y o p a s a b a 
m i s t e m o r e s p o r e l d e s e n l a c e d e m i 
e n f e r m e d a d . E s p e r o q u e l e e r á c o n 
g u s t o e s t a s l í n e a s e l s e ñ o r q u e m e 
p r e g u n t ó p o r u s t e d c o n m o t i v o d e l a 
o b r a c i e n t í f i c a q u e u s t e d p u b l i c ó h a -
ce p o c o s a ñ o s t i t u l a d a ' L a s l e y e s d e 
l a R e p u l s i ó n U n i v e r s a l " , q u e y o t u v e 
e l g u s t o d e a d m i r a r y c o m e n t a r e n 
e s t a s c o l u m n a s ; y a e s t e s e ñ o r l e d i -
g o q u e p u e d e v e r o e s c r i b i r a l s e ñ o r 
V i c e n t e I r i o n d o d e l a V a r a e n C i e g o 
d e A v i l a , d o n d e es m u y c o n o c i d o y 
e s t i m a d o , p o r l o s t r a b a j o s d e i n g e n i e -
r í a y d e a r q u i t e c t u r a q u e a l l í t i e n e 
h e c h o s . 
S u v o a f e c t í s i m o 
P . G i r a l t 
A n g e l C o v i e l l a , — E l g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s p o r r a z ó n d e l a d o c -
t r i n a d e M o n r o e e s t á o b l i g a d o ( t a l 
v e z m o r a l m e n t e ) a g a r a n t i z a r l o s 
i n t e r e s e s d e l o s e x t r a n j e r o s e n M é -
j i c o , l a s o t r a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a -
n a s ; p e r o n o se h a s t a q u e p u n t o se 
h a c e n r e s p o n s a b l e s d e e s a g a r a n t í a . 
B e l i s a r i o G a r c í a , — D e s e a s a b e r t i 
se h a n p u b l i c a d o e d i c t o s l l a m a n d o a 
l o s h e r e d e r o s d e l s e ñ o r P e d r o Q u i n -
t e r o N ú ñ e z . q u e f a l l e c i ó e n M a n i l a 
e l a ñ o 1 6 7 9 . 
L a o b r a d e " L a P r e n s a " 
A l o s n i ñ o s p o b r e s e l d i a d e R e y e s 
Z o r r i l l i s t a . — D i c e q u e e n e l p r i -
m e r s o r t e o e x t r a o r d i n a r i o d e l a L o -
t e r í a N a c i o n a l , e l p r e m i o g o r d o e r a 
d e 5 0 0 . 0 0 0 p e s o s y l o s m i s m o o c u -
r r i ó e n e l s o r t e o d e l 2 1 d e d i c i e m -
b r e d e l a ñ o p a s a d o . 
T • 
F . S. R . — N o c o n v i e n e c o m p r o m e -
t e r s e a p u b l i c a r t o d a s f o t o g r a f í a s 
: q u e r e m i t a n p a r a e l S u p l e m e n t o 
i l u s t r a d o d e l D I A R I O , p o r q u e se-
I r í a n m u c h a s y no- f u e r a p o s i b l e 
c o m p l a c e r a t o d o s . 
E m i l i o F e r n á n d e z . — L a b a l l e n a se 
! p e s c a o se p e s c a b a c o n a r p ó n , p e r o 
¡ a h o r a q u i z á h a y o t r o s m e d i o s . 
i M . C a s a d o . — E l h i j o ú n i c o d e v i u -
d a , o d e p a d r e s a n c i a n o s p u e d e l i -
b r a r s e d e l s e r v i c i o m i l i t a r . 
D o s p o r f i a d o s . — E s t á b i e n d i c h o : 
l a s c l a s e s d i r e c t o r a s d e b e n s e r l a s 
m e j o r p r e p a r a d a s p a r a e m p u ñ a r l a s 
r i e n d a s d e l E s t a d o " . 
S e r í a d i s p a r a t e d e c i r l a s m e j o r e s 
' p r e p a r a d a s , p o r q u e e l c o m p a r a t i v o 
: m e j o r se r e f i e r e a l a v o z p r e p a r a -
b a s ; y c o m o e s t a s y a e s t á n e n p l u -
r a l , n o h a y q u e p l u r a l i z a r e l a n t e -
I c e d e n t e . 
M a r c o s R u i z . — E n B a r c e l o n a e s t á 
e l d o c t o r J a i m e F e r r á n , q u e a p l i c a 
u n a v a c u n a p a r a l a t u b e r c u l o s i s . E s -
c r í b a l e u s t e d a l I n s t i t u t o B a c t e r i o l ó -
g i c o d e B a r c e l o r i s . 
C . C . — E l P a r q u e C e n t r a l d e l a H a -
b a n a t i e n e u n o s 2 0 0 m e t r o s d e l a r g o 
y 1 2 0 d e a n c h o . 
A - B . C . — N o h e e s t a d o e n P a r i s , 
y n o p u e d o d e c i r l e s i a q u e l l a c i u d a d 
es l a q u e p o s é e m a y o r n ú m e r o d e 
e s p e c t á c u l o s . N o se d o n d e b u s c a r esa 
e s t a d í s t i c a c o m p a r a t i v a . 
) P . P . M . — H a y m i l l o n e s d e e s t r e -
I l i a s l l a m a d a s s o l e s , p o r q u e a l u m -
' b r a n s u s r e s p e c t i v o s s i s t e m a s p l a n e -
t a r i o s ; p e r o s o l o h a y u n a q u e se 
l l a m e e l S o l e n t r e n o s o t r o s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Extenso surtido en joyas 




HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68 ; y O H e i D y , 5 i . 
L f v ' m d o L e ó n w — S e e s c r i b e e s c u -
c h a d l e . . Gaceta Internacional 
J u a n C i d . — E l g e n e r a l C a v a l c a c t i 
es e s p a ñ o l , y s u a p e l l i d o es d e o r i -
g e i i i t a l i a n o . 
V i e n e d e l a P R I M E R A 
. . U n p e l c t o , — U n a c a b a l l e r í a d e t i e -
r r a t i e n e 1 3 4 . 2 0 2 m e t r o s c u a d r a d o s . 
A m b r o s i o A n s a r d o w — E n M é j i c o , l o 
m i s m o q u e e n C u b a h a y c r i s i s d e t r a -
b a j o ; p e r o c r e o q u e h a y m á s m o v i -
m i e n t o d e n e g o c i o s . E n e s t o s d i a s 
p o r e l e x c e s o d e m a t e r i a l e n e l p e r i ó -
d i c o , n o se p u e d e p u b l i c a r t o d o l o q u e 
u n o d e s e a . S e r á d e s p u é s d e l a s P á s -
c u a s . 
17» v i e j o - b i b l i ó g r a f o . — R e c i b í l a 
p o e s í a d e Z o r r i l l a r e c i t a d a a n t e l a 
t u m b a d e M a r i a n o J o s é d e L a r r a . L a 
i n s e r t a r e m o s c u a n d o h a y a l u g a r , y 
m i l g r a c i a s . 
. . M a n u e l B a i l a s . — M e e n r í a l o s s i -
g u i e n t e s d a t o s s o b r e l a M a r i n a d e 
G u e r r a d e M é j i c o , d e " V e n e z u e l a y d e 
C o l o m b i a . 
, e m b a r g o , d e q u e E s p a ñ a r e c l a m a -
se n a d a a F r a n c i a , n i d e q u e l o s es-
i p a ñ o l e s p l a n t e a s e n n i n g ú n c o n f l i c t o 
¡ a l A l t o M a n d o f r a n c é s , n i d e q u e se 
| e c h a s e n p a r a a t r á s c u a n d o l o s l a n -
l z a b a n e n l a v a n g u a r d i a c o m o c a r n e 
i d e c a ñ ó n c o n t r a l a m e t r a l l a a l e m a -
I n a . 
Q u e se l i c e n c i e a e sos n o r t e a m e -
¡ r i c a n o s y q u e se l e s e x i m a d e l a d e -
i v o l u c i ó n d e l a s c u o t a s r e c i b i d a s , p o r -
I q u e c o n e l l a s n o v a a r e s o l v e r e l se -
i ñ o r C a m b ó n i n g ú n p r o b l e m a f i n a n -
c i e r o ; y q u e se c a m b i e e l n o m b r e 
i a c t u a l p o r e l d e " T e r c i o E s p a ñ o l " o 
" T e r c i o d e V o l u n t a r i o s " , n o m b r e s 
m á s a p r o p i a d o s q u e e l d e T e r c i o E x -
t r a n j e r o , y a q u e s o n e s t o s l o s q u e 
: e s t á n e n i n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a d e n -
t r o d e l a c i t a d a e n t i d a d m i l i t a r . 
G . d e l R . 
El señor Juan O'Nagthen, di-
rector de La Prensa—el leidísimo 
diario de la tarde, tan interesante 
por su información gráfica como 
por su texto—, ha tenido una ini-
ciativa que le honra y enaltece. 
Hizo un hermoso llamamiento 
a. . . Pero dejemos que lo refie-
ra, con su delicado estilo, Grace 
D'Etche, la culta y espiritual direc-
tora de la página femenina del po-
pular, periódico: 
L A B U E N A S E M I L L A Q U E S E E S -
P A R C E , F R U C T I F I C A . . . 
A q u e l l o s q u e v i v e n e n s u h o g a r 
c o n f o r t a b l e , r o d e a d o s d e h i j o s a m o -
r o s o s , d i s f r u t a n d e l a s n a t u r a l e s a l e -
g r í a s d e e s t a é p o c a e n q u e se e spe -
r a c o n a n s i a s e l A ñ o N u e v o . 
P e r o , a l l a d o d e t a n t a f e l i c i d a d , h a y 
q u i e n e s l l o r a n e n d o l o r o s o s i l e n c i o . 
S o n l a s m a d r e s q u e n a d a p u e d e n d a r 
a sus p e q u e ñ i t o s p o r l a s t r i s t e s c i r c u n s -
t a n c i a s e n q u e e s t á n ! 
T e n i e n d o e n c u e n t a e s t o m i s m o , y 
c o n d o l i d o d e l a s i t u a c i ó n d e t a n t o s 
i n o c e n t e s q u e d e s n u d o s y d e s c a l z o s 
a r r a s t r a n u n a e x i s t e n c i a l l e n a d e p r i -
v a c i o n e s , e l D i r e c t o r d e L a P r e n s a 
g u i a d o p o r sus n o b l e s s e n t i m i e n t o s 
q u i e r e q u e e l l o s t o m e n p a r t e en l a 
a l e g r í a g e n e r a l . 
P r ó x i m o e s t á e l d í a e n q u e los R e -
y e s M a g o s o b s e q u i a n a l o s n i ñ o s a f o r -
t u n a d o s c o n j u g u e t e s y g o l o s i n a s , p e -
r o t a m p o c o se h a n d e o l v i d a r d e l o s 
o t r o s p o b r e c i t o s q u e t a m b i é n t i e n e n 
d e r e c h o a l a v i d a . 
E l s e ñ o i O ' N a g h t e n d e s d e l a s c o -
l u m n a s d e l p e r i ó d i c o q u e d i r i g e , h a 
p e d i d o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e l o 
a y u d e e n es ta b u e n a o b r a . N a d i e se 
j h a n e g a d o , t o d o e l m u n d o h a q u e r i -
j d o c o n t r i b u i r a e l l a . 
E l E n c a n t o — l a t i e n d a p r e d i l e c t a d e 
i l a m u j e r e l e g a n t e , de seoso s i e m p r e 
d e t o m a r p a r t e e n t o d o a q u e l l o q u e 
i es b e n e f i c i o s o p a r a e l p a í s , a m a b l s -
I m e n t e n o s h a b r i n d a d o s u v a l i o s o c o n -
i c u r s o . 
L a C a r i d a d h a q u e r i d o u n a v e z 
. m á s c o b i i a i b a j o s u m a n t o a c e n t e -
n a r e s d e i n f e l i c e s y d e este m o d o , e l 
d í a 6 de E n e r o s e r á d e i n t e n s o r e g o -
c i j o p a r a las m a d r e s q u e m u c h o h a n 
s u f r i d o y c a v i l a d o , y p a r a u n n ú m e r o 
¡ c r e c i d o d e c r i a t u r a s m a l t r a t a d a s p o r 
l a s u e r t e ^ n l a e d a d p r e c i s a e n q u e 
t o d o d e b i e r a d e s o n r e i r l e s ! 
G r a c e D ' E t c h e . 
Las personas caritativas pueden 
| enviar dinero o prendas de vestir 
¡ al director de La Prensa, antes 
I del seis de Enero, que es la fecha 
¡del reparto. 
¡ Si desean enviar lo último, en 
¡ nuestro piso dé los niños encon-
trarán infinidad de artículos ade-
cuados, de estambre, de franela, 
^e lana, de punto, etc., a precios 
extraordinariamente económicos. 
Siendo con destino a esta bella 
.obra de La Prensa haremos un 
'descuento "extra." 
Los que deseen hacer regalos 
I independientemente pueden, tam-
¡bien, visitar nuestro piso de los 
niños, verdadera maravilla por la 
¡cantidad y la variedad sorpren-
dentes de los artículos que pre-
senta. 
O L O R O S A 
Y 
EMPOLVADA 
R e c i b a s i e m p r e a s u e s p o s o . 
T o d o c u a n t o u s t e d n e c e s i t e 
p a r a s u t o c a d o r , l o h a l l a r á a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s e n — 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
S e c c i ó n d e v e s t i d o s d e n i n a 
Vamos a detallar algunos pre-
cios 
Gorros de estambre a $0.50, 
0.75. 1.00 y 1.25. 
Sweaters de niña, para edades 
de 1 a 5 años, a $0.75. 1.25 y 
1.50. Para edades de 4 a 8 años, 
a $3.00, 3.50. 5.00 y 5.50. Pa-
ira edades de 6 a 12 años, a $5.00. 
¡6 .00 . 6.50, 7.00, 7.50. 8.00 y 
110.00. 
Juegos de bufanda y gorro a 
:$2.00, 3.00t 3.50, 4.00 y 6.00. 
Echarpes de estambre (surtido 
ide colores) a $4.00. 
De capas de estambre llegó un 
•surtido inmenso. Las vendemos a 
los increíbles precios de $7.50 y 
9.75. 
Vestidos de seda: crepé de Chi-
na, burato, etc. 
Los liquidamos a $5.00. 
Vestidos de lana, de seda, de 
terciopelo, para edades de 1, 2, 
3 y 4 años, desde $5.00. 
También para edades de 6 a 14 
años tenemos un gran surtido de 
vestidos de lana, de terciopelo, de 
charmeuse, de tafetán, de Crepé 
de China, de foulard y demás te-
las de la estación. 
De abrigos y capas ofrecemos, 
asimismo, una extensa variedad. 
Todos los estilos y colores, y a 
todos los precios. 
S e c c i ó n d e t r a j e s d e n i ñ o 
E n M é j i c o h a y o c h o b u q u e s , d e l o s 
q u e e l m a y o r t i e n e 1 8 8 0 t o n e l a d a s ; 
e n V e n e z u e l a h a y c u a t r o , e l m a y o r 
es d e 1 1 2 5 t o n e l a d a s , y e n C o l o m b i a 
h a y v a r i o s q u e n o l l e g a n a m i l t o -
n e l a d a s . 
K . L . — C u b a h a e n T í a d o r e c u r s o s 
p a r a l o s n i ñ o s h u é r f a n o s d e A l e m a -
n i a . 
1 n g a l l e g o y u n a s t u r i a n o . — L a n a -
c i ó n q u e e x p o r t a m á s m e r c a n c í a s a 
C u b a es l a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
J o s é F e r n á n d e z . — P a r a i r a M e l i -
11a se e m b a r c a u s t e d p a r a C á d i z o p a -
r a M á l a g a , y d e a l l i e n o t r o v a p o r 
l i e l l e v a n a p o c a s h o r a s d e M e j i l l a . 
E l c a ñ ó n m á s g r a n d e d e l m u n d o 
n u se d o n d e e s t á ; p e r o c r e o q u e n o 
e s t á e n E s p a ñ a . 
J - A . C , — L a p á g i n a l i t e r a r i a d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l a d i r i g e 
m i e s t i m a d o c o m p a ñ e r o R a f a e l S. S o -
l í a . 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
E s m a l o p a s a r l a n o c h e en v e l a , t o -
s i endo , a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
zo. D e A n t l c a t a r r a l Q U E B R A C H O L d e l 
d o c t o r C a p a r ó , s ó l o anas c u c h a r a d a s , 
a l i v i a n r á p i d a m e n t e l a t o s m á s raoles-
t n y p e r s i s t e n t e . 
T o d o e l q u e s u f r e c a t a r r o , debo t e n e r 
a m a n o u n f r a s c o de A n t l c a t a r r a l Q U E -
B R A C H O L . 
C u a n d o a c o m e t e u n c a t a r r o , , c u a n d o 
l a tos m o l e s t a y q u i t a el s u e ñ o , A n t i c a -
t & r r a l Q U E B R A C H O L d e l d o c t o r C a p a r ó , 
a l i v i a l a i n t e n s i d a d d e l c a t a r r o , q u i t a -
r á l a tos . L o s q u e s u f r e n c a t a r r o s c r ó -
n i c o s , se c u r a n t a m b i é n c o n A n t l c a t a -
r r a l Q U E B R A C H O L . . 
L o s e n f e r m o s de l o s b r o n q u i o s , l o a 
a s m á t i c o s , l o s t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n 
e.» d i f í c i l , p o r su a f e c c i ó n t i e n e n u n g r a n 
a l i v i o t o m a n d o A n t i c a t a r r a l Q U E B R A -
C H O L . T o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
C9991 a l t . 4d.-12 
Sweaters para edades de 1 a 
3 años, a $1.75. Para edades de 
4 a 8 años, a $1.00, 2.00. 2.25. 
3.00 y 5.00. 
Juegos de estambre y de punto, 
compuestos de pantalón, sweater 
y gorro, a $2.50. 3.50, 5.50 y 
6.00. 
Trajes de estambre, de fibra y 
de punto, a $6.00. 6.50 y 7.00. 
Trajecitos con pantalón, de la-
na v terciopelo, y la camisa de se-
d a / a $6.00. 8.00. 10.00 y 12.00. 
Trajes de marinera, rusos y de 
otras formas, desde $3.00 hasta 
$25.00. 
Trajes de saco, para edades de 
8 a M a ñ o s , a $6.50. 7.50, 12.00. 
18.00 y 20.00. 
Abrigos de lana, en varios co-
lores, desde $6.00 hasta $18.00. 
Juegos interiores de lana, a 
$1.50 y 3.50. 
Camilas de lana, a $1.50. 
Pijamas de franela, blancas y 
de color, a $2.50. 
Camisas de franela, a listas de 
color, a $2.00. 
Sombreros de paño desde $ 1.00 
hasta $3.50. De terciopelo, desde 
$1.75 hasta $3.50. 
borras marineras a $2.00. 2.50 
y 3.50. 
Nuestro piso de los niños ofre-
ce un interés excepcional para to-
dos los que tienen hijos a los que 
¡desean vestir bien gastando poco. 
' Visítenlo ustedes hoy sin falta. 
. - G a b r i e l T o r r e s . — N o s é n a d a d e 
c r i a d e p a l o m a s ; p e r o p u e d e i n f o r -
m a r s e c o n e l l i b r o " T r a t a d o p r á c t i c o 
d e l a c r i a y m u l t i p l i c a c i ó n d e l a s p a -
l o m a s , p o r A r a g o " . H a y t a m b i é n l a 
" C r i a l u c r a t i v a d e l a s p a l o m a s " , p o r 
N o g u é s . Se v e n d e n b a r a t o s e n l a l i -
b r e r í a d e A l b e l a , B e l a s c o a í n 3 2 , j u n -
t o a S a n R a f a e l . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s d e P a r í s y 
; M a d r i d y d e l a s E s c u e l a s d e N e w 
Y o r k y V i e n a . 
M e d i c i n a e n G e n e r a l 
i N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
| C o n s u l t a s : d o 2 a 4 . L e a l t a d , 3 8 , 
• ( a l t o s . ) T e l é f o n o : A - 5 1 3 5 . 
R e í a l o s d e P a s c u a s y A n o N u e v o 
P a s e p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n j u n t o m á s 
h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a es -
t o s o b s e q u i o s . 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E , T E L E F . A - 4 2 8 4 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
Sweaters y abrigos de niño, des- i Hay otros muchos artículos de 
I N C E N D I O E N E L 
C O R R E C C I O N A L D E L A 
T E R C E R A S E C C I O N 
E n í a c a s a q u e o c u p a e l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l d e l a T e r c e r a S e c c i ó n , 
B e l a s c o a í n 1 2 4 , se i n i c i ó e l s á b a d o 
p o r l a n o c h e u n i n c e n d i o , c u y o o r i -
g e n se d e s c o n o c e , q u e m á n d o s e p a r -
t e d e l o s d o c u m e n t o s q u e se g u a r d a -
b a n e n u n o d e l o s a r m a r i o s d e s t i n a -
d o s a a r c h i v o . 
E l v i g i l a n t e 5 1 3 , J u a n D e l g a d o , 
d e l a 8 a . E s t a c i ó n , a l q u e a v i s ó J e -
s ú s N a v a s V a l d é s , v e c i n o d e B e l a s -
c o a í n 1 2 4 , v i o l e n t ó e l c a n d a d o d e 
l a r e a q u e d a a l a c a l l e y e n t r ó e n 
e l l o c a l d e l J u z g a d o , a v i s a n d o a l o s 
b o m b e r o s , a c u d i e n d o e l m a t e r i a l d e 
i n c e n d i o s y e x t i n g u i é n d o s e r á p i d a -
m e n t e e l f u e g o . 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l d o c t o r L e o -
p o l d o S á n c h e z h a b í a h e c h o e n t r e g a 
d e l J u z g a d o a l cToctor M e n c í a e l s á -
b a d o p o r l a m a ñ a n a , y a l r e t i r a r s e 
l o s e m p l e a d o s n o n o t a r o n n a d a d e 
~——— r r r M w j L j L 
a n o r m a l e n e l l o c a l d e l u z g a d o , i g -
n o r á n d o s e l a c a u s a d e l i n c e n d i o . 
m 
D E C A D O 
N o s o l o t o d o e l 
a e r p o s u f r e l a s 
i 
I B 
c o n s e c u e n c i a s d e 
m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r t i c u l a r m e n t e e l 
c e r e b r o y n e r v i o s . A e s t o se d e b e p r i n -
c i p a l m e n t e m u c h o s t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
e l o r g a n i s m o se v e r á l i b r e d e a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l , f a l t a d e m e m o r i a , , i n c a p a c i -
d a d p a r a l o s d e b e r e s i n t e l e c t u a l e s , a n e m i a , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s m o r a l e s , p r e o c u p a c i o n e s y c a n s a n c i o . 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s p o d e r d e r e -
s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a 
e n e r g í a v i t a l , e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r s u a l e g r í a . 
P o r ese m o t i v o l o s m é d i c o s y e n f e r m o s r e c o m i e n d a n 
c o n s t a n t e m e n t e e s t e t ó n i c o d e f a m a u n i v e r s a l . 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
QUIEBRA DE UNA CASA DE 
COMERCIO 
E l s á b a d o c a y ó l a caaa de cuadro» 
" B o h e m i a " . N o p u d o m á s y c e r r ó sus 
p u e r t a s p a r a s i e m p r e . Desde hoy, la-
ñ e s , 26, l a s e x i s t e n c i a s de "Bohemia^ 
• se l i q u i d a n en l a a c r e d i t a d a casa de su 
m i s m o g i r o " E l A r t e " , A v e n i d a de l a -
l l i a . 118. 
Q u e d a n m u c h a s o b r a s va l iosas , que se 
| p u e d e n o b t e n e r p o r m u c h í s i m o menos 
de s u v e r d a d e r o v a l o r . H a y t o d a v í a mag-
I n l f i c o s c u a d r o s de san tos , boni tos pai-
sajes, f l o r e s , f r u t a s , tec. 
i T a m b i é n h a y ( y se dan casi de gua-
¡ p ú a ) m a r c o s e l e g a n t e s p a r a uno o va-
r i o s • r e t r a t o s , c u a d r i t o s modern is tas y 
m a t e r i a l e x c e l e n t e p a r a a r t i s t a s , fol6-
g r f o s y a f i c i o n a d o s . 
DROGUERIA 
S A R R A 
8 1 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
| Surte a todas las Farmacias 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s hasta 
l a s 7 de l a n o c h e y loe f e e t i v o i 
h a s t a l a s d iez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E I iOS 
M A J t T ü S y t o d o e l d í a el D o -
m i n g o 8 de E n e r o , 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
L U N E S 
A r i s s o , C o r r e a , 2 . — B a r r i o , v l n -
da de l , R e i n a , 13.—Campuzano, 
A n i m a s , 36 .—Capote , M o n t e , 344. | 
— C a s t i l l o , D r a g o n e s y Manr ique , a 
— D í a z , C o n c o r d i a , 64.—Galyez, 
B e l a s c o a í n , 1 . — G a r c í a . L í n e a , 130, 
V e d a d o . — G u t i é r r e z , E g l d o , 55.— 
H u g u e t , Q u i n t a y B a ñ o s , Vedado. 
— L a r r a z a b a l , M u r a l l a y Vi l l eg^?-
— M a t a , San L á z a r o , 402.—-Medi-
na , J . d e l M o n t e . 143.—Mujlca . 
C l m r r u c a . 2 9 . — N ú ñ e z , P- C.. *V 
b r i c a y S a n t a F e l i c i a . — ^ u y " - J-
C . T a m a r i n d o , 3 0 . — O l i v a . Habana 
y C u a r t e l e s . — O r t e g a , San ta Cata-
l i n a , 6 1 . — P e n i c h e t , L u y a n ó , 3 — 
P e r a l t a , C o n d e s a y Campanar io .— g 
P i n k n e y , D e s a g ü e y M a r q u e s Cror- a 
• í á l e z . — P l v i d a l , San M i g u e l T 
O q u e n d o . — P o l a , N e p t u n o y &0" 
l e d a d . — R a m í r e z , R e i n a . i * ^ " " 
R e v é s , S u á r e z y Esperanza.—ko-
J r l g u e z . C e r r o , 6» 7.—Roque. J. 
de l M o n t e , 5 4 6 . — S á n c h e z , 23 y u 
^ é s ^ ^ c r v a s i o ^ J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ I 
S r . P a r m a c ó u t i c o : S i nombre I 
no apa rece e n este a n u n c i o , avise a 
a D r o g u e r í a S a r r á , U e p a r t a m e n t o | 
F L E C O S T R I C O L E , e n t o d o s l o s a n c h o s 
E n c a l e s B l o n d a , e n d i b u l o s o r i g i n a l e s 
" L a E l e g a n t e " 
AVENIDA DE ITALIA 6 4 . TELEFONO A - W S 
S e hacen botones, acordeón, plissé, calado, etc. 
a g e n c i a T K U J I L L ü M A R l k ¿ 1 0 ¿ 7 ¿ a l t 
de $1.00. 
Pelerinas y mantas de 
bre. desde $1.00. 
Capas de estambre, 
$1.50. 
i Sweaters de señora, de estam-
ibre, desde $2.40. 
' Sweaters de señora, de seda, 
desde $9.00. 
Juegos de niño (tres piezas), 
desde $1.25 hasta 3.50. 
estambre a precios igualmente re-
estam- iducidísimos. 
Precios de liquidación, 
desde! Véanlos en este local de Galia-
no, 81, más interesante cada día. 
A V I S O A L A S D A M A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b i m o s a l -
g o n u e v o . E s t i l o s a m e r i c a n o s . T a -
c ó n m i l i t a r s u e l a d o b l e , y t a c ó n 
L / X V e n c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G U S T O . Tel. A-5149 
2 t 2 4 1 5 d - l 
D e B a l a n c e 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L a I s l a d e C u b a 
M O N T E 5 5 M O N T E 5 5 
A n t e s d e s u b a t a n e e a n u a l r e a l i z a n s u s m e r c a n c í a s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
C i e r r a n s u s p u e r t a s l o s d i a s 3 0 y 3 1 d e B i c i e m t t r e . 
V E A N A N T E S S U S P R E C I O S 
C 1 0 3 4 0 a l t 2 d 2 3 
P I D A C H O C O L A T E < 6 L G L O R I A 
DIARIO DE LA MARINA Dicierj re 26 de 1921 ANO L X X M 1 PAGINA CINCO 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
U n a L i q u i d a c i ó n F o r m i d a b l e 
La más asombrosa liquidación que haya tenido lugar en Cuba la estamos efectuan-
do nosotros. Acabamos de inaugurarla en nuestro amplísimo Departamento de Confeccio-
nes. Durará hasta p.imeros de año si antes no se terminan todos los artículos que rea-
lizamos, cosa muy probable, a causa de los precios que hemos fijado a las distintas prendas 
de vestir que hemos diseminado por las distintas mesas de nuestro mencionado Departa-
mento. Si los precios son tentadores, las calidades lo son más aún. Absolutamente todos 
los artículos que liquidamos son de la más alta calidad. En la creencia de que el mejor 
presente de Pascuas que podíamos hacer al público en esta época de economías, es el sa-
crificio de nuestra utilidad, no hemos .titubeado y he aquí el por qué de esta impondera-
ble liquidación: 
VESTIDOS 
Trajes de sarga de pura 
lana con cinturones de 
fantasía y vestidos de se-
da de $30 y $35, a. . . $17.00 
VESTIDOS 
De seda en charmeusse y 
crepé cantón, de $60, a. $28.00 
TRAJES-SASTRE 
En tricotina, cheviot, ga-
bardina y sarga de lana, 
de $60 a $29.00 
SAYAS 
De seda y de lana. En co-
lor entero y a rayas, cua-
dros, etc., y también com-
binadas de lana y seda de 
$20, $30 y $35 $12.00 
BLUSAS 
De seda en georgette o 
crepé de China bordadas 
con seda, felpilla, canuti-
llo, etc. De $15. $20 y 
$30 a $ 6.00 
BLUSAS 
De Sport (alta novedad) 
en jersey de seda en co-
lores combinados, de $9, a $ 4.98 
DESHABILLEES 
De crepé de China y geor-
gette con encajes legítimos 
y bordados a mano o pin-
tados, de $40, $50 y 
$60, a $10.00 
KIMONAS 
De Crepé floreado en co-
lores de $5.00, a. . . . $ 2.50 
KIMONAS 
De crepé bordadas en to-
dos los colores de $8.50, a $ 3.50 
KIMONAS 
Japonesas legítimas de 
pura seda en burato muy 
doble o crepé de China 
con artísticos bordados 
a mano: 
Las de $ 30.00, ahora a $12.00 
Las de " 45.00, ahora a "16.00 
Las de " 80.00, ahora a "25.00 
Las de "120.00, ahora a "35.00 
CAPAS 
De lana de los Pirineos 
de la mejor calidad, nue-
vos estilos, preciosas com-
binaciones de colores de 
$20.00, a $14.00 
CAPAS 
De lana de los Pirineos, 
combinadas con jersey, 
para niñas, de $9.00 a. . $ 4.98 
BUFANDAS 
De lana de los Pirineos, 
surtido en colores con ele-
gante cinturón y hebilla 
de carey, de $12.00 a. . $ 6.00 
SWEATERS 
De lana en colores, con el 
cuello y puños blancos y 
cinturón blanco de gamu-
za de $15.00, a. . . . $ 9.00 
SWEATERS 
aWEATERS 
De pura seda, con flecos 
o sin ellos bonitas combi-
naciones de colores, de 
$25.00, a $14.00 
SWEATERS 
De otras calidades en dis-
tintos estilos y colores, de 
$9.00, a $ 4.98 
SWEATERS 
De estambre para niños, 
en varios colores, de 
$7.00, a $ 3.50 
ABRIGOS Y CHALES 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$4.00, a $ 1.75 
MANTAS 
estambre, grandes, 
blancas negras y de co-
lor, de $5.00, a $ 2.75 
MANTAS 
De estambre, gran tama-
ño, clase extra, de $6.50, 
a $ 3.75 
PELERINAS 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$6.50, a $ 3.50 
ESTAMBRE 
En madejas. Hay en todos 
los colores. La madeja de 
media onza, a $ 0.10 
SOMBREROS 
Un lote de sombreros de 
alta novedad a la tercera 
parte de su valor. 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
, Continúa la liquidación de ropa interior de seda. Ahora al incorporar los artículos 
* esta realización anterior, a los de nuestra actual venta especial de Pascuas hemos redu-
j o aún más los precios que ya habían sido reajustados. 
HONORES POSTUMOS 
Un chino q u e m ó a una 
mujer con á c i d o f é n i c o 
1 ( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
Por las tarjetas y cartas que re- de veinte siglos. E l aparato con¡ P R E S U N T O SUICIDIO 
cibo a diario y que con motivo de que voló fué una cometa, en la que w * ri-
la felicitación de Pascuas y Año se asegura que recorrió más de Cayetano Beltrán Martínez, de Pi-
Nuevo se han cuadruplicado, veo cuarenta millas, llegando hasta el nar del RÍO' de 63 an0!. de eda° y Te" 
que mi modesta persona camina ha- Daís de chani-Dui Aunaue este re- clno de RoJrlgue^ ' Cueto abando-
cla la Inmortalidad, y ya "me co- pals de Cham Duu Aun(lue este Te . nó ayer su domicilio, dejando escrita 
lumbro en lontananza" sobre un Parece ^ poco exaSerado. i una carta en la que se despide dP sus 
pedestal pluma en ristre, con una del hech10 seA deduce que los chi- familiares diciéndoleS va a suicldar-
¿abezota de bronce mayor que esos nos' en los descubrimientos de por estar cansado de vivir, 
ricos melones de agua que nacen ramo de la ciencia, como en mu-; Las pesquisas realizadas por sus 
con las semillas que venden los se- chos otros, han dado los Primeros j famIliares y ^ policla no consigU;e-
ñores Alberto R. Langwith y Co.,¡ i ron averiguar el paradero del pre-
de Obispo 66. Digo que casi me| Pasa a la siete columna uno sunto suicida, 
veo "encaramao". y hasta me ima-
gino oir a las pobres gentes pre-
guntar con la mejor buena fe po-
sible:— ¿Quién es este señor?— 
Pues es uno que allá en la Haba-
na se pasó la vida dando ouenos 
consejos y ayudando a la gente a 
discurrir el regalo apropiado en ca-
da época. 
Cuando llegaban las Pascuas y 
Año Nuevo les decía a los lectores 
lo oportuno que era regalar corba-
tas y pañuelos finos, que dan dis-
tinción a quien los da y los recibe; 
claro que al hablar de esas cosas, 
ya no hay que mencionar a L a 
Rusquella, de Obispo, 10 8, como 
•para comprar las damas trajes ba-
ratos y elegantes, saltan Los Pre-
cios Fijos a la imaginación. 
L E ARROJO ACIDO F E N I C O E N 
L A CARA 
E l asiático Julio Wen, vecino de 
Gloria 83. sostuvo una discusión con 
Marcela Durán, vecina dé Glor ié 
75. Acalorado el asiático arroó a la 
casa de la Durán el contenido de 
un pomo que llevaba en la mano 
conteniendo ácido fénico, producién-
dole gravísimas quemaduras en la 
cara v cuello, de las que fué asistida 
en el* Segundo Centro de Socorros. 
E l teniente Sabio, de la Cuarta 
Estación, detuvo al asiático que in-
gresó en el Vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
= 3 
Parece que no, seguirá diciendo 
algún erudito, pero un hombre co-
mo ese hacía falta en cada pueblo ;j 
¡cuánto dinero habrán ahorrado sus' 
lectores yendo a comprar sus ju-i 
guetes a Los Reyes Magos y sus 
víveres a L a Abeja Cubana, de Rei-
na 15, que es casa especial en ran-' 
chos para familias! ¡Y de los que 
por su consejo tomaron el gofio 
Escudo, el mejor que se fabrica en 
Cuba, y por esta causa gozan de" 
perfecta salud, no hablemos! . Asi-
os que si el hombre tiene estatua,1 
no hay que extrañarse. 
« « • 
De yo imaginarme todas esas co-
sas, tienen la culpa los lectores, los 
compañeros y hasta el señor direc-
tor y el señor Conde, que también 
me animan, a tal extremo, que ya 
he ido a casa del eminente Gispert, 
de Galiano 73, a que haga unas 
cuantas fotografías como sólo él y 
su sobrino, el señor Costal, saben 
hacerlas, con el fin de elegir la 
postura que mejor me plazca y de-
cirle a mi mujer y a mis hijos: 
"Cuando yo me muera, seguramen-
te a los pocos meses vendrá Víctor 
Echevarría, Lalo, Restituto y Ciri-
lo Alvarez, José Ramón Muñiz, 
Anselmo Vega y demás avilesinos 
connotados a pediros mi -etrato 
para que por él haga el escultor la 
estatua; si para cuando eso ocu-
rra os queda algún dinero del po-
co que cuento dejaros, debéis con-
vidarlos a que tomen esa deliciosa 
manzanilla de L a Jaca Andaluza, 
que reciben Obregón y Gómez, de 
Sol número 10, que no tiene rival, 
y cuanto al retrato, les daréis es-
te de medio cuerpo, y un vasito de 
agua filtrada con el gran Eclipse, 
que deja el "precioso líquido" exen. 
to de toda impureza, y no es cosa' 
que a quien venga a honrar la ca-
sa se le envenene. Si alguno de 
ellos flaqueara, ya lo sabéis: Mal-
tina Tívoli le repone las fuerzas a 
Sean estas líneas, el testimonio 
de nuestros deseos por la ventura 
de clientes y amigos, en las pre-
sentes Pascuas. Jkw&S 
r i N D m i G u o . 
G A R C I A v k < í / ' I * / ' T Q \ y C A . c/" R A I 
R E P O S I C I O N J U S T I S I M A 
cualquiera, en menos tiempo que i 
una lavandera lava una carga gran-' 
de de ropa con el incomparable ja-¡ 
bón L a Mora, el mejor de Cuba." 
• • • Ha sido repuesto en el cargo de 
Para ees efecto, había hecho' contador de la Aduana de Calma-
uno sentado en un sillón de baque- ñera el señor José Joaquín Herre-
ta, oon la cabeza apoyada en los ra, funcionario de una probidad y' 
nudillos, en actitud pensativa, pe- competencia ejemplares, 
ro me di cuenta que el público so-' E l señor Herrera, espejo de ca-
carrón diría en seguida: "Dime de balleros, empleado íntegro y de 
que presumes, y te diré de que ca- una laboriosidad inagotable, se cap-j 
reces"; eso por un lado, y que ya tó la admiración cariñosa de la so-j 
esa postura está algo choteada, hi- ciedad guantanamera, de que es 
ciéronme desistir y preferí el de sólido prestigio. 
medio cuerpo; claro que pierdo el | Compañero nuestro en lides pe-! 
que se vean los elegantes zapatos, rlodísticas, supo también \ en toda 
de L a Casa Grande, de San Rafael época proceder dignamente, traba-. 
y Amistad, esa peletería preferida jando siempre por el mejoramiento 
por la gente bien, en este caso bien colectivo y la moral pública. 
lista, pero en este mundo todo no¡ Reciba nuestra afectuosa felici-
puede ser; me conformaré con que tación el amigo "Pimpin" Herrera. 
aprecien parte del saco uno de esos . ^ I T I I _ _ _ _ _ _ _ - T I . 
sacos admirables que sólo en la R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S afamada casa de A. Ball-llovera y I V " ™ 1 ^ 1 ^ ! ! 1 ULiMl lVU 
Compañía, Habana 96 los hacen. 
C O N C I E R T O U R G E L L E S 
Muchos aplausos y las mayores 
muestras de aprobación mereció la 
labor realizada por José Urgellés, el 
barítono que reapareció ante el pú-
blico habanero el vierne en el teatro 
Actualidades. 
Desde el prólogo de "Pagliacci" 
con que empezó el concierto hasta 
la "Canción del Olvido" que lo ter-
mino, Urgellés hizo gala de buena 
voz y buen estilo y fué unánimemen-
te aplaudido, como lo fueron Hilda 
Fortuny y Carmen Perdomo, las no-
tables pianistas. 
Felicitamos a Urgellé sy le desea-
mos grandes triunfos en est asu nue-
va "tournee". 
Sigue triunfando " H T e r r o r " 
(Por telégrafo) 
Aguacate, diciembre 25, 6 p. m.—• 
DIARIO DE LA MAKINA.—Habajia. 
Hoy el Club "Terror" venció al "Mo-
delo" de Jaruco. Continuamos arro-
llando. 
Gorrastazu, Corresponsal-
E s D o n P r e c i o s o ; 
i 
8. 
porque tiene los cortadores más 
afamados de la República. 
. • . Ahora bien; si he de ser sincero,! 
En el Colegio que dirige la Inte-
ligente profesora, señorita Blanca 
R. Gallardo, tuvo efecto en la no-
che del 23 la repartición de pre-
mios a las niñas y niños de su 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
La juventud que muchos alejan 
dejando que canas los hagan viejo 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA C0M LAS MANOS, NO MANCHA 
Devuelva la juventud, auita las ca^ 
ñas. da al cabello su color natural.' 
^ Ño tiñe, vigoriza el cabello, evita 
su empobrecimiento, y lo cnncgrcco 
de nuevo. 
Se Véndelo Sederías"y Boticas 
todos esos honores postumos quei , . j . nlantel de enseñanza, en cuyo acto, vislumbro , no tengo inconvenien-l^4 v -
te en cambiarlos por una caja de 
agua de Cestona, esa milagrosa 
agua que hace que se coma usted 
un neumático de automóvil en sal-
que fué amenizada con una hermo-
sa fiesta de selecto programa, oh--
tuvieron los niños Nena Piñeiro i 
Freyre y su hermano Pedrito, la' 
honrosa calificación de sobresanen-' 
sa de chapapote y a las dos horas „ . 
i , ^ j 2. ii i „ « Reina, en su grado, la preciosa Ne-
esté usted tan liviano como s se J condecorad^ con la Banda 
hubiera usted comido un pastel d e . ^ ' j j ^ en premio de 8U aplica.; 
constancia en los estudios. jalea. vamos, que jalea. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Emilio es un hombre bueno 
según me ha dicho Gonzalo: 
José Antonio regular, 
y el señor Luis Pérez, Malo. 
Ignacio Ruiz 
• * • 
Este Ignacio Ruiz, que, como fá-
cilmente verá el lector, vale por 
dos, hace tiempo que es mi amigo, 
y aunque había visto que "el hom-
bre se las trae", francamente, no 
sabía los puntos que calzaba en 
cuanto a ocurrírsele "ocurrencias". 
Aprendan los que me mandan ma 
cíón y 
Nos congratulamos en felicitar a 
I niños tan aplicados, así como a su 
señora madre, María Freyre, viuda 
de Piñeiro, felicitación que hace-
mos extensiva a la señorita Gallar-
do y del Prado, directora del Co-
legio de Nuestra Señora dei Car-
men. 
T r i u n f ó " E l R e c r e o " 
de San Antonio 
(Por teHgrafo) 
San Antonio de Río Blanco, diciem-
bre 25, 7.30 a. m.—DIARIO DE LA MA-
motretos, y sepan que para que ei j ril-N'A —Haba"a 
F r a z a d a s de lana , m a g n í f i c a s , a $ 7 . 7 5 y $ 4 . 5 0 . 
Otras , de a l g o d ó n , dobles, a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 
y $ 1 . 2 0 . Valen el doble. ¡No deje de v e r -
las! " L E P R I N T E M P S " [ 0 S S ! I S & \ 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
I 
cerebro esté ágil y discurra bien.| 
no hay como tomar las inconipara-
En el desafio entre los clubs "Re-
creo" de t'sta y "Estrella" de Jaruco. 
B E N E F I C I O E N E L J A I 
bles duchas alternas que fortalecen, oMuvo el triunfo el v^m^ro. que hizo 
además, el sistema nervioso, si8te-lcinca c*™*™* Por cuatro su contrario. 
ma que usted debe adoptar si quie-1 Bl Corre»ponsal. 
re vivir feliz. Establecimiento h i - ' - , . > «Tmfpri n n A l i 
droterápico Valdespino. Reina, 39. L U I l t O , u K A I l 
Estos días pasados, con motivo 
de las Pascuas y Nochebuena, se 
han matado muchos cerdos y gua-
najos; pero no hay que alarmarse, E1 lunes próximo, día dos de Ene-
pues todavía quedan en la Haba- ro se efectuará en el Palacio de los 
na tantos animales de estos, que es Gritos, el gran beneficio organiza-
uj»a b e n d i c i ó n . . . Y como dice el do a favor de la viuda del que fué 
querido compañero Jesús J . López:; ainig0 ¿e cuantos frecuentaron aque-
" Y en Manzanillo bailando el iia casa, del lamentado Juani Eibar, 
son...." I para que tenga la fiesta el éxito 
• * • ¡ que merece la uoble causa a que se 
L a aviación a través de los tiem- destina se ha combinado un progra-
poe.—El primer hombre que se ele- ma de esos, que como dice Rogelio 
t ó por los aires en un aparato de López de la Torre, hacen pensar al 
su invención parece ser que fué un aficionado en que es Imposible de-
chino llamado Luany-Dan, en los jar de asistir. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
I N T E R 
E S A a t o d o s saber que ^ A l t u -
ras de J a y u y a " , e l m e j o r café de 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -
v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S , 
B o l i v a r 37, T e l é f o n o A-3820 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
Se extrae en frió, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S e V E N D E E N T O D A S l_AS B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de CwBercio. H. Le BieuTenu, Virtsdei 43, Htbait. 
PAGINA S E i o P I A R T O P E LA MARINA Diciembr- 26 de 1921 
E S P E C T A C U L O S 
i cábeles y la revista Afio que no ha 
de volver . . . déjalo correr. 
( E n breve debutará en el teatro 
Actualidades el famoso ventrílocuo 
Moreno. 
TEMPORADA R E G I N O L O P E Z E N 
P A Y I I E T 
E l viernes próximo la compañía 
del popuar Regino López, inaugura-
rá su nueva temporada en el rojo 
coliseo de Payret, temporada que a 
base de últimos estrenos de gran éxi-
to procedentes del teatros de Ani-
mas y Consulado. 
E l público habanero que tanto 
gusta del género de zarzuela crio-
lla que cultiva la compañía de Re-
gino está de parabienes, puesto que 
se le ofrece la oportunidad de co-
nocer las últimas obras de Villoch, 
que tanto ha hecho hablar a la pren-
sa diaria de esta capital. 
" L a carretera Central" a propósi-
to cómico lírico en un ac^o, dividido 
en ocho cuadros, original del nota-
ble escritor Federico "Villoch, con 
música de Jorge Anckermann, es la 
obra magna de esta temporada. 
E n ella toman parte las señoras 
Luz Gil, Becerra, Sorg, Jiménez, 
Trias y los señores Del Campo, Ro-
breño. Otero, Diaz, Sarzo, Acebal y 
Plaza. 
L a acción escénica se desarrolla 
en las seis provincias que tiene la 
Isla. 
Los títulos de los cuadros son los 
siguientes: 1: En el despacho del Je-
fe; 2: E l valle de Viñales; 3: E l ar-
ba del Yumurí; 4: E l triunfo del al-
cohol; 5: E l legendario Camagüey; 
6: L a olvidada Baracoa; 7: L a ca-
rretera que pasa; 8: E l puerto de 
Boniato. 
Completan la obra diez magnífi-
cas decoraciones del mago de los pin-
celes Pepito Gómez. 
Otro de os estrenos de actualidad 
lleva por título Los Cubanos en Ma-
rruecos, original de Pepe del Cam-
po, y otros más cuyos nombres se-
rán conocidos en su oportunidad. 
L a temporada no puede ser más 
interesante, y esto ha hecho que 
despierte el más vivo interés en el' 
público. 
CAMPO AMOR 
Estreno rte los tres amores 
Campoamor, el teatro predilecto, 
el do las mejores películas, anuncia 
para hoy lunes de moda, en sus tan-
das elegantes, el estreno de Los tres 
amores, que filmaron un magnífico 
conjunto de estrellas del arte mu-
do y que ha sido muy celebrado en 
los teatros extranjeros cuando su es-
treno al lá . 
Su estreno en Cuba ha de causar 
sensación pues se trata de una her-
mosa película. 
Magnífica música por la afamada 
orquesta del maestro Roig. 
Para las tandas de una y media, 
cuatro, seis y media y ocho y me-
dia, se ha escogido Mentiras Blan-
cas, película que ha servido para 
reafirmar aun mas la justa fama de 
la talentosa estrella Gladys Brock-
well. 
E n los turnos restantes van: Dra-
mas del oeste americano. Películas 
cómicas. Novedades internacionales 
y graciosas comedias. 
M A R T I 
Hoy lunes, a las ocho y media en 
purac la 5a. representación en fun-
ción corrida de la inspirada opereta 
vienesa en 3 actos, original de Leo 
Stein y Bela Jenbach, música del 
eminente maestro Franz Lehar " L a 
Mazurka Azul ." 
Con un exceelnte reparto. 
iPalou tenemos entendido hace una 
¡Margarita Gautier insuperable. 
Felipe Sassone nos deleitará ma-
'ñana en uno de los entreactos de la 
¡Dama de las Camelias, con una de 
sus interesantes y amenas charlas, 
i E l jueves, beneficio de María Pa-
lón, la ilustre actriz española. Ma-
trimonio interino y el último acto 
de L a Noche en el Alma es el pro-
grama elegido para tan magna fun-
ción. 
¡ Felipe Sassone, como deferencia a 
: la beneficiada tomará esa noche par-
te en la función interpretando el pa-
pel de Henry de Matrimonio interi-
no. 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía que 
dirige Regino López. 
E n la primera subirá la bonita obra 
¡Está Vivo! 
E n la segunda: E l apropóslto líri-
co en un acto y ocho cuadros, en 
verso y prosa de Federico Villoch, 
música del maestro J . Anckermann, 
titulada: L a Carretera Central. 
E n la tercera y última: E l saine-
te en un acto y cinco cuadros, de Ar-
mando Bronca, música de J . Ancker-
mann, titulado Así son ellas. 
C A P I T O L I O 
" E l enemigo fantas-
ma." 
Una vez finalizada la serie admi-
rable que con el nombre de Dedos 
de Seda ha cautivado la atención 
del numeroso público de Capitolio 
noche tras noche, Santos y Artigas 
preparan una nueva película en se-
rie, superior, si cabe, a la anterior. 
E l día 29 de este mes, en las tan-
das de la una y media, de las- cuatro 
de las siete y media y de las nueve 
y media, se estrenará en el Teatro 
Capitolio la grandiosa película en 
quince episodios ittulada E l enemi-
go fantasma. 
E s una de las cintas de fabrica-
ción francesa más notables e inte-
resantes, compuesta de una suce-
sión de escenas sorprendentes que 
mantienen al espectador constante-
mente en la más alta tensión espi-
ritual . 
E l enemigo fantasma está llama-
da a obtener el mismo resonante 
triunfo alcanzado por la serie Dedos 
de Seda, que ,ha logrado monopoli-
zar la atención del numeroso públi-
co que asiste al Capitolio. 
¡CUTE MAXIM 
Las funciones para hoy son las si-
Iguíentes: 
Tanda de las 7 y media: Periqui-
'to y Mariquita; Rayos y truenos, y 
Serpentín en el Harem. 
Segunda tanda a las ocho y me-
dia: 
L a grandiosa obra cinematográ-
fica en cinco actos por Ketty Cor-
dón E l brazo que redime. 
Tercera tanda doble a las nueve 
y media: 
Exito de la emocionante produc-
ción cinematográfica de delirante 
espectación en ocho actos por Harry 
Piel titulada: 
E l Automóvil Volanf 
F A U S T O 
Los admiradores de JacK Plck-
ford, el jóven e ingenioso actor, es-
tán de plácemes, su última película 
L a Madrasta, es una hermosa de-
mostración de su talento a la par 
que una gran película por lo inte-
resante de su argumento y lo ma-
gistralmente interpretada que es tá . 
Además del estreno de L a Madrasta 
se exhibirá el Paramount Magazl-
ne número 29, en las tandas elegan-
tes de cinco y nueve y 45 en Faus-
to, el sitio favorito del público aman 
te del cinematógrafo de altura. 
A las siete y media la comedia en 
dos actos Gordito Tenorio, por Fat-
ty Arbuckle. 
Tras la Aventura, película de Ma-
rión Davies y Conway Tearle, está 
señalada para las ocho y media. 
NEPTUNO 
Los Tres Mosqueteros, la inmor-
tal novela de Alejandro Dumas 
volverá a la pantalla de este cine 
hoy por última vez, en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
media. 
E n la tanda de las dos y media, 
reprise de la interesante cinta E l 
Mentecato. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de los 
episodios 7 y 8 de la interesante se-
rie Fantomas. 
"Los Cuatro Jinetes" i 
Día tras día vemos en la prensa ¡ 
mundial elogios abundantes de fra- i 
I se y de concepto para la gran pelí- | 
:cuIaLos Cuatro Jinetes del Apocalip-
'sis, la mejor producción cinemato- I 
¡gráfica hasta hoy, I 
i Asi mismo llegan has'.a nosotros I 
! nuevos e interesantes datos relati-
vos a su confección. I 
E l director jefe de la Metro Pie-
tures Corporation, Rex Ingram, ha 
sido agraciado por la Universidad 
de Vale, una de lao más famosas del 
mundo y la más prestigiosa de los 
Estados Unidos, con el título de Ba-
chiller en Artes, "ad honoris cau-
sa", por su admirable labor en la 
dirección de la grandiosa película 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
Esa gracia conferida a Rex In-
gram es prueba evidentísima del 
mérito excepcional de la gran pelí-
cula sacada de la famosa novela de 
Blasco Ibáñez. 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
¡ sis será estrenada en el Capitolio el 
día 4 de enero. 
Los localidades estarán a la venta 
en >la coi.taduría de dicho teatro, 
desde hoy, día 26.. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 6 R E G I O E S T R E N O M A R T E S 2 7 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E l precioso fotodrama interpretado por un magnifico con-
junto de E S T R E L L A S D E A R T E S I L E N C I O S O , titulado: 
" L O S T R E S A M O R E S " 
P A L C O S $ 3 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 . 6 0 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
M I E R C O L E S 2 8 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
C r e a c i ó n suprema de l a hermosa t r á g i c a 
D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S 
V E R D U N 
Con películas de la Cinema Films 
¡ está compuesto el interesante pro-
grama de la función de hoy. 
E n la tanda de las siete se pasa-
: rán cintas cómicas. 
! A las ocho, estreno de E l reo 
número 99, sensacional drama en 
; cinco actos interpretado por ê  sim-
: pático actor Warren Kerrigan. 
¡ A las nueve, estreno en Cuba del 
i melodrama en seis actos titulado L a 
I vida es juego, por el genial actor 
,'Truate Traunek. 
A las diez, estreno del drama en 
seis actos Pasión maldita, por Se-
verin Mars. 
i refinado en el vestir. 
I Nuestras damas elegantes que 
¡ asistan a ese estreno podrán adml- | 
rar las lujosas toilettes que en esta ¡ 
¡obra luce la bella actriz. 
E l mercado de las calumnias vol- i 
| verá a exhibirse el lunes 2 del pró- 1 
ximo enero. 
I E l sábado 7 y el domingo 8 de 1 
enero, Blanco y Martínez presenta- j 
rán en el Teatro Campoamor a la 
gentil actriz Alice Joyce en la co-
media en seis actos titulada Su se-
ñor y dueño.' 
E n esta superproducción especial : 
de la Vitagraph, Alice Joyce, una 
de las artistas más estimadas por j 
el público habanero, realiza una | 
labor de extraordinario mérito dig-
na del mayor elogio. 
Blanco y Martínez presentarán 
en breve otros estrenos que daremos 
a conocer en su oportunidad. 
T R L 1 X O N 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
L a flor tardía, por el notable actor 
Eugene O'Brien. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a marca del 
i zorro, por Douglas Fairbanks, y la 
I cinta de actualidad de la llegada de 
Mae Murray, trining de Joe Dillon, 
I banquete al Congreso Médico y ma-
! nifestación contra la Ley Fordney. 
MAXIM 
E l programa combinado para la 
función de esta noche es muy varia-
do. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda. E l brazo que redi-
me, de interesante y original argu-
mento . 
Y en tercera. E l automóvil volan-
te, película de aventuras que es de 
| lo mejor que se ha confeccionado en 
su género. 
" L A RECONQUISTA D E L R I F F " 
L a Ca&a Pathé ha logrado en E s -
paña un éxito de información sin 
precedente en la historia de las ac-
tualidades cinematográficas. 
Obtenido el permiso del Gobierno 
¡español para que los operadores ci-
nematográficos pudieran actuar en 
campaña durante los ataques y en 
todas las operaciones de la guerra 
de Marruecos, han desplegado tal 
actividad, que no se recuerda en 
campaña alguna una información 
tan completa. 
Los suplementos 3 y 4 contenían 
la toma de Nador y Tauima, cuya 
reconquista fué fácil para las tro-
pas españolas. 
Estos suplementos que en Espa-
ña se exhiben semanalmente en to-
dos los teatros, son recibidos en Cu-
ba por el concesionario Pedro Ma-
rroquín, cuatro suplementos cada 
mes. 
Los cuatro primeros, estrenados 
L A RA 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán cintas cómi-
cas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 10 de la 
serie por Pearl White, E l peligro de 
un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la pelí-
cula en seis actos, por Eileen Per-
cy. Apuros de una novia. 
E n las tandas de las ocho y de 
las diez, estreno del drama en cinco 
actos, por George Walsh, titulado 
E l Dinamita. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e " l ° * Niños , toman<¡ola 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
¿ D e s e a E n g o r d a r ? ! 
Cuánto tiempo hará que usted busca i 
el medio de engordar sin saber que, en 1 
30 días, sin medicina ni ejercicios au 
mentará su peso. 
Pida informes a F. V. Bacallao, Apar 
tado 330, Habana. 
51239 27 d 
c o m o r e s u l t a d o d e U 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{MARCA RIQIíth 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Suscríbase al DIARIO ÚE L A MA-! 
RIÑA y anuncíese en e¡ DIARIO DE 
L A MARINA 
por Santos y Artigas en el Teatro 
Capitolio, han recorrido ya la isla 
Pronto se estrenarán en el Capitolit 
los suplementos 5, 6. 7 y 8, cuyaj 
escenas están llenas de interés para 
los que sigan el glorioso avance de 
las armas españolas en el Riff 
L a rceonquista del Riff es el títn-
lo de los cuatro suplementos de Ma-
rruecos que se estrenarán en brere 
en el Teatro Capitolio por Santos y 
Artigas. 
E S T R E N O 
PRINC I P A L D E L A COMEDIA 
Función extraordinaria la de es-
ta noche en el Principal de la Co-
media. 
Se pondrá en escena por última 
vez en la temporada la preciosa co-
media A Campo Traviesa, original 
de Felipe Sassone. 
Los precios serán a base de dos 
pesos luneta. 
Mañana, martes de moda, y de 
abono, reposición de L a Dama de 
las Camelias, la célebre obra de Ale-
jandro Dumas, traducida nuevamen-
te y arreglada a la escena contem-
poránea por Felipe Sassone. María 
Programa para hoy 
Grandes novedades, como puede 
verse, presenta hoy el elegante Ca-
1 pitolio en su programa: 
i Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y medía: es-
treno de la comedia en dos actoo 
Toto y su teatro; estreno del epi-
sodio 13 de Dedos de seda. 
Tanda de lao cinco y cuarto: es-
1 treno en Cuba del interesante dra-
i ma interpretado por la notable ac-
¡ triz Mlle. Maxá, Ilusión salvadora. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante cinta L a lla-
ma verde, por Warren Kerrigan. 
Tanda de las nueve y media: el 
episodio 13 de Dedos de Seda ^ la 
cinta Ilusión salvadora. 
R e p r i s s 
J U E V E S D E M O D A 
Del precioso drama, titulado: 
L A A G O R E R A 
P o r l a estrel la: 
M A R J O R I E R A M B E A Ü 
V I E R N E S 3 0 
A L M A S T U R B U L E N T A S 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
E S T R E N O 
ÜLIMPIC 
Lunes de moda. 
L a vida es juego, interesante cin-
ta, se pasará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
E n la tanda de las siete y ^ tres 
cuartos, episodios 11 y 12 de Las 
huellas del pulpo. 
R e p r i s s 
w h i S o m 
Tandas de las dos y de las siete: 
Las amazonas, por Margarita Clark, 
y estreno de Aspirante a estrella, 
Ipor Fred Stone. 
j Tandas dobles de las cuatro y 
¡media y de las nueve: una comedia 
jen dos partes y reprise de Su Ma-
j jestad el Americano, por Douglas 
i Fairbanks. 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda sencilla. Las 
Musas Latinas. 
E n segunda, doble. L a Verbena 
de la Paloma y L a Hostería del Lau-
rel . 
E l día 28, estreno de Los Musos 
Latinos, gran Inocentada. 
Pronto, L a Corte de Faraón, Cas-
S A B A D O 31 
L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
P o r M A R Y P I C K F 0 R D 
I I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
! tres cuartos: L a voz del corazón. 
' Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Maldición bienhechora, por Jack 
Pickford. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l cuadro de 
una vida, producción alemana. 
m e q u e m ó f 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres previsoras tienen siempre a 
mano para los accidentes de los niños 
Icdispencable en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo, por sus 
[ espléndidos resultados para todos 
los dolores e inflamaciones. Tam-
bién se aconseja para la jaqueca, 
cortadas, golpes contusos, eczema, 
! picaduras de insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Otosueiías. 
Unicos Fafcricanto: 
The Mcntholatum Co. 
Buffalo, N. Y., E.U.A. 
I c f c O < I 5 Z 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - ^ e f b A R . ? 4 f I 
C 9814 alt. 10d-2 
Pronto P O L A N E G R ! en 
P A S I O N o M A D A M A D Ü B A R R Y 
C 10.423 ld-26 
BLANCO Y MAKT1NEZ 
Blanco y Martínez presentarán el 
sábado 31 del corriente, en el tea> 
j tro Capitolio, a la estrella cineraa-
i tográfica Corinne Griffith en el in-
! teresante drama social E l mercado 
I de calnpinias. 
E n esta obra, además de su gran 
arte de interpretación, puede admi-
rarse a Corinne Ciffith como mujer 
elegante, por su arte y por su lujo 
T E A T R O C A P I T O L I O 
SAJÍTOS Y A R T I G A S , Propietarios 
H O Y . L U N E S 26. H O Y 
Estreno del intenso drama en seis partes: 
I L U S I O N S A L V A D O R A 
Interpretado por la ilustre actriz francesa, madamoiselle M A X A y el insigne comediante. Jea 
A N G E L O , de la Comedia Francesa. 
" I L U S I O N S A L V A D O R A " 
Tiene un argumento be l l í s imo y desarrollado tan artíst ica y h á b i l m e n t e , que llega al cora-
z ó n del espectador c o n m o v i é n d o l o hondamente. 
Los ilustres artistas M a x á y Angelo, encuentran numerosas ocasiones en las que demostrar 
su inmenso talento. 
L a pe l ícu la " I L U S I O N S A L V A D O R A " pertenece al repertorio de S A N T O S Y A R T I G A S . 
E S T R E N O : T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5-1 ¡4 y 9-1 2. 
C 10.430 lt-26 
T e a t r o " F A U S T O " 
Prado y Colón . T e l é f o n o A-4321 
Hoy. L U N E S 26 . Hoy 
M A R T E S 27 , M I E R C O L E S 2 8 
d y 9-45 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9-45 
G R A N E S T R E N O de la preciosa cinta, de hermoso 
argumento y de ambiente saturado en escenas in-
teresantes, titulado: 
L A M A D R A S T A 
(Bi l l Apperson's B a y ) 
Que interpreta el notable e ingenioso actor: 
J A C K P I C K F O R D 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S , 
E S T R E N O , J U E V E S D E MODA. E S T R E N O 
A N A M A R I A S E V A Y V U E L V E 
(Mary El len Comes Te T o w a r ) 
Por la estrella 
D 0 R 0 T H Y G Y S H 
Pronto G R A N A C O N T E C I M I E N T O Pronto 
H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O 
Por la hermosa trágica 
D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S 
C 10424 Td 26 
H o v B o y 
E s t r e n o e n C U B A 
" L A V I D A E S U N J U E G O " 
A 
P 8 E P A R A 3 A : : : : : : 
can l a s ESENCIAS 
ü d d D r . J O H N S O f t a m á s f i o a s : : . •• 
a p s m P i n a i m i n n u s x 
Be « n t a . DSIGDESIl i m m , m p t 39. esqoiaa a Igwar. 
i i 
P r e d o s o m e l o d r a m a e n s e i s a c t o s p o r l a b e l l a y e l e g a n t e a c t r i z 
T R A U T E T R A U N E C K . 
¿ U s t e d c r e e c i e r t a m e n t e q u e l a v i d a s e a u n j u e g o ? S e g ú n e l a u t o r 
d e e s t a o b r a p a r e c e s e r l o . 
E s t a p e l í c u l a t r a t a u n a s u n t o m u y s i m p á t i c o y o r i g i n a l . N o d e -
j e d e v o r i s 
C A R R E R A Y M E D I N A A G U I L A , 3 1 . 
Ave. Wiison, l í n e a , entre A y Paseo. Vedado 
H o y A L A S 5 y 1 5 Y 9 y 1 5 H O Y 
D O U G L A S F A R I B A N K S 
e n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
L a M a r c a d e l Z o r r o 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
M a ñ a n a D í a d e M o d a 
C u a n d o u n a M u j e r s e E m p e ñ a 
Por Norma Talmadge, Conway Tearle y May Mac Aflioy 
T e a t r o I m p e r i o ü ü ü ü * 
Consulado U 6 Manager: l E. Casasús l e í 
P R O N T O I N A U G U R A C I O N 
de la Temporada cinematográfica de las Compañías Unid** 
F O X . - O O L D W Y N ^ M t T R O - H O D m S O N - y - ^ ^ 
C 10.405 ld-2 6 C 10403 
ANO LXXXIX OTARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1921 PAGINA SIETE 
M i s c é l a n e a 
ndolQ 
Viene de la página cinco 
L a cometa, precursora del 
t o l a n o es de origen chino. 
* «ftsecta' ^ seis años después del 
miento de Cristo, en üempos 
te 
' Iterón, se hicieron en Europa 
ie 'nrimeros experimentos de vue-
108 simón el Mago, llamado el Me-
ÜLico hizo su vuel0 desde la ter' 
Colina y recorrió un largo es-
^ i o a unos veinte codos de la 
p.aen.a- durante el imperio de Bi -
V ció 7 en tiempo de Enmanuel 
fauneno se afirmó el principio del 
laño inclinado, principio científi-
de la aeronáutica moderna. E n 
^nnstantinopla, en tiempo de este 
emperador, un sarraceno voló con 
aparato de su invención, tirán-
"iLe desde la torre del hipódromo. 
Roger Bacon, en el siglo X I I I y 
gU "Tratado sobre la admirable 
notencialidad del arte de la natu-
raleza'1, habla de la aviación y lan-
a la idea de "hacer máquinas pa-
volar". En este Tratado descri-
T I O N 
el Teatro 
•a la isla, 
íl Capitolic 






i en breve 






' un aparato volador que tiene al-
eo de parecido con el que, cinco 
dtelos después, inventó Blanchard. 
En el siglo X V Juan Bautista 
Dante construyó alas artificiales, 
con las cuales podía elevarse en el 
aire. 
E l célebre Leonardo de Vinci, se 
dedicó con especialidad a estudiar 
el vuelo de las aves, ocupándose de 
ello durante diez y seis años. 
En el castillo de Amboise (Fran-
cia K hizo su primera experiencia, 
ante' la familia real y numerosísi-
mo público. So elevó y. dió algunas 
vueltas, pero se le rompió una de 
las alas, cayendo a tierra de una 
gltura de diez metros. E n 1617, 
Fausto Ve rae i no inventó el para-
caídas. 
« * • 
Siempre el cerebro del hombre 
está creando; hoy, si esos sabios 
levantaran la cabeza, quedarían 
admirados ante los aeroplanos, y 
más aún ante los armoniums que 
tiene el señor Salvador Iglesias, de 
Compostela 4S, los mejores que se 
han recibido en Cuba. 
Para eso, igual que en instru-
mentos para banda y orquesta y 
música en gecnral, diríjanse a esa 
reputada casa. 
• * * 
Contestación rápida. 
Ignorante. — E l primer tranvía 
que se estableció en la Habana fué 
en el año 18 5 S, y corría entre la 
Habana y el Cerro. Luego después 
se establecieron los que iban a Je-
sús del Monte y al Carmelo. Desde 
luego que iban llevados por caba-
llos. Andando el tiempo se fué me-
jorando el servicio, hasta que se es-
tableció como motor la electrici-
dad. 
También se estableció hace tiem-
po el gran almacén de víveres fi-
nos, vinos y licores, de los señores 
Argüelles y Balboa, en Amistad, 
114, teléfono A-8650. Allí reciben 
directamente los famosos chorizos, 
morcillas y salchichas de E l Gaite-
ro, el famoso vino quinado Dubo-
net, el delicioso Sauternes, conser-
vas de todas clases, cereales prepa-
rados americanos, coles de Bruse-
las, chocolate? Menier y Compañía 
Colonial, galletas de todas clases y, 
I en fin, todo cuanto usted necesite, 
I a precios razonables. Pida precios y 
i K convencerá. 
El chiste final: 
Una cosa es con guitarra. . , 
•—¿Conque tú eres socialista? 
^Ciertamente. 
—Entonces, si tuvieras dos ca-
lilos, ¿me darías uno? 
—Sin duda ninguna. 
—Y si tuvieras dos casas ¿me 
wrías una también? 
—Con el mayor gusto. 
Y si tuvieras dos gallinas, ¿me 
oarías una? 
—¡Ah, eso no! 
~~Y ¿por qué aquello sí y esto no? 
—Porque las gallinas las tengo, i 
* * * 
para el día de San Manuel, re-.j 
cuerdo que las confituras, asi como i 
Postres especiales, turrones legíti- I 
nos de España, estuches de bom-
t0ne^ mazapanes de Toledo, galle-
«s de todas clases, helados riquí-
h \ etc- siomPre el café L a Is-
« está a la altura de su fama. Te-
•eionos A-5006 y M-4712. 
¿En qué se parece el eminente 
pianista don Benjamín Orbón al 
honorable Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y al 
que esto escribe? 
Pues en que Benjamín toca el 
piano, el señor Presidente toca., las 
consecuencias de los pasados tiem-
pos, y yo también toco. . . el vio-
lón de .vez en cuando. 
(¿Qué hubo?) 
* • » 
¿Cuál es el animal más pesado? 
( L a solución, mañana.) 
Luis M. SOMIXES 
d T í í a ñ a b a c o a 
P E R E G R I N A C I O N A ^ M ? * 
sald^íf . ,26. ^ laS tres de Ia tarde. 
u l f t t \ A?Untíim[ent0 de esta vil 
S Í é ? S f ^ ^ Peregrinación a la 
wata, donde se conmemorará el 25 
aniversario de la muerte de Luis N i -
ñez Andrés y Santiago Ruiz. Juan 
Manuel abríza, José Albelo Mora y 
otros vecinos. * 
rintí aoit0 Aasistirán el Alcalde Muni-
cipal el Ayuntamiento, los vetera-
nos, el clero, sociedades, corporacio-
^ c ¿™leT,i ios' ejército, bomberos. 
Los Padres Franciscanos rezarán 
un responso ante el obelisco levan-
tado en aquel histórico lugar ha-
ciendo después uso de la palabra un 
elocuente orador. " 
E L O I A 
J s L E V A D I R E C T I V A D E L L I C E O 
He aquí la nueva directiva que ha 
de regí • los destinos del Liceo de 
esta villa: 
Presidente: Roberto Fontela. Vi-
ce, Cesar A .Sánchez. Director, Car-
los S. Fuentes. Vice, Oscar de la 
ruz Muñoz. Secretario Isidro García 
Vice Guillermo García. Tesorero, 
Carlos R .de la Pezuela. Vice José 
Ma González del Cristo. Contador 
Mano F . Ruiz. Vice, Adolfo F Ga-
vilán. Vocales: Dr. Oscar Sebola, Dr 
Nicolás Yañez, José A. de Santi-
llan, Miguel Júztiz, Federico Orte-
ga, Bartolomé García, Santiago Ló-
pez, Andrés de la Noval, Rogelio 
Feanch, Abelardo Vega, Daniel Ta-
bares, Camilo González, Miguel Ochoa 
Enrique Muñoz Toseano y Raúl 
Suárez. 
Mi cordial felicitación a la direc-
tiva electa. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
D E L SURGIDERO D E DATABAN O 
Diciembre 24. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana. 
Ante numerosa concurrencia se ha 
celebrado esta mañana en el patio 
del centro escolar "José 4ptonio 
Delgado" de esta población, la fiesta 
del árbol de Navidad, obsequiándo-
se a los niños de todas las aulas. 
De este acto, que resultó muy lu-
cido daré cuenta en próxima corres-
pondencia. 
Muy agradecido al Director y pro-
fesores del centro escolar por la 
atenta invitación. 
E l Corresponsal. 
1 E L C E N T R A L "SAN ANTONIO" 
Madruga, Diciembre 24. 
DIARIO. Habana. 
I Ha comenzado a cortar caña para 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
t 
REAPíRíiJfU 
D E L 
€ di® l a P ¡ | r £ , 
para esa fecha y para las diversas fiestas que se anuncian en 
estos últimos días del año, tenemos las novedades más selec-
tas que aunan principios muy esenciales a la belleza y elegan-
cia. 
VESTIDOS DE NOCHE 
Los hay en encaje de Seda 
con drapeados y fagín de 
Charmeusse, en los colores 
fuego, azul pastel,« gris y 
otros. Los tenemos^ en Char-
meusse y tul de seda adorna-
dos con cordones y los hay de 
Tafetán con sayas de pico, 
desde 
Tenemos infinidad de modelos más en Terciopelo, Enca-
je y Palle, combinados con los más costosos adornos, contras-
tando la elegancia de sus estilos, materiales y mano de obra 
con la modicididad de sus precios. 
Acabamos de recibir nuevas partidas de ABRIGOS, SALI-
DAS DE TEATRO, BUFANDA Y ROPA INTERIOR DE SEDA. 
PARA CABALLERO 
Trajes y smokings, de fino ( P ^ : V t e i ' Í O l V - ' 
paño de lana forrados en va- ^ ^ V | / f i \ I / f l 
liosa seda, gustos de actuali- W J J W J ) n X X J J \ \ j 
dad, a 
Nelson, de Santiago de Cuba; Pablo 
Hernández, de Holguín; Mr. and 
Mrs. K a r l Johnson, de Caibarien; 
Pedro Lendian, de Colón; Stephen 
Bruce, de Gary Ind. José Pérez Gar-
cía, de Caibarien; Antonio García, 
de Matanzas; J . T. Johnson, de Ma-
tanzas'; H. G. Fulton, de Camagüey. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
N. Johnson, de Sagua la Grande; 
C. B. Bramirsteur y Sra., de Cinci-
nati, Ohio; B. Emerson y Sra. de 
New York; R. Barnes, de Northin-
ghan; P. G. Ewards de Northinghan. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron "ayer: 
G. de Goncer, de Taguayabon; S. 
R. Guzmán y Srar Theo H. Nieres, 
de New York; W J . Lidderdale, de 
i Pukenburg, W. Va. ; Alberto Otero, 
I de Pbckeepsie, N. J . ; J . W. Miller, 
¡ de Philadelphia; M. Hertz y Sra. de 
| Chicago; Emi l Plasut, de Baltimore; 
1 O. J . Ledrack y familia, de Kansas; 
i Darío Méndez y familia, de Cienfue-
I gos; J . C. King, de Santiago de Cu-
; ba; Juan Antonio Argüelles, de Cár-
, denas. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Sr. Ramón S. Miguel, de Unión; 
José Ma. González, de Jagüey Gran-
¡de; Julio González, de Artemisa; J . 
) W.Shamrrock, de Santiago de Cu-
tba; Vicente Gómez y Sra., de Bata-
I bañó. « 
f i a r 
S M J A t » H e , 7 i 
GRAN H O T E L A M E R I C A 
F . Echemendia, de Matanzas; Car-
l los Mateo y Sra. de Alquizar; Alber-
, to Sainz, de Cienfuegos; Miguel 
, Pria, de Portugalete; Juan López, 
: de San José de las Lajas; Gregorio 
| García, de San José de las Lajas. 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
< ' 4 R I E T E , , 
donde a todas horas encontrará un | 
rico menú, así como el famoso arros 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otr«s especia-
lidades de esta casa. Precios de 
"ituacion. Espaciosos reservados. 
Abieito toda la noche. Esmerado 
sarvicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO 
44577 30 n 
HOTEL "SARATOGA' 
I'rado, 121, esquina a Dragones. E i 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 5 • 
<<ELCO:ltf0P0LlTA,, 
Do Dvdgadc V Garcia. Pasco de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
E L 0RIENTAL, , 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y* 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44676 so n 
" \ J ¿ COLUMNAS" 
JESUo L O P E Z , propietario. 
Las familias habanera?, cuando 
quieren saborear un exqiJsito y rico 
helado, van a "Las Colaranaa". Cuan-
do un amigo conv'da a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva deieohito a 
"Las Columnas". Esie famoso caté, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110. esquina & Neptoao. Telé-
fonos A-00Í3 . M. 5262. 
S O C I E D A D C U B A N A 
D E D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L 
C I T A C I O I 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el ' 
famoso arroz con pollc de la Cho- , 
rrera y toda clase de exquisitoii man-
jares. Pídanos mesa por el celéfo 
no F - 1 0 7 6 , 
f Ind. 13 - I 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería, tín San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
toncia. 
49689 l l • 
HOTEL " P E R L A DE OJDA" 
Amistad y Dragones. Antiguo -y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
do precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
Cumpliendo el artículo del Re-
glamento y el acuerdo tomado por 
|la Junta Directiva en su sesión del 
!14 del corriente, tengo el gusto de 
citar a los miembros de esta asocia-
ción para la Junta General de Só-
idos que se efectuará el viernes 30 
jdel actual, a las cinco de la tarde, 
| en el local del Colegio de Aboga-
dos, situado en Cuba número 40. 
Habana 24 de diciembre de 1921. 
Gustavo Gutiérrez, Secretario 
O R D E N D E L DIA 
1 Modificación del artículo V I I I 
de los Estatutos, creando el cargo 
de Tesorero. 
2 Elecciones de la Junta Direc-
tiva para el periodo 1921-1923. 
3 Asuntos generales. 
C 10.431 lt-26 
A n t o n i o B a s t i l l o S a l o m ó n 
Representante de la Sociecad Anónima 
"ANUARIOS BAILLY-BA1LL1ERE Y RIERA REUNIDOS" A 
FELICITA A SUS CLIENTES 
Obras publicadas: "Guía-Directorio de Cuba", "Anuario Gene-
ral de España", "Anuario de la América Latina." 
Ave. de la República, 115. Teléfono M-2036. Habana. 
i — — - - - •* 
2d 25 C 10416 
la zafra el Central San Antonio de nio, Francisco, Aurelio y Augusto 
este pueblo. Reina gran animación , del Barrio, a quienes enciamos el 
en todo el término, pues este Cen- | más sentido pésame con motivo de 
tral ha pagado puntualmente a sus i la desaparición de la virtuosa da-
obreros. E l señor Aguirre, su Ad- j ma tan estimada por sus bellas cua-
ministrador, mo dice que la zafra ma tan-estimada por sus* bellas do-
será buena. 
R ipccial. 
R . I . R . 
Misa de réquiem que se celebrará 
en la Iglesia de Monserrate el dia 
¡29 , a las 9 de la mañana del mes 
en curso, por el alma de la señora 
E s p e r a n z a D í a z y S a m ó n 
D í a z B e l l o 
que fallecieron en 'Madrid el dia 81 
de diciembre de 1919. 
Sus padres suplican a sus amista-
dos encomienden su alma a Dios y 
se sirvan asistir a dicho acto. 
José y Ramón Díaz e hijo. 
d 26 
H O Y 
r r o 
Solución: 1 51028 2 6-d 
E L L I C E O D E L A J A S 
Lajas, Diciembre 25 
DIARIO. Habana. 
Acaba de ser colocada la primera 
piedra del suntuoso edificio que 
construirá la sociedad Liceo, de esta 
licalidad. E l acto revistió gran so-
lemnidad y vióse concurridísimo. Fué 
bendecida la ceremonia por el padre 
Sánchez y actuó de madrina la be-
lla señorita Julia Jiménez. L a sani-
dad ba hallado un nuevo caso dfe 
viruelas. 
Especial. 
N E C R O L O G I A 
tes' de bondad. 
Descanse en paz. 
P O R L O S H O T E L E S 
D O L O R E S NANDIN VDA D E L BA-
R R I O 
Con profunda pena nos enteramos 
del fallecimiento de la Sra. Dolores 
Nandin Viuda de del Barrio, ocurri-
do recientemente en esta ciudad. 
E r a la finada madre amantísima 
de nuestros amigos los Sres. Hermi-
MOVIMIE.NTO D E PASAJEROS 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
A. de la Guardia, de Matanzas; 
J . E . Var der Linde, de la Repúbli-
c aDomiincana; Holmes Seipuano, 
de New Orleans; Mr, Orlando S. 
j Johsonron, de New York; Mrs. Mary 
A. Whltter, de Sorell, Mass; Aveli-
' no Montes M. de New York; Mrs. 
I María J . Naranes, de New Yor;M aid 
Marganez, de New York; Mrs. G. R. 
I Davis, de New York; R. Narganes, 
de New York; Salvador Laborde, de 
New York; Pedro Sánchez y Sra. 
N e u r a l d a 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - ? e a í s 
P i r a sef ioras e Y c l a s i v a a e i t e . t o f i r r a r t a d e s n m i e s ^ s y a s n t a S » . 
g a a n a b a c o a . c a l l e B a r r e t a » ñ i i , P i n J o r a e s i c t ¡ s o l í a s t B e r e a x a , £ , 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Marcelino Domingo, de Barcelona; 
Filomena Save, de Barcelo, España; 
• J . Mantilla, de Matanzas; Thomas 
Frótese suaveinente el Omega Gil sobre 
los nervios doloridos; luego apliqúese 
una franela empapada con el aceite, cu-
briéndolo con una franela seca, y sujétese 
apretadamente contra la cara. Este sen-
cillo tratamiento ha proporcionado des-
canso a personas que habían suírido 
agonfas. 
O m e s r a O l í 
E l G r a n L i n i m e n t o 
g i n e b r a mmm d e w o l f e 
L 4 U N I C A L E G Í T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — -
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p n , 1 8 . - H a i a a a 
U / i l C O S I t t P O R 
L f O L L E T l N J ) 9 
L O S M E R C A D E R I S 
[ D E P I E L E S 
R- M. BALLANTYNE 
****VCVDC DEI . INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
^hk . "11 Moderna Poc!»". 
uoi«Po, número 135.) 
. íron: inúa.) 
K ^ ^ r d a . g r a n d 9 - T a n te-
^^^ido'K^"61^^0, no me bas 
K*frado fi , en- Lo que estoy es 
C * - ¡Tfmíi1 vaIor,y de tu arran-
E í ^ t e en,?1 fl0 tú: ' ' Y c.ué sobera-
U . 0 a m y?03*103 estábamos! E n 
Ki,h.an sohlo r08, ya 10 creo aue 
l >ív Poco mTs n0 16 bayas pega" 
^Sas sido L*0108; ya veo que hu-
l-C0 éistP CI:¿1\ ÍTUC>1 f<m el indio 
K* 08 Prisa Perros. Pero dé-
• Que está obscureciendo 
y no nos conviene perder de vista 
al tal individuo. 
—Vamos, pues. 
Y apretando el paso, continuaron 
atravesando en silencio las hileras 
de árboles, en tanto que las som-
bras de la noche comenzaban a 
envolverles letamente. 
Aquella noche acamparon en la 
nieve, al abrigo de las ramas de 
un pino. Hablaron poco y durmie-
ron profundamente. Antes de reti-
rarse a descansar, y mientras Enri -
que se tendía sobre su manta y per-
manecía entre dormido y despierto, 
gozando del plárido bienestar que 
sigue a un dia de ruda marcha y a 
una abundosa cena, Hamilton se 
acercó al indio, que se sentaba ale-
jado de ellos y fumaba con ceño 
adusto. Sentóse junto a él, y en to-
no grave y mesurado, ¡e administro 
un buen sermón, que, como casi to-
dos los de su género, hizo fruncir 
aun más el entrecejo del oyente. 
Nuestro joven no se dió por adverti-
doy continuó su reprimenda. Cuan-
do se levantó para marcharse, las 
miradas del culpable comenzaron a 
ser cada vez menos sombrías, hasta 
que cedieron el paso a una expresión 
serena y respetuosa, muy común a 
los rostros de los indios de Norte-
américa. 
Sucediéronse los días y las no-
ches, y nuestros viajeros seguían 
atravesando afanosamente la monó-
tona y nevada extensión, y acampan-
do bajo los árboles de la selva. E n 
¡ellos alcanzaron los diversos grados 
! de esa experiencia que se denomi-
nan de este modo: "acostumbrarse 
a pasar trabajos", expresión que, a 
veces, se reduce así: "todo es acos-
; tumbrarse". 
1 Marchaban con tanta ligereza quo 
Inducía a pensar que no habría fuer-
za capaz de rendirlos. Y supieron 
con triste certidumbre que la fatiga 
debilita los músculos más resisten-
tes y jóvenes; pero cuando la apre-
miante necesidad les obligaba a pro-
seguir, encontraban—no sin placer, 
—que estos músculos recobraban su 
flexibilidad, aun después de proba-
dos en tan áspero ejercicio. Avan-
zaban más aún, y descubrían peor 
que el prmiero, y que aquella acti-
•vidad de sus nervios era solo pasa-
jera. Continuaban un poco más. y 
en sus dedos y en las plantas de sus 
pies levantábanse ampollas que les 
; obligaban a cojear dolorosamente; 
y supieron que las vejigas se rom-
| pen y que tardan mucho tiempo en 
: sanar, y que cuesta más trabajo ca-
minar durante el proceso de la cu-
ra que en los comienzos del mal; y 
!eso que ellos se imaginaban cándi-
1 damente, cuando empezaron a sen-
tir los dolores, que no podían sufrir-
• los más intensos. Adelantaban en 
su marcha un dia tras de otro, y se 
: convencían de que tales cosas puc-
¡den tolerarse y vencerse, y se en-
| contraban con que sus dedos y sus 
pies se tornaban ásperos como él 
cuero, que sus tendones se volvían 
tan resistentes como el caucho, y 
que su valor y sus alientos alcanza-
ban un punto de dureza que nada 
podía superar. Y se encontraban 
también co nque su conversación 
¡cambiaba en maneras y asuntos. AI 
principio, el tema principal de sus 
diélogos versaba sobre las probabi-
lidades de que les enviaran al pun-
to más agradable o viceversa. Des-
'pués, hablaron de los árboles, de la 
nieve, del hielo, del as huellas de 
las bestias salvajes y de todas aque-
llas cosas de la Naturaleza que 
caían bajo su observación. Y cuan-
Ido sus músculos y sus nervios aca-
baron por ser casi insensibles a la 
marcha, e Iviaje vino a parecerles 
una cosa placentera; placticaban jo-
vialmente sobre otdo lo que se les 
ocurría y cantaban a ratos, cuando 
brillaba el sol y derramaba una 
"apariencia" de calor a lo largo de 
su s e n d a . . . Y así continuaron avan-
zando, sin pararse ni detenerse, un 
dia, y otro dia; atravesando bos-
;ques y. jarales, lagos y ríos, hielos 
[y nieves. . . devorando millas y mi-
llas del desierto helado, solitario e 
infinito. 
C A P I T r E O X X I V 
Temores y esperanzas :: Un encuen-
tro previsto :: Diálogo filosófico 
filtro un cazador y un clérigo 
Cuando Enrique Somerville y su 
amigo Hamilton llegaron a Casa No-
I ruega, se encontraron con que te-
j nían que permanecer allí por tiem-
Ipo indefinido, hasta que aquellos de 
j quienes dependía su suerte dijeran 
i cuando y como habían de marchar 
'a sus puestos. Esta era una prue-
¡ba con qe no contaba su paciencia; 
pero después de las primeras ex-
clamaciones de contrariedad, acaba-
ron por discurrir muy cuerdamen-
[te que lo mejor era dejar correr el 
i tiempo, no Ocuparse demasiado del 
i asunto y gozar de lo que pudieran 
'ofrecerles las actuales circunstan-
| cias. 
— Y a has visto—advirtió Hamil-
ton, cuando después de haber sido 
i recibidos por el encargado del es-
i tablecimiento salían en dirección de 
las peñas que se asomaban a las 
márgenes del Lago Playgreen—. ya 
i has visto que no debemos desespe-
¡ rarnos por lo que no podemos reme-
jdiar. E n trescientas millas a nues-
I tro alrededor no hay quien sepa el 
¡punto adonde nos enviarán para el 
¡próximo invierno. Quizá llegue la 
i orden dentro de un par de semanas, 
i quizá dentro de un par de meses; 
•i pero seguramente l legará. De todos 
i modos, es inútil preocuparse por 
¡ello; lo mejor que haremos será ol-
ividarlo y disfrutar de las cosas pre-
'sentes lo más y mejor que sepamos 
¡y podamos. 
—Sí , sí, quieres decir que debe-
mos ser completamente dichosos, y 
si así no podemos serlo, debemos ser-
lo tanto como nos sea posible. ¿No 
es esto? 
—Precisamente. 
— ¡ B a h ! Entonces mira, Hammy. 
tú eres un filósofo, yo no lo soy. Y 
aqu ítiene la diferencia. Yo no soy 
amigo de anticipar las calamidades, 
pero no puedo evitar el que me ate-
rre la idea de ser destinado a algún 
agujero solitario, pantanoso, fuera 
de camino, donde no tendría con 
quien relacionarme, ni con quien ca-
zar, ni qué leer, ni aun siquiera el 
trabajo de hablar. . . Y todo por la 
miserable vanidad de oírme llamar 
"burgués" por cinco o seis hombres, 
infelices desterrados como yo. . . 
—Vamos. Enrique, lo estás to-
mando por el lado pésimo. Es ver-
dad que la región está llena de ta-
les avanzadas, pero ya sabes que e3 
muy raro que a los jóvenes como tú 
se les mande a ellas. 
— Y o no sé nada; sólo sé que a 
Mr. Andrew. al segundo año de ser-
vicio, le destinaron a una avanzada 
de Mackenzie, donde a poco se mue-
re de frío, y tuvo que mantenerse 
por espacio de dos semanas con un 
pergamino acorchado. Ahí está el po-
bre Forrester embarcado para un lu-
gar de cuyo nombre jamás puedo 
acordarme, allá, entre las fuentes 
del Lago Athabasca y el Polo Norte. 
Estoy seguro de que ha hecho las 
grandes cacerías con los cuatro hom-
bres que tiene para trabajar y di-
I vertirse; y ya lleva allí más de diez 
[años, y si ha querido proloL. ar su 
1 vida ha tenido que arañar más de 
una vez los arrecifes en busca de 
i aquel detestable mejunje que 11a-
I man "tripas de roca". Y í.áí está . . . 
—Perfectamente —interrumpió 
i Hamilton.—Ahí está tu amigo Car-
j los Kennedy, de quien lúe hablas 
! con frecuencia, y otros muchos a 
¡ quienes conocemos^ que han sido en-
| viado3 al Saskatetíeewan, a Colom-
bia. al Athabasca y a otros puntos 
j capitales, donde tienen relaciones 
; bastantes, con hombres al menos, y 
buenas diversiones. 
Los jóvenes habían trepado a la 
altura rocosa, desde la que se domi-
naba por un lado una vi^ta del río 
y por otro, en último término, tras 
de los bosques el Fuerte. Sentáronse 
sobre una piedra, y durante algún 
tiempo admiraron en silencio el pai-
saje. 
—Sí—dijo Enrique, reanudando 
el hilo de su discurso.—tienes ra-
zón; nosotros hemos tenido buena 
suerte de conocer los lugares más 
agradables del territorio. ¡Ah, si me 
enviarán siquiera a la parte alta de 
Saskatchevran! ¡Cómo se alegraría 
mi corazón de volver allí! Tengo la 
seguridad de que no hay en toda la 
región lugar mojor que aquel. 
— E s t a vez habéis dicho la ver-
dad, maestros—interrumpió una voz 
profunda que sonó detrás de ellos. 
Volviéronse sorprendidos y vieron 
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E l atentado en la Bas í l i ca de Quadalnpe 
L a gran manifes tac ión de protesta en 
la capital, fué numerosa y entusiasta, 
como lo dijimos en nuestro número an-
terior. Hubo muchos ¡ v i v a s ! a la V i r -
gen de Guadalupe, cuya Imagren se vela 
en los estandartes de las varias orga-
nizaciones catól icas y a su paso esta-
llaban aplausos de los espectadores. Un 
testigo presencial dice que "la manifes-
tación era Imponente en grado numo" 
y agrega: "Aquella multitud compuesta 
de gentes de todas las clases sociales, 
pero, especialmente de gente distingui-
da y de gente del pueblo, causaba una 
fuerte impresión en el animo con su 
entereza y su extraña resolución, por 
primera vez manifestada, desde que co-
menzó la reciente persecución del ca-
tolicismo." 
E l comercio quedó suspenso durante 
cinco horas; toda la Metrópoli se enlutó 
en la parte alta de muchas casas y en 
los balcones y ventanas do todas, habla 
negros crespones o manderajs enlutadas, . 
especialmente en las elegantes colonias 
de Santa María, San Rafael, Juárez y 
Roma. 
Toda ía parte oriental de la ciudad es-
taba enlutada también. 
E l testigo a quien hemos citado, agro 
ga: " L a vi l la de Guadalupe, como es 
de comprenderse, fué el centro de esta • 
ardiente protesta. Más de veinte mil ' 
personas comulgaros, desde las ocho de 
la mañana hasta la una de la tarde, I 
hora en que terminó la tarea de los sa- i 
cerdotes. E l histórico cerro de Tepe-
yac, estaba congestionado de gente, de I 
indios que babln venido de lejanos pun- í 
tos y creían tal vez que el atentado iba 
a repetirse, pues guardaban una acti-
tud sombría y amenazante." 
Ocasión es ésta de recordar que, se-
gún refirió Don Vito Alessio Roblei, D i -
rector del "Demócrata", uno de los me- , 
dios que para impulsar a los indígenas 
a la revolución constitucionalistaN fué ! 
el de hacer ^:reer que el General Huer- | 
ta tenía presa a la Virgen de Guada- I 
lupe. Lop que están hiriendo en punto I 
tan vivo a las masas populares no sa-
ben lo qu^ re preparan para el porv»- ¡ 
nir. 
aecto juicio de un Gobernador 
Pedida respetuosamente por el diario 
" E l Presente" su ooinión al Sr. Gober-
nador del Estado de Guanajuato, Inge-
niero don Antonio Madrazo, acerca del 
atentado dinamitero cometido en la B a -
s í l i ca de Guadalupe el día 14 del mes > 
pasado, el alto funcionarlo dió la s i -
guiente contestación, que no por corres 
ponder pura y sencillamente al buen 
sentido m á s elemental, deja de ser dig-
na de aplauso en estos tiempos. 
He aquí las palabras del señor Ma-
drazo: "Resnetucso de la libertad de 
cultos, dentro de la Iqy, ese atentado 
lo considero estúpido y salvaje, cual-
quiera que haya sido el objeto que bus-
caban al consumarlo sus autores". L a 
pregunta dirigida en carta al Sr. Go-
bernador, así como su contestación, 
pueden verse en «'El Presente", de León, 
Q4mero de 18 do noviembre úl t imo, pá- ; 
gina 2. ' 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los doa 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. En 
cambio, bastan tres golas 
de 'iS*££Jí£m*, para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de loe 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
v que puede cestarle hasta 
ía misma vida, o WutMxms 
que le extirpa los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
principales virtudes del nuevo Pastor. 
¿ H I L É 
\ ¿a„?ant í? , íma Virgen de la Gracia 
] en FolUna, d ióces i s de Ceneda y de Ve-
na en el Casentlno. 
Carta al I lus tr í s imo Cardenal Vicente 
I Caílmutel l i , decano del Sacro Colegio 
Otra Tex el Congreso PanamerlAano de. delegando en él la representación pon-
í a s Corporaciones Marianas t inca para las fiestas Palestinianas. 
A las noticias relativas a e»e Con-1 Decretos de las s. S. C. C.—S. S. 
greso, que publicamos y comprendían Consistorial; rectificando los confines 
hasta la v í spera de su conclusión, de- i entre las d ióces i s de Presmilia y T a r -
bemos agregar que, a las cinco de la • • 
tarde del día 12 de septiembre, tuvo 
lugar la solemne clausura del Congreso 
en el teatro de los R R . PP. de los Sa-
grados Corazones. N u m e r o s í s i m a con-
currencia, muy m á s numerosa que la 
que as i s t ió a la inauguración, presen-
ció la solemne clausura. Pronunciaron 
discursos los señores Rodríguez Cister-
nas, el R. Provincial de la Compañía de 
Jesús , el Illmo. Sr. Edwards. Obispo de 
Dodona, Auxiliar de la Arquidióces is de 
Santiago, y el señor don ventura Blan-
co Viel , Vicepresidente de la Comisión 
organizadora. 
E l nisigne poeta colomblado don Au-
relio Martínez Mutis, declamó «'e ma-
nera inimitable una h e r m o s í s i m a poe-
sía suya, intitulada "Vendimia de Amor" 
cuyo asunto es el gran milagro, con que 
en las bodas de Canaán abrió Nuestro 
1 Sr. Jesucristo su vida p ú b l i c a 
Rea!/iente, el poema es una maravi-
l la de inspiración, de lenguaje, de ele-
gancia y, más que todo, de religiosidad 
profunda. F u é aplaudido hasta el deli-
rio por el auditorio que supo sentir en 
toda su grandeza la inspiración del po«-
¡ ta. E l señor Blanco Viel declaró ce-
l rrado el Congreso y al final de su dls-
¡ curso dijo estas palabras: "Si se cierra 
la puerta del Congreso, quedan abier-
1 tas ed par en par las puertas de las 
| Congregaciones Marianas, para que acu 
I damos a ellas, a aprender a trabajar, 
' por ser vristianos de verdad en sn má» 
I amplio sentido, sin distingos, ni reti-
) cencías .—A Jesucristo por medio do Ma-
' ría, sea nuestro l ema 
po de L lnz sobre la obligación del Ofi-
cio Divino y otros varios decretos y 
nombramientos. 
E l ministro de la Repúbl ica de Halta 
con el ceremonial acostumbrado ha pre 
sentado sus cartas credenciales al Ro-
mano Pont í f ice , yendo luego a orar an-
te el sepulcro de San Pedro, 
nav, Munich y Augusta de Bavlera S. C. 
del Concilio, resolución dada a l Obia-
Xxposlc ión de arte marlano 
Durante el Congreso Mariano de que 
venimos hablando, se ver i f icó en l a 
Universidad Católica una exposic ión do 
arte mariano. Figuraron en ella algu-
nos cuadros inspirados en la fe de Ma-
ría Sant í s ima y en el amor a E l l a . 
Esos cuadros, que llevan las firmas do 
Rafael , Murillo, Zurbarán, Van Dick, 
el Veronéa y otros, son propiedad do 
distintas familias de la culta y elegan-
te sociedad chilena 
R O M A 
Contribución sobre los templos 
E n medio del espantable caos en que 
los distintos grupos que se disputan en 
Yucatán el .poder para tiranizar, el 
llamado Gobierno de aquel Estado ha 
expedido un decreto en que se impono 
contribución a los templos; lo cual es 
sencillamente un absurdo. No contento 
el espíritu revolucionario con su pre-
tens ión de despojar a la Iglesia de edi-
ficios que son suyos y que han cos-
tado su dinero a los fieles, sobre ese 
robo todavía quiere imponer una con-
tribución a los que. al hacer uso de los 
templos para el culto, sólo usan lo que 
es suyo. Por ese camino, lo lógico se-
ría imponer contribuciones sobre el uso 
de la casa que fuera propiedad de ca-
da uno. 
Los Vicarios Apostó l i cos que ha ha-
bido allí han sido los Illmos. Sres. don 
Juan Francisco Escalante y Moreno, 
Obispo de Anastas iópol i s , de julio do 
1556 a 2 do abril de 1872, en que, casi 
f- i ' e d ó en L a Paz. E l 
lllmo. señor don F r a y Ramón Moreno 
.^a;i. ue la orden del Carmen, 
ij .imi ue Enmenia, de abril de 1S74 a 
1S7?. en que fué trasladado a Chiapas; 
e! lllmo. señor don F r a y Buenaventura 
Otra peregrinación muy Interesante 
llegada a esta Ciudad Eterna y que h a 
sido recibida en solemne audiencia por 
el Vicario de Cristo, ha sido la Checo-
eslava, que se componía de seiscientas 
persona*» y la presidían el Sr. Nuncio 
Apostó l i co en aquella Repúbl ica y Sr. 
Arzobispo de Olmuty; ocupaban el día 
de la audiencia varias salas del V a t i -
cano que todas fueron recorridas por 
! Su Santidad y llamaban la atención loa 
ricos y t ípicos trajes regionales que 
I v e s t í a n algunos de> los peregrinos; «1 
¡ Arzobispo de Olmuty pronunció un bre-
ve discurso de adhes ión de la Repú-
blica que acaba da formarse, hacia la 
Santa Sede, el Papa contestó con la 
elocuencia y unción que lo «son peculia-
res y bendijo a estos sus hijos de las 
tierras eslavas que después de la ^ a n 
guerra van reorganizando su vida re-
ligiosa y social. 
Según noticias de Abisinia, el P. Gon-
zalo Salbiac, visitador de los Capuchi-
nos, Sué recibido por el Emperador 
africano quien le demostró gran respe-
to y acogió con m u í / t r a s visibles do 
singular veneración el autógrafo de Su 
Santidad de que era portador el referi-
do P. Gonzalo. 
De la India comunican que en bre-
ve sa ldrá de allí una numeros í s ima pe-
regrinación al Santuario de Lourdes, 
Portillo y Tejeda, Obispo de Tr i sca l la ' para visitar allí la Virgen Blanca y 
Vicario Apostól ico de la Baja California 
E l domingo 15 de noviembre últ imo, 
fué consagrado Obispo Titular de U r a -
nópol is el lllmo. y Rvmo. Sr. Dr. Don 
Silvino Ramírez y Cueva, nombrado V i -
cario Apostól ico de la Baja California. 
i'e la Orden Franciscana, que m á s tarde 
fué trasladado a Chilapa y luego a Z a -
catecas, donde murió. De 1874 a 1895. la I 
Ba ja California quedó a cargo del Obis- i 
po de Sonora y en ese úl t imo año fué : 
entregado a los misioneros del Colegio 
Apostól ico de San Pedro y San Pablo, I 
en Roma, para Misiones extranjeras, 1 
const i tuyéndose dos Prefecturas Apos- ! 
liniittas: mau la revolución arrojó de a l l í 
.-«(.•••lotes extranjeros y entonces 
la Santa Sede nombró Administrador 
., >< wiico tltl Vicariato al señor Obis-i 
beber del agua milagrosa. 
E l 15 del corriente el Soberano Pon-
t í f ice dijo la Misa en la Capil la de la 
sala de la Condesa1 Matilde, dando l a 
Sagrada Comunión a un grupo de pe-
regrinos ingleses, oyó luego el Padre 
Santo 
Mons. 
de Rafael recibió a los peregrinos, di 
r ig iéndoles su sagrada palabra, dando 
hu mano a besar a cada peregrino y 
hendiciéndolos a todos. 
También recibió el Padre Santo po-
C U r e g a l o e s t a s P a s c u a s 
1 d e b e s e r u n E v e r s h a r p , 
e l l á p i z p e r p e t u o , de p u n t a 
s i e m p r e a f i l a d a , l i s t o p a r a e s 
c r i b i r . E l e g a n t e , c ó m o d o , b o 
n i to H a y d e m u c h o s p r e c i o s . 
L o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s , s o n 
p r i m o r o s o s . R e g a l e u s t e d u n 
E V E R S H A R P y s e lo a g r á 
d e c e r á n . 
E V E R S H A R P 
REY DE LOS LAPICES 
EL LEGITIMO LLEVA EL 
NOMBRE GRABADO 
Champl in Import Co 
APARTADO 1630 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E L R I O 
Diciembre 17 , 
L A F I E S T A D E L A N O R M A L . 
Como ya he informado en anterio-
res correspondencias e l d í a 21 del 
actual , se celebra u n a gran fiesta 
G i o b l e T na'slando en l a f s a f a ^ ! organizada por l a E s c u e l a N o r m a l de s y . paseando en las salas | esta cludí;;i con motivo de hacer en-
te de las l l a m a s u n a casa propiedad 
del comerciante don Manue l P i ñ ó n . 
C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s en dos m i l 
pesos. 
L a s autoridades y los obreros lo-
graron evi tar que e l fuego se propa-
gase a l a otra casa col indante . 
E l juzgado se c o n s t i t u y ó en e l 
lugar del hecho . 
F A L L E C I M I E N T O 
E l d ía 16 d e j ó de exist ir don Pe-
•••doiRinra. que envió primero, , coa días antes a ciento cincuenta pere-
a l virtuoso Presbí tero don Agapito R a - i grinos de Aversa pertenecientes todos 
mlrez, que permaneció hasta principios 1 al Apostolado de día Oración, a los que 
l'j, y después al señor P r e s b í t e r o , se unió un grupo de hijas de María de 
trega de los t í t u l o s a los primeros idro V i ñ a s , a l a edad de 75 a ñ o s . 
F u é el consagrante el lllmo. y Rvmo. j don Si lvlño Ramírez y Cueva. Por sú-1 Nápo le s a la audiencia a s i s t i ó el P 
mismo señor Arzobispo, apo-1 L u i s Massella, director Sr. Arzobispo de Guadalajara," doctor pilca del don Francisco Orozco y Jiménez, y fun-I yada por el Episcopado Mexicano, el 
gleron como asistentes el lllmo. Sr. doc- Romano Pont í f i ce ordenó la nueva erec 
tor don Francisco Uranga y Sáenz, Obis- ción del Vicariato y nombró para des-
po Auxiliar de aauella Arquidiócesis , y | empeñarle y preconizó Obispo Titular 
el Gobernador de la misma, Protonota- i 
rio Apostól ico don Manuel Alvarado. E l 
Jllmo. Sr. Ramírez, viene a ser el cuar-
to Vicario Apostól ico de la B a j a Cal i -
fornia, Vicariato erigido hacia la mi-
tad del siglo pasado por el Sumo Pon-] 
t í f i c e P ío I X de gloriosa memoria. 
de Uranópol ís al mencionado señor R a 
mírez y Cueva. E l señor Ramírez ha s i -
do cura de Ameca, Zapotlán el Grande, 
Jesús , en Guadalajara, y Tizapán el A l -
to. Mucho es de esperarse del diligen-
te y caritativo celo por la sa lvac ión do 
las almas, que constituye una de las 
del general 
Apostolado de la Oración. 
L a s ú l t imas actas apos tó l i cas traen 
lo siguiente: Constituciones apos tó l i cas 
para la elección do las dióces is de San-
ta Dosadebsos en Colombia, Lafayette 
en los Estados Unidos, Garanhuns y Na-
iaretls en el Brasi l . 
Breves apostól icos , erigiendo el nue-
vo Vicariato apostól ico de Ngan Sioci 
en la provincia de Nombrino y eleven-
do a Bas í l i ca de honor los Santuarios 
I T R A J E S 
'.VXA'A'A'X. 
-•«jrr^SPr ^ A n u n c i o • 
N u n c a h e m o s d e t a l l a d o n u e s t r o s 
a r t í c u l o s ; s i e m p r e h a n s i d o a l p o r 
m a y o r n u e s t r a s v e n t a s . L o s n u e v o s 
p r e c i o s y l a e n o r m e e x i s t e n c i a q u e 
t e n e m o s n o s o b l i g a n a d e t a l l a r . 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
M á s d e 2 0 . 0 0 0 T r a j e s 
A P r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
V i s i t e n u e s t r o n u e v o l o c a l , i n a u g u -
r a d o p a r a v e n t a s a l d e t a l l e , q u e s ó l o 
p e r m a n e c e r á a b i e r t o b r e v e t i e m p o . 
P a l m B e a c h $ 8 . 0 0 
C a s i m i r $ 8 . 0 0 
C h a n t u n g \ % 1 0 . 0 0 
M i n e r v a . . . $ 1 2 . 0 0 
P a l m B e a c h P l a y a $ 1 2 . 0 0 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l $ 1 5 . 0 0 
M u s e l i n a F r a n c e s a d e L a n a $ 2 0 . 0 0 
C A S I M I R I N G L E S 
$ 1 0 . 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . 
t u 
maestros graduados en la misma, 
A este acto a s i s t i r á el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las , se-
ñ o r F r a n c i s c o Zayas , a l c u a l se le 
prepara un c a r i ñ o s o recibimiento. 
E l acto se v e r i f i c a r á en los hermo-
sos salones del Centro de la Colon ia 
E s p a ñ o l a , h a b i é n d o s e construido a l 
efecto u n bonito escenario. 
Tanto la entrada, escalera y s a l ó n 
s e r á n adornados con m á s de tre inta 
m i l flores confeccionadas por las 
a lumnas de la E s c u e l a . 
A u n q u e e l programa no e s t á ter-
minado, puedo dar u n avance que 
q u i z á no tenga v a r i a c i ó n . 
H é l o a q u í : 
P R I M E R A P A R T E 
l o . Discurso , por l a s e ñ o r i t a C u e r 
vo, a l u m n a graduada. 
2o. Discurso por l a s e ñ o r i t a M a -
r í a E u g e n i a D a r í a s , a l u m n a de ter-
cer curso. 
3o. Discurso, por el Director (Te l a 
E s c u e l a N o r m a l s e ñ o r Alberto B o a -
da. 
4o. E n t r e g a de los t í t u l o s a las 
a lumnas graduadas por el s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s . 
S E G U N D A P A R T E 
a 
• 
| T R T R A J E S 
H A B A N A ^ V M Ü R A L C A 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S C Ü B A / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S Ü P Q U B l t ^ PffiCIOSflS DIBUJOS, GRANDES EXISTENCI1S. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e ; ^ H I D R A U L I C A S 
l o . E j e r c i c i o de banderas , por 
a lumnas del segundo curso. 
2o. Coro en i n g l é s , por a l u m n a s 
del tercer curso. 
3o. " M o t a m ó r f o s i s " (madri iga l ) , 
do L u i s G . U r b i n a , recitado por l a se-
ñ o r i t a Georgina L a b a s t i d a . 
4o. " A l Maestro Cubano", (poe-
s í a ) , de Bonifacio B y r n e , rec i tada 
por l a s e ñ o r i t a A n g e l a Montes de 
Oca. 
5o. "Nuit d'amour" ( b a r c a r o l a ) , 
en f r a n c é s , por a lumnas del tercero 
y cuarto curso. 
6o. E j e r c i c i o con -bastones por 
a lumnas del tercer curso. 
7o. " A la P a t r i a " p o e s í a rec i tada 
por su autor doctor Gui l lermo de 
M o n t a g ú , laureado poeta p i n a r e ñ o . 
8o, "Coro de Despedida" por las 
a lumnas graduadas. 
9o. "Danzas Gr iegas" por a l u m -
nas del cuarto a ñ o . 
10o. H i m n o Nac ional . 
L a s tar je tas de los programas de 
este fest ival y los m e n ú s del ban-
quete con que se o b s e q u i a r á a l s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las Ar te s , han sido pintados a la 
acuare la por a lumnas de l a E s c u e l a 
N o r m a l y puedo decir, por los que 
he visto, son primorosos. 
Seguro estoy de que esta fiesta ha 
de ser u n a de las mejores que a q u í 
se han celebrado. 
P E S A M E 
Se lo doy muy sentido a l compe-
tente profesor de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca s e ñ o r F e r n a n d o B r u n e l y , por el 
fa l lec imiento de su s e ñ o r hermano 
(q . e. p. d.) 
B I E N V E N I D O 
De la hermosa A s t u r i a s ( E s p a ñ a ) , 
en. donde p a s ó varios meses r e g r e s ó 
a esta c iudad el joven comerciante, 
m i distinguido amigo s e ñ o r Gustavo 
G a r c í a I n c l á n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F u é un hombre laborioso y hon-
rado padre de f a m i l i a . 
A sus desconsolados hi jos S a t u r -
nino, Enseb io , Eu log io , Leonardo , 
E m i l i a , Soledad, L u z M a r í a y E n -
grac ia , me uno en su dolor . 
Descanse en paz e l a l m a de don 
P e d r o . 
B A S E B A L L 
E l domingo nos v i s i t ó e l team 
" P a t r i a , " de San C r i s t ó b a l , que f u é 
recibido e n t u s i á s t i c a m e n t e por e l 
pueblo, empezando el d e s a f í o a l a 
una de l a tarde . 
E l club "Palac ios" r e s u l t ó t r i u n -
fante . 
E s t a m o s orgul losos . L l e v a ocho 
Juegos ganados . 
S u c a p i t á n C e s a r F e r n á n d e z , me-
rece p l á c e m e s . 
E l pltcher Joseito G u e r r a estuvo 
muy efectivo. 
E l Corresponsal 
D E S D E M A T A 
D E L O S P A L A C I O S 
D i a 19 
I N C E N D I O 
E n el Reparto Betancourt f u é pas-
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n radica l 
elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m., d i a r l a s . 
C o r r e a , esquina a S a n Indalec io 
C9fi61 204-10. 
Diciembre 13. 
D E T A L L E S S O B R E E L I N C E N D I O 
( De nuestro corresponsal en Calaba^ 
zar de Sagua , s e ñ o r R i c a r d o I s i d r ó n . ) 
D e l incendio ocurrido en Mata , en 
la noche del domingo 11 del actual , 
que d e s t r u y ó por completo una m a n -
zana y cuyas p é r d i d a s se est iman e n 
m á s de c ien m i l pesos, nada h a b í a -
mos querido In formar a nuestros 
lectores, hasta ahora, por que r e a l -
mente, e l Juzgado Munic ipa l de este 
pueblo pract icaba minuciosas d i l i -
gencias en esclarecimiento del suce-
8o y no d e s e á b a m o s i n c u r r i r en i n -
discreciones que pudieran obstruc-
c ionar la labor invest igadora de l a 
Jus t i c ia . 
Y a hoy t e r m i n ó l a a c t u a c i ó n del 
Juez doctor Canelo, l a que dicho sea 
de paso, no ha dejado nada que de-
sear; y a d e m á s ha trabajado mucho 
en el cumplimiento estricto de su de-
ber, a juzgar por el sumario que 
consta de m á s de ciento c incuenta 
fojas escritas a m á q u i n a . 
He a q u í como nos pinta el s inies-
tro e l Jefe de P o l i c í a h e ñ o r A g u s t í n 
H e r n á n d e z : " Y o me p e r s o n é en M a -
ta, con la P o l i c í a del B a r r i o del C e n -
tro y auxil iado por la de aquel pue-
blo, desde los primeros momentos en 
que comenz ó e l incendio. No pudo 
local izar el fuego por que no era po-
sible, debido a su p u j a n z a y a d e m á s 
por l a s i t u a c i ó n de los edificios des-
truidos, unidos de pared a pared y 
m á s careciendo de los elementos 
m á s necesarios para l a e x t i n c i ó n do 
incendios. 
P o r cierto que hay que reconocer 
en e l s e ñ o r Domingo Bettharte , sus 
buenos deseos al ofrecernos auxi l ios 
de e x t i n c i ó n , que con toda rapidez 
e n v i ó a Mata desde su Ingenio " M a -
cagua". 
L u c h a m o s denodadamente por ev i -
tar las consecuencias de ese veraz s i -
niestro, que hoy todos lamentamos, 
dada la respetabi l idad de las p é r d i -
das que ascienden a m á s de cien m i l 
pesos. A los pocos momentos de i n l -
ciodo, se c o n s t i t u y ó el Juzgado, en -
c o n t r á n d o m e actuando, en c o m p a ñ í a 
del Jefe de Puesto de esta L o c a l i d a d . 
M á s tarde a c t u ó t a m b i é n el Cabo 
L a s t r e s del Puesto de E n c r u c i j a d a 
L a labor de l a P o l i c í a ante todo se 
d e b í a a l a custodia de las m e r c a n c í a s 
depositadas en plena cal le , e x t r a í d a s 
de los Establec imientos que en po-
cos minutos vimos devorados por las 
l l amas de aquel la horrorosa conf la-
g r a c i ó n ; y en honqr a la v e r d a d bas-
tante bien se p o r t ó el p ú b l i c o ; pues 
lejos de dedicarse a la s u s t r a c c i ó n 
de las dist intas m e r c a n c í a s deposita-
das en p lena cal le , salvo casos m u y 
aislados, prestaron su c o o p e r a c i ó n 
todos los espectadores, ayudando a 
cuanto f u é necesario. 
L a s casas de comercio e industr ias 
destruidas por el fuego son las s i -
guientes: E l establecimiento mixto 
de A n d r é s R a m l s , asegurado en cinco 
mi l pesos; l a T a l a b a r t e r í a de Oscar 
Puente : B a r b e r í a de V a l e n t í n A g u i -
l e r a ; Establec imiento del Comercio nes el domingo por la m»*— 
ayer m i é r c o l e s 14 fué tr , * 
sumarlo a l Juez de Ing?? a<l0 -
de Montequin y Hermano , t a m b i é n 
asegurado; b a r b e r í a de Lombide ; 
T i e n d a de P lac ida C a l . ; T i e n d a de 
Ropa E l 20 de Mayo; T a l a b a r t e r í a 
de J o s é B r u n o P a i r o l ; C a r n i c e r í a de 
F a b i á n Quin tana; T ienda mixta de 
F e r n a n d o R o d r í g u e z ; ca fó " E l Pe -
q u i n ; " C a r n i c e r í a de J o s é Agu i l era . 
A l l legar el fuego a la casa del 
s e ñ o r Antonio Pas tor t e r m i n ó , debi-
do a la c o n s t r u c c i ó n del edificio, 
pues de no haber sido de mamposte-
r ía , el fuego hubiera barrido con to-
do aquel frente. 
E l Juzgado c o m e n z ó sus actuacio-
Sagua la G r a n d e T ^ o X 1 ! ? ^ 0 2 
d i s p o s i c i ó n en calidad de ^ * S 
al s e ñ o r A n d r é s Ramls l " f S y f f i 
^ cande 
tienda donde e m p e z ó i í j f e < U u 
Dependiente de l a misma J ^ 1 * T 3 
de encargado. 
Q E l D I A R I O D E L Í S ^ a ^ 
O ^ - V o , e n c u e n t r a ^ J í ^ * 
Q cualquier p o b l a c l ó r S ? 1 » 
" R e p ú b l i c a . - 14 D 
1 « m — — « Q O 
T a n solo el que acostumbra a beber u ñ ^ o c o d e 
K A L I S A \ 
antes de sus comidas, s a U 
l o q u e significa para s i 
bienestar físico un tónico 
aperi t iro agradable absoh-
lamente puro, a base de m 
buen vino de bordeax. 
R E C E P T O R 
o b t e n i d 
T O N I Q U I N A K A U S A Y 
no es una bebida alcohólica; 
contiene ú n i c a m e n t e la pro* 
p o r c i ó n normal de alcoho 
v í n i c o propia del verdaden 
vino de Bordeax. 
E s t o e s lo que debe usted 
tener presente a l escoger 
un aperitivo p a r a sa consu-
mo, personal , o bien un tó-
nico p a r a s u esposa e hijos. 
Representante en la Habana: 
F R A N C I S C O G . MOURE 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJERA 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , VERACRÜZ, T A M P I C 0 y 
NEW 0 R L E A N S 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 0 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 1 9 , A - S l l ? , M.4427, 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
I h e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L B 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E 
C O M O D O . 
U N I C A . i k O B N C l A » 
L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor 
TELEF. A-39©. 
I t 
" G e n e r a l J , E G ó m e z , , g a n ó a y e r b r i l l a n t e m e n t e e l H a n d í c a p d e N a v i d a d 
¡ ^ Ü L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
v i f E S l M O O C T A V O D I A D E L M I T I N G D E O R I E N T A L P A R K . 
W T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L I G E R A . 
P R I M E R A C A R R E R A . 
piscussion (Máiban) . -
1* Currency (Swart ) . 
\ . Midian (Kelsay). . - « 
Tiempo: 108. 
También corrieron: Starkader, Rey Ennls , 
S E G U N D A C A R R E R A . -
10. mscuel0 (Dominick) 
10 Red (Pickens). • • • • 
r" nohv Fausto (Burw) 
5-112 F u r l o n e » 




Second Cousin. Mlke. Butler. 
Baby Fau 
1 Tiempo: 1.09-2H 
También corrieron: War Map, Golden 
Norma J . Sureget. 
•5-1 ¡2 F u r l o n e s 




Red, Canteen Girl , Bubblea, Lady 
Concediendo gran ventaja en el peso a caballos de mayor edad les d e r r o t ó decisivamente 
C R O M W E L L F U E E L UNICO Q U E L E A M E N A Z O 
E l jockey Heupel, snspenso por 3 0 d í a s , por dos infracciones de a y e r . — E l veterano S u -
geret s e r e t i r ó de l a po l í t i ca , par haber quedado inutilizado en la segunda c a r r e r a de ayer 
ivan, 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 F u r l o n e s 
Cydonia (Kelsay) 
Líttle Black Sheep (Penman) 
Ultimo (Me Laughlen) 
icoplador en las apuestas 
Tiempo: 1.02-215 
También corrieron: Awning, Moon Winks, Shewellyn, Calmita 
C U A R T A C A R R E R A . 
The Boy (Robinson) ,. 
Judge Pryor (Penman) * 
Tiempo: 1'07-315 
También corrieron: Riverside, Miss Muffins 
5-1 ¡ 2 F u r l o n e s 
% 5.00 % 3.70 
5.70 
QUINTA C A R R E R A . — H a n d i c a p d e N a v i d a d . — U n a m i l l a y 5 y a r d a s 
JoTceneral J . M. Gómez (Heupel). . ? 4.50 $ 8.60 | 3.30 
4.90 
3.20 3.30 
jo. Cromwell (Dominick), 
jo. Aikcn (Clements) * . « 
x Acoplados en las ajuestas. 
Tiempo^ 1'43. 
También corrieron: Át ta Boy I I , Inquiry, Frank W, Herson. Betty J . 
S E X T A C A R R E R A . — U n a m U l a . 
lo. Dr. Shafer (Maiben) $ 7.10 $4 .10 f 2.10 
Jo. Rockport (Burns) „, 4.30 3.00 
Jo. Bill Hunley (Smallwood). , ,, . .. 3.10 " 
Tiempo: 1,41-3|5. 
También corrieron: Sunrose, Sí lex I I , F a l r and Warmer, John J . Casey, 
JUry Erb. 
S E P T I M A C A R R E R A . — U n a M U l a y 5 0 y a r d a s 
The Pírate (Penman) J 8.60 $ 3.90 | 3.80 
•o. Golden Chance (Pribble) . . . . . 
Jo. Foster Embry (Swart) 
Tiempo: 1'44. 





M. Stevens, Róscate, Sunny •HllU 
i e l g a n ó a n o c h e s u d é c i m o -
p r í m e r p a r t i d o c o n s e c u t i v o 
H O Y H A B R A C A R R E R A S 
Hoy h a b r á carreras en 
Urtentnl l^ark. S e r á n seis, 
cuyo programa y selecciones 
publicamos en otro lugar . L a 
h o r a es l a m i s m a de los de-
m á s d í a s : dos y media de (la 
tarde. 
"Nick" Adam srozd aj-er nuevamente 
la sat i s facc ión de ver a su excelente 
potro "General J . M. Gómeí" granar 
una carrera importante, a i anexarse el 
Handicap de Navidad contra un grupo 
de caballos de valor. 
Cada día reconocen cuantos saben dls 
t lnfuir entre un caballo de carreras y 
un vendedor de carbón en tortas, ma-
yor mérito a ese notable potro, que, des-
p u é s de haber empezado su vida art í s -
tica en los Estados Unidos, ganando 
tres carreras a la flor de los potros y 
potrancas de su edad, por lo que se le I tar 
taclón que le han dado sus triunfos de 
este año en los Estados Unidos. 
E l grupo de los que le hicieron opo-
sición, aunque reducido, era notable» por 
la velocidad de sus componentes: River-
side, Miss. Muffins y Judge Pryor. E s -
t, que forma parte del distinguido gru-
po que trajo consigo el turfmen kentu-
klano Coronel Baker, sorprendió a la 
mayor parte de los que presenciaron la 
carrera alcanzando el segundo lugar. 
E s a cuadra del Coronel Baker, nue-
va entre nosotros, es buena pero pare-
ce perseguida por la obsesión del ate-
gundo puesto. Como Timoteo, el caballo 
honrado, sus representantes entran 
siempre en el dinero, pero, todavía, por 
lo menos que yo recuerde, no han ga 
nado. E l otro día, con Judge Boldrum, 
del cual se dijo que era un caballo tan 
superior al grupo barato que tenia en 
contra que debió ser cotizado diez pa-
ra ganar uno, fué un gran favorito y 
no pudo hacer otra cosa que conquis-
el segundo lugar. Y Judge Pryor, 
únicas en las que no ganaron los fa-
voritos. L a segunda fué de Frascuelo 
y la tercera de "Cydonia". que acopla-
do con "Ultimo", también pertenecien-
te al establo de la Manzana Dorada es^ 
tuvo cotizado a cinco para ganar dos, 
precio casi prohibitivo, pero que estaba 
perfectamente justificado, pues cual-
quiera de los dos era capaz de dar l a 
batalla a Litt le Black Sheep, el único 
contendiente visible que tuvieron. 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P r i m e r a C a r r e r a . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s 
Hyeres luce como la crema de este mal grupo. 
Caballo. Peno. Observaciones. 
Hyeres. . . . ^ « . ^ . . 1 . 102 Siempre ha demostrado velocidad. 
Margaret N'ash. » M • ^ m'-mw 107 Pudiera resultar peligrosa. 
Naomi K . . m H M H m » » 99 E l poco peso la favorece mucho. 
Happy G i r l . M h m « m m m m 102 Pudiera mejorar sobre su últ ima. 
Artemisa. 99 E s t á en Pinar del Río . 
También correrán: Tag Day, 105; Col. Tex, 110; Don Manuel L . , 110. 
S e g u n d a C a r r e r a . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s 
Whippoorwill es un terminalista formiiiable. 
Caballo. Foso. Obserr^czoaes. 
Anocho t e r m i n ó E m i l i o 
Eguiluz e l periodo do descan-
w que so v ió obligado a tener, 
a causa del dolor que le í ique-
Jaba on la espalda, y ya re -
puesto cmopletamente comen-
sará a pract icar esta tarde, 
para hacer s u r e a p a r i c i ó n so-
bre nuestro asfalto pasado 
mañana M i é r c o l e s . 
Ea el segundo partido de los j u -
fados anoche eu el Palacio de loa 
Gritos, ganó Gabrie l , e l que ba lle-
udo a la cumbre de su p r o f e s i ó n en 
nuestra cancha, su d é c i m o - p r i m e r o 
eonsecutivo, de l a b r i l l a n t í s i m a serie 
Que iniciara el d í a 27 de Noviembre, 
>1 derrotar en c o m p a ñ í a de Navarre -
». a Lucio y E r d o z a Mayor. S e g ú n 
•'gunas personas que llevan estas 
;nentas, entre ellas Manolo R e g ó , 
de tan excelente manera , especial-
mente en la segunda mitad del com-
bate, que no creo exagerar si ex-
pongo mi o p i n i ó n de que ni en los 
(Tías de sus m á s estruendosos é x i t o s , 
l u c i ó mejor. 
Apenas quedaron solos sobre el 
asfalto los dos matrimonios, e m p e z ó 
Gabrie l a disparar saques y remates 
a l a menor p r o v o c a c i ó n , y los azules 
lograron situarse por ellos en cinco 
por cero. M a c u l ó Pet i t por medio de 
un remate l a a lbura de su cuadro 
en el s e m á f o r o , y enseguida, desan-
duvo ese primer paso, a l sacar cor-
to. Gabr ie l e l a b o r ó Inmediatamente 
dos saques corroborantes, p o n i é n d o -
se los azules en 8 por 1. Nadie po-
día suponer que ta l drsnive l fuera 
precursor de la a p a r i c i ó n del cometa 
a r i t m é t i c o en los cuadros cTel tan-
teador. Pero a p a r e c i ó : los blancos 
se s i tuaron en seis, en tanto que 
sus contrarios se hal laban en nueve. 
mencionó como el posible Champion del 
aflo pasado, pasó una larga temporada 
en la obscuridad y ha vuelto abrillar, 
»anndo ea Orlentl Park el Handicap 
Inaugural, el mes pasado, y el Handi-
cap de Navidad ayer. 
L a victoria obtenida ayer por "Gene-
ral J . M. Gómez" ha llamado muchp la 
atención, porque éste , con su escapa-
rate de 116 libras, concedió ventaja a 
caballos de mayor edad que él, y sin 
embargo Ies derrotó fác i lmente . E l úni-
co de todo el grupo que le amansó a l -
go al final de la carrera, fué el re-
construido "Cromwell". 
S H IiA P E O R P O S I C I O N 
A pesar de que le tocó l a posición 
peor en las carreras de mil la o de mi-
l la y 50, que es la del número ocho y 
de que dos de los contendientes m á s 
temibles entre todos sus contrarios, 
"Atta Boy I I " y "Cromwell", que te-
nían los números 1 y 2, respectivamen-
te, se destacaron tan pronto como le 
fué levantada la barrera de la arran-
cada. "General J . M. Gómez", estaba 
en primer lugar al doblar la primera 
i curva, que como es sabido, hál lase a 
corta distancia dol punto de partida. 
Y se mntuvo en el primer puesto, du-
rante todo el viaje, si bien, a l lá al fi-
• a l , al pasar junto al poste del dieci-
seisavos, la norma de velocidad extra^ 
ordinaria que hasta entonces habla da-
do, y el mucho peso que llevaba enci-
ma parecieron hacerle sentir sus efec-
tos, porque Cromwell, empezó a apro-
ximárse le y en cada salto acortaba la 
distancia que entre ellos mediaba. No 
pudo, sin embarco, alcanzarle y cuan-
do pasaron ambos por la linea imagi-
narla de la meta, "General J . M. Gó-
mez" llevaba medio cuerpo de ventaja 
a su rival. 
L a enorme concurrencia, que llenaba 
todas las localidades, la mayor. Indu-
dablemente, de la temporada, aplaudió 
fervorosameíite al ganador, cuando re-
gresú ante los jueces después de su 
triunfante esfuerzo. 
Hubo otra carrera Interesante, entre 
las que formaron el programa de que 
las que fueron decididas ayer sobre 
nuestra hermosa pista: el "Hollday Han 
dlcap", una prueba Importante para 
sprlnters de todas edades, a cinco y me 
dio furlones. L o ganó '«The Boy", que 
ayer tarde, el outsider de la carrera, co-
tizado siete a uno, llegd también en 
segundo lugar. De todo ello parece in-
ferirse que la suerte destina la vicepre-
sidencla para los caballos del Coronel 
Baker, lo mismo si son favoritos que 
si son electricistas. 
L O S VICEPRESIDEIÍTES 
E n el Hollday Handicap de ayer tar-
de, Judge Pryor persiguió a distancia 
a The Boy, pero cuando éste, como 
acostumbra, ya muy cerca de la meta, 
dió las primeras s eña le s de cansancio, 
se cansó también, por lo que puede 
afirmarse que únicamente el hecho de 
1 que el Coronel Baker tenga reservado 
el segundo lugar, le sa lvó de perderlo, 
pues Riverside, el valiente hijo de Von 
Tromp, que representaba en dicha ca-
rrera a la cuadra de Carrillo y Díaz, 
y fué el que terminó con mayor vigor 
de los cuatro contendiente?, se le puso 
tan cerca que no pudo sacarle más que 
el larg* de una cabeza de ventaja para 
el place. 
L a carrera de Riverside en esa justa 
l lamó mucho la atención, pues en la 
extrema retaguardia durante toda la 
excursión, al entrar en la recta final, 
fué llevado a la parte exterior, y desde 
allí Inició un esfuerzo orestiano que 
si l a distancia hubiese sido algo ma-
yor, no solamsnte le habría permitido 
Whippoorwill « .. 113 
Crystal Day . 109 
Kentmere. jt m m fe-w W-m l07 
Cannonball. m m m m m m m m 99 
E l mejor de este grupo malo. 
Tiene algunas probabilidades. 
Mucha velocidad inicial. 
E l cañonazo de las nueve. 
Sir Adsum 
También correrán: 
102; James, 112. 
. . . . . 112 Es te señor no es gran cosa. 
Rhadames, 107; Tough and Tlght. 102; Marcella Boy, 
N U E V A R E G L A E N L A P I S T A 
Lo ganó Cydonia, pero los Stewards, 
al ver cómo el pequeño Me. Laughl in , . 
que Iba a bordo del otro potro de l a ' 
Manzana Dorada, Ultimo, no persevera-
ba sobre él cuando estaban ambos en 
los primeros lugarep cerca de la meta, 
supieron que el trainer de la cuadra c i -
tada, Mr. Bray, habla dado Instruccio-
nes a Me. Laughlin, para que hiciera 
esfuerzos por ganar pero que si vela 
que su compañero de cuadra tenia ase-
gurada la aerrera, no hostigase a su 
cabalgadur. Esto, que es perfeetmen-
te legitimo, ha dado, sin embargo mo-
tivo a la adopción de una nueva regla 
por nuestro Jockey Club, la do que 
cualquier propietario de caballos 'que 
tenga más dp un candidato en u t a ca-
rrera, ha de comunicar las instruccio-
nes que dé el trainer a sus jockeys, 
si son como las que recibió Me. Laugh-
lin, al pesarse éstos , antes de la ca-
rrera, a los Stewards, a fin de que é s -
tos lo dén a conocer al público. L a 
finalidad que se persigue con esa re-
gla, es obvia, pues no es otra que l a 
de proteger los intereses de los que 
apuesten. Ayer, Ultimo pudo ganar el 
segundo lugar y no lo hizo. Cualquie-
ra que hubiese apostado aque los dos 
caballos del entry de la Manzana Dora-
da, habría perdido su dinero, sin de-
berlo perder y sin que mediase mala 
intención. 
COMO L O S P E L U D O S 
De los Stewards de Oriental Park, 
puede decirse algo que recuerda el cé -
lebre cantar popular de los peludos, 
el de que vienen este año disparados. Y a 
tienen a varios jockeys "sentados" por 
largos periodos y otros suspensos In-
definidamente. Ayer le tocó su turno a 
Heupel, el buen jinete de la cuadra de 
Carrillo y Díaz, que fué castigado con 
suspensión por treinta días, durante cu-
T e r c e r a C a r r e r a . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s 
Lustre debió haber vencido en su anterior. 
Csbaúo. Peso. Obtcrracioaes. 
L u s t r e . m . » m 108 
King B . M M . M M M M M M M 110 
Lovellest.. h m m m m m m m m 102 
Plural l ty . » « V m m h m m di 110 
San Stefano. . . * - 110 
Parece el ganador lógico. 
E l m á s peligroso de sus contrario* 
No ha demostrado lo que puede. 
Termina con mucho vigor. 
Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Miss Frauland, 107; The Roll Gall . 105. 
C u a r t a C a r r e r a . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s 
Counsel parece muy bien colocado «n esta. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Counsel. » ^ m « m 111 
Buford. . « M W M M M M M M M U S 
Lee Enfie ld. . « H H M M , » M M 107 
Good Hope. . . « h m m Ww;m l07 
Douglas Fairbanks 112 
H a practicado muy bien para esta. 
E l m á s temible de sus rivales. 
Piensa reivindicarse hoy. 
Amigo de despistarse. 
H a corrido con bastante éxito. 
ganar el segundo lugar, sino que es j yo periodo no podrá entrar en el Grand 
muy posible que hasta hubiese ganado. Stand, por dos infracciones cometidas 
Bien es cierto que és tos '•hubiese" no ¡ayer, una sobre War Map y otra sobro 
También correrán: L ight Fantastic, 103; 
te. 104. 
Bevelry James, 112; Yeomanet-
Q u i n t a C a r r e r a . — U N A M I L L A . — T o d a s e d a d e s 
Louis A es un ejemplar de magnifica calidad. 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
L o u i se A . . .. . «. M », :.. » M M 110 
Lads Love . «• m w h m m «• m m 112 
Zululand. ^ 113 
Parece sumamente difícil de derrotar. 
Siempre llega en segundo lugar. 
Pudiera resultar la sorpresa. 
S e x t a C a r r e r a . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s 
Zole aparece como la se lecc ién lógica. 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
COn p«o j , , _ 1 ~ , | t>ua uuuii a.i iuo o o uatiauau ou uuevo. , — — — o • — 
»> I S M l a í o P|0rleorartn0Cíí' ? ! I D o , saques m á s de Gabr ie l (eat . « a - a « " « « r « a> " « a » oob M í o .1 pe.o * 
- que fué de once. Y o me ale-
«""•ía que as í fuera, nada m á s que 80 del P i t i d o , ) sendos 
el interés que dar ía el empate ! componentes de la pare ja azul y un 
aplaudido i 
e s f o r z a r í a 
.1 _ . ^ U C 
•' Próximo partido del 
"gatero, en el que se 
* » batir el record. 
Teodoro, en noche de gala 
j - 1 * c.omPañero de Gabrie l , en ese 
Teod Írno triunfo consecutivo, 
«"loro, que j u g ó , como siempre, o 
« siempre, muy bien, siendo un 
toW, P^eroso en la victoria que 
aiiz V uvieron sobre Petit y C a -
- Menor, que estaban en ropas 
hita de 108 1 d* alta ca'1<Jad' digno de la gran repu-
l   
remate frustrado de Petit , que hizo 
tienen valor alguno para él Rublo, que 
no paga, más que hechos consumados. 
E n la primera carrera, hubo una lu-
cha verdaderamente emocionante, entre 
el primer favorito "Currency". cotiza-
do tres a cinco (sigue repit iéndose en 
nuestro hipódromo la coincidencia ex-
traordinaria, de que los favoritos de tres 
a cinco no ganen), y el segundo favo-
rito de dos a uno Dlseusslon. 
Currency, arrancó, como siempre, co-
mo si la hubiesen disparado con un 
aparato, y l legó a sacar hasta tres 
cuerpos de ventaja a su rival, pero a 
la entrada dg la recta, Dlseusslon logró 
acortar la distancia, írerile al Club 
House sé le apareó y veinte yardas 
antes de llegar a l a meta le pasó. C u -
rrency se habla cansado y Dlseusslon 
tenia vigor en reserva. 
E s a primera carrera y la Ultima, en 
la que el favorito "Sunny HUI" se que-
dó fuera del dinero y la ganó 'The Pí -
rate" cotizado tres a uno fueron las 
'•General J . M. Gómez", que consistie-
ron en cortar por delante de los con^ 
tendientes, exponiéndose a causar una 
accidente. Los Stewards notificaron tam 
bión a Heupel de que es tán dispuestos 
llegar a cualquier extremo, para Im-
Zole. 106 L a distancia es muy de su agrado. 
Wlnal l . 95 Pocas libras y pellgrosa. 
Tokalon March. 108 Parece algo corta para éste . 
Plantarede. . . - w « » m •« m 106 E s t e no es gran cosa. 
Duke of Shelby 100 Es te es un caballo fantasma. 
También carrerá: S lr Wm. Johnson, 108. 
J M A L M F L Á Y A 
N U N C A T A N T A G E N T E N I 
T A N T O E N T U S I A S M O C O M O A Y E R 
Nunca tanta ni tan buena gente; 
ilegales, aunque és tos tengan por obje-
to ganar con los caballos oye montan, 
por lo que s i reinciden se le re t imrá su 
Ucencia 
pedir que continúen realizando actos ¡ n u n c a tan c a n t a r í n e l entusiasmo; 
nunca tantas, tan bonitas, ta ele-
gates las damitas; nunca tan arro -
gantes n i tantas las damas; nunca 
tan entusiasta el entusiasmo, tan 
E l pobre anciano Sureget, que el do- ca lurosas las discusiones previas, 
mingo cumplirá quince años de edad, | t a n elocuentes las pasiones, ni tan 
«s decir, relativamente tan viejo que graciosa la orquesta, ni tan ruido-
puede, l lamárse le el Tom Cheek de los sos los aplausos, ni tan vivo el c r u -
caballos d carrera, tendrá que retirar- ce y la a c e p t a c i ó n de las apuestas. , 
se de la polít ica, pues en la segunda I N u n c a como ayer d í a de Navidad, ^ 
carrera de ayer, en la que con su bue- tarde amena, tarde graciosa, tarde , qUeta gentil de Mercedes oelotfian-
na voluntad de siempre arrancó en pri -
mer lugar, se Inutilizó cuando todavía 
no habla recorrido un cuarto de milla-
Puede darse por seguro que no volve-
rá a correr. 
v x c . 
entre pared y cancha, acortando su 
lote, h a c i é n d o l o vario , Intr incado, 
Indevolvible. A s í se a n o t ó nueve 
tantos. Y con tres remates de esos 
de q u í t a t e , que hago pupa, g a n ó 
otros tres; l e v a n t ó pelotas ba jas 
de manera admirable y cuatro a l 
a ire con aire y con donaire. 
¡ U n a f e n ó m e n o ! 
E n lo d e m á s , en lo de dejar a las 
contrar ias en 17, a donde l legaron 
por un casual , se e n c a r g ó la r a -
* ™ ^ 0 ^ 7 ^ 1 ^ n ^ l t ™ *° con acierto y con dureza de S -
re y al resto;; pero descompuesti-
11a en el rebote, por rebotear por 
P a s a a las once c o l u m n a 1 
besar a la traidora la pared frontal 
por debajo de la l í n e a de f l o t a c i ó n , 
permitieron ver a distancia, un h u -
mo negro en el horizonte, el cual pa-
rec ió ser del vapor de Guanabacoa, 
pues los almencTaristas se situaron 
en 14 por seis. 
E r a e l de Guanabacoa 
Luego, cuando el s e m á f o r o mar-
•«1 y n'n l0S cuales' Petit estuvo ! caba 18 azules por diez blancos. C a -
í b l e w PU , contrarrestar el te- zaliz con tres hits consecutivos Indi-
^ n i a i i i t ! . " „ f.1 zaSuero contrario j có algo de lo que Iba a ocurr ir des-
Inmediatamente, una '•ees n? • la mariposa todas las pués . Pero. 
klran^J-,6 este con sus enrevesados 
nacionalidad del vapor antes cita-
do pues t e n í a n 22 los azules por 13 
los blancos. 
Pero , d e s p u é s de haber pend'uhsa-
do el s e m á f o r o , marcando a l ternada-
mente, tantos aislados y de uno y 
otro bando, has ta s e ñ a l a r 25 azules 
por 16 blancos, e m p e z ó Cazal iz a 
cestear hits, y Pet i t c o b r ó alientos, 
a y u d á n d o l e con un saque y u n a re-
chul i s lma, hasta completar seis car-
tones consecutivos blancos, y poner 
' l a s i t u a c i ó n de la lucha en 22 .blan-
cos por 25 azules. D03 corredores, 
que h a b í a n enmudecido, recobraron 
la voz y se e s p a r c i ó por todo e l á m -
bito del palacio el sordo rumor que j 
^ P e d a l e s T e ' hizo ^ c U ^ l T ^ ! tan!orrea de ,<luatro cartones de los i precede a las grandes c a t á s t r o f e s de i por los blancos 
* ^ t r á f i c í y ' ^ z a l ^ T e n o r j ^ ó 1 ^ ¿ ¿ S S í y T u * / SéSSSSS* S I K ^ t r a s a t l á n t i c a . U n remate de | ios ganadores 
L O S P A G O S D E A Y E R 
pelota 
Gabr ie l , que p a r e c i ó cortar la tanto-
I r rea , produjo un c o m p á s de espera, 
pero Inmediatamente se renovaron 
! el murmul lo y los gritos, a l ganar 
i Cazal iz , con un nuevo hit . el tanto 
23, r e p i t i é n d o s e la s i t u a c i ó n ante-
E l o l a Menor, blancos. E s t o s se que-
daron en catorce tantos para vein-
ticinco. No pudieron contrarres tar 
el tremendo juego que les hicieron 
tanto M i l l á n como J á u r e g u l . 
E n el primer partido de la fun-
c i ó n de la tarde, los azules, que fue-
ron Ort iz y Alberdl , fueron derrota-
dos por Higinio y E r m u a , con ano-
t a c i ó n de 30 por 21 
l í e n t e de toda l a lucha , en la que 
d e s p u é s de los tiros de aire estuvie-
ron siempre en m a y o r í a los ganado-
res, f u é l a debilidad de Alberdl , en 
ambos departamentos, el del ataque 
y el de la defensa. 
E l segundo t a m b i é n f u é ganado 
30 por 24. F u e r o n 
E l o l a Mayor y M a r -
t í n ; los que defendieron el color 
a z u l : Ir lgoyen Menor y M a c h í n . 
L a contienda fué extraordinar ia -
E L N E W Y E A R ' S H A N D I C A P 
E s t e rico y c l á s i c o stake que se 
d i s p u t a r á e l p r ó x i m o domingo d ia 
primero de a ñ o , a una m i l l a y tres 
dieciseis avos, por un premio de 
$3,000 y cuotas, promete re su l tar 
, un acontecimiento de mayor a t r a c -
L a nota s a - ' c i 5 n e i n t e r é s que en su anterior ce-
l e b r a c i ó n . Cuarenta y cinco de I03 
mejores ejemplares de handicap que 
se a lo j a n en la pista fueron oportu 
oro una fecha para l a C a s a de las 
M u ñ e c a s , para las l indas m u ñ e c a s , 
para la E m p r e s a y para los briosos 
deportes de pala y raqueta. T a r d e 
i que se i n i c i ó con la disputa del pr i -
j mer partido, de treinta tantos, que 
I sal ieron a j u g a r las cuatro n i ñ a s 
I f e n ó m e n o s del cuadro femenino, 
que es tan cuadrado por su bravu-
r a como el cuadro cuadrado de los 
palistas osos. 
De blanco, A s u n c i ó n y Merce-
des; de azul . A s ú n y M a r í a Con 
suelo. Y el partido no . 
acuerdo con el br ío de las raque-iM,ssis8ipp'- Todos vienen en el m á s 
tas y de las raquetistas. E n los perfecto estado de sa lud y á n i m o , 
ocho tantos primeros se dieron c u a J dispuestos a contender con los t igres 
tro Igualadas totalmente tontas ! negro"n.araja Z61.0,11-0. M 0 l61 puei1" 
D e s p u é s v o l v i ó a arrancarse A s u n - ¡ t e ' e ? la S f ^ L f S 1 " ^ a d o 31. 
E s t a tr ibu dist inguida de univer-
E L M I S S I S S I P P I L L E C O 
E S T A M A Ñ A N A 
E n el vapor Atenas l legaron a las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy los 18 
r e s u l t ó de P'ayers y coach de la Univers idad de 
J A I - A L A I 
mente r e ñ i d a , menudeando los em-
pates has ta el tanto veinte, gracias I Tomahoi . Demos. Sam F r a n k . Moo-
. ¿ H n c i p a l m e n t e a l juego de M a c h í n . ) resque. E l e a n o r S. Accelerate. Mack 
"""•"Ir lor es decir, quedando de nuevo los ' pues Platani to Maduro h a l l á b a s e en j Garner . Betty J . L i t t e l Dear . L l e v e -
¡ que p a r e c í a n desalmidonados en 23 j un mal d ía . Pero desde e l tanto , lyn, L u c k n o w , ] 
» y loa d e s a l m í d o n a d o r e s en 26. Todo j veinte en adelante, Mart ín desarro-: 
él que suponga a c ó m o se diera el l ió 
ñ á m e n t e inscriptos para dicha c o m - i - j x , , «Jaiirt 
petencia y se s e l e c i o n a r á el " B a l d " I 2 « J S ^ V * * * * ^ * ^ n ? 0 . . « ^ l - i t w r t o . a c e r l c a n o s es la componen 
contendiente entre Gen. J o s é M. G ó 
mez. H e r r ó n .Oíd F o l k s .George J a - j Mayor 
mes. B lue W r a c k . Gen . Menocal , A I - ) t o 
ken, Rivers ide , Z u l u l a n d . C r o m w e l l . 
B u n g a B u c k . Plenty. Commandor 
C o l í n , Pocatel lo, Mayor House, B a l l y 
Barton . Quesada, Rebuke , D r . C l a r k , 
A t t a Boy I I . Matine Ido l . F r a n k W . 
1 A R D E 
^ P a r t i d o 
b u n c o s S 4 . 2 2 
E R M U A . Llevaban 174 
letos. ho-
I P Í Ü 0 ! - Í3leo7ban 228 b0let03 
Pl 
N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N y J A U R E G U I . 
boletos. 
$ 3 . 6 3 
Llevaban 234 
S 5 . 2 6 














t U ) L A M A Y O R 
fes • ^ • • 
Mayor. . 
S ^ P a r t S T 
í i C ^ c o s 
^ * * Y O R y 
^ ban 29; 
^ % A ^ ^ k r o n Í g 0 y e ? . Menor y Ma-2a Nietos " en 24 ta"t08- Lleva-toa que S6 pagaban a |3.55. 
Los Blancos, Baracaldés y Elola Me-
nor, se quedaron en 14. Llevaban 235 
boletos que se pagaban a J3.76. 
S 3 . 8 6 
bV«£. M A R T I N E Z . W* 7 boletos. Lieva-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E r d o z a M e n o r 
Lizarraga. . . . 
Cazaliz Mayor. . 
Altamlra. . . . 
Gabriel . . . . > 
Xavarrete. . . . 
E R D O Z A Menor. 
$ 3 . 3 9 
Ttoa. Bltoi , Pmgoa 
B r u c e Dudle , A n n a 
P l u s U l t r a . Sai lor , L a d ' s L o v e , 
- un juego "violento'y bien 7 e c ú ñ - | O s g o o d , Marauder , E a s t e r F l o w e r , 
.d inero cuando estaban los dos c o l ó - i dado por E l o l a Mayor, que durante ; Sea Pr ince Tippo Sahib._ D a m a s k . 
I r e s a nueve U n t o s de distancia, pue-i todo el combate tan seguro en la de-I E s t a jus ta fue ganada el ano pasado 
í d e Imaginar f á c i l m e n t e la escena a | fensa como certero en el ataque, y í Bxred Mann sobre pista pesada, 
¡ q u e d i ó lugar el brioso ataque de! con ese arranque ganaron los b l a n - ' E j P r ó x n n o j u e v e s se ^ cono-
Caza l iz y la r e s u r r e c c i ó n de Petit . \ eos dejando a sus distinguidos ad 
Pero, planteada de ta l manera la i versarlos en 24 para treinta, 
batal la . Cazal iz p i f i ó una lagart i ja | u\T T A L M U S O Z . 
y Gabrie l d e s c a s c a r ó un c a r t ó n por i 
estos dos tantos, pasado el pel igro' E s t a noche f u n c i ó n extraordi 
para los azules, que se pusieron en j 
saca en sus d í a s m á s felices, te del eleven oe foot ha l l , y a d e m á s 
hacha de oro, Caza l i z , e l | s u director y coach. H a n sido c a l u -
a A s u n no le puso asun- i rosamente recibidos, y alojados en 
y a M a r í a Consuelo la t i ró 
lo alto; caso, cruzado, bajo, a r r i - j t i c o de Cuba , 
mado, veloz, e n g r u ñ e n d o l a pelota Sean bienvenidos. 
Por el e s p l é n d i d o hogar del C l u b A t l é -







cer los pesos asignados por la j u n t a 
de handicappers de la pista a los 
candidatos que aparecen a r r i b a p a r a 
e l New Y e a r s Handicap. 
J A 1 - A L A I - P L A Y A 
T A R D E 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 7 6 
N O C H E 
28 por 23 A ú n no h a b í a pasado el j j ^ j j gg g] prontOH J a i A l a i 
peligro, s in embargo; pues Gabr ie l 







S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
G A B R I E L , y T E O D O R O , boletos. 
$ 3 . 4 7 
Llevaban 316 
^ Quin ie la 
M e n o r 
te-----
8 3 . 5 6 













L o s Blancos. Petit y Cazalis Menor, 
se quedaron en 26 tantos. Llevaban 274 
boletos, que se pagaban a |3 .» í . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O $ 3 . 0 3 
Ttoa. Bltoa. » a f o a 
Arnedlllo Menor. 
Fermín . . . . 
A R I S T O N D O . -
HigMnio. . » m * 
Ermúa. . m m * 













p i f i ó e Inmediatamente Petit g a n ó 
un tanto de saque, r e n o v á n d o s e la 
diferencia de tres tantos entre los 
dos matrimonios. E n esas condicio-
nes, una traidora devuelta por C a -
zaliz con toda la mal ic ia Imaginable, í 
para desconcertar a la o p o s i c i ó n ca - j 
y ó en la pared frontal, una pulgada ! r , 
m á s bajo del lugar hacia donde to * E m l I i a y Ro8Íta 
J O C K E Y H Y L A N 
A S U N C I O N y M E R C E D E S . 
160 boletos. 
Llevaban 
Los Azules, Asui^ y Ma. Consuelo, 
se quedaron en 17 tantos. Llveaban 166 
boletos que se pagaban a 83.63. 
h a b í a disparado el zaguero blanco, 
y a l sonar la campana que nos re-
cuerda que somos t ierra y de l a tie-
r r a procedemos, con un doble fune-
r a l , todo q u e d ó terminado. L o s azu-
les solamente t e n í a n 29, pero aquel 
era el tanto decisivo. E n efecto, aun-
que Petit l o g r ó ganar con un hit el 
28 de su color, los azules hicieron 
su t r i g é s i m o , y el c a m a r ó n de Res t l -
tuto a p a r e c i ó solemnemente e n el 
cuadro almendarista . 
Ganaron M i l l á n y J á u r e f f n l 
E l primer partido de la noche, f u é 
ganado con pasmosa fac i l idad por 
M i l l á n y J á u r e g u l a B a r a c a l d é s y 
E s t a noche en la Bombonera de 
la P l a y a , se j u g a r á n dos interesan-
t í s i m o s partidos. 
E n e l de las chicas , c o n t e n d e r á n 
y A s u n . la gentil Bolche de 
de A z u 
les 
E n e l segundo partido, L e g i n a y 
Segundo, d e f e n d e r á n el p a b e l l ó n 
blanco, contra el gran delantero Z u -
b e l d í a que l l e v a r á en los cuadros 
graves a Unamuno. 
L a empresa de los F . C . Unidos 
p o n d r á un tren especial que par t i 
Por dos pesos el ú n i c o 
ganador seguro. SI no 
acierto, devuelto el dine-
ro. E n el P laza , en las 
Columnas y en la I s la . 
: P r i m e r a Q u i n i e l a 
! A S U N C I O N R 7 1 
Ttoa. Bltoa. Fafoa 
C L O C K E R 
$5 y si no acierto devuelvo $«. 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando fal la. U n s ó l o caballo 
rt V i m T e n ' p n ñ t o ' d e _ ' z a n J a f " ¿ a - i cada día- 7 afio3 de « x a c t o cumpU-
Iteno. Igualmente l a c o m p a ñ í a de | m ^ t o de mis promesas de venta en 
Omnibus " J a l A l a i P l a y a " f a c i l i t a r á ' l a I s l a ' P laza y S S ^ o t 8 ^ 
el transporte del p ú b l i c o desde el í ~ a * ' 25 NoT' 
Parque Centra l a la m i s m a puerta ^^^^^^^mmmmmm0Um^mmmm^^^m 
del F r o n t ó n . E s t e doble servicio po- I • ; — , 
^ d t o T ¡ T ¿ 0 o m £ ' S t r ^ r í i M á s sports en la pagma once 
A S U N C I O N . . 
Ma. Consuelo. 
A s u n . . . . 
E m i l i a . . . . 
Mercedes. . . 







$ 2 . 6 8 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
R O S I T A y P E T R A . Llevaban 94 boletos. 
L o s Blancos. Asun y Carmen, se que-
daron en 26 tantos. Llevaban 38 bole-
tos que se pagaban a $6.20. 
r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R U J A $ 3 . 1 6 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
4.711 Carmen. «. - « 





Rosita. . , 
E m i l i a . m .. 







S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
Z U B E L D I A y 
$ 3 . 0 7 
Llevaban 168 O R U E . boletos. 
Los Azules, Osorio j f Unamuno, se 
quedaron en 11 tantos. Llevaban 106 
boletos, que se pagaban a 84.69. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R U E $ 8 . 7 0 
Ttoa. Bltoa. Fagoa 
Zubeldta. <* m m • m 
O R U E . . . „ m m m 
OsorlO. . m m m m 
Anigunlaga. tt m m m 
Ch. Bilbao, m m m m 













3 3 . 4 2 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L E J O N A y P E R E A Llevaban 73 boleto». 
L o s Blancos, Arrlgorriaga y Segundo^ 
llevaban 61 boletos, que se pasaban 4 
(4.03. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S E G U N D O 
Segundo. m m 
Perea. . . . 
Lejona . » , 
Piedra, m m a 
C u r s a l . . ^ 
Arrlgorraga* 
$ 7 . 4 8 






P A G I N A D I E Z Ü I A R 1 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 2 i i 5 0 l x x x i x 
H A C I E N D A , C O M E R C I Ó , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O S 
y aun en E n e r o s ó l o t r a e r í a resul ta- no han de comprar ni una hoja m á s , | 
dos contraproducentes, con un ren-1 directamente a l menos; ni la han 
dimiento de un 8 y media por ciento, i comprado durante el presente a ñ o , 
y v e n d i é n d o s e los a z ú c a r e s a cerca para poder deshacerse de la existen-
P O R C Z A K N I K O W - R I O N D A C O M - di. 1 y medio centavo en los inge-! c ia de r a m a que tienen en mano. 
P A N Y nios. ¿ P o r q u é . entonces, no volver'. E n algunos casos nos hemos en-
' a l m é t o d o antiguo? í contrado conque algunas de estas 
E l mercado a s u m i ó una actitud E s admitido que existiendo pre- entidades manufactureras , han de 
de espera esta semana, debido a la : cios altos, es remunerat ivo empezar i poder usar la r a m a que tienen, en la 
Incert idumbre con motivo de las va-'. a moler temprano en 1 a e s t a c i ó n , aun f a b r i c a c i ó n de sus tabacos, en el fu-
f i a s leyes pendientes, de tanta impor- siendo bajo el rendimiento, especial- turo, y que a l hacer esto disminui-
tancia para el mundo azucarero. E r mente donde haya abundancia de ca- r á n el margen de p é r d i d a s que les 
15 del presente, se r u m o r ó que u n j ñ a ; pero con los bajos precios a c - . amenazan, pero, hay otras que no 
refinador local h a b í a comprado de \ tuales. no s e r í a mejor comenzar tar- : e s t á n en las mismas condiciones de 
10 a 15 mi l toneladas de a z ú c a r e s , de y aprovecharse de la sucrosa m á s Jas pr imeras y ^que t e n d r á n que su-
de la nueva zafra de Cuba , a 2c. cf.. ; a l ta, aunque alguna c a ñ a se queda-• í r i r mayores p é r d i d a s si no pueden 
h a b i é n d o s e pagado 2-1116 cf. por I r a en los campos a l f inal izar la za- j vender sus tabacos en r a m a a un pre-
a z ú c a r e s para entregas m á s tempra- f ra? E n vista de que se ha sem- c ío que, a l menos, la resarza del di -
nas. E s t a ha sido, verdaderamente, j brado en Cuba muy poco o nada, I ° e r o que por ellas han invertido en 
la pr imera d e m o s t r a c i ó n de i n t e r é s desde l a crisis de Octubre pasado, la i 
de los refinadores, en los a z ú c a r e s de cantidad de c a ñ a que se quedara en | 
l a nueva z a f r a . E n el í n t e r i n , la de : los campos s e r í a beneficioso para la | 
manda del extranjero c o n t i n ú a f ir- zafra de 1922-23. durante la cual , j 
me y el C o m i t é , e l 13 del actual , indudablemente, h a b r á n precios m á s 
v e n d i ó 6.000 toneladas para Marse- altos que los que r e g i r á n en la ac-1 V I V E R E S ^ ^ « s t o 1079 » 
l ias a 121- cfs. ( 2 . 2 o c ) y en la tarde tual . j F . Bowmann y Ca. 400 id . Id . 
de dicho d ía . redujo su precio en S e g ú n las cifras de los s e ñ o r e s , García y Uno 7000 paiiinas. 
Nueva Y o r k a esa base. Tanto los ' G u m á - M e j e r la p ' O d u c d ^ e a B l ^ ^ ¿ ^ ¿ « c ^ ^ ^ Key West 
a z ú c a r e s de la nueva zafra como de ro durante los ú l t i m o s 7 anos ha s i - Diego Abascal 500 cajas huevos. 
la casada e s t á n llegndo gradualmen- do como sigue: 1914-15. 258.172 to- Vapor americano Estrada Palma, c a - | 
te el mismo precio . ^ í f ^ J ^ « V ? ? T d ^ ! S U ^ / S A 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, el Co- das; 1916-17, á D / , o » 4 tonpiaaas, manteca: 2 Id. Impresos: 1 Id. paraguas i 
m i t é s e r á disuelto el 31 de este mes, ! 1917-18. 456.206 toneladas; 1918-19. 1 id efectos; 27.008 kilos puerco; 477 
y sus actividades futuras s e r á n l i - 391.838 toneladas; 1919-20 529.858 V w o l f o 400 sacos alimento, 
mitadas a la l i q u i d a c i ó n de los a z ú - toneladas; 1920-21, 241,118 tone- a . Armand e hijo 1333 cajas huevos.' 
cares vendidos hasta esa fecha. E s - ladas . ^ v ^ l ^ í i e z a s tubos- i sos id ac i 
to hace posible que se lleve a efec- E n real idad, estas cifras no m u é s - ce¿Nor,;g. P ' 803 ld- ^ | 
to el convenio que se discute abo- tran la p r o d u c c i ó n verdadera, pues j . a . Vázquez, 3.345 Id. I d . ; 1200 Id . i 
r a . entre los refinadores los puertos son solas de los a z ú c a r e s que lie- tubos. accesorios v 41 
del A t l á n t i c o y los hacendados cuba- gan a los puertos y por esta r a z ó n au^0asnee Motor 3 caJas accesorios y 4̂  
nos, individualmente, para ref inar la p r o d u c c i ó n de D i c i e m b r e - E n e r o , Ortega y Fernández 5 id . id. 
a z ú c a r e s , y se espera que dentro de durante el a ñ o pasado, en lugar de 
poco se h a r á a l g ú n anuncio sobre ser 259,338 toneladas, se a c e r c ó 
el part icular . j m á s a 440,000 toneladas. 
E l d ía 10 del actual f u é publicada1 S e r í a meior ut i l izar los jornaleros 
en la prensa, la h a l a g ü e ñ a noticia 
de que el Gobierno de Wash ington , ! darayas. o en cualquiera de las m u -
tomando en cuenta la seriedad de la I chas otras maneras que pudieran 
s i t u a c i ó n azucarera , h a b í a discutido ¡ ser usadas ventajosamente, en esta 
en un mitin del Gabinete, medidas l é p o c a del a ñ o , mas bien que en em-
para avudar a los productores de Pezar a moler temprano bajo tales 
condiciones y amontonar a z ú c a r en a z ú c a r de los Es tados Unidos y C u -
ba. E s t o es, en efecto, el primer re-
conocimiento oficial de que no exis 
te nada hostil en los intereses azuca-
reros de ambos países , , y que es po-
sible l levar a cabo arreglos para que 
el consumo de los Es tados Unidos 
sea suministrado por esas dos pro-
cedencias, s in que ni unos ni otros 
sean perjudicados con motivo de las 
cdndiciones desastrosas actuales, 
causadas por la competencia. 
Cuba siempre ha entendido per-
fectamente que su mercado en los 
los ingenios, causando, de esta mane-
r a , otra baja en el precio de los de 
la nueva zafra y de la pasada. 
S I T U A C I O N E U R O P E A . — E l con-
sumo de la G r a n B r e t a ñ a durante 
el mes de Noviembre se ha anuncia-
do oficialmente en 126,000 tonela-
das, siendo el consumo actual de 13 6 
mi l toneladas. L a s importaciones se 
calculan en 80.000 y las existencias 
en 151.000 toneladas. E l consumo 
en la G r a n B r e t a ñ a c o n t i n ú a , por lo 
tanto, grande, y aunque hasta el 
Es tados Unidos, basado en el consu- , presente se l imita a necesidades in-
mo actual , se l imita a unas 2.500,000 mediatas, es probables que hayan 
toneladas, cuya cantidad la i n d u s - ¡ s e ñ a l e s de aumento m á s bien que de 
d i s m i n u c i ó n en el futuro inmediato. tr ia amer icana no puede sup l i r . 
Aparentemente, los remolacheros de 
los Es tados Unidos t a m b i é n han re -
conocido esto, y no se muestran ad-
verss a una s o l u c i ó n que permita a 
Cuba vender dicha cantidad de a z ú -
car, de una manera remunerat iva , 
con tal que se tomen medidas para 
proteger la industr ia d o m é s t i c a . T a n 
B é l g i c a , lo mismo que Alemania , 
anuncia que la demanda d o m é s t i c a 
absorbe todas las ofertas. Se dice 
que Czecho-Slovakia h a vendido la 
cuarta parte de lo que tiene dispo-
nible para la e x p o r t a c i ó n . 
R E F I N A D O . — T o d o s los refinado-
res hoy redujeron su precio bajo la 
pronto como se acepte este hecho b á - base de 5 .10c . E l refinado de c a ñ a 
sico, los detalles del plan pueden 
dejarse sin temor alguno, a l buen 
juicio de quienes controlan los des 
tinos de los dos p a í s e s . 
E l pr imer plan tomado en consi-
d e r a c i ó n , f u é el de una tari fa esca-
lonada que permit iera la i m p o r t a c i ó n 
a los Es tados Unidos a l tipo> m í n i m o 
de la cantidad de a z ú c a r que los 
productores americanos no pudieran 
supl ir , s u b i é n d o s e el tipo a las can-
tidades adicionales importadas. A u n -
que se cree q u é ta l impuesto gra-
dual no debe ser incluido propia-
mente en n i n g ú n proyecto de tar i fa 
permanente, q u i z á s esto s e r í a acep-
table a Cuba como una medida de 
alivio temporal con ta Ique el t i 
po m í n i m o fuera fijado en un cen-
tavo por l ibra y que se reconocie-
r a la c o n t r i b u c i ó n l ó g i c a de Cuba , 
a este p a í s , en no menos de 2.500,000 
toneladas. 
Otro plan anunciado en la prensa 
de hoy, que e s t á siendo objeto de 
c o n s i d e r a c i ó n por el Gobierno, es e l 
de f i jar , artif icialmente, un precio 
m á s alto por el a z ú c a r con el f in 
de dar movimiento a dicho a r t í c u -
lo y prestar ayuda a muchos cuyos 
intereses e s t á n comprometidos. 
Se anuncia que ha sido aprobado 
por el Gobierno de Washington otro 
plan que será sometido a l Congre-
so, para permitir la r e f i n a c i ó n . de 
500,000 toneladas de a z ú c a r de C u -
ba, bajo f ianza, en r e f i n e r í a s de los 
Es tados Unidos, para la e x p o r t a c i ó n , 
sin pagar c o n t r i b u c i ó n . E s t e es un 
plan muy necesario y laudable, y s i 
fuera completado por un arreglo s i -
mi lar al anterior, sin duda resul ta-
r ía en que el mercado se estabil iza-
r ía , r e s t a u r á n d o s e la confianza, y a l 
aumentar las ventas al extranjero, 
se a c e r c a r í a el tiempo en que las 
existencias de a z ú c a r , que no son ac-
tualmente demasiado grandes para 
las necesidades mundiales , s e r í a n 
m á s equitativamente distribuidas. 
Se ha anunciado que la semana 
que viene, se d i s c u t i r á el C a p í t u l o de 
A z ú c a r ante el C o m i t é de Hac ienda 
del Senado 
rán o í d o s el lunes y s e r á n , seguidos 
por los opositores a l proyecto de ley. 
Referente a este asunto, es intere-
' sante notar l a necesidad de una 
a c c i ó n r e c í p r o c a mayor entre entre 
este p a í s y Cuba , p u é s los manufac-
tureros de A l e m a n i a e s t á n ofrecien-
do su maquinar ia y otros productos 
en CuUa. a un precio a l c u a l los m a -
nufactureros americanos no pueden 
competir, con motivo de la tarifa ac-
tua l . 
Z A F R A D E C U B A . — S e anunc ia 
que hay 10 ingenios moliendo, en 
c o m p a r a c i ó n coi? 13 en 1920 y 60 
en 1919 . 
E n tiempos pasados, l a zafra de 
Cuba siempre e m p e z ó alrededor de 
Navidad. Los antepasados de los 
hacendados cubanos, siempre iban a 
los ingenios a pasar las Pascuas y 
los m á s ancianos recuerdan las fes-
tividades y el comienzo de la mo-
l ienda el d í a de Noche Buena , acom-
p a ñ a d o s por las canciones de los es-
clavos . 
del Oeste y del Sur c o n t i n ú a ofre 
c i é n d o s e a 5c y como quiera que a l -
gunos a z ú c a r e s de c a ñ a de ingenios 
del Sur han llegado tan al E s t e co-
mo 1̂ territorio del R í o Ohio. los 
refinadores del E s t e se han visto for-
zados a entrar en competencia en 
los puntos de c o n s i g n a c i ó n . 
L o s a z ú c a r e s de remolacha se man-
tienen firmes sobre la base de 4 . 8 0 c 
puertos dol A t l á n t i c o desde los terr i -
torios de \á,A M o n t a ñ a s Rocayosas 
hasta la L í n e a Buf fa lo -P i t t sburgh . 
L u i s i a n a anuncia que en el Va l l e 
del Mississippi. se e s t á forzando la 
venta del granulado de ingenios; 
pero viene ahora la noticia de que 
se nota m á s f irmeza y de que h a b r á 
m e j o r í a desde ahora en adelante 
en la d i s t r i b u c i ó n de a z ú c a r de re-
molacha y del granulado del E s t e , 
lo mismo que de c a ñ a del Sur . 
R E F I N A D O P A R A E X P O R T A -
C I O N . — S e han hecho buenas opera-
ciones durante la semana pasada en 
a z ú c a r e s para embarque inmediato 
sobre la base de 3 . 2 5 c l . a . c , habien-
do muchas solicitudes de E u r o p a pa-
ra E n e r o - F e b r e r o sobre la base de 
3 . 0 5 c a 3 . 1 0 c l .a.c. 
J . Dorado y Ca. 56 huacales muebles. 
P. C. Unidos, 1 caldera. 
Entcrpri se Lumber 1.532 piezas ma-
dera. 
R. J . Huvia y Ca. 307 Id. Id. 
w. « ^— r n , „ „ i „ , . lo,, „ „ „ „ 1 T. F . Turul l y Ca. 23.477 kilos ácido. 
prensa, la h a l a g ü e ñ a noticia I de los ingenios en l impiar las guar-1 D A Roquc y Ca^ 100 barrile3 re . 
- : sina. 
E . Garrlga 2.090 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 1080 
Vapor americano Lake Slavi, capitán 
Nordisk, procedente de Galvéston y es-
calas consignado a Lykes Bros. 
D E H O U S T O N 
M I S C E L A N E A S 
Sinclair Cuban Oil 10 barriles acei-
te^ 25 bultos aparatos. , 
Sierra y García, (de Santiago de Cu-
ba) 100 sacos harina. 
D E G A L V E S T O N 
T. Ezquerro 300 sacos harina-
Rodríguez y Vi l lar 200 id. Id . 
M. Porto SO pacas milla. 
J . Ortega y Ca. 40 Id . Id. 
B. Gil , 33 id. Id . 
R. Moreda 85 Id. Id . 
Casas R 'Ca. (Matanzas) 200 sacos 
harina. 
M A N I F I E S T O 1081 
Vapor americano Manzanillo, capitán 1 
Gronll, procedente de New Orleans, con 
signado a W. H. Smlth. 
I s l a Gutiérrez y Ca. 300 sacos harina. 1 
J . Raices 100 Id. Id . 
R. E . N. Jack 1 firgano. 
M A N I F I E S T O 1082 
Vapor americano T á m e s l s capitán 
Sportch procedente de Tampico, consig-
nado a Sinclair Cuban Oil. 
Sinclair Cuban Olí 966.000 galones 
petróleo. 
M A N I F I E S T O 1083 
Avión americano Ponce de León, ca-
pitán Cobb, procedente de Key West, 
consignado a. L . F . Rodríguez. 
Con 4 pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1084 
Vapor americano Gov. Cobb. capitán 
Phelan, procedente de Key West con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus 2 cajas pescado. 
Luaces y Ca. 3 id. Id. 
A. Ferrer 3 id. Id . 
M I S C E L A N E A S 
K. D. Colion 1 auto. 
Havana Trading 2 id. máquinas . 
L . E . Gyinn 121 atados cortes. 
Am. R. Express 9 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 1085 
Vapor americano J . R. Parrott capi-
tán Harrinston, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
L ibby M. Libby 1.00Ü cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
J . Rovlra y Ca. 640 sacos cemento. 
T . F . Turul l 24.004 kilos ácido. 
Violet,( 86 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 1086 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de New York, consig-
nado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S 
J . M. Draper, 5.000 cajas leche. 
A. C. 12 cajas manzanas. 
Flelschmann y Ca. 160 cajas leva-
dura. 
J . lAyton 21 cajas quesos y 30 Id . 
mantequilla. 
Nestdle A. S. Milk, Ca. 9 cajas cho-
colate y 5.000 id. leche. 
D. Milián 25 id. mnzanas. 
" M, Lav ln y Ca. 50 sacos frijoles. 
H . Astorqui y Ca. 300 Id. id . 
C. Llamedo Ca. 100 Id. Id . 
Suero y Ca. 500 id. sal. 
Carbonell Lalmau, 200 Id. id . 
G. Co. 40 atados quesos. 
M. C. 100 sacos frijoles. 
Proveedora Cubana, 136 cajas conser-
vas. 
Oalbán, 200 sacos garbanzos. 
Toco 100 id. id. 
P. C. 100 Id . Id . 
O. P. 100 Id . Id . 
Llamas R. 50 id. id. 
Zabalcta > Ca. 50 id. Id. 
Alonso y Ca. 80 id. Id . 
A. Campos 3 tinas quesos. 
Am. Grncery 30 cajas leche; 25 Id. 
conservas. 
V. D,'az. 15 cascos queso. 
G. Cosío 10 cajas Id. 
F . Pardo y Ca. 20 cascos id. 
Lozano Acosta y Ca. 11 I .d 
A. Balboa 10 Id. id. 
.T GaUárreta y Ca. 20 cajas galletas. 
F . M. 1" id. id. 
C. A. í -fz 88 bultos provisiones. 
M. C. K cajas galletas. 
Romagos.i y Ca. 10 sacos pimienta, 
Tauler S. Co. 500 sacos frijoles. 
L . R. 100 id. Id. 
D. R. 15 sacos galletas. 
A. D. 10 id. id. 
Pernas J , 7 id. id. 
J . M. Angel 4 id. id. 2 id. depósi-
tos. 
Fritot y B. 180 id. jabón; 1 Id. anun-
cios. 
W . H . y. 2 id . whiskey. 
Central Cíómez Mena 100 sacos hari-
na: 61 bultos quesos y conservas. 
Méndez. 2 00 sacos garbanzos. 
Wllson y Ca. 500 capjas manteca. 
Arguelles A. 10 cascos quesos. 
Cuban Am. ñJoekey. 3 barriles carne. 
C Z. 217 fardos tasajo. 
M. B. 679 id . id. 
J . C. 653 Id. id. 
OalbAn L Ca. 300 sacos harina 
J l F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A F-N B O N O S ) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 ^ 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Liberlad II. S. 
Teléfono 5% 
Havana Electric 5 ^ 
B o n c o N a c i o n a l 
2 ? P I S O 
Tel f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
R. Supply y Ca. 3 cajas ferretería. 
S. E . C. 5 cajas extractos. 
Bolet ín del Torcedor 156 atados pa-
pel. 
García, Díaz A, 6 cajas tacones. 
J . C. Joyce, 1 caja impresos. 
C. M. C. 20 cajas papel, 103 atado» 
cajas vacías . . 
J . González, 1 caja sierras. 
J . Casellas 1 caja mazón. 
R. Magriñá 15 bultos semillas. 
F . Battle y Ca. 22 fardos algodón. 
Gut i é» ez L . y Ca. 5 cajas latón. 
Artes Gráficas, 9 Id. libros. 
A. M. Carneiro 1 fardo alfombras. 
P. F . M. 8 cajas ácido. 
A. B. H. 3 bultos calderas. 
.T. Zabala 18 bultos juguetes. 
Cuban Am. Súar 3 cajas aspirado-
res. 
J . Serrano 3 Id. alambres. 
M. J . Freeman 1 caja calendarlos. 
Escuelas Internacionales, 4 id . Im-
presos. 
J . Mustelier, 2 cajas accesorios. 
A. Perlberg. 2 id. alambres. 
A. Hornedo,' 1 id. gabinetes. 
G. Sixto y Ca. 2 cajas ropa. 
M. 41 bultos tanques. 
Dearborn C. 55 barriles grasa. 
S. 65 caj | í drogas. 
J . García y Ca. 4 id. tejidos. 
González Hnos y Ca. 5 Id. ropa. 
Larrea y ( / . 18 atados láminas; 1 ca-
ja manzanas. 
J . G. S. 5 Id. tejidos.: 
Snare T. y Ca. 52 bultos acero. 
C. 2 cajas anun<»ios. 
E . R. 6 id. accesorios. 
Pons y Ca. 28 bulthos efectos sani-
tarios. 
Niásrara, 18 locomotoras. 
B. E . Ca. 2 id. maquinarias. 
R. I . Vidal. 3 id. mangueras. 
Casa Guiralt 1 plano. 
Roché y Ca. 5 cajas bombas. 
P. M. Costas 105 atados papel. 
D. García. 478 id . id. 
G. N. C a . \ l l cajas máquinas y acce-
sorios. 
H. K. y Ca. 2 id. color. 
Nombre de Jesús, 1 caja accesorios. 
J . S. (larcfa 7 id. id . 
J . A. López 1 id. máquinas . 
F . G. W. 2 cajas puertas 
Zaldo M. Ca. 18 cajas accesorios. 
Cubana de Fonógrafos , 16 id. discos. 
D. L V 12 barriles aceite. 
V. Gómez Co. 15 cajas ferretería. 
E . Olavarrieta 3 Id. Id. 
M. Castro Co. B Id. quincalla. 
R. P. F . 3 id. juguetes. 
Havana Coal 2 piezas tubos. 
F . González, 7 ca J. cuero. 
Franco Cubana 1 caja llaves. 
S. Carasa y Ca. 1 id. accesorios. 
Abril P. Co. 53 id. pintura. 
Compañía Litográfica, 1 id. planchas 
M. Matahambre 8 bultos barras. 
Central Agencia 1 caja seda. 
Angones Hno y Ca. 1 id. tejidos 
Solís, E Ca. 3 id. tapetes. 
Pomar C. Co. 5 bultos loza. 
Miranda P. 6 Id. id. 
J . E . Jenkins 8 barriles pintura, 
C. C. 10 rollos alambre. 
F . C. Unidos 125 barras. 
García y Ca. 1 caja bonetería. 
Parajón q Ca. 3 id. Id . ' 
C. C. Han 6 Id. perfumería. 
P. Alvarez, 3 cascos vidrios. 
Fernández Hnos. 8 Id . Id . 
India 200 fardos sacos] 
United Cuban Express 6 bultos ex-
presos. 
A. P. Arthur 2 bultos polvos. 
F . C. Unidos, 86 bultos materiales. 
Swift y Ca. 80 corderos. 
Nestle A S. Milk 7 cajas anuncios. 
Banco Ca. 1 Id. tejidos. 
L a New York, 1 id. Id . 
L . F . de Glrdenas 1 Id . colchones. 
D. C. 1 id. sombreros. 
Le lva G. 3 Id. tejidos. 
Gil y Ca. 290 rollos alambre. 
M. Pascual 4 cascos loza. 
V. G. Mendoza 1 caja empaquetadu-
ras. 
Araluce y Ca. 10 rollos jareta. 
P. Linares y Ca. 4 cajas tejidos. 
R. G. L . 7 cascos losetas. 
F . Presa y Ca. 10 cajas barretas. 
M. (j» Ca. 1 caja latón. 
L . P.ñ y Ca. —5 rollos alambre. 
Gi l y Ca. 430 Id. Id. 
P. Chao y Ca. 7 cascos loza. 
Viuda de Humara 23 id. id . 
M. Salina 1 caja ropa 
Am. Trading 35 bultos ácido. 
Havana Electric R. Co. 11 cajas ma-
teriales. 
C. C. A. 3 id. llaves. 
Henry Clay and Bock Co. 10 cajas eti-
quetas. 
L.¡ L . Aguille y Ca. 37 Id. municio-
nes. 
M. R. Otero 22 bultos drogas. 
M. Van 2 cajas sombreros. 
Lloredo y Ca. 3 cajas materiales. 
J . C. P. 5 Id . per fumer ía 
B. C. 20 cajas perfumería. 
P. L . 4 id . id. 
Q. W. L . 6 Id . Id . 
C o g w R O B l N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Viuda de C. F . Calvo 4 cascos vi 
drios. 
M. P- P- 6 cajas perfumería 
B. J . A. 2 id . broches. 
Mñ. B. 5 id. vidrios. 
N. L . C. 1 id . juguei.es. 
N. T. 2 Id. Id . 
B. S. 493 atados mangos. 
R. Aixalá,. 250 barriles veso. 
Pons y Ca. 250 id. id. 
Maza A. Caso 508 atados papel. 
M. Kohn 5 cajas juegos. 
Palisades Park, 10 cajas juguetes. 
L . H. 1 id. accesorios. 
J . C. Pin. 2 id. quincalla. 
S. Carballo 1 id. pipas. 
Diez G. Ca. 1 Id. Id. 
M. eVranes 5 id. herramientas. 
V. Ca. 102 barras. 
Pesant y C a 1 atado árboles. 
C. M. Central 100 tambores soda. 
Ferrocarril Cubano, 2 bultos acceso-
rios. 
M. Guerrero y Ca. 2 cajas efectos. 
Droguería Johnson. 100 bultos aceite. 
F . Taquechel 67 id. drogas. 
L Drug Store 13 id. id. 
R. G. Mena D. Co. 6 id. id. 
E . Sarrá 230 id. id. 15 cajas anun-
cios. 
M. Campa y Ca. 13 id . tejidos. 
Banco Nova Scotia 3 cajas vidrios. 
E . Lecours 4 bulaos ácido. 
West India Oil 162 id. materiales 500 
cajas hojalata 
, F . de Hielo 52 bultos accesorios. 
Harris y Ca. 8 id . efectos de escri-
torio. 
M A N I F I E S T O 1087 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
l E A S D E l i A 
l e g í t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
Y 
1 D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Ff-al izamos a cualquier precio u n 
g r a n surt ido de í i o i s i m a J j y c r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g a a d a M i n a 
B e m z a , é , a l lado de l a Bot i ca 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
L a c o s e c h a t a b a c a l e r a 
E l presente mes de Diciembre, di-
ce la revista " E l Tabaco ," no es un 
mes muy favorable para los nego-
cios de tabaco en rama , debido a los 
d'iferentes asuntos que ocupan la 
a t e n c i ó n de los almacenistas y co-
merciantes de tabaco en r a m a y fa-
bricantes de tabacos, a s í como de los 
importadores y fabricantes extranje-
ros, en los p r ó x i m o s d í a s de fiesta. 
Has ta ahora, las ventas de los a l -
macenistas y comerciantes de taba-
co en rama , han sido p e q u e ñ a s en 
n ú m e r o aunque algo mejores en can-
tidades vendidas, h a b i é n d o s e efec- ¡ 
tuado algunas operaciones de impor-
tancia entre los tenecTores de tabaco 
le esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n 
f para el uso de nuestras f á b r i c a s de 
r J Ü feni_0_1jl5heros se-1 tabacos y cigarros, a pesar de que la 
competencia se viene haciendo un I 
tanto m á s aguda entre los fabr ican-
tes de c igarros y tabacos de la H a -
bana, en su a f á n natura l de crearse 
una fuerte p o s i c i ó n en el mercado de 
ventas. • 
Todos sabemos que existen aun en 1 
existencia gran n ú m e r o de tercios [ m i s c e l á n e a s 
de tabaco de la cosecha pasad'a, en ¡ C. Mendlxábal 
los almacenes de los comerciantes 1 
do tabaco en rama, y en los de a l - ¡ 
crunas de nuestras grandes entidades 1 
manufactureras que no han podido j 
usar aun todos los tabacos en r a m a j 
que t e n í a n del pasado a ñ o , debido a 
la falta de (remanda por sus produc- i 
tos durante el expresado a ñ o ante- \ 
r ior. y que toda esa 
comprada a altos precios, a los pre-
cios que se t e n í a n que pagar por I 
«Ha cuando fuá adquir ida , porque los i 
que t e n í a n a su cargo la compra de ! 
r a m a para esas entidades manufac - ' 
tureras se equivocaron al hacer sus i 
c á l c u l o s de lo que p o d í a n necesitar j 
para hacerle frente a la demanda | 
Aunque en aquellos d í a s no e x i s t í a ' fl116 t e n í a n de sus tabacos, y por con- | 
el control q u í m i c o de los ingenios, ! U n i e n t e compraron mayor cantidad 
los hacendados t e n í a n conociraien- ! (le rama de la que necesitaban para : 
tos suficientes para saber que la ca- t rabajar hasta tanto v in i era el cam- | 
ña nunca madurada completamente '1)io de 'os precios de costo, 
hasta que no l legara el tiempo fr ío . I Ahor el mercado e s t á algo con- ' 
E n a ñ o s recientes, y especialmente gestionado en cuanto a lo que con- ¡ escritorio 
con los altos precios y la superabun- i cierne a estas entidades en la pro- \ L - F- de Cárdenas -1 caja periscopio 
danc ia de c a ñ a , muchos hacendados d l l cc ,ón de tabaco en r a m a , y estas f s T ^ s ^ a í a s teTidos. 
empezaban la zafra a principios de I Polis E . C a 7 fardos alfombras 
Dic iembre y algunos a ú n en X o v i e m - I M T T " 1 TÍV ¥ / " ^ ̂ 4 T . H. C. 2 cajas toallas 
bre. E s t e a ñ o , sin embargo, con los ' 
precios actuales y con una enorme! 
cantidad de a z ú c a r que ha queda- ' 
do de la zafra anterior, y sabiendo, 
las consecuencias que t r a e r á u n a Se ofrece Para trabajar en el Interior 
p r o d u c c i ó n excesiva en 1922 c u a l - de la ^ P ^ l ' c a . en zona rica de cam-
quiera que haga c á l c u l o s tiene que po' Informe8: Agust ín M é - ^ r . San 
Ü n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo ca«ador sabe lo que es pnrder su día de 
caza debido a que la humedad haya inutiliaado 
bus cartuchos. 
Hace ya muchos años que los fabricantes de cartuchos 
han estado exporimontando a fin do perfeccionar ua 
método de hacer sus cartuchos para escopeta macce-
eibles a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos RcminKton al fin han desarrollado un 
métodtí—conocido como "WETPROOF"—que ha 
sido patentado y es propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchoa para escopeta cargados en nuestra 
fdbrica y sometidos oí tratamiento "WETPROOr — 
como lo son todos los demás de la marca Remington 
UMC—resisten, ein dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un 
P'rfodo de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropicia frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
loa cartuchos ordinarioa de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway , Nueva Y o r k 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
C 8599 alt 24 oct. 
Pitan Phelan. procedente 
consipnado a R, L Branr,. Key \ í 
V I V E R E S brannen. ' w 
xTar<í(a v Hno. 3.500 eallin, 
N. Qulroga S00 caif^ í,'133-
M. Cano 400 id. id huev03. 
K. Bowrr.an v Ca i'ca u 
mantequilla. ^ l- •i60 ^ - Id. ^ ^ 
Syift y Ca. 400 \r\ v * 
kilos pitreo. ld- huevos; 
Cuban Fruit l.OOg caia. i . ^ . 
id . manzanas. a;,as Peras; j j ^ 
Armour y ra . 450 tercprni« 
M I S C E L A N E A S iercerolas manteo 
Lykes Bros S64 cerdos 
L . E . Gv.lrm 1834 atados A. 
Crusollas y Ta. 26.^-> kllo^i68-
Rodríguez Hno. 33o a t a ^ 
F . do Hielo .-.00 s a c o s ^ ^ e r o . 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L e in f lamac ión supurativa «le i 
vldad en que es tán c n g ^ t a d i í S 
dientes, l lamada piorrea alveolar 
c r e y ó por muchos años ;ue era ** 
a fecc ión puramente tocal- pero 
demostrado, sin embargo* oue «,» ; 
fermedad, que es una de'ias can»' 
m á s frecuentes de la pérdida de rti 
tes. es causada por un desarrprt" 
constitucional en el cual existe 
mayor o menor grado la retención S 
sustancias excrenv'uiMas. Este d 
cubrimiento ha puiui iüdo 6 1 ^ ^ 
expliquemos la h'ccuenda con Í Ü 
los gotosos y los reumáticos sufS» 
de piorrea alveolar. 3 
Los depós i to s calcáreos que eeniL 
r a í m e n t e ocurren en las coyuntura 
de las personas gotosas, o reumática» 
se forman también en las cavidaS 
de las m a n d í b u l a s en que están enea! 
jados los dientes, dond9 producen un» 
in f lamac ión destructora de los teT 
dos. E s t a in f lamac ión asume con el 
tiempo un carácter cupurattv-o y » 
consecuencia de esto, los diente» 
pierden su soporte y se caen. Log 
p ó s i t o s de sarro que tan a menudo ?« 
ven junto a las enc ías , son general, 
mente uno de los primeros indicloa 
del desarrollo de la piorrea ..Iveolar 
E n unión de un tratamiento loc¿ 
adecuado, S A L V I T A B suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por. 
que tiende a evitar la formación d« 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavldadei 
ocupadas uor los dientes. 
alt. 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
EL COSTO REDUCIDO DE MANTENCION 
DEMUESTRA L A EFICACIA DE L A S 
B U J Í A S " C H A M P I O N " 
Las bujías "Champion" en el motor de su 
automóvil, significan que cada una de sus. 
descargas será producida con la uniformidad 
debida por una chispa vital y firme. No habrá 
desperdicio debido a Ignición deficiente, ni 
vibración indebida del motor. <j Los auto-
movilistas que usan las bujías Champion" 
tienen confianza en su motor. 
Las bujías "Champion" contienen el famoso 
aislador "3450" y su empaquetadura es de cons-
trucción patentada; caracteristicas que darán 
a Ud. el mismo servicio "CAamp/on" confiable. 
Debido a la resistencia y duración de su* 
aisladores, las Bujfaa de encendido"Cham-pion" resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
802.9 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
rie hace saber que desde el 
to el S E G U N D O P E R I O D O de 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " , de 
seen matr icularse en a lguna de 
i n s t r u c c i ó n que en é l se cursan 
d í a 31 de E n e r o , todos Tos d í a s 
L a s horas de m a t r í c u l a son 
ses nocturnas y de 8 a 11 a. m 
diurnas . 
d í a 2 de E n e r o p r ó x i m o queda abier-
ma t r í c a l a en el P lante l tTe Enseñanza 
este C E N T R O , para todos los que de-
l a s as ignaturas especiales o grados de 
. L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta hasta el 
h á b i l e s , menos los s á b a d o s , 
: de 7 y media a 9 p. m. para las cla-
p a r a las graduadas y especiales o 
Habana , 21 de Diciembre (Te 1921 . 
V T O . B N O . * 
1 caja arecesonos. 
330.—18 id. barniz. 
F . E . Fonseca 2 bultos efectos. 
T o m í y Ca. 15 cajas ferretería. 
Hersliey Corp, 13 piezas accesorios. 
F . O. Salichs 13 bultos efectos. 
A. Fernandez, 1 caja libros. 
R. Acular, 1 Id. Id . 
F . Robins y Ca. 35 bultos prasa. 
A. Simón y Ca. 30 cajas poma. 
A. G. Mena 1 caja accesorios. 
J . Alió y Ca» 43 bultos efectos sa-
r a m a ha sido I altarlos. 
Canosa y Ca. 6 cajas tubos. , 
Alfilerera, S bultos alambre. 
M. Cabrera 20 atados láminas. 
M. Ouinn 13 fardos llantas. 
.T. Bnrro 3 cajas plateados. 
C. Vizoso y Ca. 50 Id. linternas. 
5.510.—">1 "cajas muebles. 
A. M. 1 id. válvulas.4 . 
F Blanco, '> id. quincalla. 
Parajón y Ca. i id. Id . 
Cuba K. Supply 24 cajas accesorios. 
J . C. Pin 6 cajas polvos. 
.T. Alió. 37 bultos losetas. 
A. Ffl, 3 cajas polvos. 
T^anpc M. 8 it!. accesorios. 
•T. R. Rey 2 fardos hilo. 
M. Kohn 7 cajas aceite. 
A. Modina 6 cajas efectos sanitarios. 
F . Robins y Ca. 27 bultos efectos de 
M E D I C O 
mvencerse que moler en Diciembre í ^ ^ s ' ? 0 0 , 28, Matanza' 26 d 
L . . 5 tambores jabón. 
R . G. 1 caja tejidos. 
González Hnos 7 ld. frazadas. 
López R Ca. 1 caja accesorios. 
Carballo y Ca. 385 atados papel. 
Mnrttnez linos. 525 rollos ld. 
329. 5 calas tejidos. 
Ln V. C. 6 Id . Id. 
M. H . 4 Id. Id. 
H. A. Rodríguez, 1 fardo go»— 
X. M. 2 cajas lámparas. 
H. Upmann 1 auto. 
L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N E X I T O 
C O N T R A E L 
R E U M A T I S M O 
q E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
(Inscripto en el libro-Registro de Especialidades, de 
la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, bajo el número 795.) 
Poderoso d e p u r a t i v ó de la sangte, preparado 
con yerba? y ra íces mexicanas 
M a y eficaz qontra todas las enfermedades que 
p r o v i e ú e n de impureza de la sangre, como: 
Ü J U C E R A S . T U M O R E S . E S T R E Ñ I M I E N -
T.Q, E C Z E M A , etc . etc. 
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDÉ 
A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
D E V E N T A E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
Pida folleto explicativo gratis en las farmacias. 
Depósito General: Avenida S. Bolívar (Reina) 91. 
Te l é fono M-5205. — Habana. 
Gerente General: Joaquín Haro. 
J O S E M E N D E Z , 
P R E S I D E N T E . 
J E S U S V I L L A D O N I f l A , 
S E C R E T A R I O . 
C 10398 alt U 24 2d 2v 
N G E L A T S & C o . 
A Q U l ^ f t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A f * 
Teadmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o j " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder A c t u a r s e también por correo 
H a U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 . 
G i r o » M>bre todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l nmndo. 
C u e n t a s c o m e n t e s , pagos por c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
re s , invers iones , n e g o c i a c i o n e s d e l e tras , d e p a g a r 
t o d a c ia se de va lore* . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ d o s -
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lo» 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
)bre 
A 8 0 L X X X / X J í A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l 
S V R G O S O L 




Se vende en botk-m». c-roRuenas S«rr*. Johnson. TequecheL 
Barrera, Majó Cc'.omer y en su dapóaito, R«tn« nüm 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
T a m b i é n h a r á su debut l a conocida 
jugadora Armanda, la cual ha de agra-
dar a l púb l i co por ser una estrella en 
el manejo del raquet. 
Se pagaron anoche los siguientes d i -
videndos. _ 
Laura. . 
L a u r a . ,, . . , . . . . 
Sara 
Raquel . . „ 
N i ñ ó n . . .1 . . . . 
Dal ia 
U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
B A S K E T B A L L D E 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s L A L I G A S O C I A L 
l0S b r i l l a n t e s t r i u n f o s de Ge-
i José M i g u e l G ó m e z , Cydon ia y 
n0v tuvo o c a s i ó n e l numeroso 
a s i s t i ó ayer a l H i p ó d r o -
en a c c i ó n a va r ios de 
e jempla res a c t u a l m e n -
C u b a . E l p r i m e r o 
^blico Q"6 
^7 de ver 
^g' mejores 
¿ « n t r a in ing e n 
^ ios nombrados, es s in duda e l n -
imas fuerte de D r . C l a r k , e l g r a n 
hallo de G o l d b l a t t , y cuando t r o -
s i resis te , g a n a . W h i p p o o r w i l l es 
buen f i n a l i s t a , pero e s t á c o m p l e t a -
men te desgraciado C r y s t a l Day t u v o 
c a l i d a d eu u n a é p o c a , aunque ande 
ya med ia m a t u n g a . 
Te rce ra C a r r e r a : L u s t r e si lo m o n -
ta b i e n , debe a lcanzar por f i n una 
v i c t o r i a f r a n c a . San Stefano viene 
m e j o r a n d o 
i Da l i a -Al i c i a . . 
Ju l i a -Vio le ta . 
^ | Margot- Isabel . 
OTFLí D E U R O T 4 l M V K K S I I A U I A ! Dal ia-Mareot 
Con g r a n a n i m a c i ó n se l l e v a r o n a violeta-JU-ia-
efecto en la noche de l v ie rnes ú l t i - I 
mo , en e l f l o o r de l Cen t ro ae De-
pe rd i en t e s , los juegos de baske t b a l l 
que se viene d e s a r r o l l a n d o en o p - ! 
c i ó n de la s u p r e m a c í a de l C a m p e o - ! 
n a t o de la L i g a Socia l . C o n t e n d i e r o n | 
Y . M . C. A . vs U n i v e n s d a d , y A t l é t i - j 
COMBINADAS 
Isabel-Violeta 532.80 
• •• . . 17.12 
• . . . 12.40 









Q U I N r E I i A S DE C O M B I N A C I O N 
Niñón y Raquel. 3 y 6,. . . 20.00 
Laura y Glor ia 2 y 6. . . 14.40 
Lola y Rosa 4 y 5 24.00 
Dal ia y Jul ia . 3 y 6. . . . 15.20 
Sara y A m é r i c a 2 y 3. . . 17.06 
Margot y Lu i sa 1 y 3. . . . 13.00 
C o m i s i ó n Nacional de Boxeo 
T u v o efecto en la m a ñ a n a de ayer 
la r e u n i ó n a n u n c i a d a en t r e loa se-
ñ o r e s comisionado. ' , y los redactores 
do sports , t r a t á n d o s e de todo lo re-
l a t i v o a l r e g l a m e n t o de l boxeo. Des-
I p u é s de cambios de impres iones en-
¡ t r e todos, se l l e g ó a u n acuerdo en 
I la r e d a c c i ó n de los a r t í c u l o s que f a l -
1 t a l m n pa ra c o m p l e t a r e l menc ionado 
K t g l a m o u í o . E i m e e t i n g t u v o l u g a r 
:ea éi s a l ó n de r e d a c c i ó n de nues t ro 
• colega " L a Prensa" . 
.violencia d-; la pe r secuc ión casi un a ñ o . 
j h a í t a que nuestro Santo fué electo pa-
1 oa ' n 2 d»; julie» de ;ü9 . San Dionisio 
de A l e j a n d r í a le l lamaba hombre- ad-
a G ! N A o n c e 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 




los úl t i 
<?.o los 
H A B A N A >.AWN T E N N I S 
bal [tan 
o s a 
carta 
.- . : : 
persona eminentemente sa-
>asilio ensalza hasca lo su-
dad, que se expendí» hasta 
t é r m i n o s del imperio. Cuan- t 
)s d e s p u í s de haber .-aquea- ¡ 
ea. capi ta l de Capadocia. ha- i 
esclavos a los má«. de sus ' 
e sc r ib ió el buen Papa una ¡ i 0 
consolac ión a aquella ciudad, i a -
cnv i ándo l a con un mensajero y grac.de, 
le dinero para el rescaie de va 
en cada sa l ida , p u d i e r a co y Dependientes . E n e l p r i m e r on-
vencer a l a n t e r i o r . P l u r a l i t y d u d ó c u e n t r o cc iebrado en t re los J ó v e n e s 
"̂ten en una carreca, y e l h o m b r e que venza en esta, a u n q u e en e l d i - C r i s t i anos y U n i v e r s i l á r i o s g a n a r o n 
71 e" ñ e r o debe e n t r a r . lo? p r i m e r o s po r bas tante m a r g e n . 
C u a r t a C a r r e r a : Good Hope t iene dando e l score u n r e s u l t a d o de 29 
la m a n í a de despedirse, aunque ye- .Por 12- L a ofens iva de este m a t c h la ¡ 
l oc idad i n i c i a l le s o b r a . Counsel f i - ' 
na l i za b ien y es e l r i v a l p e l i g r o s o . 
"•rmas t omar y e l de las recetas, 
?Hae'o que l i b r a r á n , p a s a r á con se-
ida'd a la h i s t o r i a . E l segundo o 
r^Hnnia a l gan a r con 122 l i -
sobre el l o m o s in esforzarse de 
ñera a lguna va t o m a n d o f o r m a de 
' 'pnaza grande c o n t r a las p r o b a b i -
5?ades de é x i t o de C h e r r y Tree e n 
J ü e r b y Cubano de 1 9 2 2 . Y e l t e r -
r0 o seáse The B o y , vue lve a l t a -
ta como u n asp i ran te fuer te a la 
^ emacla en ias d is tanc ias cor tas , 
le discuten hasta este m o m e n t o , 
Inor y Bel le o f E l i z a b e t h t o w n . 
En el Handicap no tamos con ag ra -
la buena f o r m a que ha vue l to a 
Lee E n f i e l d es v e l o c í s i m o en d i s t a n -
cias c o r t a s . Yeomane t t e no vale g r a n 
cosa . 
Q u i n t a C a r r e r a : L q u s A luce co-
l l e v a r o n los Cr i s t i anos desde los 
| p r i m e r o s momen tos , y aunque los 
muchachos de la Univers- idad t r a t a -
r o n de con tener los , t o d o f u é i n ú t i l , 
¡ l o s de E g i d o 12 es taban dispuestos 
; a a r r o l l a r y c o n s i g u i e r o n per fec ta -
mo m u y supe r io r a su g r u p o ; pues es m e n t ^ lo ?ue se p r o p u s i e r o n , 
u n oso eu la m i l l a . Z a l u l a n d es a m i ' ? n fel f eguudo t u r n o de la no-
j u i c i o e l caba l lo a d e r r o t a r ¡ 2he les toco enf reu ta r se por p r i m e -
Hono^^.-Ar, U • w bU B r f r l p r i m e r o s u n ru idoso t r i u n f o con a m -
nnPd-. « n t n ^ r J m^ng0 an tePasadf • ¡ p l i o m a r g e n en e l score, pues 15x5 
puede a n t o j á r s e l e da r u n golpe d e i ^ i t , una n a r i z bas tante l a r g a a l ^ 
Gran cantidad de públ ico c o n c u r r i ó 
í inoche a presenciar la función ^ue 
• ce lebró en el Molino con inusitado ea 
tusiasmo y en l a cual demostraron sus 
habilidades Laura y Fara. 
Lydia , l ; i conocida jugadora de este 
Tennis, r e g r e s ó ayer de Santiago de Cu-
ba y r e a p a r e c e r á esta noche ante sus 
simpatizadores, que de seguro la salu-
d a r á n con una salva de aplausos por 
ser ella merecedora de esta d i s t inc ión . 
D I A 26 D E D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado al Naci -
miento "le Nuestro" Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad (Mtá. de manifiesto en la Ig les i» de 
Santa Teresa. 
Santos ^s-teban, d iácono, p r o t o m á r -
t i r ; Dionisio, carmel i ta ; Zi^iimo y A r -
quolao, confesores. 
San D'.onisio. carmeli ta , confesor, fué 
p r e s b í t e r o de la Iglesia de Rema, en 
tiempo de los pon t í f i ce s E s » e b a n y Ca-
l ix to I». Habiendo recibido este ú ' t l m o 
papa la corona del m a r t i r i o bajo de 
Valeriano, en 6 de agosto del a ñ o 258. 
quedó vacante la Santa Sede por la 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n M o -
c i t a , s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 
d í a 5 d e e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a : 
Nuer t ro ftant* condenó a S ibelio e n ' 
un concilio romano y d e s p u é s con fu tó 1 
las blasfemias de Paulo de Samosat i . i 
tur" e n a n t e . ^ s l r P t o f "para p f o b l r U ¡ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N 
d i \ i n i d a d del H i j o y el ú l t i m o para pro 





f ?nder la fe ca ióHca. sino /as que re-
cibieron de los referidos pm lores «le 
l i Iglesia. copiando par t icularmente 
las de San Dionisio romano, y su a m i -
go dt ' i mismo nombre el de Ale j and r í a . 
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus 
Agestes Generales 
br-te ."ñS1 dePa2P69 im, r i6 en de d lc lem ' | S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C. 
jar Cromwel l , que io hace pe l i -1 pueae a n t o j á r s e l e da r u n golpe 
go para todos los. Hand icaps q u e , estado h o y . W i n a l l es s in duda 
d i spu ta rán en el p o r v e r y r . T o r n a i n d i c a d a pa ra el show S a l v a d o r , 
a su p r í s t i n a b l ancu ra y es 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
to de los Acelerates y Rameaos . P r i m e r a C a r r e r a : H a p p y G i r l H y e -
Primera Ca r re ra : H a p p y G i r l po r 1 res M a r g a r e t N a s h . 
« ' a s cendenc i a , es la que se i n s p i r a 1 Segunda C a r r e r a : M a r s e l l a B o y , 
- i» s imna t í a en t re este g r a n g r u p o K e n t m e r e . 
Abogado y Notar i* . Independencia. 30, 
altos. M A T A N Z A S , Te lé fono 988, Te l é -
grafo : Krunque. 
50982 . 20 en. 
vesu l ta t t  
Ia ; l l e g a r a la me ta . 
E l ú l t i m o juego , l l evado a efecto , f> i r - - - r 
pues asi a ou — i „ ^ ¡ p o r los A t i é t i c o s , f u é desenvue l to D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z r r a n q u e 
¿lendor, el g ran caba l lo negro , i d o - S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S con bas tante rudeza , t a l p a r e c í a q u e ' 
es taban en el p r ó x i m o m a t c h de l s á -
bado en a c c i ó n con e l e leven de l M i s - ¡ 
s i s s ipp i . Pero las p e q u e ñ a s Pan te -
í i s s i pa t í a e t re este r a  r  en tmere . . W h i p p o r w i l l . ' r a s del Dependientes se d i e r o n c u e n - ! 
¿e pensó logos . Hyeres d e m o s t r a b a : Te rce ra C a r r e r a : L u s t r e . San S t é - t a de lo que t e n í a u que hacer , h a - I 
telocidad ea sus ca r re ras e l a ñ o p a - | fano P l u r a l i t y . c í e n d o j uego de defens iva , y eso que 
«do, pero so l í a cansarse a l f i n a l . . C u a r t a C a r r e r a . Good H o p e . Coun los f o w a r d es taban pasmados, p e r o l 
fargaret Nash es la que pud ie r a dav ¡ sel Lee E n f i l d . gracias a los cambios efectuados , 
b sorpresa. Q u i n t a C a r r e r a : L o u i s A . Z u l u -
¿egunda c a r r e r a : M a r c e l l a B o y e s j l a n d . L a d s L o v e . 
• i durmiente que puede r e m a t a r con I Sexta C a r r e r a : Z o i e . T o k a l o n 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Miérco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 
l i o : 
114-B. 
Baños , 
D R . J . M . P A R R A C I A 
Lealtad, 86. Teléfono « -9098 . Ex-In terno ¡ 
de los hospitales Univers i ty and John • 
'ophins, c i rugír . o r topéd ica , t ratamiento 
dt las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de nac í -1 
miento o adquiridas, mecanoterapia | 
Te lé fono M-24IJ1 Domic i - Zander completa, r eeducac ión muscular 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curat ivo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 «. 5. 
D í a s háb i les . San Miguel . 145. Te lé fo-
61. Te lé fono F-4483 
J O S E 1. K I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
idad a este g r u p o . K e n t m a r e ¡ M a r c h W i n a l l . 
are sale d i sparado de lan te ; hoy S A L V A T O R . 
Jai Alai P l a y a B A S E B A I L E N 
Viene de la p á g i n a nueve 
de mano eu eso del rebote , y 
apletará usted u n j u e g o l u m e n -
María Consuelo s a l í a echando 
abre: A s ú n no so h a b í a en te rao . 
lado de la m a n o s in ies t ra . 
—¡Niña, por f a v o r : cambio us-
por la A l t a D i r e c c i ó n d e t a l l i s t a p u -
d i e r o n ob tener u n t r i u n f o m á s que 
r u i d o s o . 
L a e s p l é n d i d a l abo r de los g u a r d s 
d e l A . D . C. f ué de efectos c o n c l u -
yentes pues d e j a r o n en cero f i e l d 
g o a l a los f o w a r d s de l bando c o n t r a -
r i o , h a c i é n d o s e n o t a r e l " g u a r d i n g " 
que estuvo c o n v e r t i d o en u n a ap la -
V I R O R A P A R K nado ,o u n " r a s " como , cuando 
' • t W I l l t I A l V I V sa l t a fu r ioso sobre los m u r o s de l 
¡ M a l e c ó n . 
H o y lunes en e l p r o g r a m a de l a 
noche aparecen A d u a n a vs Y . M . C, 
F E U P F R Í V E R 0 
A b o b a d o s 
A g u i d r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
massage, 
ras, de 9 
49001 
rayos 
a 11 a 
X . a l ta frecuencia. Ho-
m. y d t 2 a 4 p. m. 
5 e 
no N-1642 
50212 15 e 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con treinta Curac ión de las enfermedades de la piel 
a ñ o s de p r á c t i c a profesional. Enferme- ¡ en todas sus formas y manifestaciones, 
cades de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y Tisis l a r í n g e a y pulmonar, t ratamiento 
nmos. Partos, t ra tamiento especial cu-1 „f icaz ráp ido . Hemorroides, pronto a l l 
ra t ivo de las afecciones genitales de | v io y cu rac ión 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L 1 
la mujer. Consultas de t.na a tres. Gra 
t is los martes y v ie rne j LéRltad, 




¡ de e s t ó m a g o 
trel la, n ú m e r o 
47388 
Médlco-Cl ru luno dentista de las Facul-
tades de Phi ladelf ia y la Habana Medi-
cina y c i r u g í a dentarla moderna. T ra -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y d e m á s enfermedades de la boca y 
enc ías . Curac ión y conse rvac ión d^ loa 
Enfermedades c r ó n i c a s | dientes cariados y enfermos en todos 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
I G N A C I O 6 . P L A S E N C Í A 
Director y Clrulano de lu « aso. 
lud "La Balear . Cirujano dal ü 
I .OMA T E N N I S GANO A I , F E B a O V I A 
R I O POR U N P E R F I L D E N A R I Z . 
P U E U N M A T C H M U Y MOVIDO 
Y D ü BATAZOS LARGOS 
ABOGADO Y N O T A R I O '* ' a r ' . H i s p i t a l 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teie io- K ú m e r o Uno. Especialista en er.ierine-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen- ijades de mujeres, p a r t o » y c i r u g í a en 
tro Astur iano de la Habana; de la Caja generai Consultas: de 2 a 4. Gi at is pa-
do Ahorros de los Socios del Centro T a , ios pobres Empedrado. 60. T«»léfo-
As tur iano; de la Cooperativa Reedif i-1 no A-2558. 
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a | 
de contra-seguros La Universa l ; de la i 
C o m p a ñ í a Urbana y de construcciones L a | 
intestinos. 
45. 
Rayos X . Es-
24 d 
h, . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y . 
(Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y s ábados . Amistad, 
nllmero 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
sus grados. Rayos X . Electr icidad médi-
ca. Estre l la . 45. Consultas de 8 a 11 
y de i a 6. 
•T076 18 d 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
¡Consu l ta» y t ratamientos de Vías Or l -
(nanas v Elec'.rlutdad Médica. Rayos X 
A . en p r i m e r t é r m i n o . E l segundo I s e ^ * r t a d . x o t a r i o del Centro Monta- Rayos X. Fiel . Enfermedades Secretas. | a l ta frecuencia > corrientes. Manr'-auo. 
• a 4. M bléi^ono A-*4(4. 
Los terrenos de V íbo ra Park se vie-
^ ron Invadidos el s á b a d o por una m u l -
se met ie ron en faena los t í o s ' t i t u d d is t inguida de f a n á t i c o s , l a que 
a pala, encargados de palear e l | a s l s te siempre a este esp léndido espec-
Ado dP los ?.U tantos . De b l a n - : t d c u l 0 del « r a n sport nacional, donde 
ttbeldia y O r ú e ; de azu l , Oso-i 80 discute el pr imer esca lón del Pre-
y Unamuno. I mio Viborc-ño. 
MU) blanco; b lanca la p r i m e r a 
t u r n o Dependientes con U n i v e r s i d a d , 
y por ú l t i m o A t l é t i c o y L o m a Tenn i s 
C l u b . -
A . R. K . 
J A I - A L A I 
blanca la segunda ; b lanca 
I i'cera; blanco el peloteo, b l a n -
el dominio, I l lanco el t an teo , 
'o b'snco por la g rac ia y l a gen-
í t e de Znhe ld ia , que j u g ó a la 
pelota de manera a d m i r a b l e ; b r í o 
Fueron los contendientes Loma Ten-
nis y Ferroviar io , los que tuvieron que! 
jugar mucha pelota, 12 innings, para 
saber qu ién era el que tenia la razón y 
el derecho de proclamarse en esta tar-
de el m á s fuerte de Ios-dos. 
A l f i n , el Loma pudo convencer a 
PROGRAMA O F I C I A D F A R A DA F U N -
CION DED M A R T E S A DAS 8 112 
Pr imer part ido, a 25 tantos 
Arnedi l lo Menor y Odriozola, blancos 
contra Higin lo y Arlstondo, azules. 
A sacar todos leu cuadro nueve y me-
dio. 
tu la entrada, b r í o pe lo teando , ; los ferrocarr i leros que tienen un nom-; 
brío al saque y a l resto, b r í o c o r - i b r e demasiado prolongado, de qtée Ma^j 
tando de aire, b r í o l l evando a l re - : dame L a V i c t o r i a estaba e s t r e c h á n d o - ! 
bote y brío n r r o l l a d o r r e m a t a n d o . i les la mano a los muchachos de la V í -
Y a cambio de t a n t o b r í o , pa lmas y I hora y que o t ra vez pudiera ser que | 
P«sos que r o d a r o n a sus pies como; chocara los cinco con los chicos de las i 
premio a su donosa faena. | paralelas. 
Unid a esto l o o t r o , lo de O r ú e , i Uno de los Considerandos, que l l amó 
ue estuvo hecho u n c a ñ ó n a l e m á n . ia a t e n c i ó n en este juego, fué que no 
teniendo el Fer rovia r io la cé lebr» bate-
r ía cienfueguora, les costase tantos su-
dores a les m o n t a ñ e s e s ganarle el 
juego. 
P. Palmero se d i s t i n g u i ó en el box 
del Loma al ponchar a ocho bateado-
res. Hubo batazos largos, un t r i an -
gular de D. SuArez, y tres tubeyes, dos 
de Formoso y uno de Vázquez . 
En resumen, un desa f í a muy movido 
y de mucho i n t e r é s . 
Primera quiniela, a 6 tantos 
Mar t ín , Erdoza Mayor, E lo la mayor, 
Navarrete, Teodoro, Cazalls Menor. 
ftéa de la C o m p a ñ í a de Vapores Cuba-1 Tengo N e o s a l v a r s á n para 
nos. Viajera Ant i l l ana y C o m p a ñ í a In-1 De l a 3 p. m. Te lé fono 
dus t r ia l Neptuno. . 
C7504 ZOd.-i Oo. 38. 
Inyecciones. 





D R . A D O L F O T p G N O N Ü Ñ E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Públ ico , Chacón , 31. 
Telefono A-2390. 
46509 18 e 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de 
224. Apartado do Correos, 737. 





D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Medico de la Cas.% de Beneflce.icta y ma-
ternidad. Especialista en las enfenno-
dades de les n iños . Méd icas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
D r . R E G U E Y R A 
C E N T R O E L E C T R O 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A C A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notarla a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Te lé fono A-1712. 
45579 1 1 J L 
Tratomlento cura t ivo del ar t r l t t smo, 
ti lel i>czema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhidria , en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, hls ter lsmi», par Ulsis y d e m á s en-
fermedades! nervlo&as. Consultas: de 3 
a :>. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace visi tas a domici l io . 
44462 80 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r oor op" _lci6n. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
L ú e s y Enfermedades del Corazón Con-
^ 6 s ¿ 9 D f e 1 a (,2o-) prado- 3 2 o V i r -
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca -Ol ru jana do la FacuHatT d i la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista e^ enfsomedades de eeflo-
ras y partes. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Indus t r i a y Coasulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Corrales, 120, altos. Te léfono M-6233. 
Consultas Grat is . Martes. J:jeves y s á -
bado, de 1 a 5 p. m. E s p e c i a l i s t a » para 
cada enfermedad. Masaje a n á l i s i s ap l l - Cated;-ál lco de Cl ín ica Médica de 
caclones de corrientes fe.¿ctrica8. Rayos Universidad fie la Habana. Medicina in 
X . C i rug ía . Inyecciones Intravenosas terna. Especialmente afecciones del co-
para Síf i l is v Asma. Horas extraordina-1 r a i ó n . Consultas do 1 a 4. _G, entre 16 
rias, precios módicos . D i i ec to r : doctor 
J. Planas, ex-lnterno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
1". Vedado. 
C9690 
Telé fono F-2579. 
30d.-lo. 
7 quedará expl icado el v i v a lo b l a n 
w de calle derecha y c o r r i e n d i t o . 
Los azules, que e s tuv ie ron a 
W>1 peor, a cua l m á s desconcerta-
w, no hicieron n i pa la f uma . Se 
Quedaron en el t r i s t e once. A m b o s 
• dos salieron oyendo la serenata 
w los silbatos. 
Y más na. 
Segundo part ido a 30 tantos 
Lucio y L l z á r r a g a , blancos contra 
I r lgoyen Menor y A l t a m i r a , azules. 
A sacar todd- del cuadro nueve y 
medio. 
Segunda qniniela 
Mi l lán , B a r a c a l d é s , 
Alberdi . Elola Menor. 
a 6 tantos 
Ortiz, J á u r c g u i , 
iRunoirtri, no c o n f o r m e con hacer 
1 faena I r i l l a n t e para ganar e l 
udo, se l l evó la p r i m e r a q u i n i e -
siendo ac lamada por las m u l t i -
w enhorabuena. 
Orúe c e r r ó l a t a r d e encanta-
1 l l e v á n d o s e la ú l t i m a . 
Albor to R. Ningh t . 
He aqu í el score: 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H , O. A. E. 
A las ocho y med ia , d e s p u é s de 
®er o p í p a r a m e n t e en e l e l e g a n t e ! R 
taurant del pa lac io , se r e a n u d ó [p-
írim9l0te0, sal iendo a d i s p u t a r el • A 
* miero de los noc tu rnos las b l a n - ! M 
Ana . • y Ca rmen , 
Rosita y Pe t ra . 
c o n t r a las azu- l 
I lual 
Quintero, I f . . . 4 
Mora, ss 5 
Pérez , c Z 
Díaz, 2a. . . 
Formoso 3a. . 
L le randl r f . . 
Vilches, c f . . . 
adag en la p r i m e r a decena; | J- Mar t ínez , l a . 
en la segunda; í d e m 
«ra. Ganan las azules. 
















Totales 38 9 34 16 6 
el ta A i i ' ReSundo se e n f r e n t a r o n 
«T Palistas A r r i g o r r i a g a y Segun-
C °lan<;os. con t ra los de azu l , L e - i 
ífteió i3 pr,ni-era a u i n i e l a se i n - ' 
tío , ia Pala con agal las , pe lo tean-
[k 8e^ "^s b a r d o s f i e r a m e n t e ; en 
Bitén» í ? " ? u n d o se puso neu-
* r t i ^ 0 / se acab6 e l cuen to y el 
Í A r r i Sesundo es tuvo in f ame . 
I e n 0 3 o r r l a g a . b i e n : Perea. b ien . 
Lo* ; 611 su c a t e g o r í a . 
fue unfadores de las . n i i n : 
L O M A 
J A I A L A I P L A Y A 
PROGRAMA. P A R A I»A P U N C I O N CE 
HOY A I .AS TRES SE L A T A R D E 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAKIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
48963 6 • 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvetnlne-Alho-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzadas de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de ««an;' tor io: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. TeWl'ono M-líOO. 
Pr imor par t ido 
Blancos: A s u n í l d n y Carmen. 
Azules, E m i l i a y Mercedes. 
Pr imera quiniela 
Asuncifin. Carmen, Emi l ia , 
Rosita, Maruja. 
Mercedes, 
Segundo par t ido 
Blancos: Osorlo y OrOe. 
Azules: Piedra y Chiqui to Bilbao. 
Segunda quiniela 
Osorio. Orúe , Piedra, Chiquito Bilbao, 
Perea y Segundo. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o ¿ r ' -aez R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 123. Consultas. Je f 
m. y de 3 a ó p. na. Telfefoi 
Ind. 84 Jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: medico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades' de1 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: doSn 
2 a 4. San L á z a r o , 340, bajos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago e 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 » 4. 
C20ÜÍI Ind. K ab 
D r . A N T O N I O ^ R I V A 
Corazón y Pulmones y Ivofermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a ' i . Bernaza, 32, bajos. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las UnlvsrsW 
dades do Harward , Pensylvania y Ha-
bana. Horas f i j as paia cada cliente. 
Consultas; de » a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Te lé fono A - C m . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A B E N E F I C A " 
.Tefe de los Servicios Odonto lógicos d«l 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad, r-or.sultas, de 8 a 10 a. m. 
Para les «eflores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d í a s nábfles. 
Habana, 65, bajoa. 
_ J 1 _ _ 80-d-i7 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D r . R 0 B E U N 
Cali 
U a, r 
A-8701. 
C5C48 
D r . L O R E N Z O F R A Í J M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones Oe valores, « n m i n j s . r a -
clOn de fincas. Hipotecas, vent^ O o co-
lares on todos los Repartes, Manzana 
de GOmez. 212. A-4882. A-0275. 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
bogados. Agular . 71. 6o. piso. Teléfoi 
Piel. Hangre y eafermadadea secretas. 
Cirujano del hospital do Emergo,claB Curnelén r í p l d a por aUtema modernlsl-
y del Hospi ta l .VOmero Uno. Es|.ecla- ? 0 í , C^n8V,'-a-8 \ í e S14^^PP^r0•• f ^ í l ! 
l ivta en v í a s ur inar ias y enfermedades; f*11? de í f* .ú l M»r,a- Teléfono A-13I t 
vené reas . Cistocopia y cateterismo do | y r',e™a a a 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
A N A L I S I S D é O R I N A S 
Completos, $4 monrda of ic ia l . Laborato-
r io Anal í t ico del doctor Emil iano Del-
gado. Salud. 60, bajos, a l centro de la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en generaL 
C2607 30d.-lo. 
O C U U S T A S * 
eán. Consultas de 10 a 12 a 
3 a 6 p ru en la calle do 
mero 6$. 
45944 
m. y de 
Cuba na-
30 n 
A .  
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Afono 
6 p. m. 
PROPRAMA D E L A F U N C I O N D E ES-
T A NOCHE 
ron M a r u j a Segundo. 
D . F . 
A. Cervantes. 
M. Córdoba, 1 
D. Suárez . 2a 
Vázquez . . 
J. Gu t i é r r ez . 
J. Lanier, r f . 
L. CórdoWn. 
T. Sánchez c 
lenzv.- . 
P. ' ' I m c o . p 
.1. V. B é r r K : 
V . C. E . O. A. B. 
6 0 1 4 0 0 
f, 1 2 11 0 0 
Pr imor par t ido 
Blancos: Ana y Asún (del 13). 





Pr imera quiniela 
Ana. Astin, Emi l i a , Rosita 
Asunc ión . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de GOmea. 228 y 229. 
no: A-831». 
44601 
Te lé fo 
SO n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. na. 
Radioscopia «Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
,8801 ¿1 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfernica.idas ae la 
pie!, ava r i j s l s y v e n é r e a s -lyl i l o s v l i a l 
San Luis , en P a r í s . C o n ^ y í t a s : de 1 
a 4. Otras horas n<.r convenio Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44463 39 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S D r - f R A K C I S C O M . F E R M N Ü E 2 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
(eu tómago . h ígado , rifiOn. etc.) enfer-
medades de seftoras. Inyecciones r.n se-
r ie del 914 "ara la s í f i l is . De 2 a 4. 
E m p ¿ d r a d o , 62. 
44464 80 n 
OCULISTA 
Jefe a* la Cl ínica del doc 
nandez y oculista del < 
Consultas: de 9 a 12. F 
Los Per . 
.allego. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Te lé fono A-
7418. Industr ia . 37. 
C3261 Ind 2* i>b 
D r . A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l 
12 a 2. Part iculares 
co lás . 62. Te léfono 
4 4101 
do 2 a 
A-8627. 
mea, de 
4. San N i . 
30 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O l * - S A N T O S F E R N A N D E Z 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y « n f e r m o d a d e s secre 
tas. Consultas: De 12 a 3. los d í a s la-





Segundo par t ido 
Lejor ia y Segundo. 
Zubeldia y Unamuno. 
i l a c i ó n de Profesores y 
f r i t o s Mercantfles de l a 





c Bilbao, Perea. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D e c f o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
T'namu-
Totaies 45 4 12 
Ano tac ión por entradas 
Fe r rov ia r io . . . . 120 000 000 000 
i Loma Tennis. . . . 000 102 000 001 
D, 0r„ SECRETARIA 
0 r ^ n dal 
* Junta 
s e ñ o r presidente, se c l -
General Ex t raord ina r ia pa-
'6n que h a b r á de celebrarso el 
• del actual, a las 7 
1e la Asociac ión 
Sumario 
Thrce base hits , D . S u á r e z L 
T w o base h i t s : Formoso 2, Vázquez 1 
M. Córdob-i, 1. 
p m en Sacrifica h i t s : P é r e z L 
Aguacate 52.1 « to l en oases: M. Córdoba, 1, Suá rez 2 
t o m a r á n acuerdos de impor - , Lanier, 1, Formoso, 1 
Struck outs: López 
Palmero 8 
1 , la 1, Palmero 2. 
I Dead balls: Palenzuela a Vilches. 
! Passed bal ls : Sánchez 1. 
.31 Tiempo: 2 horas 1 minutos. 
41 Umplres P. Benavides (home) Caba-
I fias (base). 
Scorer: M. H e r n á n d e z . 
D R . M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y L E O N 
d»» regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece a l públ ico en todo lo concer-
niente a su profes ión en l a Calsa/ia 
de Ar rovo Naranjo, 30, todos los d í a s 
háb i l es , de 8 r J l a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
"Dr. A R M A N D O C R ü C E T 
Ci rug ía Denta! / Oral. Slnoclti? Crflnl 
ca del maxilar . Piorrea Alveolar. Anea- I 
tesia por el gas. Hora f i j a a l pacl-ato. 
Consulado 2C. Te lé fono A-4021 
44599 3 0 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado í u I n s t i t u to Médico s 
su edificio srr.Uaú." d" construí»- rune-
cialraente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el t ra tamiento 
"o tas enfermedades, eatiado al f ren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA B A * 0 3 . MASAJES. L A B O R A T O -
RIOS. & * 
Contando con una « u n t u o s a Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina Ue 
n a t a c i ó n 
A V E N I D A D E : . A R E P U B L I C A . N U -
MERO 46. (antea San L á s a r o ) « a t r e 
Indus t r ia y Prado Telf. A-SMK. 
C5711 md 28 Jn 
' N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t b m 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
O C U L I S T A 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
D r . J . B . R U I Z 
D* los hffpl ta les de Flledelfla, Sevr r ^ r l t 
y Mercedes. • f tp«cUUsta en enfermcua-
rtes secreta»- Exámenoo uretroscOplr-»» y 1 
cls toscópicos. Examen del rillOn por ios! 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 91í, Boi-
na. 10." Da 12 p. m. a 1 Taléfo-
no A-OOól. 
C9732 30d.-lo. ' 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
i nfcrrredade» de Oídos. Naris y Gargan-
ta, r o n f i i ' t a s : Lunes Vartec. Juerea j 
S á l a l o s , de 1 a 3- La /u r ss . 4ft. esquina 
a Perseveratn ¡S. Teléfono A-446B. 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico «en Cuba, con t i t u lo universi tar io. 
En el despacho, $1. A domicil io, precio 
según distancia. Prado, 98. TeíéXona 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r J O S E M A N U E L B U S T O 
tica para las enfermedades de <a 
s í f i l i s y secretas. Sol. 85 Teléfo-
n ú m e r o A-*t9t. Consultas de 8 a t y 
1 a 4. Especialista del Centro Ca-
Horas especiales a quien lo so-
J . 6 A L C E L L S Y Ca . 
>*. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
de  
lear. 
l ic i te . 
48409 t i d 
Hacen pagos 
tras a corta 
y a l ' 
por el cabla 
y larga v ima 
i. P a r í s y sobt 
' g i r an 
sobro Seo» 
e todas las 
D r . F ' U B E R T O R I v f c R 0 N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
CS513 30d.-20 oc 
Observa-'iones: V. B é r r i z corre «por r 
Palmero en el 12o. 
L a carrera decisiva, con one out 
D R . R A M O N G A R G A N T A D r . P E D R O A . B 0 5 C H 
Especialista en enfermedades del pe-
•cho Ins t i tu to de Rad io log ía y E lec t r l - : 108. Agular, 108. esquina a A m a r g u r a 
¡c idad Médica. Ex-interno del Sanatorio i Hacen pagos per el c a b l í ; fac i l i tan car-
>de New York y ex-director del Sansto- i tas de c r W i i o y g i ran letras corta y 
127; da a a i l a rgn vista. Hacen pagos por cabla. 
Enf erm 
dici t is . 
¡ ra< 
C U B A L A W N T E N N I S 
i 4. Lunes 






23 do diciembre de 1921. 
O. Chartrand, secretario. 
1. Palenzuela 1,1 
M a l e z a s g a s t a d a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
S E L D r . J R O A N D 
^Píobadoa por l a Tacui tad Cm Medicina y Junta Saperlor de Sanidad 
Ayer, inesperadamente, el manager 
Gispert. queriendo darle una sorpresa a 
Bases por bolas, L ó p e z 1, Palenzue- ios faj iát icos, o rdenó que Elena saliera 
j a la cancha, pr imero a efectuar unas 
i p r á c t i c a s , y d e s p u é s a j uga r una q u i -
niela entre el cuadro de Profesionales. 
F u é Elena, en just ic ia , delirantemen-
te aplaudida a l presentarse ante el p ú -
blico. 
Da r eapa r i c ión de Elena l l e v a r á m u -
i chos espectadores al court . 
I Armanda, en breve, r e a p a r e c e r á , pues 
| ya el públ ico e s t á impaciente por verla 
I realizar sus maravil losas jugadas. 
! Resultado del juego de ayer: 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C1RUIANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracclonea Anesta 
sia local y geiieTal 
y de 2 a 
C8145 
Consultas de 9 
Reina. 58. bajos. 
31d.-lo. 
11 
D R . E . P E I 
por inNeccior 





alista en v ías 
o r i n a vené-
t ra tamiento 
J e s ú s Mar ía , 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niftos del pe-
"hc y sangre. ConsultAS oe 2 a 4. Je-
süs M a r í a 114. altos Telefono A-648J. 
44597 *9 n 
j D r . E M I L I O B . M O R A N 
I h ̂ ^ v i i l l s t a en enfermedades de la i r a . 
I gra Consaltas de 2 a 5. Caupanarlr*. n f l . 
n'ero ÍVi 
C9757 31d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEnfermedades de la Piel y Stfioraa) 
Se ha trasladada • Vir tudes, 143 y me-
dio, altos. Connullss: de 2 a 5 
4 p 12 y A.2553. 
D o c t o r a A M A D O R 
I g l r a i latras a .-o.-ta y laiKa vista cobra 
— 1 toda* las capitales y ciudades Impor-
I tantos de los Estados Unidos. México 
! y Europa, a s í como sobre todos toa 
Especialista en tas enfermedades ael pueblos de E s p a ñ a Dan cartas do e r é -
e s t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento J i lo sobi* New i o r k . Fi ladelf ia , New 
especial las dispepslns. ú l c e r a s del ea-1 Orleans. San Francisco. Londres. Parla 
t ó m a l o y la enteritlH «Tónica, aseguran-I Hamburgo. Madr id y Barcelona, 
do l a cura Consultas- de 1 a S. Reina 
90 Te lé fono A-6050. Grat is a loa po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes 
Ü»?J»<:¿-ÍIm- RAQUIT1( 
en fuertes y vigc 
e las CLORO-ANEMICAS 
• - ¿ í ' o i a i^11162. etc. Que el D E S G a o x ^ « — 
V^Utr io i l )u íanza y v i r i l i d a d j u v e n i l y suprimen las 
^ í * í>tn¿í1iE"0milio> vér t igos , precursora de Neurastenia, 
« u e r l a s y Boticas de c réd i to . Belascoaln. 74, 
.. insus t i tu ible naar dar vida al organismo S - S ¡ S S ! 
I ICOS o ESCROFULOSOS; tengan apeUto se ror ta les . 
" fuertes y vigorosos. Para normalizar los D E S A R K ^ I A ^ 
I» CLORO-ANEMICAS, y desaparezca «1 enflaquecimiento, 
palidez, e ta Que el DESGASTE o D E C A I M I E N T O h EX L A L RE» 
" en las pé rd idas , combaten 
SZNCUiZiAS 
Isabel (blanco) $4 
Dal la (asul) • . . 199 
Ju l ia (bl imco) 7.57 
Margot (carmel i ta) 5.75 
Dal ia (carmeli ta) 2.52 
Viole ta l a m a r i l l o ) . . • « • 4.07 
D R . T D E Z . G A R R I G A 
¿nfern- iedades .'.e mflos. Consultas dt i2 
a 2 Can Lázaro , 45. Te lé fono A-5965. 
Pa r "" i l a r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. 
44600 31 B 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y da Bnr /rnoa 
del pecho. Médico de niftos. E lecc ión 
a t n ^ r i z a s . Cor . su l t a» : de 1 a 3. Con-
sulado. 128. e r t ro vh tudea y Anima». 
C9691 30d.-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha t r a í l a d a d o su domici l io y consulta 
a P e r s « v e r a n c l a . n ú m e r o 82. altos. Ta-
léfono. M-2571. Consultas todos los d í a s 
_ ¿ . J S — i h á b i l e s de 2 a 4 p m. Medicina inter-
Te lé fo - nat e s p e c i a l m » n t e del co razón y de los 
pulmones Pfcrios y enfermedades de 
30 n 
C A J A S R E S E R V A D A S 
mflos. 
44598 
D r . J . D I A G 0 
/vfpcc'one» de las Tías urinarias. En-
fermedades do las señoras . Agnl la . 72. 
rta S a 4 
D r . L A C E 
D R . A N T O N I O P I T A 
, M M l c o Cirujano. Director del Ins t i tu to 
Médico de la Habr.na. Stcreciones i n -
' ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
i n m. San Láza ro . 45. Te lé fono A-5965. 
r C8989 ind. 4 n 
iSn'armedades st-cretaa, trata.-nlentos j b -
pecial^s. ••«m «^mpl-tar inyecciones mer-
1 curiales, de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n . 
etc • cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
vis i to a domici l io . M i j i t o , 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
1 C96T6 índ. -2« 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJA- O-DENTISTA 
Afecciones de ¡a beca en general Egt-
do, n ú m e r o 21 
Las tenemos en nuestra bóveda c m » . 
t ru lda con todos loa adel intns moder-
nos y las alquilamos oa r t guardar vfc. 
lores do todas clases lajo la prou'a 
custodia de los interesa .cg. & , esta oít-
cinu daremifJ todos I M ' iet^lies gu« M 
aeseen. 
N . G E L A T S 1 C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
C8361 17 9 d 
Z A L D 0 Y C O M m í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacei. pagos por cable, giran letras a 
corta y larga v l s i u y dan cartas da 
c réd i to sobre Londres. P a r í s , Madrid. 
rsarcelona, New VorK, New Orleans Pl 
.adel.tia ydemáa capitales y ciudades 
de los E s t a ó c s Unl<los, Méjico y Euro-
pa, asi ccstí'. soore lodos los pueblo* 
de E s p a ñ a V pertenencias. Se r a 
«iben depós i to» »a cuenta c o r r í t a t a , 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A K d e r ^ r e 26 de 1921 A N O U X X I X 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la lelegrafía sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a vi 
consignatario. 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a lo? señorss pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que ivta L o t i -
oafíia no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaporte:, expedidos o visados oor 
ti señor Cónsul de España 
Habana. 2? de abril de 1917. 
El vapor 
ALFONSO XA 
Capitán: C. M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
i sobre el día 
3 DE ENERO 
! llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
'expedidos hasta las diez del día de la 
: salida. 
sobre el 
4 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. ; 
•obre el 
BARCELONA 
4 DE E N E R O 
SANTANDER > 
S I . NAZA1RE 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S dntes de la marcada en 
ci billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-' 
tóbal, Sabaitilla Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario v del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao.. 
a las cuatro de la tó-KÍe, llevando la 
correspondencia pública, QL;E SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
i 
Admite "pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. \ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
sobre el 
20 D E E N E R O DE 1922 f 
a las cuatro de la tarde, llevando la 50 re 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co- EU ^ 
rreos. i ̂  
"Flandre" saldrá sobre el 21 de 
22 DE DICIEMBRE 
El vapor 
NTSERRAT 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá pa."u 
V E R A C R U Z 
sobre el d'a 
26 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admue carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
! guno de equipaje que no lleve clara-
i mente estampado el sombre y ape-
j llido de su dueño, así como el del 
¡puerto de destino. Demás pormenores 
I impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Todo pasajero que desembarque en' 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. . 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-; 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Admite carga y pasajeros para di- enero, 
cho puerto. i "Lafayette" saldrá sobre el 14 dejjumo 
' ! febrero. 
Todo pasajero deberá estar a bor-1 '•Espagne". saldrá sobre el 18 de 
do 2 H O R A S antes de la marcada en niarzo. 
el billete. I "Lafayette", saldrá sobre el '5 de 
! abril 
SALIDAS E X T R A n p n n r r ^ ' 
PRECIOS A 
Por los lujoso:, y rápidos Z 
"Roussillcn", saldrá sobre 
abril. c 61 O ^ 
"BourJonnais". saldrá sohr . 
tíe mayo. Sobre el 25 
"Rousülcn, saldrá Sobre el ^ ^ 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
El hermoso trasatlántico español 
Los pasajeros deberán escribir so- "'Espasne". saldrá sobre el 13 de 
bre todos los bultos de su equipaje mayo. i 
su nombre y puerto de destino, con "Flandre", saldrá sobre el í l de 
todas sus letras y con la mayor cía- j jun-o. ^ ] 
ridad. "Espagne", saldrá sobre el 8 de | 
E l Consignatario j ?u!io. ^ i 
M. OTADUY "Flandre", saldrá sobre el 5 de¡ 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 1 a g ° í 0 - .. ,1 > , i a ' aJ 
0 * ' Espague , salara sobre el 4 de 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS- seP^mbf- , . , j I 
flandre , saldrá sobre el 3U de 
te hasta las 
iel dí i de la 
pues de esta 
Los billeteu de pasaje sólo serán 
expedidos hasta la: DIEZ del día de 
[a salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
iod^i sus letras y con la mayor cla-
prlad 
vanor 
Lo Compañía nr admitirá bulto a!-! 
no de couipaje que no lleve claramen' 
te eítarnpsdo el nombre y apellido de' 
cu d.if-ño, as' como el del puerto de: 
Pésimo Demás pormenores imoondra 
'v cc-nsistnatnric;, 
MANUEL GTADUY 
San Innado 72. altos. Telf A»/900 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
; r i s t o b a l , 
s a b a n i l l a 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L u . 
L A G U A I R A . 
PONCE. 
S A N JUAN D E PUER-
T C RICO. 





Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
lumbre y puerto de destino, con to-
das sus let'as y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-' 
gunc de equipaje que no lleve clara-, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-; 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 







Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor carreo francés 
saldrá p.va los puertos de 
CORUÑA, 
septiembre. l 
"Espade", saldrá sobre el 28 de I 
octubre. 
"Flan-he", saldrá sobre el 25 de i 
noviembre. 
"EspaJT.e" saldrá sobre el 25 de cH-j 
ciembre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de| 
enero de 1923. 
Nota: El equ-paic ^ ^ 
tomado por las emUrcaci,,'^ ^ 
lanchero ce la C ^ p a ñ í a ^ S 
atracadas al muelle de San F 5 
co- entre los íios tspigone8 , 
1 - W a del buqueTA 
— . j hora no r ? " 
ningún equipaje en as ^ ^ 7 ° 
señores pasajeros por su cuenta v • 
30 se encargarán de llevarlos a bo^" 
U N E A DE NUEVA YORK AL Bi 
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas v 4 U* 
ees; Franco, 35.000 toneladas y U 
bees; L.\ Savoie, La Lorraine, Laf̂ ! 
yeite, Rochambeau. Niágara, etc ¿ 
Para mas mrormes, diriffir«o 






E VENDEN UNOS SII.I.ONES DE 
mimbre, dos lámparas y un piano 
en Compostela, 67, altos. 
51231 26 dic. 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
SE VENDEN DOS NEVERAS Y UNOS armatostes, propio todo para esta-
blecimiento; en Monte, 405, bodega, en-
tre Estévez y Pila. 
51147 26 d 
E II.X.ARES. VENDO CUATRO ME-sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. Están 
sin uso. Se venden juntas o separadas, 
como también se negocian por un so-
lar. 
5110S 7 e 
ESCAPARATE DE XiUNA, JUEGO DE i sala y máquina de escribir. Compro 
pago en el acto. Llame a S. Suárez, 
teléfono A-9435. Recibo avisos de 7 a 
12 a. m. 
51202 27 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-
quetas, 540; camas, $.'i0; mesas corre-
dera, $15; oastoneras, Í15; espejos. $35; 
juegos de cuarto. $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesltas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al Interior: en la 
cr-sa del pueblo: figuras, 26, entre Man-
rique v Tenerife La Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá qua 
es de lo más fino. 
31 d 
MOSTRADORES MAMPARAS DE divi-sión, entrepaños, barandas y rejas 
para escritorios, todo de cedro y cao-
ba. S^ da muy barato y puede ve: Se a 
todas horas en Picota, 29, teléfono M-
1467, Jacinto González. 
60474 1 e 
A M I S T A D . 79, SE V E N D E U N JUE-
2 \ go de cuarto completo, esmaltarlo 
y se puede ver da- 3 a 5 de la tarde. 
Precio convencional. 
507 29 2 6_d 
S¿ " " v e n d e j u e g o d e c o m e d o r , primera clase, nuevo, juego de escri-
torio y otros muebles. Lagunas núm. 
10, bajos, entre San Nicolás y Manri-
que. 
50985 26 d 
A V I S O 
COMISiONISTA A M E R I C A N O |$250 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
P e í a . y 2 3 * E ü s f ñ a a z a . F i m i a d o e a 1 8 6 8 
Este plantel de eiíseñíinz.-i a 
patios y dormitorios que 1* 
cuenta con un profesoradr 
crédito, que es garantía (i 
Para la enseñanza pr^tica 
que se encuentra un hermoso m 
Física y laboratorio de Química 
La comida es abundante y 
Pida reglamento o visite el 
complacido, si es que desea una 
nmlrablemente situado, con espaciosos 
superior a cualquier otro similar, 
ido por catedráticos de reconocido 
i. 
dispone c'el material completo, entre el 
useo de Historial Natural, gabinete de 
excelente. 
Colegio con la seguridad de que saldrá 
esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F 5 3 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10.2Ü8 15 d-18 dic 
PEOr^SOR DS IDIOMAS ESPEcial-mtnte trancés é inurlés, se ofrece 
a Colee Osiy oetaoniauanauana a 
a Colegios y ca.s;;s particulares." Se ha-
r-en traducciones esmeradas. Escribir a 
Rfina, 14, cuarto número 12. Teléfono 
M-23ia. 
51235 31 ale. 
Academia para señoritas dirigida por 
Ir s doc'oras Mo.iía Teresa Alvarez e 
ías c'cc-cras María Teresa Alvarez e 
habeí Iglesias. Asignaturas dei Bachi-
iic rato. Espec'didad en los grupos de 
Cicnc^s, Aguacate, 136, altos, te!éfo-
no A-6490. 
i 1 1 S 1 ' 2 6 
CEÑOSZTA AMERICANA CON FRAC 
tica de enseñanza, desea algunas 
clases de inglés día y noche. .Mejores 
referencias: Lista de Correos. Miss. 
Clayton. 
5J I 26 d 
I N G L E S . METODO PRACTICO ESPE-
1 cialmente conversación, para princi-
pifmtes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la situación. Véame o es-
criba a Miss. Surner, San Nicolás. 71, 
altrs. Departamento 25. 
•'110 4 12 e 
JL hes pósition for prown childjen or 
cliaperon^ vountí girla. Hiphest referen-
ees. DIARIO DK LA MARINA. 
50758 26 d I 
B A I L E Y i E Ñ E N U N A S E M A N A 1 
Aprenda con exactitud ceintlfica todos 
los bailes de salón en una semana: $10. 
Ciases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y amenca- 1 
ñas. Examínese uratuítamentc1, Pida in-
firmes al A-T97r.. de 8-l|2 a 11. noches 
Vilcamehte. Bstudioa del Oonservaiorio 
'Sicardó'. Apartado lO.TH. Prof. Williams, 
••uitor de "Repertorio 1921"; instructor 
di- bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-79T6. De 8-1Í2 a 11 p. m. 
49917 14 e 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. número 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Knseñam.a Primaria, Elemental 
y Superior. Clases especiales para adul- | 
tos. 
51123 7 e 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R í a S P O N D E N C í A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
¡NSTITUTO " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P 4 R T Á D 0 2308 . H A B A N A , i 
A C A D E M I A " V Í S P U C I O " 
ICnseñanza práctica de Taquigraffs., Te-
neduría áe Libros, Aritmética, Mecano-1 
grafía. Ortografía. Ingles Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-, 
t-t lentes profesores. Precios módicos y, 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
i Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-' 
jos, antes Concordia. 
; 48979 i « 
/^OEEGIO ALEJANDRO EXIMAS. SAN 
V/' Lázaro, 29, Víbora. Para ambos se-
j xos, internos, medio pupilos y externos. 
1 Enseñanza elemental y superior. Me-
; canografía Taquigrafía y Teneduría de 
Libros. Profesores fijos doctor Llarena, 
sefior Román Sub-Director. Directora del 
• Departamento de niñas, señora Ramona 
i R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
^0170 30 d 
C"l .ÁSES SOLFEO PIANO_SISTEMA fácil y práctico; los alumnos que 
! no tengan piano pueden estudiar una 
hora diaria en la academia por la mis-
ma cuota que pagan por las clases. 
Agular 72. altos. 
51211 27 d" 
CLASES DE'ÍNGLES Y FRANCES por maestra competente. Monserrate 
i 7, teléfono A-C918. 
! 50932 :• e 
" a c a d e m i a ' M a n r i q u e " 
D E L A R A " 
. Enseñan/.a gaantizada. li.striíccT^n Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para párvulos. 
Sección para Dependentes del Comer-
rio Nuestros alumno., de Bachillerato 
han sido 'odos Aprobados. 22 profeso-
res y 50 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg. Ore'.lana y 
Ritman Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso. Francéa y todas 
las clases del Comercio en gtneral. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupüos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 San Ignacio, 12. 
48262 31 a 
Liquida medias de seda de 9 pesos do-
cena a 2 pesos. Medias algodón, de 4.50 
pesos docena, a 1 pesos. Calcetines de 
algodón, de 4 pesos, a 1 peso. Muchos 
artículos más. Ino se vende menos de 
cien pesoá. Informan: E . Menéndez, de 
9 a Eí y de 1 a 5, en el Gran Hotel 
América. Industria y Barcelona. 
51056 ° 25 dic. 
MAQÜÍNAS * SINGERV " 
Para talleres v casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sln-
ger. Pío Fernándea, 
48153 31 d 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
ccgerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 e 
I> EA JUSTARSE. VENDO A MITAD de ^ su valor primitivo una caja de hie-
rro, de una pperta, buen tamaño en 
$175, otra más chica, $115; un buró cao-
ba grande, sanitario en $80: una neve-
ra blanca, redond.w con depósito de cris-
tal en $75; vltrolas y fonógrafos muy 
baratos. Teniente Rey, 83, bajos. Telf. 
A-8731. 
50970 29 d 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-1 
rantizadas, que marcan hasta $99.99, I 
con cambio, contado, recibido, crédito, 
y pagado, y cinco letras para depen-. 
dientes. También las hay chicas, con 
Cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. i 
i 4 9527 30 d 
¿ A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
cs:parares con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noch*» —r. cristal 
o mármol, $10. Banqutca, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30, Espejo conso-
la. $30. Aparador, $40. Mesa corredora, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deja 
engañar. 
TTNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
U ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instpiioció.-i general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C, número 182, Vedado 
ñOSOl 4 « 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se Can ctases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Inglés, por un 
profesor nativo. Cuba. 99, altos. 
_51227 _, 22 ene. 
\ CAj^EmA kásité, san^trrottÁ, 
A señoril? CSsilda Gíill*íft*z s-.» da'a 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Raf; ci 159. moderno. Teléfono 
.V-675G", D;?totora; Carlota Morales Cla-
ses de Tárjuigraffa y Mecanografía des-
ao la una de la tarde, hasta las diez 
d" la no. he. Mecanóprrafos en un mes. 
• •i,-oñándf i'. s todos los sistemas de má-
-i'.'r.as y roda clase de trabajos le má-
ci. inas. po: dlféciles que sean. Se al-
Qnilan maquinas de escribir. 
4 91:.:; 5 en. 
O J O , M U C H A C H A S 
La señorita Fnrón. Proresora titular de 
Ir- Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enaefianza rápida le Corte. Costu-
i a. yombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina v demás labores. 
Clases diarias. $5.00 y alternas Ŝ.OO al 
mes. Ciases por correspondencia, única 
academia quo proporciona esta venta-
ja Academia "Martí '. Gloria. 107. Ciu-
dad. 
• i e 
BAILES 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
feyoras lodos los bailes modernos, con 
potfección, en cuatro clases garanti-
zadas, o devueSvo el dinero. Nuevo 
salón y lodoc los últimos pasos. Cla-
se, particularej. Chacón. 4, altos, en-
tre Cuba y Agoiar. 
4S.jjG 2 * 
L. E Í ÍORITA, FRANCESA. GRADTJADA, 
con título de profesora de francés 
»- inglés. Jesea dar .ecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 309 
58980 5 e 
c'ase.-í de corte. cos'tura. soiiiL-vro.-'. 
flores y p.ntura oriental. Clásft» k do-
UUCllio. Calzada de Jesús dpi Monte. 
C07, entio San Mariano y Carmen Te-
lefono l-?C2fi. 
48821 4 e 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan ¡ 
clases pa'-ticulare? de todas las asíg• 
naturas del Bachillerato y Derecho, se : 
preparan par?! ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuuo 63, 
aitos. 
Profesor con títuio académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curse es-
pecial de d:«z alumnas para el ingre-
so en la Norm?l de Maestras. Salud, 
67, bajo». 
_6<92 Ind 21 J ; 
INTERNO. MAYOR DE 9 AÑOS, AlT- 1 mito uno que desee educarse en fa- : 
; milla y no pueda ser atendido por sus 
I padres. 17, número 233, esquina a G 
I Academia San Alberto, Vedado. Telé-
; fono E-5594. 
i 00599 29 d i 
B A I L E S 
Aprendei* con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras tt-dos los bailes modernos, con 
prifección, en cuatro clases garanti-
zadas o devuelvo el dinero. Nuevo sa-
lón y todos los últimos pasos. Clases 
particulares. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. Directores: R. Martí 
y Mi«s. Dulce. 
P A R Í S - S C H 0 0 L ' 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
Guritoa inór. iduale.s v colectivos 
PARA SEÑORAS 
Callé .1 r-Ti r. i,, i61. alto-í entre 17 y 
Is Vo'Hono K-:.i69 
'C e -.;. - BCOVER, Directora 
PARA CABALLEROS 
Mangana de Gómez. 240. Telf A-9164. 
Mr. EOÜYER, Dilector 
E l lo. de £r,ero empezarán las ciá-
is colectivas d' S a 10 de la noche. 
CUOTA • $fi \>0 
47694 27 d 
E l Inglés sin maestro. Puede apren-
derlo por medio del Cortinaphone. 
Pida informes a F . R . Velis. Apar-
lado 2 6 1 . Cienfuegos. 
C10244 10d.-20 
A C A D E M I A C A S T R O 
; Se enseña Aritmética Mercantil Teñe-
: duría de Libros, Inglés. Francés e Ita-
I llano. Gramática Castellana y otras ma-
. terlas. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos 
| Abelardo L. y Castro. Director. Luz. 30 
i Altos 
j SOtt^ 31 d 
IN S T I T U T R I Z SlT'orRECE ~TJNA I N S -titutriz francesa (28) que habla per-
i fecjtamente el Inglés, fina y con buenas 
I referencias. Beers y Ca. O' Reilly 9 112 
A-3070. ' ' 
i C 10390 4 d 24 
Academia de ingles " R O B F R T S " 
Aguila, 13, altos 
LAS NIjEVAS CLASES PRINOIKA-
RAÍí E L DIA 2 DE ENERO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y nien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverralmente co-
mo el mejor <u los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par orodllo y agradable, con él 
podrá cualqa e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día cr e&u. República. 3a. edi-
ción. Pasta. J1.50. 
48127 3i A 
IN S T I T U T R I Z O C O B T P A S E r X O 1N-térprete extranjera que conoce bien 
Europa, desea colocación. Tiene títulos 
de Inglés, francés, alemán. Italiano, es-
pañol, piano. Excelentes referencias. 
M. Simón, Concordia 6, bajos, telf. A-
8642. 
51032 -«a d 
A V I S O : G A L I A N O , 44 
Grandiosa ganga: .luego de cuarto mo-
derno, con escaparate, coqueta ovalada, 
cama, mesa de noche, banqueta y un 
silloncito, por 1G5 pesos, juego de sala, 
con cuatro sillones, seis sillas, espejo 
y consola y sus dos columnas, por 80 
posos. Tengo suelto camas, mesas, vi-
trina, paradores, escaparate, chiffonier, 
comedor, sillas y sillones, para sala y 
comedor, coquetas, lámp;|as y cuadros 
todo en ganga. La Casa de Alonso. Ave-
nida de Italia, número 44, antes Galla-
no. 
50909 26 J l l c ^ 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto La 
I Francesa qu'ere beneficiar a su dls-
| tinguida clientela con precios de azogado 
' reducidos. No empleamos mejores pro-
I ductos alemanes porque no los hay. Se 
1 regalan cinco mil pesos al competidor 
i que presente otro trabajo Igual. En 48 
; horas tendrán sus espejos, viejos, man-
i chados o rayados como nuevos a con-
I curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
'de camiones a domicilio. Ojo. señores 
y damas. Se regalan espejos de último 
"modelo de París. Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán, italiano y portugués. 
49352 17 e 
AKOA DESCOMUNAL: SEIS oILLAS, 
"UT dos sillones caoba, todo de rejilla 
extra y con refuerzos, en 35 pesos. Es 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos do sala. 75 pesos, espejo y consola, 
luna biselada de buen tamaño. 30 pesos, 
mesas de centro con rejilla, fanta-
' sía, cinco pesos. Juegos .de comedor 
i cen marquetería. 130 pesos. Mesas corre-
dera cedro 12 pesos, siilas comedor. 2.50 
i Juego de cuarto moderno, coqueta óva-
1 lo", 150 pesos, con marquetería ISO pe-
sos. Escaparates lunas de primera, 60 
P-ísos. Camas caoba, novedad. 20 pesos. 
Aparadores marquetería. 15 pesos. Vi-
trinaa marquetería. 45 pesos. Todo bar-
nizado de muñeca fina. Monte. 120. que 
; es la casa del pobre y del rico, por lo 
birato y lo bueno. Teléfono M-9061. 
[ 50744 25 dic. 
i ' L A PROTECTOR A 
! Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Animas números 43 y 45. Telé-
fono A-3639. La casa que más barato 
vende juígos de cuarto, conJ,edor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. También vende-
mes joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
50654 18 e 
I " M U E B L E S 
' " L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Teniendo en cuenta la situación del 
país ofrecemos al público muebles ba-
ratísimos. Vean precios: Escaparates, 
dese 14 pesos; camas, desde $15; mesas, 
desde $8; id., de noche. $5; aparadores, 
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
sala, desde $40, y todo lo demás que se 
necesite. Visítennos y verán. 
J O S E P U E N T E S Y CA. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26. entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
/ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
EN L A C A S A DEL P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque' vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porqu3 acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
Figuras, 26 , entre Manrique y 
Tenerife 
fíe' arregian muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barluces de muñe-
sa y esmalte fino y en barnices de pila-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-Í966 En el acto será, servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
50005 28 dic. 
E TTSNDE ÜN JXJEGO DE SALA TA-
plzado, líiqueadí), en 95 pesos. Un 
piano Hamilton, nuevo, uno escritorio 
plano, un juego de comedor moderno. 
San Miguel, 145. 
51026 26 dic. 
1 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los art ículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
! m e n t ó de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. V e a algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des-
de $2 .95 
Cclchonetas, grandes, des-
de y . 5 0 
Colchones, desde. . . . . "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$ 1 . 2 5 . 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L ENCANTO"" 
M U E B L E S 
Se compran «nuebles pagándolos mt 
quo nadie, así como también los yX" 
demos a precios de verdadera ganea. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pass 
Suárez, 3, La bultana, y le cobramoi 
menos interés que ninguna de su rirá 
así como también las vendemos biut 
baratas por proceder de empeflo. No 
se olvide: La Sultana, Suárez. 2 t v 
léfono M-1914. Rey y Suár— ' 
B I L L A R E S 
Surtido completo de loa afamadoi 
BILLARES marca "BRUNSWICK" 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
T H E B R U N S W I C K BALKE 
C O L L E N D E R Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 
C9000 Ind. 4 a. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos San Nicolás, 250, entra 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetoi 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de ti* 
tuación. Un gran surtido de alhajas j 
demás existencias procedentes de prá 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
&0461 18 • 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $1-; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mltnbrei 
vitrinas, escritorios, planos de corUM. 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pw-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 115 .—Tel . A-4202. 
T ' S T E D NO XO SABE? PUES EU » A 
K1 Sirena iWptuno 235. B, le verte-
rán a usté 1 sus mueblés a un ;.ietio 
muy bajo. T..mblén se le compr&n o 
r.-mibian I<ri suyos. Llame al tel't'ono 
.A-33!)7 y ganara dinero. 
49774 15 e 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054. 
_25509 Ind.-16 Jn 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS ~BIEZT y barato, llame a El Bisel, único 
patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-
Jiuno. Angeles 4. Teléfono A-5453. i y 30 d 17 
I A L A M U J E R L A B O R I O S A 
. Máquinas Sinper. Agente Rodríguez 
| Arias. Se enseña a bordar gratis com-
, prándome alguna máquina Singer nue-
I va, sin .lumentar el precio, al contado 
I o a plazos. Compro lae usadas. Se arre-
: plan, alquilan y cambian por las nue-
1 vas. Avíseme per correo o al teléfono 
' M-1994. Angeles. 11. esquina a Estrella, 
joyería El Diamante. SI me ordena iré 
a su casa. 
47791 30 d 
M U E B L E S EN GANGA 
"La Especia'.' . almacén importaflí-r de 
muebles y oh'etcs de fantasía. saKn de 
•xposlción Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-752Ü. 
Vendamos e n un 50 por 100 de 'Ies-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
dos. juego" ta .̂izados camas de bronco, 
camas ae hiervo, camas de nifio. burfis. 
racrítóHoa nf: señora, cuadros de sala 
y comi-dbr l'innparas de sóbreme»»», co-
lumnas y m^r^tas mayólicas. figura» 
eléctricas, sllias, butacas y esquines do-
rados, porta-macetai. esm-Jtados. vitri-
nas, .-¡oqueta:-* entremeres cherlones, 
adorno:» y liguras de todas clases, me-
Ras cor.-eoeras redondas y cuadradas, 
•e'ojes de p.i'^d, sillines de portal, es-
caparates americaneá. libreros, sillas 
gira 10'las. nev»-ras, aparadores, parava-
ês y -j^lerla del paíü en todos ios es-
\ llO"». 
A.mes ce i omprar nagan una visita 
a "La Espfdr. ", Neptuno, 152, y serán 
Lien s^r^idoa. No corfundir: Neptuno. 
número 159 
Vende 'os mueOs a plazos y fabrl-
camos toda clnse de muebles a gusto 
del mis exigente. 
Las \ entas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
" M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero, i 
Hay iuegos completos. También hay) 
de piezas sueltas. Escaparates, desde *12.00', con lunas, a $40.00; camas, a1 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-I 
che, a $3.00; mesa de oomedor. a $4 00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo- I 
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$100.00, con marquetería; aparadores, j 
a $18.00; y muchos más que no se de-1 
tallan a precios de verdadera ganga. I 
" L A P R I N C E S A " 
S a r Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . , 
v' U NECESITA VENDER NI CAM- ' 
biar ^us muebles, por muy pô o di- I 
nero. Yo £>e los dejo nuevos. Reparo, ¡ 
lürnizo fe muñeca, esmalto en todos , 
cfiorcs, tapizo, enrejillo. Manuei Fer-i 
n;indez. Manrique 52. Teléfono M-4446. , 
•«87«3 4 6 
G" —ANGA. SE VENDE UN JUEGO DE T^ANOA. MOSTRADOR DE CAOBA cuarto blanco nara señorita y un VI con mármoles y reja para cualquier autopiano, completamente nuevo, con giro. Cinc/» varas de largo. Cien tubos 
su vitrina y ciento veinte y cuatro litón, cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
rollos^ Animas, 45, bajos. _ i tuno, 7" 
LEA NUESTRA LISTA DE ESPE-cialidades. Artículos plateados mo-
[ dernistas. propios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte; coci-
nas de estufina Karogas, hornos portá-
1 tiles, máquina para hacer kekes, mol-
des para dulces, hules alemanes para 
Imesa; cubiertos Yates y plata Inglesa, 
¡vajillas de loza ycristal, todo a precios 
especiales. El León de Oro, Ferretería 
I y Locería, Monte 2, entre Zulueta y 
Erado. 
I • . . . . ^ 31 d 
Almacén de muebles y préstamos 
L A Z I L I A 
¡Tel . A-1598 . Suárez , 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
i oro y plata, brillantes, oro vie-
I jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueca. 
Es .'a casa que más barato ven-
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyaj y 
pas do todas clases a precios «n»* 
mente baratos. Por proceder de *• 
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habaa». 
Teléfono A-7974. 
E r la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, •eli-
diendo y comprando sus muebles 1 
prendas. Contadoras National ^ ^ 
sien y cajas de caudales. Avenida * 
Bélgica núm. 37, antes Monsem». 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
.««. „ i i • 49919 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes El ^ .^nJ^ í 
tro Cubano. Se compran muebles u 
y usados, en todas cantidades. ' j joj . 
tos de fantasía. Monte, 9. -T®1- a 
49539 * 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparadón d< 
muebles en general. Nos hacei^ 
cargo de toda clase de trabajos 
por dif íc i les que sean. Se e s m j ^ 
tapiza y barniza. E^pedahdad ^ 
envases. Telefono M- o ^ - , , 
rique, 122. Guardamos *Wm 




San Ignacio núm. 18, Habana 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 2G, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
" L A C A S A D E L 
For $400, le amuebla f" ^ f j n a T ** 
vo y r.arnizado a mufieca, " , 
las piezas s.guientes: cernedo^ 
zas, cuarto, 5 peizas, y„Ba¿̂ chos en2¡ 
Nota: estos muebles so. hec ^ 
11er propio de la - c a s a del/H^ 
ruede competir con ^a ^a eBtre'T 
blo. que estA en Figuras de M»̂  
nerife Manrique, La begun ^ 
tache. 'J 
" L A A R G E N T I N A " ^ 
A l m a c é n de Joyer ía j M * ¿ 
gfblllfs: 
t¿.rrr. hntnnes de pfc.nera'_ioTnoS . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 




recibo de ^ en ^ se reciben ch^1fvcncion»1«* 
:la. a precios comenc 
P E N A B A D HN0S. 
Nepiuno, No. l 1 ¿ \ l 9 t 
T e l é f o n o s A-4956 y M-37Ü/ 
HABANA 
S u s c r i b a al DIARIO DE IjJ0 p£ 
R1NA y a n ú t ó ^ ^ 
&0653 3 e 504f 26 d 
« A R I A S a 
N A L E S A 
3re el 25 ^ 
s o b r e el 25 
n c h a s y 1^ 
^ y de 
•los a 1 
ANO LXXX1X Ü1AK1ÜDELA MARINA Diciembre 26 de 1921 PAGINA T R E C E 
r C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
C » ^ 5 i z q u i e r d a d e l p r i m e r p i s o , d e • 
c h a e ^ c i u l ^ r e M u r a l l a y T é m e m e ' 
B e r n a ^ ? ' _ ¿ o i ^ s a l e t a , c u a t r o h a b i t a - 1 
B e y a C v n u n a ¿ a r a c r i a d o s , c o m e d o r y ¡ 
c ^ ^ ^ n ^ o b a ñ o . L a l l a v e e n l o s b a - j u n h e r m o s o o a n ^ ^ l n f o r m t a i e n 
l ^ r a W 44. c a r p e t a . 1 e 
X > A T T X i A H U M . 5 6 , E N T B E H A B A N A 
I A y C o m p o s t e l a , s e a l q u i l a e s t a c a s a 
, r e c i é n c o n s t r u i d a , d e 350 m e t r o s p l a -
• n o s d e c a b i d a , a d a p t a d a p a r a c u a l q u i e r 
| u s o m e r c a n t i l o i n d u s t r i a l . L a l l a v e e n 
, e l n ú m e r o 52 d e l a m i s m a c a l l e e i n -
f o r m a n s o l a m e n t e e n e l b u f e t e d e C h a -
p l e y S o l a . H a b a n a , 9 1 , t e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
5 0 7 8 5 2 8 d 
1 bordo. 
^ A L H A . 
O S 
8 y 4 h ¿ 
i d a s y 4 hé-
• r a i n e . L a f a . 
» r a , e t c . etc. 
r i g i r w 
E 
3 
r ^ . t - T J A S A U N A P R E C I O S A C A S A 
B T B A S P A S A ^ t r i m o n i o T i e n e u n 
^ c o m e d o r , c o n a b o n a d o s . E s p l é n -b o n i t o c o m e a o ^ . l a g c o m o d i d a d e 8 . 
^ f c a d e r o , 78 , b a j o s . ^ 
rÓMERnANTE de poco CAPITAL 
. n u i e r a e s t a b l e c e r s e e n g i r o d e p e l e -
« u e ( a q s o m b r e r e r í a , j u g u e t e r í a y c o n -
t er t ^ n e s d e s e ñ o r a . S e a l q u i l a m i t a d 
í , eC?,na t i e n d a d e r o p a h e c h a p a r a c a b a -
de = t i e n e d o s v i d r i e r a s a 1 » c a l l e , 
HE AÁ* m e t r o s d e f r e n t e p o r t r e s d e 
í e t o d a s d e c r i s t a l a l a m o d e r n a , 
í , t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s o rana s i l o 
¿ e " e a n . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 1 3 3 . ^ 
r T ^ " < = A N J O S E , 9 0 , S E A I . Q X J I I . A U N A 
V a c c e s o r i a e n 25 p e s o s , p r o p i a p a r a 
a p e q u e ñ a i n d u s t r i a o f a m i l i a . D o s 
Sfeses e n f o n d o . . 
B1253 " 
- T P I Í Q U I L A N L O S P B E S C O S Y 
S v e n t i l a d o s a l t o s d e N e p t u n o , 1 - . , e s -
p i n a a G e r v a s i o , c o n s a l a , 4 c u a r t o s y 
i mis s e r v i c i o . E n l o s e n t r e s u e l o s u n a 
u H r i c i ó ñ p a r a h o m b r e s s o l o s o m a -
t i m o n i o s i n n i ñ o s . E n l a c a r n i c e r í a 
l o s b a j o s d a n i n f o r m e s . 
81260 30 d 
T ^ a Í q U I I i A U N A G R A N CASA, p r o -
S n i a D a r : i i n d u s t r i a o p a r a d o s f a - I 
l i a s T i e n e a l t o s y t a m b i é n s e v e n d e | 
¡ f o r a t a I n f o r m a n e n C o r r a l e s y F a c t o - , 
ría! c a f é , d e 12 a 3 y d e 5 a 8. S r . i 
í -K E l . C E R R O S E A I . Q U I I . A N L O S 
K . u n ' ; d e l c h a l e t I n f a n t a 2 1 4 , 112 c a -
r e t c i u T n a a S a n t a T e r e s a , e n $ 3 5 . T i e -
p t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , 
p i n a d e " a s y a l u m b r a d o d e e l c c t r i c l -
SaH v u n a " t e " a z a a l f r e n t e e n l a b o -
A si L a s l l a v e s e i n f o r m e s . C e r r o 1*33 
» " ^ e c r I a - 2 8 d 
fi-ndoios 
¡ i é n loa ven. 
l e r a ganga. 
y a s pase por 
l e coLramoi 
* de s u 
nademos muy 
e m p e ñ o . No 
Járez, J. t». 
l o s afamadoi 
^ S W I C K " 
z o s . 
s p a r a billar, 





I n d . 4 n. 
E T 1 D 0 R A 
2 5 0 , entre 
ñ e r o c o n mo-
a s y objetot 
s e venden 
p r e c i o de li* 
d e a l h a j a s y 
e n t e s d e p w 
2 8 7 5 . 
18 _« . 
BLES 
.A. M I S C E L A -
e g o s de cuar-
$ 1 2 ; con lu-
i e r r o , a $15; 
3, a $10; me-
d e c o m e r W 
de t r e s cuer-
' los , m i m b r e » 
)3 d e cortina, 
y m u c h o s 
d e t a l l a r . Pre-
ú. A4202. 
• V A ) 
, j o y a i J 
i r e c i o s s o n * ' 
c e d e r ú» 
i s a y a h o r r á -
i s , H a b a a i . 
o b r a a arted 
u ñ a n d o , ^ 
s m u e b l e s 1 
i o n a l d e oca* 
. A v e n i d a i » 
M o n s e r r t i » » 
r H n o . 
1 N u e v o B * ? : 









Se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a e s p a -
c i o s a c a s a P e r s e v e r a n c i a 5 2 , e n t r e V u v 
ludes y C o n c o r d i a e n l a a c e r a d e l a 
b r i s a . T i e n e s a l a , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , 
s a l e t a d e c o m e r , s i e t e h a b i t a c i o n e s , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y g a l e r í a . I n -
f o r m a n P r ? d o 8 2 , a l t o s . 
61271 2 8 d 
51 
51 
A L Q U I L A E L L O C A L D E A G U I -
i 12 v s e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s y 
, r . ! s . P a r a i n f o r m e s , e n l o s R e -
M a g o s , j u g u e t e r í a . 
28 d i c . ! 2 9 _ 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
<MCOS b a j o s d e l a c a s a C á r l o s I I I 
¡ntorr», a c a b a d o s d e f a b r i c a r . I n f e r -
en l o s a l t o s . 
¡26 26 d i c . 
A L Q U I L A : S A N R A P A F . L , 6 6 , A L -
m, c o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
cu'arto d e b a ñ o , u n c u a r t o a l t o , s e r -
de c r i a d o s , c i e l o r a e o . L l a v e a l 
• n L a M i l a g r o s a . D u e ñ o : C e r r o , 
- m 5 7 4 - A . . 
¡22 26 d i c . 
BUSCA USTED CASA? I . A ENCON-t r a r á e n s e g u i d a e n e l B u r e a u d e 
C a s a » V a c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e -
p a r t a m e n t o 4 3 4 - A , q u e c o n o c e d i a r i a -
mente de t o d a s l a s c a s a s q u e s e v a n 
a d e s o c u p a r e n e s t a c a p i t a l , d e t o d o s l o s 
precios , c h i c a s y g r a n d e s . N o g a s t e d i -
nero ni t i e m p o . L e i n f o r m a r e m o s g r a t i s . 
D e 9 a 12 y d e 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
51116 1 e _ 
Se a l q u i l a e s p a c i o s a n a v e c o n c a p a -
c idad p a r r . v e i n t e c a r r o s y v e i n t i c u a -
tro c a b a l l e r i z a s a m p l i a s , t o d o c e m e n -
tado, c u a r t o p a r a p i e n s o y t o d o l o n e . 
cesar lo d e u n e s t a b l e m o d e r n o . I n f o r -
m a n en E g i d o n ú m e r o 1 7 , T e l é f o n o A -
1 2 8 2 . 
MANTEQUILLA 
Marca "DOS MANOS" 
Felicitamos a nuestroí 
consumidores y al pú 
d I í c o en general, deseán-
doles muy felices Pas-
cuas y prosperidad en ei 
Año Nuevo. 
No olviden nuestra 
marca "DOS MANOS", 
zn la cena de Nochebue-
na, y en las comidas de 
"Año Nuevo. 
IMPORTADORES: 
CAMPS, ANTON & Co. 
Marcelino González 
& Co., S. en C. 
Viadero & Co., S. en C. 
HABANA. 
R E P R E S E N T A N T E : 
A . N T O N X O O U A S C H B O A D A 
H a b a n a , 1 6 0 . 
H A B A N A 
EDIFICIO "ABADIN" 
CUBA Y TENIENTE REY 
Se alquilan los 2 pisos de 
este edificio, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
Informan: 
ABADIN Y C0. 
CUBA, No. 90. 
Se alquila el alto principal de Nep-
tuno, 106, compuesto de sala, co-' 
medor, recibidor, 5 cuartos. Pre-
cio, $150. La llave e informes: I 
Ferretería "La Llave". Teléfo-
no A-4480. 
C 1 0 2 7 4 5 d . - 2 1 i 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E I l a c a s a A g u i l a 2 1 2 c o n s e i s c u a r t o s . 
B a l a y d o s s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o , i 
S i r v e p a r a d o s f a m i l i a s , c o c i n a d e g a s , 
y d e c a r b ó n y t r e s c u a r t o s I n d e p e n - I 
d i e n t e s c o n s u s s e r v i c i o s e n $ 4 5 . I n f o r - | 
i : i a n e n f r e n t e e n e l 2 9 5 , a l t o s . 
50671) 25 d 
SOL 41, E N T R E H A B A N A Y COM-p o s t e l a , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s -
t a c a s a m o d e r n a . E s u n s a l ó n c o n s e r -
v i c i o s , p a r a e s t a b l e c l m i e n t q , e t c . L a 
l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n e n e l A - 4 7 2 9 . 
5 0 6 8 4 27 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -r o n ú m e r o 65 , b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a 
y C r e s p o . C o n s t a d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , e t c . S e p u e 
d e v e r d e 10 a . m . a 2 p . m . I n f o r m a n 
c u l a m i s m a . 
5 0 6 9 4 29 _ d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a c a a l m a c é n , i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . 
V i v e s n ú m e r o 135 , a c u a d r a y m e d i a 
d e l N u e v o M e r c a d o . I n f o r m a A v e l i n o 
G o n z á l e z , V i v e s y R a s t r o , t a l l e r d e m a -
d e r a s . T e l é f o n o A - 2 0 1 H . 
28 d 
T ^ O S C A S A S , E N 1 9 E N T R E 14 T ' 6 , 
J - ^ n ú m e r o s 509 y 5 1 1 , e n e l V e d a d o , c o n 
s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e 
14 y 19 . 
5 0 6 1 7 29 d 
, JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
S e a l q u i l a l a c a s a d e S e r r a n o 4 6 e n -
t r e d o s l í n e a s d e t r a n v í a c o m p u e s t a 
d e p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a y s a l e t a , b a -
; ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 3 
c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s . P r e c i o 1 0 0 
p e s o s . L l a v e e i n f o r m e s . D u r e g e 1 5 . 
/ ^ A S I E N F R E N T E D E L A E S T A C I O N 
Kj d e L o s P i n o s , e n l a A v e n i d a U c l 
O e s t e , a l l a d o d e l a b o t i c a , s e a l q u i -
l a m u y b a r a t a , u n a c a s a c o n s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o d e m o -
s a i c o , p o r t a l y p a t i o . P r e c i o : $ 3 5 . I n -
f o r m a n e n S a n F r a n c i s c o . 28, V í b o r a 
T e l é f o n o 1 -1162 . 
• • . I n d . 1 d 
SE A L Q U I L A D E S D E E L l o . D E e n e r o , m o d e r n o c h a l e t e n l a V í b o r a , 
c a l l e O c t a v a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a 
ü e A c o s t a , i n m e d i a t o a l a e s q u i n a d e 
A . A c o s t a , b a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s -
t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s d e f a m i l i a , b a ñ o c o m p l e t o 
c o n c a l e n t a d o r , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o y g a r a j e y a b u n d a n t e a g u a . 
U l t i m o p r e c i o : 100 p e s o s . E s t á a l q u i l a d o 
p e r o p u e d e v e r s e d e 9 a 12 d e l a m a -
ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . S u d u e ñ o : 
T e l é f o n o s M - 1 3 8 2 y F - 1 3 2 1 . 
5 0 7 9 5 26 d 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T M I L A -g r ( | 3 e s q u i n a a B r u n o Z a y a s , a d o s 
c u a d r a s d é l P a r q u e M e n d o z a , n o v i v i d o 
p e r e n f e r m o s y c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o . I n f o r m a n y l a l l a v e e n l a b o -
d e g a L a R e i n a , S a n t a C a t a l i n a y C t r t l -
nx y p o r e l t e l é f o n o M - 6 4 7 8 . 
5 0 4 8 6 27 d 
Í~ N E L R E P A R T O L A S C A S A S , - J E -J s ú s d e l M o n t e , s e a l q u i l a a p r e c i o 
d e s i t u a c i ó n , l a c a s a n ú m e r o 8 d e l a 
c a l l e d e R e y e s e n t r e Q u l r o g a y T r e s 
P a l a c i o s , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s d o -
b l e s , i n t e r c a l a d o s e t c . e t c . L a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 20 d e l a m i s m a c a l l e e i n -
f o r m a n B o u z a y C a r b a l l e i r a , S a n L á -
z a r o 3 8 8 , B , t e l é f o n o A - 4 7 5 1 . 
5 0 6 9 7 27 d 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S P i ñ e r a , n ú m e r o 3 , e n t r e M a r i a n o y 
L í n e a . T i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s , m u e b l e r í a e l D o s d e A b r i l , M o n -
te , 2 6 5 , t e l é f o n o A - 5 3 7 6 . B e n i g n o F e r -
n á n d e z . 
S 0 | M 28 d i c 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
GUANABACOA. A L Q U I L O CASA A N -t i g u a . m a n i p o s t e r í a , d e 11, p o r 3 9 . 
G r a n s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , c o c i -
n a y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s . C a l l e R o -
l o f f , 2 2 , e n 2 5 p e s o s . D u e ñ o : D o l o r e s 0, 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a , 
J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 3 1 7 . G u -
t i é r r e z . 
I 5 1 2 8 7 28 d 
i i v i A í U Á h A Ü C L l b A , 
COLUMPIA Y F ü G O L O m 
SE A L Q Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 90, a m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a 
d e L u y a n ó , a c e r a d e l a b r i s a , c a s a m o -
d e r n a , t r e s c u a r t o s , m a g n i f i c o b a ñ o , b u e -
n a c o c i n a , s a l a , c o m e d o r y p o r t a l . E n 
68 p e s o s . I n f o r m a n : e n O ' R e i l l y , 69 . T e -
l é f o n o A - 5 7 9 4 . 
5 1 2 8 8 28 ñ 
EN L A CASA D I A Z y BCZRAMAB, CO-l u m b i a , s e a l q u i l a n d o s b u e n a s h a -
b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n 
e n ^ l a m i s m a , d e 3 a 5 d e l a t a r d e , y p a -
r a m á s i n f o r m e s e n C o n c o r d i a , 9 1 . a l -
t o s . 
5 1 2 1 7 26 d i c . 
"a l q u i l o e n c o l u m b i a t r e s a c -
j ^ V c e s o r i a s , u n a d e m a n i p o s t e r í a , p r o -
p i a p a r a f o n d a c o n s a l ó n , d o s c u a r t o s , 
c o c i n a y n e r v l c i o a . I n f o r m a n e n M i r a -
m a r v O ' F a r r l l l , b o d e g a . 
5 1 0 6 3 1 e 
, T ^ N B E V X L L A G I G E D O N U M . 13, A L -
' t - J t o s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n v e n -
t i l a d a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , c a r p i n -
t e r í a . 
5 1 2 6 2 3 e 
EN O ' R E I L L Y 7 2 , E N T R E V I L L E -g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
; d e s d e 12 , 1 5 , 1 8 y 20 p e s o s , s i n m u é 
¡ b l e s , y d e s d e 18 , 2 0 , 24 y 30 p e s o s c o n 
m u e b l e s , j a r d í n , b r i s a , U a v í n , e t c . 
5 1 2 5 7 J > d 
1 < G Ü I L A 6 6 A L T O S S E A L Q U I L A 
¿ \ . u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a e n $ 3 5 ; 
' o t r a e n $ 2 0 a c a b a l l e r o s s o l o s . 
5 1 2 8 1 1 • 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -raentos, a l t o s , d e d o s c u a r t o s ; y d o s 
b a j o s d e u n o . f r e n t e a l a c a l l e , y d o s 
. c u a r t o s i n t e r i o r e s , t o d o s c o n l u z e l é c -
i t r i c a y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . P o -
i z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o . E n s a n c h e d e l a 
i H a b a n a . I n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e 10 
l a 1 2 . T e l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
| 5 1 1 1 9 26 d 
i ~\ f U R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A . 
i U . S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a 
p a r a d o s c a b a l l e r o s . B u e n p r e c i o . S e d a 
! l l a v l n . 
5 1 1 0 6 31 d 
EN M U R A L L A . 5 1 , A L T O S , S E A L -q u l l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . C a s a 
• p e q u e ñ a , t r a n q u i l a , d e m o r a l i d a d . S e 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
5 1 1 1 8 2 8 d 
SE _ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O c o n v i s t a a l a c a l l e , d e d o s h a b l -
j t a c i o n e s . I n d u s t r i a , 44 , a l t o s , e n t r e T r o -
¡ c a d e r o y C o l ó n . 
5 1 1 3 0 2* d 
EN S U A R E Z , 1 0 5 , A N T I G U O ; Y S U A -r e z , 1 1 1 , a l q u i l o c u a r t o s g r a n d e s y 
| b a r a t o s , c o n o s i n m u e b l e s , a p e r s o n a 
d e m o r a l i d a d . 
5 1 1 3 3 26 d 
EN M A R ? A 2 > i A O , R E P A R T O H O R N O S N o r t e " E " M a n z a n a P e l l ó n , s e c e -
d e c a s a d e m a m p o s t e r í a a m u e b l a d a , t i e -
| n e s a l a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v l -
: c i o s . A l q u i l e r $ 2 5 . S e p r e f i e r e f a m i l i a 
i a m e r i c a n a . 
I 5 1 0 3 8 6 e 
VARIOS 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a v i a j a n t e s , 
d e p e n d i e n t e s q u e t r a b a j e n f u e r a , o p a -
r a g u a r d a r m e r c a n c í a s . C a s t i l l o , 30 b a -
j o , e n t r e M o n t e s y C á d i z . 
5 1 1 4 5 7 e 
DESEO DOS SOCIOS DE H A B I T A -c i ó n , p a g a n d o 5 p e s o s c a d a u n o , b u e -
n a c a s a , q u e s e a n p e r s o n a s s e r i a s . R e -
v l l l a g i g e d o , 1 4 9 . P a r a v e r s e , d e 2 a 6 
d e l a t a r d e . P r e g u n t e n p o r O t e r o . 
5 1 1 5 7 26 d 
IN D U S T R I A 9 6 . C A S I E S Q U I N A J N e p t u n o , h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u é 
b i e s p a r a h o m b r e s o l o . B a ñ o s d e d u 
c h a , t r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s , l u z e l é < 
t r i c a . S e p i d e n r e f e r e r e n c i a s . 
5 1 0 7 6 26 d 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U X l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o , c o i 
b a ñ o m o d e r n o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
S i r v e p a r j . o f i c i n a o v i v i e n d a . M a n r l 
¡ q u e 1 2 3 , b a j o s . 
5 1 0 S 6 26 d ^ 
EN L A M E J O R C A S A D E H U E S P B d e s y s i t u a d a e n l a m e j o r c a l l e d ' 
j l a c i u d a d : R e i n a . 77 . a l t o s , e n t r e S a i 
N i c o l á s y M a n r i q u e , s e a l q u i l a n h a b i 
I t a c i o n e s . T r a t o e s m e r a d o . 
I 5 0 5 S 9 19 e 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S i h o m b r e s s o l o s y t a m b i é n s e d a c o 
! m i d a s i s e q u i e r e . S e e x i g e n r e f e r e » 
1 c í a s . O b r a o í a , 4 2 , a l t o s , 
j 5 1 0 4 2 26 d 
V N E M P E D R A D O 3 1 S E A L Q U I L A I 
i jLí a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e i 
a l t a s , a ñ i u e b l a d a s o s i n m u e b l e s a c a . 
i b a l l e r o s d e m o r a l i d a d . M u c h o o r d e n 3 
i l i m p i e z a . 5 e 
P I C I N A S E N E L E D I F I C I O L L A T i 
A p u i a r 1 1 6 . e n t r e T e n i e n t e R e y 3 
'. M u r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a a l g u n o i 
| d e p a r t a m e n t o s f r e s c o s y b a r a t o s . 
5 0 9 2 6 29 d 
V ? E A L Q U I L A . E N L A M P A R I L L A , 4 9 
j O a z o t e a , u n c u a r t o c h i c o e n 10 p e s o s 
i a h o m b r e s o l o , d e T n o r a l i d d a . S e d a n 3 
t o m a n r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l e n ti 
p u e r t a . S u b a a l o s a l t o s , d o n d e l e i n . 
f o r m a r á n . 
5 0 9 2 4 25 d 
N C O N S U L A D O , 1 3 0 , A L T O S , S E A L 
q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n t o d i 
a s i s t e n c i a y c o r r i d a e x c e l e n t e . T a m b l é i 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
5 0 4 3 5 26 d i c . 
¡ ^ \ T I R T U D E S , 9 2 , A L T O S , D O S H A B I 
V t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , e n 31 
p e s o s , c o n d o s m e s e s e n g a r a n t í a . 
I _ 5 0 5 7 3 23 d 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S ^ S O L O l u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , a m u e 
b l a d a , c o n l i m p i e z a , e x c e l e n t e b a ñ o , c » 
s a p a r t i c u l a r . O b i s p o , 90 , s e g u n d o p i s o 
5 1 1 8 4 2 e 
5 0 9 0 7 31 d 
51185 31 d 
Consulado, 108, bajos, esquina 
Alqui lo l o s b a j o s , p r o p i o s p a r a e s t a -
b lec imiento , e n l a s u m a d e $ 1 7 5 . I n f o r -
>na: D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 9 5 , a l -
tog. A - 3 B 9 5 . 
61109 2 7 d 
A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O L O -
y c a l . S o l . 14. p r o p i o p a r a a l m a c é n o 
« p ó s i t o p o r s u c e r c a n í a a M u e l l e s y 
A d u a n a . I n f o r m a n , e n B e r n a z a , 5 2 . T e -
lefono A - 3 3 ' J t í . 
_51107 26 d 
ANIMAS, 90 
Se a l q u i l u e l s e g u n d o p i s o c o m p u e s t o 
d¡¡ , Sil lfct;i . h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
«e b a ñ o , en $ 1 2 5 . L a s l l a v e s e n l o s 
mÍ)OS' M'1S i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . 
o a c a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E S -
p i l a , 154 , e s q u i n á a B e l a s c o a í n . I n -
e n l o s b a j o s . 
31 d 
SE SOLICITA 
i P e r e o n a s q u a t e n g a n g o t e r a s e n l o s t«>-
1 j a d o s o a z o t e a s d e s u s c a s a s p a r a r e -
¡ c o m e n d a r l c s -1 u s o d e S E L L A T O D O . 
N o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e l o i » e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
CASAS 
S e n e c e s i t a n c a s a s p a r a f a m i l i a s a m e r i -
c a n a s , c o n o s i n m u e b l e s , d e s d e 100 a 
2 5 0 p e s o s a l m e s e n e l V e d a d o o e n l a 
H a b a n a . B e r s y C o . . O ' R e i l l y 9 y m e d i o . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C I O . 4 3 0 4 d - 2 5 . 
5 1 2 9 4 28 d i c . 
A l t u r a s d e U n i v e r s i d a d , c a l l e M a z ó n , 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , e s p l é n d i d o s 
a l t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r -
n o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 1 5 0 
p e s o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n l o s a l -
t o s d e l l a d o i z q u i e r d o . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 5 6 2 9 . 
_ _ 5 0 9 1 0 26 d i c . _ 
| RESPO, 5 6 , BAJOS, CASA MODER-
V 7 n a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , c i n -
c o c u a r t o s a m p l i o s , v e n t i l a d o s , $ 1 3 0 . 
I n t o r m e s S u á r e z , S a n I g n a c i o , 78, t e -
l é f o n o A - 2 7 0 4 . 
5 U 3 4 5 26 d 
E n $ 1 0 0 s e a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s 
G o n z á l e z , 1 0 7 , e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a . C o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i ó n .'3 y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e n b b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
P e n j u m í J a . S u d u e ñ o B e s q u i n a a 2 3 , 
V e d a d o . S i . A l v a r e z . 
jP R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L D I A . p r i m e r o d e e n e r o , s e a l q u i l a n l o s 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a l l e P r í n c i p e A l -
f i n s o ( C o c o s ) e n t r e S a n B e n i g n o y 
I - l o r e s , a t r e s c u a d r a s d e l a c a l z a d a , 
c o m p u e s t o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , t r ís c u a r t o s , K a r a g e . c u a r t o p a -
r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n l o r m a r á n e n l a m i s m a . T e l é f o n o A -
9 4 5 5 . 
5 0 5 2 6 27 d 
íoog; 27 é 
SE A L Q U I L . ' - . U N A P R E C I O S A C A S A e n M o n t e , 4 1 3 , a l t o s c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; c o n t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
d e b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s , e n l o s b a j o s d e l a m i s m a . 
5 0 1 8 4 30 d 
L o m a d e l M a z o . J u n t o a l P a r q u e y 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , s e a l q u i l a l a 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a 
d e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o n e s 
d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , d o t h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
y c u a r t o d e b a ñ o p a r a l o s m i s m o s y 
g a r a g e . I n f o r m a n e n l a V i l l a V i r g i n i a , 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
1 - 1 2 3 5 . 
I n d . C 1 0 . 0 9 8 14 d _ 
S e a l q u i l a l a p r e c i o s a , e l e g a n t e y 
b i e n a m u e b l a d a c a s a S a n M a r i a n o e s -
q u i n a a S a n A n t o n i o : t r e s e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s a l i d a a t e r r a z a , d o s 
m o d e r n o s y c o m p l e t o s b a ñ o s c o n a g u a 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d o c o m e d o r , s a l a , 
v e s t í b u l o , h a b i t a c i o n e s d e c r i a d o c o n 
s u s s e r v i c i o s , g a r a g e , j a r d í n i n g l é s , 
p a r a m a t r i m o n i o d e g u s t o y p o s i c i ó n . 
i Q E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L -
j I O t o y b a j o a c a b a d o d e f a b r i c a r . T l e -
I n o c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , u n b u e n 
p a ^ i l l ó , l o s t e r r a z a s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y e n l o s b a j o s p a s i l l o , r e c i b i d o r , 
! s a l a , s a l e t a d e c o s t u r a o g a b i n e t e , c o -
! m e d o r , b u e n I n o d o r o p a r a f a m i l i a y 
i c e c i n a , p a t i t r y , t e r r a z a y p o r t a l , t o d a 
| d e c o r a d a y e l t e r r e n o m i d e 5 0 8 m e t r o s 
i c u a d r a d o s c o n u n b u e n g a r a g e y c u a r -
; to p a r a e l c h a u f f e u r . C a l l e 3 a . , e n t r e 4 
y 6, R e p a r t o L a S i e r r a . P r o p i e t a r i o e n 
I M a r i a n a o . T e j a r T o l e d o . S e ñ o r D . J u a n 
I F i o l . T e l é f o n o 1 - 7 3 7 6 . 
5 0 4 0 7 _ 31 d i c . 
EN E L C A L A B A Z A R S E A L Q U I L A e n $40 l a h e r m o s a c a s a M e l r e l e s 3 3 , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s a 
u n l a d o y d o s a l o t r o ; c o r r e d o r , g a r a -
g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : C u -
b a 38, N o t a r í a d e F e r n á n d e z C r i a d o , t e -
l é f o n o M - 1 Ü 1 0 y F - 4 2 2 9 . L a l l a v e e n -
i f r e n t e . 
• 5 1 0 6 7 27 d 
R R I E N D O P I N C A D E U N A Y M E -
d l a c a b a l l e r í a , c o n r í o g r a n d e , b u e n 
! p a l m a r , t i e r r a d e p r i m e r a . S e e n t r e g a 
' n o y m i s m o . C a l z a d a y D i e z , V e d a d o . C a r -
n i c e r í a . D e 4 a 8. 
5 0 6 1 2 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
i L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S C O N 
X\ b a l c ó n a l a c a l l e , a m u e b l a d a o s i n 
m u e b l e s , a h o m b r e s s o l o s . M o n t e 9 6 , 
a l t o s . 
5 1 1 7 4 2 7 d 
SS A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l t o , c o n t o d o e l f r e n t e a l a c a l l e , 
c o m p u e s t o d e s a l a , d o r m i t o r i o y u n 
c u a r t o p e q u e ñ o , m u y c l a r o y v e n t i l a d o . 
P r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . S o l , 72 , a n t i -
g u o . 
5 1 1 9 3 2 7 d 
HOTEL ESPAÑA 
V i l l e g a s , 58 , e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a - ' 
c l o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
d o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
5 1 1 4 2 7 • 
HOTEL BRANA 
Más fresco que todos, más barate 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo coi 
I vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
4 9 3 C 3 
"CENTRAL P A L A C E " 
M o n t e , 2 3 8 , c o n f r e n t e a l M e r c a d o U n i -
c o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r -
t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n i n -
g u n a o t r a c a s a . 
5 0 3 1 3 e 
HOTEL "BELMONT" 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . C o m p l e t a m e n « 
t e r e f o r m a d a e s t a a n t i g u a c a s a , s e o f r e -
c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s u r 
h o s p e d a j e c ó m o d o y m ó d i c o c o n p r e e l í 
d e s i t u a c i ó n , c o n t a n d o p a r a e l l o e o s 
e x c e l e n t e c o c i n e r o y e p o s t e r o . H a b i t a -
c i o n e s f r e s c a s y p e r f e c t a m e n t e a m u » 
b l a d a s . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u r o p e o 
H a y a s c e n s o r . I n d u s t r i a , 1 2 5 y 1 2 7 , e » 
q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
4 8 8 6 2 4 e 
HOTEL ROMA 
A C A B A L L E R O S O L O . M E R C E D , 8 3 , a l t o s , s e a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
c i ó n , c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e . 
5 0 5 4 5 25 d 
¡ 0 8 0 6 27 d 
SS A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E l a c a s a I n d u s t r i a , 14 , e s q u i n a a R e -
f u g i o , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y 
u n c u a r t o p a r a c r i a d o s , b a ñ o y d u c h a , 
d o s I n o d o r o s y c o c i n a . L a l l a v e e n e l 
s e g u n d o p i s o e i n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o , 17. 
5 0 8 6 1 28 d 
P a r a s o c i e d a d d e r e c r e o , c l u b o A c a -
d e m i a , s e a l q u i l a n l o s c é n t r i c o s , a m -
p l i o s y e s p l é n d i d o s a l t o s d e P r a d o 1 1 5 . 
¡ I n f o r m a n e n P r a d o 1 1 9 , c a s a d e m ú -
s i c a . 
3 e 
Se alquila un local pa-
ra almacén o industria. 
Informan: Locería "La 
Vajilla", Galiano y 
Zanja. 
E A l a cahida. d e C o n c h a n ú m t r o s 2 0 
| y 2 2 , 2 4 y 2 6 , s e a l q u i l a n d o s g r a n d e s i 
I n a v e s d e d o s c u e r p o s c a d a u n a , p r o - j 
{ p i a s p a r a d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a , a l - • 
! q u i l e r muy b a r a t o . I n f o r m e s M a n z a n a ¡ 
d o G ó m e z 2 5 2 . 
j 5 0 5 2 0 i e 
S e a l q u i l a l a c a s a r e c i e n t e m e n t e c o n s -
| t r u í d a , a p r o p i a d a p a r a c a s a d e h u é s -
p e d e s , o f i c i n a o A c a d e m i a C o m e r c i a l , 
i T i e n e c a t o r c e h a b i t a c i o n e s , v a r i a s c o n 
l a v a b o s d ? a g u a c o r r i e n t e , d o s b a ñ o s , 
! c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s y c a l e n t a d o -
j r e s , d o s b a ñ o s m á s d e d u c h a s , i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y p a r a t e l é f o n o . D i -
f í c i l m e n t e p u e d e c o n s e g u i r s e a l g o m e -
j o r . C e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
m u e l l e s , o t e P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r -
| m e s . H a b a n a , 1 7 6 , p r i m e r p i s o . P r e -
| g u n t e p o r e l s e ñ o r P a r d o . 
S e a l q u i l a a p e r s o n a d e r e f e r e n c i a s , 
u n g a r a g e c o n h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , l u z y p a t i o p a r a l a v a r s u 
m á q u i n a e n $ 3 5 . S a n M a r i a n o e s q u i -
n a a S a n A n t o n i o , V í b o r a 
íoso; 27 d 
PARA BODEGA 
ye a l q u i l a l a a m p l i a e s q u i n a de R o d r í -
g u e z y R e f o r m a , p r o p i a p a r a b o d e g a , 
p o r s u e x t e n s a b a r r i a d a . P r o m e t e n e -
g o c i o . S e d a e n p r o p o r c i ó n . L a l l a v e e n 
l a c a s a d e a l l a d o , p o r R e f o r m a . I n f o r -
m e s , e n E g i d o , 3, y e n R o m a y , 1, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
6 0 5 4 6 27 d 
j c i o a 
\ t e 
t O N . S E A L Q U I L A U N 
g r a n d e 
5 d . - 2 4 
z i T -
ME R C E D , 4 8 , S A L A , C O M E D O R , Z A -g u á n p a r a C h a n d l e r , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s b a j a s y t r e s s a l a s , c o n s a l e t a d e 
c o m e r . L a l l a v e . e n l a m i s m a , q u e l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , d e 7 a 11 d e l a m a -
ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r d e . 
5 0 6 2 0 29 d 
Í 0 9 5 9 28 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A d e l a c a s a C u b a , n ú m e r o 16, p r o p i a p a -
r a o f i c i n a s . E s m u y f r e s c a y e n s i t u a -
c i ó n I n m e j o r a b l e . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n e n O b r a p í a , 2 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 2 2 6 7 . 
5 0 9 0 8 2 6 dlft. 
OFICIOS, 86 
a, f>na I « l e -
i i e d o r . ' ^ 
• l a ' ^ T. en t » ' 
h e c h p f o n*114 
p o r del í f i 
' a 3 a T.tre 26, e n " 6 ,,3-
u n d a de 
l , p r o p i o p a r a g u a r d a r 
S a n N i c o l á s , 7, y o t r o 
• e n I n d u s t r i a , 1 1 5 - A , p r o p i o p a -
, „ e ' z a p a t e r o , o m o d i s t a . I n f o r -
¡ en S a n X i c o l á s , 7. D e 8 a 9 y 
f * d e 11 a l . 
_ _ 2 7 d 
u í ^ y P " ^ 1,08 ALTOS P R I M E R 
l i » c h a - l e t d e m a d e r a I n f a n t a 
!n i t 1 ^ " i n a a S a n t a T e r e s a e n 
" i a b o d e g a l a s l l a v e s e i n f o r m e s . 
7 27 d 
i W ^ 1 1 ^ P A R A E S T A B L E C I -
DO n o l n d u s t r i a l o s b a j o s d e S a n 
en* • e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o - i 
26 d 
**tVn?'A* ALTOS D B L A 
c o n » i i ' 154 ' e n t r e i n t a y c i n c o 
7 b a n l s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
en l o « ^ S , e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
l%t o s t u i s m o s . 
3 1 d 
y Rclojej. 
g r a b a d a » ' . j , ) . 
A l t a d a s . ^ 
a. ? r ° 0 s <*• 
m l n a l ^ -n i t en p«r 
30rte-oag<' ^ 




? A DESOCUPARSE, SE A L -
fcT^Que i , . h e r r n o s a casaL c a l l e d e 
r í í : ^ l e t a c . c o m P u e s t a d e z a g u á n , 
k u . 6 3 a l t ^ i . h e r m o s o s c u a r t o s b a j o s 
a l f o n , £ e r m o s o P a t i o c o n j a r d í n , 
¡ g f t d o a s a n , ? ; 9 0 c l n a . b a ñ o s y d e m á s 
l h ? ^ detm.VJ"10,8- ^ " f o r m a n e n l o s 
[ J ¡ J U 3 u e s P u é s d e l a s 12 p . m . 
A l Q ^ r . 31 d 
V - Í T ^ l a i n ^ 1 3 ! ^ 5 0 , ALTOS, E N -
f L ^ ^ o r = e p e n d i e n t e . « a l a , a n t e - s a -
í K » 08 y ' s a i / £ U a / t o s ' b a ñ o c o m p l e t o , 
y ^ j A ^ g V " 6 1 1 d e c r i a d o s . $ 2 2 0 . T e -
^ " f t ^ r r - - - - - 2 8 d 
f W ^ I a ^ * I O S ALTOS D E J B -
i * l l = * B e l é n ' a U ' ? a c u a d r a d e l C o -
«í^ « n i r ? ; Z01* c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
i l l a , ' 6 * a . y 5baaj0«; I n f o r m e s : P a s l o 
« ^ ^ ^ ^ ^ Jr :>a., \ e d a d o . 
^ . A L M A C E N 0 INDUSTRIA 
28 d í a 
J ^ i * CEDE UNA CASA 
30 d i c 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o s e a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e u n 
h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s d e h i e r r o 
y c o n f r e n t e a l a A l a m e d a d e P a u l a . I n -
f o r m a n , e n e l 88 , b a j o s , a l m a c é n . 
5 0 8 4 0 0 d 
SE A L Q U I L A E N S O L , 5 0 , U N A X -p l i o l o c a l p a r a c a s a d e c o m e r c i o o1 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , c a s a n u e v a . 
I n f o r m a n : C u b a , 81 . 
v • > 7 28 d 
CA L L E B A S A R X A T E E N T R E S A N R a f a e l y S a n J o s é , p l a n t a b a j a d e 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , s a l a , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
n a y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s I n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n D r a g o n e s 41, 
a l m a c é n d e t a b a c o . T e l é f o n o A - 9 1 1 6 . 
6 1 0 S 0 l e 
T ^ X L L E O A S 6 5 , S E A L Q U I L A E S T E 
V m a g n í f i c o p r i m e r p i s o , s i t u a d o e n 
e l c e n t r o c o m e r c i a l , m u y p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e o f i c i n a s o p a r a f a -
m i l i a q u e n e c e s i t e v i v i r c e r c a d e e l l a s . 
5 1 0 8 9 26 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s * , c a l l e d e S a n L á z a r o 4 7 8 , ( l o -
m a d e l a U n i v e r s i d a d ) c o m p u e s t o s d e 
s a l i , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o . I n f o r m a n e n O f i -
c i o s í f i , a l t o s , t e l é f o n o A - 5 3 6 3 . A l q u i -
l e r . $ 1 4 0 . 
5 1 0 3 7 28 d 
Q E T R A S P A S A L O C A L E N S I T I O 
0 c é p t r i c - . c m c # n t r a t o y s i n r e g a l í a , 
p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a . n v : y p o c o , 
a l q u i l e r . I n f o r m e s e n l a o f i s n a d e l a : 
A n t i e u a C a s a d e J. V a l l é s . S^.n R . i f a e l 
•' I n d u s t r i a 
5094 . Í 27 d 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U E -VOS m u y b a r a t o s p a r a c o r t a f a m i l i a 
y d o s c u a r t o s b a j o s c o n d o s p a t i o s , u n o : 
c u b i e r t o , a m b o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , ¡ 
a g u a a b u n d a n t e , e n M á x i m o G ó m e z , 
( M o n t e ) 1 5 3 , e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5 0 2 3 6 30 d ; 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a A r s e n a l , 26 . P u e d e n v e r s e d e 8 i 
a 11 y d e 1 a 4. I n f o r m a n e n M o n s e r r a - i 
te , 41 , b a j o s , d e 2 a 4. 
5 0 9 6 3 25 d 
1 ' K A L T A V E S E A L Q U I L A 4 0 0 M E -
U t r o s s i r c o l u m n a s v i v i e n d a p a r a e n -
c - i r g a d o . c a l l e C l a v e l 1 0 4 , e n t r e A r b o l 
Sec .o y P a j a r i t o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . I n f o r m e s s u d u e ñ o O f i -
c i o s , 18 . T e l f . A - 6 B 6 7 . 
6 0 4 7 7 27 d 1 
SE A L Q U I L A H E R M O S I S I M A C A -s a , b a r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m e s : A g u i -
l a . 1 3 1 , b a j o s , e 2 a 4. 
5 1 1 5 2 27 d 
\ L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L c o n t r a t o d e u n a c a s a c o n c o m e r c i o 
e n l a c a l z a d a d e l M o n t e f r e n t e a l M e r -
; c a d o . s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n 
M o n t e y E s t é v e z , p e l e t e r í a . 
. £ 0 4 6 2 27 d 
FA M I L I A C A T A L A N A A D M I T E T E E S o c u a t r o a b o n a d o s a l a m e s a , c o -
l m l e n d o c o m o s i f u e r a n d e l a f a m i l i a ; 
i m á s d e t a l l e s . A g u i l a , 108 , b a j o s . 
! 5 0 9 5 6 27 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N J o s é , 104 . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s , o 
i p o r e l t e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
¡ 5 1 1 8 8 28 d 
VEDADO 
T I L D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
> d e 12 e s q u i n a a 11, c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
d o s a l t o s , c o n s u b a ñ o i n d e p e n d i e n t e y 
g a r a g e . T e l f . A - 7 3 2 8 . 
5 1 0 5 1 "28 d 
EN L A L O M A ' D E L A U N I V E U S I -d a d . c a l l e d e M a z ó n . i e n t r e S a n J o -
s é y S a n R a f a e l , s e v e n d e u n a b u e n a 
c a s a d e d o s p l a n t a s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
e n Safci J o s é y M a z ó n , b o d e g a . J . M á -
t e l a s . 
5 0 5 9 2 25 d i c . 
EN L A C A L L E 2 7 E N T R E B Y ~ C r S E a l q u i l a p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s , b a ñ o m o d e r n o . I 
P r e c i o , $ 1 0 0 . I n f o r m e s : A - 2 S 5 6 y F - 3 5 8 6 . 
L a l l a v e a l l a d o . 
5 1 1 2 5 :! 1 d 
37 N L O M A S S A L U D A B L E Y M A S - i a l t o d e l V e d a d o , c a l l e J y 27, s e 
a l q u i l a n u n o s a l t o s c o n v a r i a s h a b i t a -
c l o n e s s u b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s 
v c a r b ó n , p r e c i o e i n f o r m e s C e r r o 5 4 4 . 
S e p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s , d e 9 a 
12 y d e 2 a 4. 
5 0 7 1 8 27 d I 
CA S A C O N T R E S C U A R T O S . S A L A , c o m e d o r , p a t i o , p o r t a l y j a r d í n , s e : 
a l q u i l a e n 75 p e s o s , m e s a d e l a n t a d o y 
f i a d o r . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 3 7 , c a s i e s q u i n a : 
a 10 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s : e n 4 , : 
n ú m e r o 1 8 5 . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
5 1 1 9 2 2 9 d 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -t o s d e l a c a s a c a l l e 2 6 , e n t r e 17 y i 
1 9 , e n e l V e d a d o , c o m p u e s t o s d e t é r r a - j 
x a , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y ; 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 5 0 p e s o s . I n - • 
f o r m a n e n l o s b a j o s . 
5 1 1 0 5 28 d i c . 
K N L A C A L L E 27 , E N T R E A Y P A -s e o , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o c o m -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o b l e s ; • P V i -
c i o s , b a ñ o m o d e r n o . T r a n v í a v í a d o b l e 
e n l a e s q u i n a . P r e c i o , $ 1 0 0 . 0 0 . I n f o r m e s : 
A - 2 8 5 6 . L a l l a v e e n e l p i s o d e a l l a d o . 
5 1 1 2 4 3 1 d 1 
^JE A L Q U U . A L A M O D E R N A C A S A 
; O S a n t a C a t a l i n a 79, e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . I n í o r m a n e n S a n F r a n c i s c o 49 , 
e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . F e r -
[ n a n d o L o y n a z . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 1 . V í b o r a . 
5 0 7 8 3 30 d 
S e a l q u i l r e n $ 1 0 0 l a c a s a d e C o n -
c e p c i ó n 5 0 / P , V í b o r a , c o m p u e s t a d e 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , z a g u á n , 
c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o c e n 
t o d a s l a s p i e z a s d e l o z a y c u a r t o d e 
c r i a d o s , s e r v i c i o y e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a l o s m i s m o s ; e s t á a b i e r -
t a d e 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
S u d u e ñ o e n D e l i c i a s , 4 1 , V í b o r a . 
5 1 0 3 3 2 J d 
GR A N E S Q U I N A . P R O P I A P A R A ^ C A -f é y r e s t a u r a n t , m u y f r e s c a , l a d o 
do l a b r i s a s e a l q u i l a I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . S a n t a E m i l i a y D u r e g e . y e n 
¡ C o n c e p c i ó n , 4. T e l é f o n o 1 - 1 3 1 6 . T a m b i é n 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s , p r o p i o s p a r a f a -
m i l i a s d e g u s t o c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o -
d i d a d e s : 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a -
ñ o , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c o c i -
n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s , i n s t a l a c i o -
n e s d e t e l é f o n o y l u z i n v i s i b l e , u n g r a n 
b a l c ó n . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s s o n i n -
d e p e n d i e n t e s . I n f o r m e s , e n S a n t a E m i -
l i a y D u r e g e y e n C o n c e p c i ó n , 4 ; t e l é -
f o n o 1 - 1 3 1 6 . 
5 0 0 2 2 g l d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a r a g a r a g e , c a p a c i t a d a p a r a 50 m á -
q u i n a s . T i e n e I n s t a l a d a b o m b a p a r a g a -
s o l i n a . P a r a I n f o r m e s e n l a m i s m a . R o -
d r í g u e z , n ú m e r o 4 2 . J . d e l M o n t e , o e n 
N e p t u n o . n ú m e r o 48 , m u e b l e r í a . 
5 1 0 2 9 27 d i c . 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d e 
d o n d e s e d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a , 
s e a l q u i l a u n l i n d o c h a l e t , p r o p i o p a -
r a p e r s o n a ? d e g u s t o , r o d e a d a d e h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
E n l a c a l i ? L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
C a r m e n , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
C ' E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O c a s a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 49!». c a s i e s q u i n a a Lub . c o n s i e -
t e h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l 
f o n d o , a m p l i o y m o d e r n o c u a r t o d e b a -
ñ o , d o b l e s e r v i c i o . A l q u i l e r $ 9 0 . I n f o r -
m a F . M o n t e s , t e l é f o n o M - 9 0 7 8 . 
5 1 0 5 9 29 d 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U L A L A c a s a E n c a r n a c i ó n , 4 5 . c o m p u e s t a d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , 
c u a r t o d e c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , e t c . , 
e n m ó d i c o p r e c i o . L a l l a v e , a l f r e n t e . 
I n f o r m a n , e n L e a l t a d , 1 2 5 , a l t o s . 
5 1 1 0 8 ' 2 6 d 
Q E A L Q U t t A Ñ ' L O S - A L T O S ~ C A L Z A -
k J d a d e C o n c h a , n ú m e r o 2, e s q u i n a a 
C r i s t i n a , ' c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
e n e l c a f é . 
5 1 1 4 4 29 d 
H e r m o s í s i m o a p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e , c o n b a l c o n e s a t r e s c a l l e s d i s -
t i n t a s , a d o r n a d a s c o n b o n i t o s y f r o n -
d o s o s á r b o l e s c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
d e m o s a i c o s y e n l o m á s a l t o d e l a 
c i u d a d . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , a g u a 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
d a d y s e d a U a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B e l a s c o a í n 9 8 , a l t o s . 
. . . I n d . 
O A N R Á P A E L 1 5 2 , A L T O S D E L A 
l O f o n d a , e s q u i n a a O q u e n d o , e n c a s a 
d e f a m i l i a s e c e d e n u n a o d o s h a b i t a -
c i o n e s g r a n d e s , b a l c ó n a l a c a l l e , c o n 
t o d a a s l s t e n c l o o n o ; s e c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s , t e l é f o n o M - 6 0 9 2 . 
5 1 2 8 3 2 8 d 
AG U A C A T E , 8 6 , A L T O S , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o -
m i d a , 45 y 50 p e s o s . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s a 25 p e s o s . C o m i d a a d o m i c i l i o a 
2 4 p e s o s . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
5 1 1 9 0 2 e 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 8 l« 
d o c o m p l e t a m c m t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S « 
p r o p i e t a r i o , i o a q u l n S o c a r r a s , o f r e c e « 
l a s f a m i l i a s e s t a b l r s , e l h o s p e d a j e m á l 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A - 1 6 3 ( ¡ 
Q u i n t a A v e n u i a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o * 
m o t e l " 
Í" ^ N J E S l l S M A R I A , 2 1 , S E A L Q U I L A ^ J h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . H a y l u z t a 
d a l a n o c u e , a g u a a b u n d a n t e . H a y t a 
l O f o n o . S e d a l l a v 6 n y t a m b i é n s e a d 
m l t e u n s o c i o d e c u a r t o . 
5 0 4 9 3 2 7 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u ^ i e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n a d a c o r r o l o s m e j o r e s h o t e l e s . _ 
H e r m o s a s y v e n t i h d a , h a b i t a c i o n e s . ¡ D ^ n t ^ ^ f ^ ^ t c ^ f r e f c ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
c i e l o r a s o , p a t i o , c a s a d e p r i m e r a . T r e l n » 
t u p e s o s a l m e s . V e d a d o , C a l l e H 
n ú m e r o s 46 y 4 8 , e n t r e 7 a . y 5 a . , T e l é -
f o n o M - 2 7 8 3 . 
AL T O S D E L C A P E S A N R A F A E L Y G e r v a s i o , s e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o 
c o n t r e s b a l c o n e s a S a n R a f a e l . 
5 0 8 5 0 25 d 
A v i v i r b i e n > p o r p o c o d i n e r o , e n 
P r a d o , 1 2 3 , s e d a n h a b i t a c i o n e s y c o -
m i d a p o r c u a r e n t a p e s o s m e n s u a l e s . 
' E L CRISOL" 
5 1 2 9 4 28 d i c . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
, E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
! n e s c o n t o d o s t ^ v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
I b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
i p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
| M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 5 . 
; Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
O ñ o r i t a d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , p a r a 
o c u p a r u n a h a b i t a c i ó n e n l a q u e v i v e 
I u n a s e ñ o r i t a d e t o d a c o n f i a n z a . S e e x l -
' g e n r e f e r e n c i a s . T o d o s e r v i c i o c o n c o -
' m l d a : 30 p e s o s p o r m e n s u a l i d a d e s a d e -
I ¡ a n t a d a s . C a s a E i a r r l t z . I n d u s t r i a , 1 2 4 , 
a l t o s , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
I 5 0 6 0 0 1 8 _ e 
" H O T E L PALACIO COLON 
i M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 S . D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e 
a g u a c a l i e n t e y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; 
| p l a n e u r o p e o . P r a d o , 51. H a b a n a C u b a . 
¡ E n l a m e j o r l o c a l i d a d d e l a c i u d a d . V e n -
8 6 y v é a l o . 
L a m e j o r c a s a d e h u é s p e d e s , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a y p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . L e a l t a d , 1 0 2 , y S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . B r a f l a y H n o . 
5 0 3 6 7 17 e 
K D I P I C I O M O D E R N O . S A N L A Z A R O 2 2 2 y 2 2 4 , s e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o a l t o , I n d e p e n d i e n t e , c o n t r e s p o -
s e s i o n e s y u n c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t a 
F l p o r t e r o I n f o r m a . 
5 0 6 8 4 27 d 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -r r i t z . C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a e s -
t a r e n o m b r a d a c a s a , o f r e c e a l o j a m i e n t o 
c o n e s m e r a d í s i m a l i m p i e z a , t r a t o e x q u i -
s i t o y e n e l l u g a r m á s c a r o d e l a c i u -
d a d , l a s h a b i t a c i o n e s m á s b a r a t a s . A d -
m i t i m o s a b o n a d o s a l c o m e d o r , g a r a n t i -
z a n d o l a p u r e z a d e l o s a l i m e n t o s , i r r e -
p r o c h a b l e a s e o e n e l s e r v i c i o d e l a s c o -
m i d a s y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n g u a r d a d a 
a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . E n e s t a c a s a 
c o m e r á u s t e d e c o n ó m i c a m e n t e , y q u e -
d a r á c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , p o r l a 
c a n t i d a d d e 17 p e s o s m e n s u a l e s ; u n a 
q u i n c e n a . $ 1 0 . E l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
p o r l a v i d a e s d e f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
t e d v i v e e n e s t a c a s a H a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o y c o m i d a , p o r m e s e s . C o n 
v i s t a a l a c a l l e d e S a n R a f a e l , p a r a d o s 
p e r s o n a s ; $ 8 0 , i n t e r i o r e s , p a r a d o s p e r -
s o n a s ; $ 7 0 . I n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o -
n a s ; $ 6 0 , h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i -
c i o y c o m i d a , p o r q u i n c e n a s . C o n v i s t a 
a l a c a l l e d e S a n R a f a e l , p a r a d o s p e r -
s o n a s ; $ 6 0 , i n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o -
n a s ; $ 5 0 , I n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o n a s ; 
$ 4 0 . I n d u s t r i a , 124 , a l t e s . T e l . A - 6 7 4 9 . 
5 0 6 0 1 18 e 
I-~*r M U R A L L A I S T A L T O S . S E A l T -It q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y v e n t i -
l a d o . E n M e r c a d e r e s 4 1 . v a r i o s d e p a r -
t a m e n t o s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 
4 1 . f á b r b ^ i d e c o l c h o n e s . T e l é f o n o A -
•;601. 
5 0 6 9 6 2 7 d 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL "CHICAGO" 
S i t u a d o e n e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a . í f s p l é n d l d a s h a b í -
d e l P r a d o , e I n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o 
c u s . B a ñ o s y l u z t o d a l a n u c h e . G r a n 
r e s t a u r a n t y c o c i n a a t o d o s l o s g u s -
t o s , c o n e s p e c i a l i d a d ••n l a s c o m i d a s a 
l i . o r d e n y b u e n t r a t o a l o s a b o n a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n t r a t o y e s m e r a -
d o s e r v i c i o . P a s e o d e M a r t í , n ú m e r o 
1 1 7 . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
4 9 0 0 2 5 e 
C 1 0 1 2 3 I n d . l ^ d . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
R e g a l o d e P a r c u a s . S e v e n d o p i a n « 
a l e m á n , f a b r i c a n t e R o n i s c h , ú l t i m o 
p r e c i o $ 3 0 0 . I n f o r m a n : G l o r i a , 8 6 , a l -
t o s . 
5 0 8 7 0 31 d 
/ ^ R A P O P O N O V I C T O R , S E V E N D E 
\Jf c o n v a r i o s d i s e s o d e m u c h o g u s t o . 
S e d a b a r a t o . V i l l e g a s , 4 2 , a l t o s . 
5 1 1 2 2 27 d 
iMANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
r J A N O S T A U T O P I A N O S A P L A Z O S L o s n e j o r e s y m á s b a r a t o s . H u b e r -
to d e B l / . - ' c k . R e i n a , 83 , H a b a n a . T e l é -
Í J i i o , M-' /*?75. M ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , 
I n n ó g r a f o " » y d i s c o s . 
4 9 4 5 6 8 a 
JOSE ILLAS 
MINNESOTA HOTEL 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a -
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s , d e 
O H p e s o d i a r l o a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , i 
T o d o » t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n - I 
t e , y b a ñ o s c o n t o d o s u c o n f o r t . M a n r i -
q u e , 120 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
5 0 5 9 6 
| R e 
i p a i 
A g u i l a . 9 9 . b a j o s . 
5 0 1 9 3 
i m e n t o s d e M ú s i c a 
e s t a s . F a c i l i d a d e n 
i r y r e c i b i r . M a r t í , 




" E L ORIENTAL 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t s . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s v c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
4 S 6 S 1 31 d 
CERRO 
C E A L Q U I L A N A SEÑORAS SOLAS 
O d o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s c u a r t o s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m u y f r e s c o » y 
v e n t i l a d o s , e n l o m á s c é n t r i c o d e l a p o -
b l a c i ó n ; e n $ 2 0 l o s d o s t a m b i é n s e a l -
q u i l a n p o r s e p a r a d o . M á x i m o G ó m e z . 2 1 
a l t o s f r e n t e a l o s E s c o l a p i o s . G u a n a -
b a c o a . 
5 0 7 8 7 27 d 
, S a n L á z a r o , 75 , a l t o s , e s q u i n a a C r e s p o . 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s . S e a l q u i l a n 
• h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a c o -
r a t o s . 
r r l e n t e y c o m i d a s , a p r e c i o s m u y b a -
j 4 7 7 7 2 28 d 
" H O T E L CALIFORNIA 
| O u a r t e l e f . i . e s q u i n a a A g u l a r . T e ' * f o n o 
i V - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l s e r n c u e n f r a a l * ' 
( u a d o en l o m á s c é n t r i c o d ) l a c i u d a d . • 
d u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n < 
n u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y ' 
l a b l t a c l o n e s d e s d e SO^O. $0.'íS. $í.50 y ' 
12.00. B a ñ o u l u x e l é c t r i c a y t e l é f o n o . , 
: * r e . r l o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
> « s t s b l e s 
O N SERBA TE, 7 . ALTOS. HUESPE-
d e s . C a s a h o n o r a b l e . H a b i t a c i o n e s 
I c o n t o d o s e r v i c i o . D e p a r t a m e n t o d e s a - '• 
, l a , h a b i t a c i ó n y s a l e t a , c o n f r e n t e y e n - : 
t r a d a p o r c a l l e H a b a n a . 
5 0 8 6 3 " 30 d 
í J A B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , 
X X f r e n t e a l p a r q u e e n J u s t i c i a , 64. M e s 
a d e l a n t a d o y f i e d o r . H e n r y C l a y . 
' 4 7 4 4 1 30 d 
C E A r f T A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
O a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s P r o n t a 
a t e n c i ó n ¿ p r e c i o s r e d u c i d o s H u b e r t o ^ l e 
H l a n c k . R e i n a . S 3 . H a b a n a . T e l é f o n o M -
9 3 7 5 . N u e s t r o l e m a e s c o m p l a c e r a l 
c l i e n t e . 
4 9 4 5 5 g * 
C 9 4 2 9 30 d 23 n 
SE ALQUILAN 
A n t o p i a n o . S e v e n d e p o r l a m i t a d d e 
r u c o s t o c o n a c c i ó n S t a n d a r d . 8 8 n o -
t a s b a n q u e t a y 4 0 r o l l o s . E s c o b a r 1 7 0 , 
a l t o s , d e 9 a 1 1 a . m . y d e 3 a 5 
p . m u 
4 7 7 0 2 - 3 30 n 
L I B R O S E I M P R E S O S ^ 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A d e d o s v e n t a n a s , p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o o m a t r i m o n i o s o l o e n C a r v a j a l 1, 
a u n o s p a s o s d e l a C a l z a d a d e l C e r r o . 
S e p i d e n t e f e r e n c i a s . 
5 1 ^ 0 5 2S d 
C ^ E A L Q ' T l L A U N A N A V E P R O P I A 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . M i d e 400 
m e t r o s y u e n e d o s p u e r t a s de e n t r a d a . 
L i a n a e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r v a -
j a l . , 
4»13<» 2 7 d í a 1 
HOTEL L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n i f i -
c o h o t e l s e e n c u e n t r a e n l o m á s c é n -
t r i c o d e l a c i u d a d , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s d e t o d a s 
l a s l i n e a s p o r s u p u e r t a . O f r e c e e s p l é n -
d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ; 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o 
y b u e n a c o c i n a . C u e n t a c o n d o s s u c u r -
s a l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s ; 
A - 4 5 5 6 . M - 3 4 9 6 . 
D o s h a b i t a c i o n e s e n c a s a p a r t i c u l a r c i - i 
l u z y a g u a c a l i e n t e . L a g u n a s , s a , h i -
j o s . 
50 d i c . 
ASA DE HOSPEDAJE. ESTA CASA 
l a m á s t r a n q u i l a e n s u g é n e r o a l -
q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a 2 5 y 
30 p e s o s m e n s u a l e s c o n u n a y d o s c a -
m a s a h o m b r e s s o l o s , p u e d e n v e r s e a t o -
d a s h o r a s . S a l u d , 1 5 - A , a l t o s 
. 5 0 9 1 1 ^ 30 d 
FA M I L I A C A T A L A N A A L Q U I L A R I A u n a h a b i t a c i ó n a d o s a m i g o s d e c o n -
f i a n z a , c o m i e n d o e n l a m i s m a c a s a c o -
i ^ E O P K A P I A E L E M E N T A L D B o t T -
VX b a . 220 p á g i n a s , 10 m a p a c e n c o l o -
r e s , p u b l i c a d a e n e s t e a ñ o a l d í a e n 
• o d o , p o r e l d o c t o r R a f a e l A . F e m á n -
. ' . P r o f ^ ^ o r d e l a U n i v e r s i d a d N ' a -
C I C Q U . 1 1 . Í G e l e j e m p l a r . L a P r o p a g a n -
d i s t a , M r - n t e 8 7 . 
C 9 8 3 4 30 d 3 d 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión, último novedad. Libro de 
Misa y P r i m e r a Comunión. " L a 
i m o d e f a m i l i a . M á s d e t a l l e s . A g u i l a , 1 D J - ^ '» \ñ cs-i 
j i o s , b a j o s . • 'Irropagandista . Monte, 87. 
P A G I N A C A T O R C E j I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE DESEA AX;QUII .AR O COMPRAS una finca, cerca de la Habana. Tie-
ne que tener seis o más cabal lerías y 
cerca de la Calzada. Trato directo con 
su dueño. Informan: Apartado 264. Ha-
bana. 
51200 ' • • 28 d 
SE COMPRA CASA E N V E D A D Ó ^ O Marianao. Precio alrededor de 10 
mil pesos; parte contado y resto hi -
poteca por un año Basilio Granda. Apar 
tado 969. Habana. 
51045 26 d 
GA N GA V E R S A D . V E N D O E N 3&0 mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
prandes chalets, pesado a Correa: tie-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no 
se yende, se reps | a precio de mora-
toria. Se da a $7.50 como últ imo pre-
cio. Informes en Infanta 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 
corredor. 
O E D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E 
situación una casa cuyo valor no 
exceda de $16.000 a $18.000, situada 
desde Galiano al muelle. Informa F . 
Montes, te léfono M-9078.- o por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
__51058 29 d 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A de todos tamaños . No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. Todo con mucha reserva. 
Informes, San Rafael y Aguila, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436. Juan Budo. 
49746 31 d 
C O M P R O U N A C A S A 
ciue tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas» de 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesCf riol Monte, o VV!u4;í I n -
forman en Amistad. 136, B. CKrcfa. 
30 dic. 
mmmaammm 
GANGA: S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to-
da de mamposterfa y azotea, calle as-
| faltada, punto comercial, a tres cuadras 
| de la calzada, en $5.500, pudiendo dejar 
, parte en hipoteca. Informan en Infan-
; ta, 22. entre Pezuela y Santa Teresa. 
E n L a s Cañas. 
J^N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , 
! - L i Vendo una casa de sala, comedor y 
i dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
I toda de mampostef^a, en $4.300. Infan-
• ta. 22, entre Pezuola y Santa Teresa, 
I Cerro, L a s Cañas. 
I / ^ A N C / V V E R D A D : E N E L C E R R O , 
! \ T vendp 11 metros de frente por 28, 
i de fondo en la Avenida de Primelles. 
! punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
• cincuenta centavos. No es vender, es 
¡ regalarlo. E s Unno. E l que venga se 
queda con éL Para informes: Infanta. 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
L a s Cañas. 
V E N T A D E R K C A S U R B A N A S 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O L A W -ton, en la Víbora, tres cuadras de la 
Calzada, una casa de manipostería y azo-
tea, en 6.000 pesos. Tiene frente de 11 
metros y se compone de sala; comedor, 
4 cuartos, baño, cocina y patio. L u i s de 
la Cruz Muñoz. Je sús del Monte, 368. 
Teléfono 1-1680. J> 1290 27 d 
VE D A D O . E N L O MAS SANO, CA^tLE 29 entre A y B, acera de sombra, 
a una cuadra del tranvía doble de 31, 
se vende cómoda casa terminándose de 
fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, sala, hall, comedor, pantry, co-
cina, dos cuartbs y baño de criados y 
garage para dos máquinas . Solar com-
pleto, 683 metros. Precio $27.000. Pue-
de dejar $15.000 en hipoteca. Se puede 
ver a todas horas y se informa en la 
misma. Teléfono F-1742. 
51251 28 d 
" \TENDO E N E L CERRO TINA P A R -
V cela de terreno de siete y medio de 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos j 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta. 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
50857 30_d_ 
Q l T ^ V E Ñ D E L A CASA L I N D E R O , - 14, 
O frente a Belascoaln, en 6,000 pesos. 
Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. 
Su dueño: Santos Suárez, 96, entre Du-
i rege y San Julio. 
51137 2 e 
J U A N P E R E Z 
T I E N D O E N $7,000 P E S O S Y R E C O -
\ nocer 5,000 al 10 por ciento y frente 
al parque Felipe Poey, casa de dos 
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos, 
sala, saleta, cuarto baño intercalado, 
gran cocina, buen patio, escalera már-
mol, cielo raso y techos monol í t icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Felicia, 51, 
altos. Rivas. 
51247 1 e 
Xr R G E V E N T A : CASA M O D E R N A con J portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos con dos ventanas a tres cuadras del 
tranvía, en seis mil pesos. Sin corredo-
res. Palatino, número 1, Señor Rodrí-
guez, teléfono 1-2895, de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
51228 ' 26 dic. 
N L O MAS A L T O D E L A C A L Z A -
da de ia Víbora, vendo mil metros 
de terreno co ncaunsaataoinunun¿ ..:; 
con una casa de construcción antigua; 
árbol.», frutales, y que renta 80 pesos 
al mes. E n cnce mil quinientos pesos. 
Precio fijo. Informan a todas horas en 
Víbora, número 493. 
51224 26 dic. 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién comprd fincas dt campo? P K R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotaca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son ten os 
y reservados. • 
Q E V E N D E , E N E L R E P A R T O D E 
O Fernández, casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
sobre 714 metros de terreno, en $5.500. 
Informes, en la calle Perkins, 12, L u - , 
yanó. 
50374 26 d 
EN E L N U E V O V E D A D O V E N D O cha-I let acabado de fabricar, con 535 va-
ras, jardines, portal, sala, garage, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, cuarto de desaho-
go, cielo raso decorado. Punto ideal pa-
ra el que tiene niños, con 4 mil pesos 
y el resto en hipoteca. E n Línea de Ma-
rianao esquina a 10, Almendares, V i l l a 
Josefina, y San Miguel y Belasooaln, 
sastrería, A-7964. 
51219 27 dic. 
¡Oportun idad ú n i c a . E n pueblo p r ó s -
pero de la l ínea central, provincia de 
Oriente se venden tres casas una a c á . 
bada de fabricar y dos con negocios 
en marcha. P a r a m á s informes, diri-
girse a Juan 011er, G r a n Hotel R i n -
c ó n , provincia Habana. 
51100 7 e 
Se venden en la V í b o r a para estrenar 
en A ñ o Nuevo cuatro preciosas casas, 
situadas en las mejores Avenidas de 
Lawton, chalet con entrada, garage, 
$6 .800; otra $6 .500; otras dos a 
$4 .800; todas con portal y b a ñ o s 
comp¿eto<s, con elegantes decoracio-
nes. Son las cuatro gangas del a ñ o . 
Informa: Chaple, C o n c e p c i ó n , 29 , en-
tre San Lázaro y S a n Anastasio. T e l é -
fono 1-2939. No corredores. 
51194 27 d 
\ r E N D O E N ANIMAS C E R C A D i T g a " - | llano, buóna casa de una plañía , | 
con comercio, 276 metros, $20.000 y re-! 
conocer hipoteca; otra antigua en L a - i 
gunas 14 por 23 metros, barata. Otra | 
con manida ideal 5 y medio por 27 me-
Croa, para reedificarla, en Escobar cer-
ca de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-i 
tuno entre Gervasio y Belascoaín, dos I 
plantas, 276 metros, $31.000. Otra Re-1 
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
cuartos, $3.000. E n Estévez 6 y medio 
por 39, cinco cuartos. $10.000. Casitas 
en el Vedado desde $7.000 a $18.000. 
Otras hasta $250.000. E n solares tengo 
muchos y los mejores y m á s baratos en 
el Vedado, de esquina y centro en 21, i 
23 y 25, antes de Paseo a $25 y $30 el: 
metro, con poco de contado. Mucho di-1 
ñero para,hipotecas al mejor tipo. T r i a - l 
na, San-'lndalecio 11 y medio. Telf I - ! 
1272. 
^51206 2 e 
Hermos í s ima casa chalet, fabricada' 
para habitarla su d u e ñ o , sól ida cons-
trucc ión , bases de concreto, siete her-
mosas habitaciones, e sp léndido come-
dor, tres b a ñ o s , garage, árboles , etc. 
Situada en el mejor lugar de la V í b o -
ra y frente a un hermoso parque. Se 
vende por tener que ausentarse su due-
ñ o . Pueden dejarse 25.000 pesos en 
hipoteca al 6 por ciento y ip,uy poco 
de contado. Informes, P . Castro, L u z , 
42, altos. 
27 d 
VE N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N la Avenida de Serrano, entre las 
dos l íneas, una casa toda de citarón. 
19.000 pesos, y varios solares a precio, 
de situación. Informes, en Serrano, 11.! 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
domingo, de 1 p. m. 
50869 4 e 
DOS P R O P I E D A D E S E N G A N G A ~ E N Correa, gran casa de 14 por 30, con 
jardín, portal, sala, hall, seis cuartos 
comeder. garage, traspatio. moderna. 
\ a l e $25.000 y se da en $18.000 E n 
/•guiar cerca del Palacio, casa de tres 
pisos, modernizada, vale $35.000. Se da 
en $25.000. Este sacrificio es por ur-
gencia de dinero. También un solar de 
esquina en Correa de 18 por 21. por lo 
que den. L u i s Suárez. Habana, 89 
o0709 27 d 
C E V E N D E N CASAS C H I C A S . NO SO-
O mos corredores. Labrador y Hno. S 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2 
50507 i « 
S e v e n d e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
dos c a s a s d e p l a n t a a l t a , de r e -
c iente c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a y techo?, m o n o l í t i c o s . E s -
t á n s i tuadas en l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o 
c o n los in teresados . I n f o r m e s -
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a 4 5 de f r e n t e , p o r 
S o l e d a d 3 9 de f r e n t e y p o r 
V i r t u d e s 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l pesos m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
JA R D I N E R O S . A R R I E N D O T E R R E -nos con agua, buena calidad, en Na-
ranjito. Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 dic. 
A '''ENDO S O L A R , 10 P O R 10 M E T R O S 
V con dos grandes habitaciones, ma-
dera y tejas, servicios sanitarios, agua de 
Vento, pumo alto, pegado a la carrete-
ra de Güires,N Luyanó. Precio único 1.750 
pesos y un solarcito de 7 por 20, a 30 
metros del tranvía y una cuadra de L u -
yanó y Concha, en 950 pesos de conta-
do. Misión. 86, de 12 a 3 de la tarde. 
50889 25 dic. 
SE V E N D E N 6.000 M E T R O S D E T E -rreno 'jn Regla cerca de los muelles 
de Fesser a continuación se venden seis 
casitas de madera con todos los servi-
cios sanitarios con 5.000 metros de te-
rreno. También un solar con 13 metros 
de frente por 40 de fondo. E s de esqui-
na e informan en Maloja, 68, altos. 
50807 28 d 
K E P A R T O A L M E N D A R E S * V E ÑDO ' dos solares juntos o separados con 
frente a la doble linea de tranvías , cer-
ca del hotel Almendares y do los Par-
ques. Otro solar a una cuadra de la lí-
nea y dos del Parque Japonés, y dos 
m á s juntos en el Reparto L a Sierra 
cerca del tranvía y del Falque, todos 
-se realizan a precios de s i taación, con 
una parto de contado y el resto a 
plazos cómodos. Más informes, D. A r r u -
gaeta, Primelles, 43, Cerro. 
50S74 30 d 
N E G O C I O . S E D A A L P R E C I O D E costo, un lotecito a 20 pasos de la 
Kuente Luminosa y a otros 20 de la 
l ínea de los tranvías . (Setecientas cin-
<;o 32—100 varas, a $3.70. Hay que 
pagar la mitad de su valor a razón de 
$30 mensuales y el resto al contado. 
Informan teléfono A-6006. Sr. -Moría , 
Arbol Seco y Peñalver . garage, a to-
das horas 
5060O 29 d 
A L E N D O A P L A Z O S Y D E CONTADO 
V terreno para industrias, con linea 
de ferrocarril, en los alrededores de la • 
Habana. G. Forcade, Obispo 63. A-2416. 
50972 25 d • 
y^E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
O cuadras del paradero de Orfila, de I 
P metros de frente por 22 1|2 de fon-
do y uno de esquina, de 8 metros de 
fronte p j r 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d | 
E'N L A P L A Z A V C A L L E R E A L D E ¡ i Marianao, vendo solares, cinco pe- ¡ 
sos vara. Tengo $200.000, para hipoteca.! 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a i 
3. García. 
60271 25 d i 
E V E N D E TTN S O L A R E N L A CA-
lle de Rodríguez, entre Guasabacoa j 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número J, Vilagran. 
49382 8 « 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS por no poder atenderla su dueño, 
muy bien situada, con abonados y ser-
vicio para 80 abonados. E s en barrio 
comercial y tiene contrato por tres 
años y no paga alquiler. Informan en 
Angeles, 70, taller sastrería. 
50966 25 d 
BO D E G A C A N T I N E R A UNA C U A D R A de Monte, sola en esquina, la ven-
do, $2.000 contado, resto a plazos. Xo 
paga alquiler. González. San José, 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
51069 25_d 
T > O D E G A C A N T I N E R P A , B A R R I O d« 
JI> San Nicolás , sola en esquina, cua-
tro años contrato, la vendo en 1.500 
pesos contado, resto a plazos. Sánchez 
Perseverancia 67. antiguo. 
51070 25̂  d _ 
GR A N " O P O R T U N I D A D P A S A H A -cer dinero. Se vende una cantina y 
lunch con su vidriera de tabacos, por 
no poder atenderlo.» No se admiten co-
rredores. Informan en Acosta 85. 
51090 25 d 
, , . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E se vende una casa de comida amuebla-
da. Se da barata. Tiene poco alquiler. 
Informan en la panadería Santa Cla-
ra, Sol, 39, entre Compostela y Haba-
na. 
51031 28 dic. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
Márquez, Cuba. 32. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ME Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N su hegar eterno. Se cede un pan-
• teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general Jo^é Miguel 
Gómez, y uno de tres bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás doi 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
: vedas y panteones en todos los cua-
1 dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
' enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez, 14 y 21, 
| te léfono F-2382 Se admiten cesiones de 
i vfvedas y terrenos en, todos los cua-
; dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
POR NO N E C E S I T A R L A S V B N D E -mos seis parejas de m u í a s di* *> a 10 
años y tres carros. Sansout, juntDS o 
separados. García y García Mesa, 16 nú-
mero 18, Vedado. Telf. F-4,'<S4. 
.-nscil 24 d 
D E A N I M A L E S 
CA B A L L O S , U N P O N Y Y U N MUI.O caminador. Se venden baratos. Tres 
jacas caminadoras de Kentucky; tam-
1 bién, un bonito pony nuevo y manso y 
I un magníf ico mulo caminador. Calle 25 
! número 7, entre Marina e Infanta. Jo-
sé Castiello y Ca. Teléfono M-4029. Ha-
bana. 
50794 27_ d ^ 
^ E N D O UNA V A C A D E R A Z A 30 
\ días de parida, de 10 a 12 litros. 
Informan, Lagunas 44, Teléfono A-4799. 
51176 2 8 _ d _ 
I T I E N D O T R E S C A B A L L O S B A R A T O S 
• V de tiro y monta, dos monturas teja-
nas, una mejicana, varias limoneras ba-
ratas, un coche Príncipe Alberto, un 
fenómeno chivo-cochino. O Farr i l l , 35, 
Víbora 
¡ E s t a b l o de b u r r a s " U 
U n a fábr ica de productos alimenticios1 
se vende por no poderla atender su 
d u e ñ o . Puede adaptarse a muchas in - ; 
dustrias. Precio y condiciones muy ven 
tajosas. Dirigirse a J u a n B . G ó m e z , 
B e l a s c o a í n 54, piso primero todas las 
noches d é 8 a 10. 
. ioü: 28 d 
51250 28 d 
r* 
í z q a e z 2 5 u n a cuadra dt 
T e l é f o n o A . 4 8 1 0 
No se regalan, pero sí se 
p o r c i ó n ; una pareja de tines LÜ11 
ñ o s , rayados, legít imos Rede , d ? ! ! ? 
gala. Informan Santos y Artiea! 
"que, 138, a horas de o f i S ^ 
Q E V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
k.- esquina, oojno aRí)s de contrato, no 
paga alquiler, precio dos mil pesos. Un 
kiosko de bebidas, el mejor de la Ha-
Vana. en Monte y Cárdenas. Informan: 
Domínguez, en el café. 
S0753 27 dic. 
SE V E N D E ~ E N C A T B O C A M I L O S una vidriera de tabacos y dulces, 
por no poder atenderlos su dueño. Buen 
contrato c- informes en la misma de 2 
a 5 p. m. Belascoaín y Tenerife. 
50829 30 d 
P I Ñ O N Y M A R I N 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establecimuiento, con 
prontitud y reserva. E s c r í b a n o s y pa-
saremos a verle. Café B e l a s c o a í n y 
S a n Miguel. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores a» 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas dt 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
PA R A A C A B A R CON L O S R A T O N E S en las fincas donde tanto daño ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
l eg í t imos macho y hembra. Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 e 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 torca r ío l s te in , 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cacfa semana i.rgan nuevas i e m i -
! tas. f 
1 V I V E S , 149. Telf . A-8122 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de rec ib ir 5 0 penis par, 
n i ñ o y 10 c h i v o s angola. 
T a m b i é n p a r a regalo de Navi, 
d a d , 1 0 0 v a c a s de leche. 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A-6033. 
r0482 16 e 
R U S T I C A S 
T ^ A L E 1 200 P E S O S . L O D O Y E N 800; 
V parte a plazos, sin interés, un so-
lar de 10 por 40, llajio y cercado, junto 
al chalet de Menocal, en Arroyo Apolo. 
Informan en la bodega Los Castella-
nos, Aniceto Lozano y Oquendo, 17, a l -
4.os. M. Gómea. 
51099 26 dic. \J?T* 2,500 P E S O S V E N D O L A P A R T E 
_ jTj de un negocio que deja 300 pe-
sos mensuales. Informa: San Isidro, 30. 
50592 27 d 
N i c o l á s de C á r d e n a s y Horacio A . T a -
jares . Hacemo» toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buer.?s g a r a n t í a s . Informan en 
Mercaderes 11. Telf . A-2091. 
PARA LAS DAMAS 
48392 1 e 
50G38 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
26 d 
L U I S D E L A C R U Z M U S O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. • 
48459 i e 
1 > U E N KEGOCXO.' ¿QUIERE T E Ñ E » 
L> su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
i'-.etros c.v tres casas y arbolado, dos 
ganan a +32 y una $22 a cinco minutos 
de bahía y buena comunicación; con la 
seguridad Je un gran porvenir en no le-
jano tiempo. Hay necesidad de vender 
esto, por io cual se cede barato. R . 
Allonca, Al Castillo número 34, Guana-
I a cea. 
50057 29 d 
Q E V E N D E UNA B O N I T A CAS a" S N 
lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, ron 
rortál, sala-, tres cuartos, comedor, buen 
baño con bañadera. y servicios de cria-
dos. Hec io sin rebaja, $9.000. Informan 
Lnearnación y San Indalecio, altos de 
la bodega Hay una más pequeña con 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 e 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A L L E -rfas, en Vuelta Abajo, se vende en 
proporción. Superior para crianza. Más 
pormenores en el bufete del señor Bení-
tez. Empedrado, 30. altos, de 8 a 10 y de , 
3 a 4. Teléfono M-2270. 
50999 27 dic. 
POR L I B R E T A S D E L A C A J A D E Ahorros del Centro Asturiano y por 
Acciones de L a Polar, cambio casas,' 
fincas rúst icas y solares, todo de prime-
ra. Teléfonos A-1S70 y A-8306. Tr in i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-¡ 
vajal. Cerro. 
''1(1272 15d.-21d 
RU S T I C A S . P O R M I L P E S O S R E O & -lía, cedo acción finca de una y me-
dia caballería, quedan seis años . Renta 
diez y seis pesos mensuales. Informan 
teléfono A-2303. 
50852 30 d 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SaT-ludable vivir fuera de la ciudad. | 
Usted puede hacerlo comprando una | 
finquita en el Wajay, todas con fren-1 
te a la carretera, a 30 minutos de la ¡ 
Habana. L a mejor vía tír cofunicación | 
de la Isla. Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja de pagarla I 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento de contado y el resto en 4 1 
años. Para más informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 
1E S T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O _.' para v íveres y ferretería, instalado 
en edificio propio, en esquina, sin com-
petencia, con gran barriada en el Vedado, 
se vende o admite socio, cuyo capital no 
sea menor de cinco mil pesos. E s t á ya 
surtido de ferretería y puede abrirse en 
24 horas. No trato oon ninguna perso-
na que previamente no presente u ofrez-
ca buenas referencias comerciales. D i -
rigirse al señor Arturo Romero, calle 
C/uinta, entre Diez y Doce. Vedado. 
50544 27 d 
A D O L F O C A R N E A D O , E L C O R R E -
¿ \ . dor más antiguo, con 25 años de 
práctica, seriedad y honradez en todas 
las operaciones. Tengo cafés de todos 
precios, vidrieras de tabacos y ciga-
: vos. Precios módicos. Carneado. 
VIGORlZAOOR OtL SINO MATERNO 
Cl UNICO PREPARADO CON EL CUAL T00A 
MADRE PUEDE LA8TAR A SU HU0 
K TPflí EX TODAS US FAJUUCUS 
C10422 4d.-25 
TE N G O MAS D E M I L B O D E G A S , dos-de 1000 pesos hasta 25.000 al con-
todo y a 'lazos. Informan Zanja y Be-
lascoaín. Adpifo Carneado. 
TENGO UNA B O D E G A E N $5.000 can-tinera y bien surtida. L e queda de 
a'quiler $115 al mes, para cambiar por 
una finca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coaín. 
PE I N A D O R Y P E I N A D O R A M A R C E L a domicilio, $1. llamen por el te lé -
fono A-7S82, Fotograf ía de Del Pino. 
A la vez pueden servirse de los pro-
, ductos Elizabeth Arden. También se 
j hacen aplicaciones de tintura vegetal 
I Pi lar en todos los colores por $2 o $3. 
| Toda cliente que desee arreglarse o 
' comprar postizos debe consultar con el 
j peinador de la casa Del Pino. Buen ser-
I vicio, mucha economía. Se pelan los 
i niños a $0.50 así como rizamos mele-
| nitas y acudimos a domicilio. Llame a l 
1 teléfono, A-7822, San Miguel 53, Ha-
bana. 
c 10420 7 d as 
MODISISA ESPAÑOLA T R A B A J A E N toda clase de vestidos de señoras. 
Empedrado 41. altos 
50232 30 d 
S O M B R E R O S 0 E L U T O 
Maison Lourdes. Toí.as y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f inís imos, a 10 pesos, va-
len- 2'0; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos fio-
í e s de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al Interior. Campanario, 73, entre Nep-
tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
51185 2 e 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
50128 - 29 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, cigarros y quincalla, en 700 
pesos, por el dueño tener otro negocio. 
Buenas ventas. No trato con persona, 
paluchera. Vinegas, 58 esquina a Obra-
pía, café y restaurant. E n la vidriera. 
Informan. 
51292 28 d 
E V E N B E U N K I O S C O D E B E B I D A S 
una bodega cantinera, un café cén-
trico y una vidriera de tabacos, una 
gran casa. Se da barata e informal, vn 
'Corrales y Factoría , café, de 12 a 3 y 
de 5 a 8, Sr. Manso. 
51278 8 e 
POR E N F E R M E D A D S E C E D t ! L A ac-ción de una gran casa para famibas 
y dar comidas. Se da contrato por ci;?co 
años . Informan en Rayo, 31, bajos. 
51005 2''. di:. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S en Sitios y San Carlos, por no po-
derlo atender su dueño. Se da por poco 
dinero. Informan en el mismo. 
51221 2 7 d l c . _ 
SE V E N D E U N A C U A R T E R I A D E madera que produce $40 mensuales, 
y puede producir $70. Tiene pisos de 
mosaicos, y teja francesa: está en el 
Reparto Las Cañas. Su precio, 2,500 pe-
sos. Informan: Chacón, 23; cuarto, 8. 
51118 29 d 
IT'N $4.750 U N A B O D E G A B U E N puu-U to y bien surtida. Le queda de a l -
quiler cien pesos mensuales. A l con-
tado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín. 
Í ' S T E D Q U I E R E C A M B I A R S U B O -J dega norque no quiere estar más en 
.eso punto.* Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín. 
50071 29 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CH E Q Q Q U E S . COMPRAMOS D E L NA-cional, Digón y Córdova, por todo 
su valor, dando valores de una Empre-
sa de gran solvencia que rinde buenas 
utilidades. Empedrado, 34; departa-
mento 4. 
51241 28 d 
SO M B R E R O S D E SEÑORAS Y NIÑOS se adornan desde 50 cts. y se re-
1 forman dejándolos nuevos, desde $1.50 
| y se hacen nuevos desde $2.50. Sra. 
• Gutiérrez, Aguiar, 72, altos. 
51212 27 d i 
L a mejor peluquería para niñas y ni-
ños es la "Peluquería Par i s i én ' , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s t á a cargo de hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
estilo de París . 
A todos los niños que son clientes de 
la "Peluquería Paris ién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
f ía Del Pino'- o para los Caballitos de 
la Punta. 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, se explica todo 
el mundo por qué la "Peluquería Par i -
s ién" es la que prefieren las familias 
habaneras. 
C10409 3d.-25 
N E C E S I T O 30.000 P E S O S E N H I P O -
teca sobre un chalet en el Vedado, 
vale 130.0C0 pesos. También necesito 
15 mil peses y 10 mil. Magníf icas ga-
rantías . Jorge Govantes, San Juan de 
Dios. 3. Teléfono M-9595. 
51102 1 dic. 
SE A L Q U I L A N DOS M E S I L L A S E N el Mercado Unico, a peso cada una. 
Informan: San Francisco, 140, Víbora. 
51140 27 d 
A L E N D O A M E D I A C U A D R A D E C A L -
> zada Jesús del Monte, calle Prince-
sa y Santa Irene, dos casas modernas, 
$13.500 y $6.500 una esquina amplio 
traspatio. Informes de 12 a 8 Dolores 
12, letra C, por Ehamorados, V i l l a -
hueva. 
51043 26 d 
R E N D E M O S U N A F I N C A U R B A N A 
V de 6.100 varas en el centro de la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
143. de 12 a 2 
. ••Q-'Q" i e 
S O L A R E S Y E R M O S 
SAN F R A N C I S C O E N T R E 10 Y 11, Reparto Lawton, se vende un solar 
con arrimo de mampostería , de 180 me-
tros. E l dueño en Octava número 21, 
entre SanFrancisco y Milagros. 
51284 27 d 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , R E P A R -to Mendoza, calle Milagros, cerca del 
tranvía y del Parque, un solar de 14 
por 47 varas, a $7 la vara. Se admiten 
$2.000 de contado y) el resto en men-
sualidades de 100 pesos. Unico solar en 
la cuadra sin fabricar. Lu i s de la Cru¿ 
Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. Te lé fo -
no 1-1680. 
51291 . 27 d 
C1017»' 19d.-17 
RE P A R T O B U E N A V I S T A M U Y P R O ximo al Hotel Almendares con fa-
bricación enfrente y al lado se tras-
pasa el contrato de dos solares por 
lo entregado. Informan: Teléfono M-
1187. 
51066 s i a 
C A M B I O U Í T S O L A R 
por una máquina, que sea propia para 
alquiler. Informa: señor Piñón, caf^ 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
51013 g en. 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la V í b o r a : uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
e s p l é n d i d c s fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su d u e ñ o , 
M é n d e z , t e l é fono M-3386 o 1-3395. 
31 d 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Vende y compra casas, solares, bode-
gas y demás establecimientos. Serie-
dad y rapidez en los negocios, según 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-6021. 
Cerca de Monte. 
N O C O M E T a T e L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mí que le faci l i taré buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y quedará agradecido Figuras, 78, Te-
léfono a A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto! 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. I 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
E N J E S U S l D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Figuras, 78. Te-1 
l é fono A-6ü2] . Manuel Llenín. 
B O D E G A E N T L V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras. 78. i 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
cr esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
larr io Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000. 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
50894 so dic. 
U N B U E N N E G O C I O 
E n Camagliey se vende un gran esta-
blo compuesto de 14 coches y 22 caba-
llos. Todos los coches en muy buen 
estado, dos de ellos nuevos, acabados 
de vestir y pintar. Tiene dicho establo 
taller propio con todo cuanto oueda ne-
cesitar para trabajar. Tiene, además, 
un completo surtido de materiales de 
tedas clases. E n la Habana puede dar 
informes el señor Artunf Joan, calle 
Oquendo número 32-A. E n Camagüey, 
Santa Rosa, número 56. 
6O611 27 dic. 
^ E C O M P E A N L I B R E T A S D E L A C A -
O j a de Abanos del Centro Asturiano 
con poco desciunto. Neptuno y Marqués 
González, bodega. 
51006 25_ dm. _ 
J O ! NO P I E R D A S U T I E M P O Y E S -
te buen negocio. Invierta su libreta 
i de la Caja de Ahorros del Centro As-
! turiano en un negocio que le produz-
i ca buen niterés desde el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad de 
¡ hacer el mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98, a l -
tos; departamento L 
50265 15 e 
Dinero en hipotecas se faci l i ta en to-
das canjtidades. Habana , barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
z a ; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan en Real State, Agua-
cate, 38. T e l é f o n o A-9273 . De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C10408 d.-25 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
50024 28 dic. 
A D M I T O C H E Q U E S 
Libretas y binoso de todos los bancos, 
a la par, en pago de solares de esqui-
na y de centro, en la prolongación del 
Vedado, con frente a las l íneas y a los 
parques. E s terreno llano y de gran 
porvenir. Para informes y planos: J o s é 
Piñón, café Belascoaín y an Miguel, de 
8 a 12 y de 1 a 4. 
51013 5 en. 
F A C Í L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca or. to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantida-les. Prés tamos a 
PCflpietarioó y i omerciantes en pagarés, 
pignoracionej Oe valores cotizables: se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
LTN MIT.LON D E P E S O S P A R A H I -) pó te las , compra de casas, terrenos 
colares, fmcas rúst icas . Reserva, pron-
.itud. Havana Businnes Company, Bol í -
var, 58, Kl Lucero, A-9115. 
50161 4 ene. 
SE COMPRAN L I B R E T A S "DE L A CA-j a de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano. F . Fernández. Teléfo-
no A-5398. 
50187 25 d 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C10252 12d.-20 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, io 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Pifiol. 
50437 26 d 
PA G A R E . P A C I L I T O C A N T I D A D E S hasta $300. para devolver mensual-
mente a bajo tipo, cobro comisión. J u -
lio E . López, Aguiar 84, altos. Telf. A -
7565. 
61017 \o a 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
(Con domicilios que no se ocul-
lan en P A R I S , N E W Y O R K y L O N -
D R E S ) . Cuando usted se canse de usar 
producto, a n á l o g o s a los de Miss- A r -
den, y se convenza de su ineficacia, 
conozca iür, nuestros. Use los otros y 
establezci comparaciones. 
Usted será nuestra d ienta tarde o 
temprano. Estamos tan seguro de ello 
como seguros estamos de vender lo 
M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 
T E L F . A - 8 7 3 3 . H A B A N A 
V F E HAGO CARGO D E T O D A C L A S E 
í.t.L de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordad(|:, 
labores de chochet, ropa blanca a rnaii<-> 
y a máquina. Especialidad en batas 
de señora. Aguiar, 72, altos. Telf. A -
5S64. Señora Gutiérrez. departamentos 
5. 6 y 7. 
607W ^ e 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio d arreglo su cocina o calen- ' 
tador de gas con el mecánico A. Menén- i 
dez. Luyanó, 4. Teléfono 1-2527. Nota, j 
cocinas viejas las hago nuevas. 
61125 26 dic. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y i 
más completo que en ninguna otra, 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
' R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gí • 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p « k s hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
tes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñinvps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pele» con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N C , 81 , entre Manrique v 
S a n Ni co l á s . Telf . A-5039 
C O R D E O N Y PDISADO, D O C E MO-
délos nuevos, únicos en Cuba, para 
faldas, dobladillo de ojo, bien hecho y en 
el acto. Cárdenas, 82, de Josefina Agua-
do. 
50642 27 d 
COCINAS D E GAS. TODO CTTAHí se relacione con cocinas y calent». 
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo. 
linos franceses números 3 y 4, y mot». 
res eléctricos. Instalaciones y repan. 
ciónos eléctricas y mecánicas. Calle c 
número 200, entre 21 y 23, A Zuluetí 
'Teléfono F-1805. Vedado, 
i 51ie9 j , 
D O B L A D I L L O , F E S T O N . PLISADO 
Dobladille de ojo de todos anchos. Pli. 
eado de vuelos y sayas. Se forran bo-
'ones. Marfa L . Sánchez. Los trabajoi 
•iel interior se remiten en el día. Jestn 
del Montf'. 460. 
48527 1 tn.^ 
DE I N T E R E S P A R A TOEOS. ESPE. cialmentc a las clases pudientes j 
novios en v í speras de su enlace, es »• 
nocer de las señoritas Fernánde* capri-
chosas bordadoras a mano en toda ciasi 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 14 
Pe luquer ía Costa, de señoras y ni&ot 
Pelucas, postizos, bisoñes, peinadoi, 
tinturas, c h a m p ó o , peinetas, produc-
tos de belleza, especialidad en teatral 
y el depós i to de la tintura Pilar. In-
dustria, 119, t e l é f o n o A-7034. 
50980 SI í 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
posito, pe luquer ía de señoras de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81, entre Manri-
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y niño< 
L a casa que certa y riza el P610.?^» 
niños con máa esmero y trato canu 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién Hoyada París) 
Hace la Decoloración y tlnt» de /oí 
' bellos con producios veCeta1®* .lÍTes* 
I mente inofensivrs y permanente». 
i garantía del buen resultado. 
I Sus pelucas y postizos, con ra>" 
torales de últ ima creación franc«»«. 
Incomparables. . -«tlloí 
• reinados artístico» *• .1 
¡para casamientos, UM-Ut* 
i bals poudrée". oJ« 
1 Exportas mar>«o'tiM. Arreglo a» 
I y cejar Schampv/ine». . . , „ , . . « lli» 
! Cuidados del cu-ro ^ j ' T fuffllf» 
•pieza del cutis vor ivedM ú»i Ul 
'ciones y masajes esthetiques a » " ^ 
, y vibratorios, con los cua'e,,Ita(jos. 
. G i l , obtiene maravillosos resuna" 
' O N F U L A C I O N P ^ ^ ^ d u l a d » 
i E s t a .-asa g a r a n t í a , ,* ^ tt**! 
"Marcel", (hasta de 2 Px'l*atf\Ta¿o» 
. sas de ancho), con su aps^to irán 
últ imo modelo perfece onad* 
| V I L L E G A S 54 
E n t r e O b i s p e y O b r a p u 
! T E L E F O N O A j g T T ^ ^ 
Q U I T A P E C A S 
ra. es infalible, y "«» S c&r̂  
cas. manchas y pafto de «u c a " ^ 
¡producidas p." lo>quc " E ^ X a «««• 
¿parre* r. a u r q u » sean de mi¿cn an ^ 
y usted las crea incu"bAc/ad Vale »<• 
mo y vara used >* ^ ^ 4 0 p í d a l o * 
loes38, para e- cf^P0- » 3 ^ - g u depfl* 
l ías boticas y Eederíf,|- 0JkrtlueJ- 1*1 
' to- Pi.luQuerla de Juan Maruu 
' " " " b r i l l a n t i n a m i s t e r i o 
Ondula, suav.za. e^1* f S b e l l a «Sí Hiino da brillo y soltura »' ?f yale ? 
K o . o 3 sedoso.yUse un 
peso. Mandarlo al '^rie0nr su / 
cas y sederías: o uiejor en » y 
Neptuno, 81. entre Manrique » 
colas. Peluquería _ 4 n 0 A C 
Q U I T A B A R R O S ^ 
misterio se lUma esta J n ^ . « , g 
te. que los p«r cd0enipusarlo. J $ 
primeras apl'ctclones 05 . por »*•:,. 
$3. para el campo 1° ,0 S f K U S 
l i" s í boticarlDC sedero no ^ „ 
^ %l ̂ SZrS fe ¿KA-C I E R R A P O R O S Y Q U l l A o í -
S A S D E U C A R A 
los poros y íes l " ' 1 * ^ S3.4O. 
Al campo lo ^^°0%dero. vj£í * 
tiene su boticario o W geflor»* 
Máquinas Singer. Agente ?ratW 
Arias. Se enseña a bordar |lBgtf 
prándome alpuna máquina ^ g t g -
va, sin aumentar e' ^rusadas. se ^ 
o a plazos Compro las " por U g ^ M 
glan, alquilan >' o ^ ^ s t ^ a 
vas. Avíseme vor cor̂ o a j ; ^ 
M-1994. Angeles, 11. ^ " n j e or«eB" 
joyería el Diamante. ^ ^ 
a su casa. 
61041 
ANO L X X X 1 X ü i A R i O D £ L A M A R I N A Diciembre 26 de 1921 r A b l N A U U i r x t l í . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
•rrrAi)AD DE MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ COCINERA, P O B M A ü 
^ « l íSCB»** obi igación. Buen suel- . 




' ' ' ^ - ^ T ^ A , 51, SE S O i a C I T A 
ISÓf ^ i o v c n pafa hacer los queha-Ml ^ÜeTi . ca-as. de corta famil ia , que 
mí* de de cocina. Casa de moralidad. , 
g ^ S n referencias. ^ ^ 
S 50 sTTdar a la limpieza, en San. 
^ j T a l t o » . 
,q una criada de mano que sea 
r»ol:Cií.rmal y sepa cumpl i r bien su 
l*pla' An Sueldo: J25.00, y ropa l i m - , 
ibliS?,0, .Kar ¿i, altos. 
l~- h>cU ' 27 d • 
J ^ í ^ f T c Í T A I Í DOS CRIADAS T Ü K A 
rS s01~prvicio de comedor y l imp ie - ; 
DP*r.a, nara habitaciones y que sepa; 
p; '""prado, 3a, altos, entrada por Re-, 
MIÓ- . 26 d 
O E SOLICITA UIÍA COCINERA E N 
O Prado. 38. altos, para cocinarle a 
tres hombres. Debe saber cocinar bien 
y ,.s,e„ Prefiere duerma en la colocación. 
3 l 2 ^ . 27̂  d 
SOLICITO TINA SEÑORA VLJTC'TXÍ-teligente en cocinar, para todo ser-
vicio de un caballero solo. O'Reil ly 72 
piso primero, entre Vil legas y Asua-
cate. 
I 51279 28 d 
PERDONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
EN L E A L T A D , NUMERO 60, ALTOS, se sol.cita una cocinera e s p a ñ o l a 
que sepa cumpli r con su deber 
51220 26 dic 
Q E SOLICITA COCINERA, M E D I A N A 
O edad, y que sepa cocinar bien, tam-
bién ayudar algo a l impiar . Dormi r en 
el acomodo. Informan. San L á z a r o . 231, 
bajos. 
51112 26 d 
CJE DESEA, E N U N I N G E N I O DE L A 
O Habana, una cocinera, para todo el 
servicio, de muy corta fami l ia . In fo r -
man, en Lealtad. 31, altos 
51121 ' 26 d 
^ - ^ I C I T A U N A - J O V E N ] DE 14 A cocina, 
üa t r lmonio solo, casa chica 
' formalidad; sobre todo que sea 
Pn Concordia, 263, esquina a 
De 7 a 8, de 12 a l y de 6 a 
C E S O L I C I T A , E N 19, N U M E R O 127, 
kJ entre K y L , una cocinera que sepa 
cocinar bien. Xo se adelanta sueldo. 
51155 • 26 d 
27 d 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
O ra. Ha de dormí ren la casa. A m i s -
tad, 87 y medio. 
51151 26 d 
"TÓLICITA U N A C R I A D A QUE 
.rienda alpo de cocina. Trocadero 
iisulado. Pregunten en la casa de 
K" 26 d 
SE DESEA U N A C R I A D A P A R A CO-cinar, para un matr imonio y hacer 
la l impieza de la casa. Precio $25 y que 
duerma en K . misma. Crespo 54, bajos. 
51164 26 d 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
- í ^ - — ; — f ^ r i r wt t im-ero -i a í . 1 ^ ra que sePa hacer dulces. Se pre-^ S O M C I T A , E N H , NUMERO 3, A L - fiere v iva en el VedRdo 17 B 
^ K l n t r e Calzada y oa.. j \ ea:iGo, una G v¡lla 0feUa vedado 
51169 26 d aue sea fina, trabajadora y se-'Vtrxir a la mesa. Tiene que ser 
•1 y traer referencias. Sueldo. 20 
2, con uniformes y ropa l impia . 
1154 26 d 
; I T A UNA M U C H A C H A PE-
r de 1C a 18 años , para cria-
o 17 esquina a G. V i l l a Ofe-
[70 26 d 
r í T l o L l C l T A U N A C R I A D A P A R A 
Sfuldar a una n iña do doce meses y 
¿udar a los quehaceres de la casa, 
ímiia 101. bajos. 
50J«3 26 d 
^5^¿CESITA_,OIIA SEÑORA 3 L A N -
S ca educada y culta, que entienda n l -
K d e enfermo. Informes Vedado, casa 
Smero 1" l ' ijo.s. de la calle 10. entre 
itnca y C:Izada. 
M M I 29 d 
SE NECESITA U N A COCINERA Y para los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Neptuno, 14. 
J1138 _ 26 d 
Ó E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A 
lO para cocf iar y otra de criada de 
mano, que sepan trabajar. Calle D. en-
tre 21 y 23 n ú m e r o 221, Vedado. 
51083 26 d 
O E S O L I C I T A U N A C O C l Ñ E R A ~ > E l 
í j n i n s u l i r . oven, que cocine y lave pa 
ra un n.-itrimonlo solo, extranjero. 
Sueldo S5?. SI no sabe cocinar bien, 
que no se presente. Real 129, L a Ceiba. 
_ 5C074 27_d 
COCINERA B U E N A SE DESEA E N Linea y L , Sra, de Solo, de 8 a 3. 
51020 28 d 
EN T E N I E N T E R E T 77, SE DESEA saber el paradero de Manuel M i -
guez Garc ía , que en ab r i l de 1921, es-
taba en Noway, Brook lyn . Columbia. 
Peelers n ú m . 64. 
51^3 2ñ 1 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de J e s ú s Pé rez González . Lo soli-
c i ta su hermana Claudina Pé rex Gon-
zález, que hace meses se hallaba en San 
L u i s de Orlente. Víbora , calle 9, repar-
to Lawton . solar E l Barqui l lero . Ha-
bana. 
51149 26 d 
C E DESEA SABER E L P A R A D E R O 
O de J o s é F e r n á n d e z y Domínguez , que 
en agosto se hallaba en Oriente. L o so-
l i c i t a su hermana Rosa F e r n á n d e z Do-
mínguez , que se hal la en la Vfbora. ca-
l le 9. solar del barquillero. Habana. 
51150 26 d 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O del señor Miguel Loson para asun-
to de fami l ia . La persona que sepa de 
su paradero, puede di r ig i rse a Manuel 
Meijome, Carmen, 66. 
51167 3! d 
20 C E N T A V O S 
^ a l e este cartel en ] 2 x 8 pulgadas 
'y cartón grueso, libre en su casa. 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
! C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 44. H A B A N A 
I t ó E N O Á S O E C O L O C A S I O N E S 
V I L I A V E R D E Y COMPAÑIA 
¡Agenc i a de CVih-caclones. O Reil lv , 13. 
i Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente jardinero, etc., etc., l lame 
a l t e lé fono A-234S y se le f a c i l i t a r á 
con buenas referencias. Se mandan a 
toda la Is la . Agencia seria. 
51214 27 dic. 
O F I C I A L 
V A R I O S A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
Ef/ÍPIESE H O Y MISMO 
T E N D E D O R E S : SE N E C E S I T A N V E N 
• dedores que conozcan el g i ro de - ' I -
veres a l pormenor. Pagamos sueldo y 
comis ión . Escriba diciendo la experien-
cai que tiene, a l Apartado 246. 
51218 26 dic. 
AGENTES ACTIVOS QUE Q U I E R A N g ;nar mucho hacen fa l ta con urgen-
cia. í>> da buena comis ión o sueldo. Ve-
n i d en seguida. Buenaventura, 19, entre 
Concepción y Dolores, Víbora 
50991 26 dic. 
C N G R A N NEGOCIO. Bia N E C E S I T A un socio con pequeño capital para 
explotar un negocio que produce $50 
diarios. I n l o r m a n en Luz, 29. bodefra 
50812 2 8d ' 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 3 000 pesos, par? fábr ica d»1 gran 
Imporrancla para admlnls tnulcr . •/ iie 
venia diaria do 500 pesos. In fo rman eu 
Amis tad . 13C. U. Garc ía . 
30 áfc. 
^ X l I m i 
Zulu^ I en ia 
2 e 
Se solicita una criada de manos y 
oa criada de cuartos, que sepan 
aplir con su obl igac ión y ten-
referencias buenas. Informan 
calle de Luz, número 4, en 
Jtiús del Monte. 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
r H AGUIAR 2, SE SOLICITA 
| j criado con buenas referencias. 
U N 
SE S O L I C I T A C H A U P P E U R MECA-nlco español , que no tenga menos de 
cuadro a ñ o s de p r á c t i c a y que t ra iga 
referencias de casa conocida donde ha-
ya trabajado. In forman en la calle I , 
n ú m e r o 33, esquina a 15, Vedado. 
51027 27 dic. 
¡1071 26 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y m i s gana un buen chau-
ffeur. Emplei;*> a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto d»- ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres Sillos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. KeIJy. San 
Lázaro , 249. l i a b a n » . 
S« solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpintería ordinaria 
y tenga referencias de casa de fami-
lia conocida. Presentarse por la maña-
na en la Quinta Palatino, Cerro. . , 
C 10385 3 d 2 4 
}) A R A E N G R A N D E C E R U N SS35ÍÍ1 fleo negocio ya establecido, sr sol i -
c i ta una persona honrada. con a l g ú n 
capital . Informan D. M . J. en este pe-
riódico. 
50660 26 d 
SO L I C I T A M O S - R E V E N D E D O R E S PA-ra vender calcetines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camlsae a 55 
centavos, pañue los , a 5 centavos, medias 
de f ibra , a 20 centavos, calcetines de n i 
fio, medias patente, cuellos, gorras y 
otras gangas. Aguiar , 116, departamento 
n ú m e r o 69. 
50904 27 dic. 
Se gana mejo» sueJdo, con manos tra-
bajo, que en n ingún otro pflcio. 
1 Mr. K E L L ir le enseña a .nu'sejar y to-
I do el mtcanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
¡dern. -s . En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o > una buenft colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la ún ica en 
su cla.o»; en la Renúb l loa de Cuba. 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
; Director ele esta gran escuela es el ex-
' perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
.Cuba, y tiene todos los documentos y 
' t í t u l o s expubStos a la vis ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sua 
! mér i t o s . 
MR. K E L L Y 
I le aco.iseja a ustea que vaya a toaos 
l lo.~ Jugares donde le digan que se en-
; soiíh pero no se deje engaflar, no dé 
• ni un centavos hasta no v is i ta r nuestra 
I Escuela. 
| "Venga hoy mismo o escriba por un 
! l ibro de ins t rucc ión , gratis. 
E S C U E L A A U i ü M O V í L l S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
I Todos lofl tvanvlas del Vedarto pasan jer 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
AVISO.—Impuesto sobre «Industrias on 
amhulancüwi y ocupación de terreno 
en la v í a pública, con kioskos, siUo-
nos de limpieza de calzado. Segundo 
semestre del ejercicio de 1921 a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pua-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las o f i c i -
nas recaudadoras» de e^te Municipio. Mer 
caderes y Pl Margal! , por Mercaderes, 
todos los dé s hAblles, desde el 2 m 
81 de enero de 1922, durante las horas 
oomprendlvina en forma siguiente-
Del d ía 2 a 7, de 8 a 11 v media de ¡a 
maftana; y del 9 al 31 de 8 a 11 de 
mafiana y de 1 y media a 3 de la tarde. 
Quedando apercibidos de que t r anscur r i -
do dicho t é r m i n o , el que fuere encon 
trado ejerciendo los citados conceptos 
u ocupando la v ía púb l i ca sin j u s t i f i -
car habr satisfecho aquellas cuotas. In -
c u r r i r á en las penas establecidas en la 
ley de Impuestos Municipales y en las 
Tar i fas vigentes. 
Los contribuyentes por Industrias en 
ambulancias a b o n a r á n sus cuotas en !a 
taqui l la n ú m e r o 10. y los de ocupac ión 
de terreno en v ía públ ica , en la taqui-
lla, n ú m e r o 8. 
Habana, 22 de diciembre de 1921. 
<f) M. de Villegas, alcalde mun ic i -
pal. 
CIO.428 5d-2S. 
del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á el co-
bro de conformidad con lo que previene 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
• al cobro los recibos adicionales cor re»-
' pendiente a los tr imestres anteriores 
• que por altas rectificaciones u otras'. 
causas, no hayan estado al cobro ante-! 
r lormente. Los Metros Contadores, se 
p o n d r á n a l cobro atn pronto sean re- . 
cibidas las relaciones de la Secretarla 
de Obras P ú b l i c a s y c o n t r a í d o s por la1 
C o n t a d u r í a Munic ipa l , a n u n c i á n d o s e 
1 oportunamente. 
| Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los 
1 contribuyentes se hace saber que de- i 
I ben presentarse a recojer los recibos del i 
¡ t r i m e s t r e mencionado exhibiendo el ú l - ! 
! t imo recibo que tuviere pagado. 
Habana. 24 de Diciembre de 1921. 
( f . ) M. V I L L E G A S , 
Alcalde Munic ipa l . 
C10421 5d.-25 
T I E N D O E N TODAS C A N T I D A D E S 
V arena si l ícea blanca. San Juan j 
Mar t í nez . B a r t o l o m é Seguí . 
•17376 29 <1 
A G f í í C i A S D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-Í976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Te lé fono A-390R. 
Estas tres agencias, pivpledad de H i -
pó l i to Suárez , ofrecen a l públ ico en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna ntra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t r acc ión 
y personal idOneo. 
47035 26 en 
M A Q U 1 N A K Í A 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
Segundo Trimestre del Ejercicio 
de 1921 a 1922 ' 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Contr i 
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al Segundo T r i -
mestre dle Ejercicio de 1921 a 1922 que-
d a r á abierto desde el d ía 4 de Enero 
p r ó x i m o venidero hasta el d ía 2 de Fe-
brero de 1922 ambos inclusives, en los 
bajos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipal , por la calle Mercaderes. Ta-
qui l l a n ú m e r o '2, todos los d í a s háb i l es , 
de 8 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m.. ex-
ceptuando los s á b a d o s que s e r án de 8 
a 11 a. m. ; quedando apercibidos que si 
dentro del plazo s e ñ a l a d o na satisfacen 
sus adeudos, i n c u r r i r á n en el Recargo 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON". " E D U A R -
D O SALA". "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO". " J U L I A " . "GI-
BARA". "HABANA". "LAS VIUDAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE L O S 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
•LA F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLINDO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana. Caibarién. Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí. Puerto Paáre, Gibara, 
Vita. Banss. Ñipe, Sagua de Tánanio, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de ftía-
corís, 
P U E R T O R I C O : 
San Juan. A^uaciilla, Mayaguez y 
Punce. 
S E e n V ^ E e s Y a 1 í t S ^ S S S o T S ! ™ S T A SUR DE CUBA: 
Cientuego», Casilda. Tuna: de 7J\' 
j ra. Júcaro Santa Cruz del riur, Gaa-
lytlwdf Manz^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda. Río Blan-
co, Niágara, Bcrracos. Puerto E.-pe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas. Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
U"E COMPRA U N A M A Q U I N A R I A US 
O panade r í a , o sea motor Revolbedora y 
amasadora, que e s t én en buen estado. 
Di r í j anse , a Aurel io Sánchez . Leconte, 
i 10 Pedro Bctancourt . 
| 50591 27 d 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras do piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos 
para madera, recortador de hierro, 
máquinas de vapor, poleas de made-
; ra, pedestales, cables de acero de dos 
i y media pulgadas diámetro, tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisidor 
¡ 35. alto*. • 
. 50589 2» d 
" " E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, «u tran-
quil ldad exige la de s t rucc ión de ellos. 
IN'SECTOL acaba con mosca», cuca- | 
I rachas, hormigas, mosqu i to» . chtAchea, 
I g a r r a p a t a » y todo Insecto. I n f o r r a b d ó n I 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . Mu- 1 
ral la . 2 y 4. Habana. 
costo es de 90 pesos, pero por el reajus-
te se da en 35 pesos. Puede verse todos 
los d í a s en la Calzada de L u y a n ó . 46. 
5101."! 26 dic. 
POR S A N I U A U USESE B I f TOSO hogar la Gui l lo t ina para mata- ra-
tas y ratones. La gu i l lo t ina no contie-
ne veneno ni peligro para n l n g ' i n i f.irs 
clase de animales ni seres humf.tios. Lo 
venta en todas laa bodegas. Para pedi-
dos, te léfond A-7Í71 . 
60940 2 c 
VENDEMOS SACOS DE H A R I N A V A -CÍOS a precio razonable. Telefono 
M-4160. 
50973 2< d 
C R f A D A S D E M A N O , 
N E Í M S . C R I A D A S 
R A S , C O S T U R E R A S , 
M A N E J A D O R A S . C O C I 
C O M E D O R , C R 1 A N D E -
L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S ; J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CX DESEA COLOCAR DE C R I A D A 
U de mano, una muchacha, peninsular. | 
Lleva un año en el pala y es formal y ; 
de buenas condiciones. Vivo en Sol. nú 
mero 13 y 15. 
(1114 26 d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , joven, do criada de mano, en casa do 
j moralidad. Su obl igación la entiende per-
fectamente. Tiene quien la garantice. No 
I duerme en la colocación. No admite tar-
j jetas. Informes: F y 23, bodega. Ve-
| dado. 
50S67 26 d 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O de mano un joven peninsular con refe-
rencias. Informan en Esuada. n ú m e r o 
31, solar. Pregunten por el encargado. 
51101 25 dic. 
TlEÍEA COLOCARSE U N A SIRV1EN-
L ' le fin* para comedor o habitaciones 
•••ea casa de moralidad y no admite 
"''Jetas. Informan en Tejadil lo 40. Pre-
pinten por la encargada. Xo »iene i n -
eonveniente en ir al campo. 
26 d 
C« DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
w nes; una me'liana edad, de criadas 
•« mano o de manejadoras. Tienen ga-
natias Dirección: Hotel Cuba; Egido, 
"•• Teléfono A-0067. 
2 G d 
TjESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
i española para cu.ser en casa par-
,»wiar o manejadora. También de cr ia-
¡̂ l e. ninr.o. Tiene recomendaciones y 
E . - i . canil,o. Informes. Galiano 5, ha-
•«cicn núm. 5 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSE? 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O peninsular, para cuartos. Sabe coser, 
cortar un poco. Tiene buenas recomen-
daciones. In fo rman; F a c t o r í a , 74 y medio 
entre Rastro y Carmen. 
51127 26 d 
DESEA COLOCARSE U N B U E N orla-do de mano y un m a g n í f i c o porte-
ro peninsular. No tienen pretensiones 
y tienen referencias. T a m b i é n se ofre-
ce un muchacho para camarero, depen-
diente o cualquier otro traltajo y una 
buena criada. Te lé fono A-4792. 
51046 26 d 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R O , J O V E N , españo l , se ofrece para casa par-1 
! t icular , con muy buenas referencias. I 
Cocina cr iol la , e spaño la y francesa, 
i Monserrate, 149. Te léfono A-5711. 
I Ó12SG . 27 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y repostero a la c r io l la y a la f ran 
cesa y a la Inglesa. Monte 368. Te l f . A-
,2431. 
I _51203 26 d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase, blanco, muy l impio , re-
1 comendado para par t icular o comercio. 
I Aguacate 19. te léfono M-5714. 
I 51201 26 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S experto e spaño l , buenas referencias, 
ofrece servicios. In fo rma : Sr. P a v í a , 
Obispo 52. Casa Wllson . 
51025 l . e 
E N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -
rendas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapla. 83. 
50859 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MONTA-ñesa , de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones. Entiende de cor-
te y costura y sabe cumpl i r con su obl i -
gación. Tiene referencias. In fo rman : 
Gloria. 67, bajos. 
51161 26 d 
C R I A D O S D E WANO 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, españo la , para un mat r imonio solo, 
para ayudar a cocinar y l impiar , o cr ia-
da de habitaciones. Tiene referencias. I 
Vir tudes , 465. 
51131 26 d i 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero, criado 
de manos. Sabe l impia r y planchar ropa 
de caballeros. Sale al campo. Tienen bue-
nas decomendaclones. In forman en Je-
s ú s María , 51. 
51233 27 d 
7 J A R A D B P E N D I E Ñ T Í r DB C A T B ~ Y 
A de bodega, y ayudante de fonda y 
.ayudante de carrero, con referencias. I n - ¡ 
; forman, en Estrel la , 61. Te lé fono M-3209. I 
j 51187 26 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P I A N I S - I ta en un cine. Toca con orquesta | 
o sin ella de lo que le pidan. Más In -
formes. Cine Niza. Prado 97. 
61153 26 d 
A V I S O S 
C O C I N E R O S 
28 d 
•DESi;A COLOCAR U N A J O V E N 
«panoli de criada de mano o mane-
i? paT? cu;irt.oH o lavar. L í n e a en-
,i í >' '8, n ú m e r o 150. 
25 d 
lVtíLlA C A T U A N A A D M I T I R I A 
* l o cuatro abonados a la mesa 
"» «i futran de la famil ia . Más de-
R Aguila. IOS. bajos. 
26 d _ 
T»nA c< F o c a r s e u n a j o v e n 
peninsular de criada de mano o ma-
K f * Avenida de "Wllson, 113, t e lé -
(4-."Dla0. 
^ 25 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-cho español , de criado de mano. Sa-
be cumpl i r con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde t r aba jó . In fo rman en eel te léfono 
A-79G8. 
51280 27 d 
JO V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E para ayudante de cocina o criado de 
mano de casa part icular . Es p r á c t i c o 
en el servicio e Informan en el t e lé -
fono A 4G10. 
51216 26 dic 
DESEA COLOCARSE U N A BESORA e s p a ñ o i a de criandera o dar el pe-
cho por horas. Tiene buena leche, re-
cién parida, y sale a l campo. GallP.no 5. 
h a b i t s c l ó n , 6. 
61207 30 d 
C H A U F F E U R S 
OF R E Z C O MIS S E R V I C I O S P A R A cuidar enfermos. Tengo paciencia y 
p rác t i ca . Cuba, 24; pregunten por C á n -
dida. 
51252 27 d 
E O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, 
O joven y formal , para m á q u i n a par-
t icu la r o camión de reparto. I n f o r m a n : 
Maloja, 109. 
. 61256 27 d 
Empleado práctico en trabajos de ofi-
cina, taquígrafo y mecanógrafo espa-
ñol experto, desea trabajar en el cam-
po o población interior. Referencias. 
Dirigirse a H. B. San Miguel, 140. 
27 d ¡1266 
SE O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O de mano, p rác t i co en el servicio. Tie-
ne buenas recomendaciones. Aviso al 
te léfono F-5262. 
51077 26 d 
DE S E A C O L O C A R S E J O S E R. L O -pez, criado de mano. Informan, en 
Tiscornia. Te lé fono A-5092. 
51158 26 3 
AL C O M E R C I O E N G E N E R A L B E ofrece un cocinero de primera. I n -
forman en la c a r n i c e r í a de Zanja y 
Hospi ta l , a todas hpras. 
51293 2S dic 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O españo l conocedor de toda confec-
ción de la misma, se ofrece para casa 
par t icu la r con buenas referencias. Pa-
ra informes, l lamen al te lé fono F-3144 
Calle N , nüm. 2, Vedado. 
51210 26 d 
SE O F R E C E C H O F E R , ESPAÑOL, D E mediana edad, sin pretensiones de 
ninguna clase, formal y cumplidor. I n -
formes, en el Te léfono M-3669. 
^61134 26 d 
Q B D E S B A C O L O C A R - U N E S P A S O L 
O de mediana edad, de chauffeur con 
referencias de las casas en que traba-
jó . Se coloca para casa par t icular o de 
comercio. Trabaja cualquier clase de 
m á q u i n a s o camiones. Se coloca para el 
campo, sin pretensiones. Monte, 397. A . 
Telf . A-6274. 
51054 25 d 
EN F E R M E R A , CON MUCHA F R A C -tica, se ofrece para casa par t i cu-
lar o c l ínica . Inyecta por p re sc r ipc ión 
facul ta t iva . Informes; te lé fono A-8194. 
61177 26 d 
HO M B R E I N T E L I G E N T E E N TODOS los giros a g r í c o l a s , en h o r t i c u l t u -
ra, f l o r i cu l tu ra , y con gran p r á c t i c a en 
l a d i rección y fomento de fincas de 
Cttltivos romo de r e c r í a Especialidad 
en arbor lcul tura . Tiene buenas referen-
cias. D i r í j a n s e a Kafael G i l , J e s ú s Ma-
r ía . 15. Habana. 
60872 26 d 
AG R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T l - ¡ vos menores y á r b o l e s frutales se j 
ofrece. Citar por esta sección. 
B0992 SI dio 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . Q U I E R O colocarme. Doy referencias. Poseo I 
amplios conocimientos para d e s e m p e ñ a r 
la plaza que aspiro. SI las condiciones 
me convienen t amb ién salgo para el ¡ 
campo. Poco me importa la distancia. ¡ 
Apartado de Correos, n ú m e r o 1916. Te-
lefono 1-3648. Habana. 
, 60!tl2 26 d I 
SE O F R E C E P A R A S B u R E T A R I O O cargo de responsabilidad. peritona 
act iva y ené rg i ca , de muy buenas refe-
rencias, jefe de oficina, tenedor de I I -
I bros y corresponsal Ing lés -españo l . 
Edad 31 a ñ o s . Casado. Buenas relacio-
nes comerciales ne plaza y New Yorlt . 
\ Apartado 2087. 
I 60985 26 d 
A R Q U I T E C T O S Y 
C O N T R A T I S T A S 
Se admiten presupuestos y 
proyectos para la fabr icac ión 
de la casa Trocadero, n ú m e r o 
18, entre Industria y Consu-
lado. Moderna, de cuatro 
pisos. Puede verse. L a llave 
en la botica de Consulado. 
Para dimensiones y s i tuación, 
proyectos y presupuestos, di-
r í janse a la Oficina del Mer-
cado Unico. Monte, entre 
Rastro y Matadero. 
51019 27 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
i i p i • n ' n r 1 m • 1100 a l mes y mas gana un buen cnau-
S u s c r í b a s e a l LMAK1U U t L A WIA- i ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
m u » • • i r t i A D i r t n c Pida un folleto de inatruoción. gratis. 
K1NA y a n u n c í e s e en e l U I A K 1 U U t Mande trea sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alb«rt C. Kelly. Saa 
i Lázaro. 249, Habana. L A MARINA 
C o m p r a y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
CUÍCO RUEDAS 
• gomas, nueve c á m a r a s , 
i r a flamante, arranque i 
els cilindros. Se quema 
.Nlcolá ferta. V é a s e en Trocadero I 
26 dio. 
* » ^ari^930 y 1921' A t i - a z o s y 
> ha"„a°o 0 en alquiler. Presto diñe 
1 ^ord Ha clase tío transacciones 
" í ^ z a n-arranf,ue- Informan: Señor 
r n f ] } • tragones, 47. 
29 dic. 
i ^ ' S ^ ^ Y , 1 ; 1 5 » SIX y ™ m a o 
W Í ^ n t e ni? ú l l lmo modelo y com-
E r ? ino do ievo^y con muchos extras. 
\ l 2 Í - » n t l g u l d o s - In fo rman en Lea l -
— 29 dic. 
Camión " F I A T ' 
2-112 Toneladas. 
En perfect» estado 
alquila en 
$1.600.00 por 
^ « n t a de su d u e ñ o . 
^ A N A A U T O COMPANY 
Warina e Infanta 
28 d 
, O E V E N D E » C i r C O OITAOXJAS A U -
¡C* tomóvl le s , al contado y a plazos has 
ta dos a ñ o s . U A camionclto con carro-
ce r í a de f á b r i c a ; una c a r r o c e r í a ale-
' mana propia para ambulancia o 
l para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
ce r í a s propias para montar sob'-e ca-
miones, dos motores e l éc t r i cos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í cu lo s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r ibus L a Unión Tejar de Otero. L u -
yanó. 
51143 22 e 
Se vende au tomÓTi l Colé, motor aéreo 
ocho c i l indros , en perfectas condicio-
nes, siete pasajeros, seis ruedas de 
alambre, c inco gomas nuevas, United 
States, Royal Card, Precio $1.300. 
Ultimo precio. Lealtad n ú m . 125, A, 
altos, de 1 a 4 de la ta rde . F . Gon-
zález. 
Stock " M I C H E L I N " 
51209 26 d 
O E V E N D E U N CAMION P A B R I C A N -
O te americano, con c a r r o c e r í a moder-
na y acabado de construir y p in tar para 
venta de aguas o refrescos, capaci-
dad para 100 cajas. Puede verse en 5a. 
n ú m e r o 59. entre B y C, Vedado, a fro-
das horas. Rodr íguez , su propietario, oe 
puede ver en el mismo lugar, de 4 a 6 
P - P í v - 29 d o l í <5 
Automóvil. Por no necesitarlo su due-
ño $e vende un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
M A R T I N E Z 2 y Cía. 
(Suca, de Z á r r a g a M a r t í n e z y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
44B71 alt . 20 n 
^ E B D A D E B A S CANOAS OVENDAND 
• 4, o Chevrolet del 20 en m a g n í f i c a s 
condicionas. E s t á mejor que del paque-
te. Fuel le y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar , seis ruedas de alambre, 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t | n ó n tipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-
lascoa ín . de 8 a 9 y de 12 a 1. Basi l io. 
50843 2S d 
O E V E N D E TJN CAMION T O K D . T U -
»^ ne seis meses de uso. Se vende por 
no necesitarlo la casa. E s t á en perfec-
tas condiciones. Informan en Maloja. 
87. de 6 de l a maftana a doce ée la ma-
ñana- „/. 51103 26 dic. 
N 'ECTDEMOS AUTOKIO VII .ES o v e k -land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hno. San Rafael 143. Tel f . 
A-8256. De 12 a 2. 
50507 1 • 
SE V E N D E UNA I K D I A N M O D E R N A con su equipo e léc t r ico tipo 21. com-
pletamente nueva, en $350. TambiOn en 
1^ misma se venden Sidecars para va-
rios tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. 
AUTOr. rcvix-ES p a b a b o d a s , s e a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerradas 
ra ra bodar. y f.aseos. Se admiten abo-, 
nos. Gari-y.c Doval, Morro 5. T e l é f o n o , 
A-T055. 
50115 2» d i 
?ueM^ * 0 * 1 , • T ^ K B VES-
^ a 2S sin f ; , r £ l n t u r a ' suardafan-
Í m . 8 u dSeño- $ar ^ i ' ^ o gomas, 
Preeun,- San Rafael 1. N é c - : 
•22 asun ten por Rodr íguez . • 
6 n 
" C A D I L L A C " 
En condiciones ú n i c a s por su loffc •« ] 
vende a precio de ocasión un Cadillac. | 
t ipo 55. P in tura nueva, fuelle doble, nue- i 
vo gomas nuevas, motor en perfectas 
condiciones. Verlo es convencerse. I n - . 
forman: M. de Gómez. 344. Tel. A-9813. 
B A N O P O R T U N I D A D . V E N D A M O S 
T por cuenta oe su dueño , gran m á - j 
.•ulna cerrada (Laudo-Llmouslne) . Hud— 
son, en Derfectas condiciones. Puede, 
verse e informan Garage Doval. Mo-
rro, o. 
50116 29 d 
40&00 28 d 
DE OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N efaandler, de siete pasajeros, en buen 
estado, precio módico, puede verse en 
el garaje Maceo. I n f o r m a r á n en Male-
cón, 58, bajos. , , 
51180 28 d 1 
C AMBIO POR UN F O R D D E P A S E O una motocicleta moderna de reparto. 
Informes: Carlos Ahrens, Parque Maceo 
y Venus. 
" P I E R C E - A R R C W " de volteo 
5 toneladas. 
P R A C T I C A M E N T E N U E V O 
Prec io: $2 .600 .00 . 
Pregunten por Rapado en 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
Marina e Infanta. 
511 28 d 
S E V E N D E N 
32 gomas de uso en buen estado. 
Con p e s t a ñ a 
1 de 34x4 
2 de 35x5 
2 de 34x3V4 
1 de 32x4 
Sin pestaña 
1 de 35x4V4 
7 de 34x4 
4 de 32x34 
3 de 32x4^ 
1 de 34x4 4 
3 de 35x5 
6 de 33x4 
2 de 37x5 
T a m b i é n venden de Ford . 
Todo muy barato. 
M O R R O , 1. H A B A N A . 
50946 27 d 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que es iá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migucz 
& Co. Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17_n 
CUÑA E U I C K , S E I S CXLINDBOS, U N a ñ o de uso. cinco gomas de cuer-
da nuevas Se regala en J700. Lagunas 
n ú m e r o ID, bajos, entre San Nico l á s y 
Manrique. Te lé fono A-5997. 
50985 2» J 
I CAMION CDVDESDAIiE 2 T M E D I O . 
se vende por la mi tad de su valor 
se garantiza, e s t á nuevo. A todas horas 
se puede ver en el garage de Arbol Se-
co y P e ñ a l v e r . 
50689 29 d 
7 | U D S O N S U F E B S I X S E V E N D E N 
X a dps en p roporc ión , l is tos de todo, 
o negocio con Dodge ú l t i m o modelo. 
Tacón y Kmpedrado. café , de 1? a 1 
y de 4 a 5. 
50C87 2» d 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de aa-
tomóriles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor j detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
, Cuba. 
C 730 ad 10 o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus actos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absolnta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055. Habana. 
<492 í a d 2» 
SS V E N D E U N E O B D B N M U Y B t í E -nas condiciones, cuatro goma i nue-
vas, en ?2S5. Chana n ú m e r o C970. Oa-
; rage de Zuli:eta, 28. 
50944 27 d 
i O E V E N D E N DOS C A M I O N E S Y U N 
I O a u t o m ó v i l de paseo europeos, como 
nuevos. Se dan por lo que ofrezcan. 
I Cuba 24. 
I 49782 27 d 
HZBMOSO C K A N D I i E B A C A Í A DO de ajustar, mejor que nuevo, t ipo 
Sport. 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
de barato por embarcarme. Concordia, 
184. A. 
509S6 29 d _ 
Q B V E N D E U N AUTOMOVTI. K U D -
O son de siete pasajeros en m u y buen 
estado y precio $850. Puede verse en 
Indus t r ia £. garage, de 2 a 4. Pregun-
ten por el a u t o m ó v i l del señor Arcos. 
50810 26 d 
Se vende un automóvi l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, e s tá en buen 
estado y se da en ¡j iecio bajo. In -
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Te l .A-5371 . 
C954S Ind. 2» n 
Se vende- un Stutz casi nnevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa* 
jeros. del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
ácr Cruz, DIARIO DÉ L A MARINA, 
Telf. A-6201. 
C A R R U A J E S 
C ' E V E N D E U N CADIDDAC, 7 PASA-
I O jeros. t ipo 57; un Dediotriche. 16 
¡ H P . ; un Ford , en chasis; un motor 
Henderson. Puede verse: L ínea , 6. 
I 6 ^ ' " «5 d 
j Q B V E N D E U N A M A G N I T I C A C A B B B . 
O t i l l a de mano, por embarcarse su 
' duefto. puesto en marcha para vendei 
f ru tas y dulces. Con puesto f i jo , en Zu-
¡ lueta y Monte. 
¡ 51128 28 d_ 
GANGA. SE BEGAXiAN FOB MENOS de la mitad de su valor dos mag-
I nfficos carros de reparto con sus so-
. berbias m u í a s . Para verlos a las cinc* 
de la tarde en Primelles. 49. Cerro 
50804 26 d 
SE V E N D E E N M A B I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3 ocho carros bicicletas, coi 
¡ arreos, cuatro caballos moros, los qui 
. eran de Santos y Art igas , diez carros 
14 mulos de varios t a m a ñ o s , un fami-
liar , una m á q u i n a F ia t . Jarro y Cuervo 
* 5023° 16 « 
Diciembre 26 de 192̂  DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavo' 
En las Pascuas, tome el vino de las Bodegas Ríojanas 
C E R O 
99 
ES E L MEJOR 
D e p ó s i t o : GONZLEZ TEIIEIROYTT 
V I L L E G A S 1 1 3 ^ 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y ^ 
H A B A N A 0 3 8 6 
PREMIOS A LA FECUNDIDAD 
«UlOS SELECTOS PASA NAVIDAD 
C a s t a ñ a s d e V i l l a v i d o s a , 
J a m ó n d e V i l l a v i c i o s a . 
J é i m ó n ga l l ego l e g í t i m o . 
C h o r i z o s V i u d a d e E u b a . 
S i d r a A s t u r i a n a E x t r a f i n a 
Ca iro y Puerto Said , d e s p u é s de l a f 1 - — - J ^ I ' • 
forzosa e x p u l s i ó n del Cairo a Suez L l e g a d a (161 p r i n C l D C 
de Said" Sagleul B a á , jefe nac iona- l / i • n i 
l i s ta y cinco de sus secuaces por l a s : fífx í i a l p c o I a i n i t í ! 
autoridades mil i tares inglesas e l ' U C U m b á ^ ^ " ^ 
viernes pasado. : C A L C U T A , Diciembre 25. 
D í c e s e que 12 personas fueron A y e r l l e g ó a esta c iudad su A l t e -
muertas durante los motines del za R e a l el P r í n c i p e de Gales proce-
Cairo . E s t a es l a l is ta de las desgra- dente de P a t n a alendo en extremo 
cias personales has ta la noche del entusiasta la r e c e p c i ó n que se le t r i -
s á b a d o . b u t ó , aunque debido a l H a r t a l l a 
m a y o r í a de los residente indostanos n A G I T A C I O N X A C I O X A I i I S T A se abstuvieron de formar parto del N E L E G I P T O . contejo que r e c o r r i ó la c iudad. 
( P o r " T h e Associated P r e s s . " ) E1 Municipio p r e s e n t ó a l heredero 
A L E J A N D R I A , Egipto , Dic iembre del Trono u n mensaje de bienvenida 
26. 
Considerable e x c i t a c i ó n p r e v a l e c i ó 
j durante todo el d í a del domingo, de-
¡ bido a la a g i t a c i ó n nacional ista . 
L a p o l i c í a r e c o r r í a l a c iudad en 
P r i m e r premio: $ 3 0 0 . — Concedido a l matr imonio G a b r i e l a S u á r e z y 
Santos R l v e r o , vecino de l a f inca " L o s Zapotes" en e l barr io de A r r o y o 
Apolo, quienes so presentaron con doce hijos , de ellos siete hembras y 
cinco varones . D e esos n i ñ o s e l m a y o r tiene 18 a ñ o s do edad y l a ú l -
t ima uno. 
I n c o m p a r a b l e e n b o u q u e l y c a l i d a d 
R e c o r d a m o s a los s e ñ o r e s D e t a l l i s -
tas q u e t enemos c o n s t a n t e m e n t e e n 
n u e s t r o r e f r i g e r a d o r u n a c o n s i d e -
r a b l e c a n t i d a d d e 
S I D R A H E L A D A N A T U R A L 
p a r a s e r v i r a l m o m e n t o . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , c o m o 
e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
en respuesta a l cual e l p r í n c i p e a l u -
d i ó a la a r m o n í a entre los c iudada-
nos de var ias razas y distintas creen-
cias religiosas, qu etan patente se 
h a b í a manifestado en sus labores 
a u t o m ó v i l e s blindados, frustrando sol ldarias en pro del bienestar del 
toda tentativa de m a n i f e s t a c i ó n . i de que el gradua l desarrollo 
D í c e s e que se proyecta una huelga i í16 las instituciones a u t o n ó m i c a s en 
general . l a I n d i a se v e r í a animado por un 
e s p í r i t u tan feliz y por un esfuerzo 
tan unido como los que se h a b í a n 
hecho evidentes en la c o n s e c u c i ó n 
del bienestar mater ia l de todos. 
Durante la tarde el p r í n c i p e de 
Gales a s i s t i ó a las carreras de caba-
llos en las cuales no r e g í a el H a r t a l 
siendo n u m e r o s í s i m o s los indosta-
nos que concurrieron a l a fiesta de 
apertura . 
DIVERSAS NOTICIAS CABLEGRAFICAS 
C o n t i n ú a n l o s g r a v e s 
d e s ó r d e n e s e n B e l f a s t 
6d 1 » 
E L O B I S P O B R O W N R E C O M I E N -
D A Q U E S E A P R U E B E E L T R A -
T A D O . 
(Por "The Associated Press ." ) 
Q U E E N S T O W N , I r l a n d a , Dic iem-
Segundo premio: $ 2 0 0 . — S a b i n a P a n t a l o ó n , de Santa C l a r a , con trece 
h i jos . E s t a s e ñ o r a no obtuvo e l p r i m e r premio, porque los dos ú l t i m o s 
h i jos que cuentan con dos meses de nacidos son gemelos. D i c h a s e ñ o r a 
h a tenido y a tres partos gemelos 
T e r c e r premio $ 1 0 0 . — L e c o r r e s p o n d i ó a l matr imonio Jose fa G a r c í a y 
J o s é R l v e r o , quienes presentaron ocho hi jos , teniendo e l mayor 19 a ñ o s 
y e l ú l t i m o , uno. 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
ses a l parecer d e p e n d í a la esperan-
za de una s o l u c i ó n porque la G r a n 
B r e t a ñ a se h a unido a los E s t a d o s 
Unidos en cuanto a esta p r o p o s i c i ó n 
e I t a l i a h a indicado que e s t á dis-
puesta a aceptar cualquiera cant i -
dad razonable mientras se le coloque 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a bajo el mismo pie que F r a n c i a , en l a 
c u e s t i ó n del tonelaje. 
t r u í r l o s en n ú m e r o considerable, se-
r í a impract icable que las cinco gran-
des potencias l legasen a a lguna deci-
s i ó n entre s í sobre cuestiones como 
e l t a m a ñ o y e l uso de los submar i -
nos. CONTINUAN LOS DESORDENES EN EL CAIRO 
revist ieron gran gravedad en B a m a -
nhur y en Beni-Souef en el Sur de 
Egipto , bastando l a p o l i c í a para res-
tablecer el orden. E l hecho de que 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A N U E R A 
D E L G E N E R A L B A L M A C E D A . 
P A R I S , Dic iembre 25. 
Madame Gustavo Ba lmaceda , nue-
r a del difunto Genera l Ba lmaceda , 
h a muerto a q u í como consecuencia 
de u n a dosis excesiva de veronal , 
que t o m ó para a l iv iar el insomnio. 
E s t a b a escribiendo y con gran j bre 25. 
a g i t a c i ó n nerviosa a causa del exce- | A l a c o n c l u s i ó n de la misa mayor 
so del trabao, a j d e m á s de estar has- | hoy, en l a Catedra l de Saint Colman, 
tante abati(Ta con motivo de la a u - , el Obispo B r o w n de la d i ó c e s i s de 
sencia de su marido. i Cloyne, se d i r i g i ó a la C o n g r e g a c i ó n 
Madame B a l m a c e d a n a c i ó en C h i - compuesta de cuatro m i l personas, 
le y antes de casarse se l l amaba recomendando a los que aprobaban 
T e r e s a W i l s . Gustave Ba lmaceda sa - el tratado de paz entre I r l a n d a y la 
l i ó de esta c iudad para Chi le hace , G r a n B r e t a ñ a que expresen esta se-
a l g ú n tiempo. ¡ m a n a el deseo de que sea aceptado. 
"Vosotros s a b é i s que es contrario 
L A C U E S T I O N D E L A S R E N T A S a mis principios y a mis costumbres 
E N L A Z O N A D E L C A N A L D E ingertar un asunto de c a r á c t e r me-
P A N A M A . . ramente p o l í t i c o en mis 'predicacio-
P A N A M A , Dic iembre 25. 
E l t r ibuna l del distrito ha expedi-
nes desde este pulpito," dio; "pero 
este asunto es en alto grado nacio-
funcionarios normalmente los e P a d ' ^0 u n a orden udic ia l prohibiendo a nal . E l pueblo es l a fuente de la a u -
t e l é f o n o s y ferrocarri les indica que ¡ l a s autoridades adminis trat ivas de toridad nacional y de sus represen-
l a s i t u a c i ó n en las provincias no es l a zona del C a n a l , temporalmente, tantes en el gobierno se espera que 
tan grave como se d e c í a . 
C o r r e n rumores de que las auto 
ridades han decidido el punto de 
recaudar rentas bajo el nuevo siste- ; expreesn los sentimientos y las con-
m a que a q u í se ha adoptado. 
E l Gobernador Morrow ha 
, diciones de la m a y o r í a de sus coml-
expe- i tentes y gracias a una d i s p o s i c i ó n de 
res idencia definitiva que f i j aran p a - ' d i d o un "^"^ae de Navidad dirigido la Providencia que ha dado al pue-
a los empleados de la a d m i n i s t r a c i ó n blo la oportunidad de expresar su 
de la zona óW C a n a l en que dice que o p i n i ó n acerca de si e l Tratado que 
e s t á dispuesto conferenciar con los eleva a Ir laando a l status de un es-
hombres afeitados por la nueva ren - , tado libre debe o no ser aceptado." 
ta . E l obispo a n a l i z ó el tratado e h i -
"Cree la a d m i n i s t r a c i ó n , dice e l zo h i n c a p i é en las facultades que 
mensaje , que las acusacioies son r a - confiere al pueblo i r l a n d é s . D e s p u é s 
zonadas; pero que l a s autoridades h a b l ó de la a l ternat iva de la acepta-
i n g l e s » lleg6 en l a neche del f ^ V c l L ^ 
s á b a d o a esta capital a causa de los R l ln tn v rmp Tap-innri ^-o 
desordenes que s? h a n producido en i ̂ ^ e ^ i o ^ y 6 q ^ f S í a seria su" m a - ; ^ ^ 
E L C A I R O , Dic iembre 2 5 . 
U n destacamento de marinos 
r a Sa i id Zagloul B a j á uno de los je 
fes naconalistas y cinco de sus par-
tidarios sin haberse anunciado to-
d a v í a dicha d e c i s i ó n . 
L a esposa del caudil lo nacional is ta 
ha sido informada por las autor ida-
des qu puede unirse a su esposo. 
e l la , desde hace varios d í a s . Se dice ¿ r e 
que u n a floti l la de buques blindados 1 
del Ni lo t r ipu lada por oficiales y ' 
mar inos de la R e a l A r m a d a b r i t á -
n ica s a l d r á para e l Al to Eg ip to du-
rante los p r ó x i m o s d í a s . 
Noticias recibidas de P o r t Said re 
una a p e l a c i ó n l e g í t i m a a las 
autoridades ante quienes son res-
ponsables." 
Hemos Je volver a l a pavorosa 
s i t u a c i ó n de los ú l t i m o s dos o tres 
a ñ o s , a la t i r a n í a , a l a servidumbre 
que padecieron nuestros antepasa-
dos, o hemos de convert irnos en un 
estado l ibre con nuestro propio par -
lamento investido de plenas facul ta-
des para gobernar a I r l a n d a para e l 
bienestar de la m i s m a ? " 
" A I pueblo le toca escoger." 
E n su o p i n i ó n el 95 por ciento del 
pueblo de Queenstown e s t á en favor 
[ c a b a l l e r í a en Matapapera, territorio de la r a t i f i c a c i ó n , y dio t a m b j i é n 
a la Associated P r e s s Santa C r u z , s e g ú n despachos ofi- que los amigos de I r l a n d a en todo 
S I G U E N L O S D I S T U R B I O S E N E L 
C A I R O . 
C A I R O , Diciembre 26. 
E s t a l l a r o n motines en Suez en la 
floren que las turbas rompieron e l 1 tarde del domingo. Perecieron v a -
c o r d ó n restablecido por l a p o l i c í a pe- rios manifestantes y hubo u n n ú m e - . muchos heridos cuando un grupo de 
netrando en el barrio europeo pero ro de heridos, 
que fuerzas mi l i tares inglesas ínter-1 
v inieron restaurando prontamente e l ' 
E L B A N D I D A J E E N L A A R G E N T I -
N A . 
B U E N O S A I R E S , Dic iembre 25. 
19 bandidos fueron muertos y 
orden Se sabe aue las autoridades í anunciaban perturbaciones en var ia s ciales publicados por el ó r g a n o del el mundo estaban fuertemente en fa-
partes del Egipto notablemente en gobierno " L a E p o c a . " vor del Tratado . 
i A g r é g a s e que 193 bandidos caye- Si h a b í a alguno entre la Congre-
~ | ron prisioneros y que las tropas ocu- g a c i ó n que no aprobase e l Tratado , 
paron 2,000 caballos. dijo en c o n c l u s i ó n el obispo, t e n í a 
C o n t i n ú a inc ierta la s i t u a c i ó n igual derecho a ser fiel a sus convic-
has ta un grado considerable en el clones. 
Con el J a p ó n d e s t a c á n d o s e de una 
manera c lara y definida en favor de 
las 54,000 toneladas en los subma-
rinos provistos bajo el plan de l imi -
t a c i ó n o i ig ina l en vez de los 32,000 
que t e n d r í a bajo la p r o p o s i c i ó n de 
t r a n s a c c i ó n , y habiendo indicado los 
franceses que no d i s m i n u i r í a n las ¡ 
90,000 toneladas sugeridas para i 
submarinos, por m á s que han some- , 
tido la p r o p o s i c i ó n amer icana a P a - ! 
r l s , la s i t u a c i ó n hoy no p a r e c í a ofre- j 
cer una perspectiva de pronta solu- i 
c l ó n . De la d e c i s i ó n de estos dos pa í -
Lia posibi l idad de que la ac tua l 
conferencia pase por alto todo e l 
problema de l i m i t a c i ó n para los sub-
marinos y otras embarcaciones aux i -
l iares , d e j á n d o l o a u n a futura confe-
rencia con r e p r e s e n t a c i ó n p a r a m a -
yor n ú m e r o de naciones, se sabe que 
ha sido discutida privadamente en -
tre algunos de los delegado^ 
E s t a s u g e s t i ó n , a l parecer, se ba-
sa en la o p i n i ó n de que sin a lguna 
especie de aquiescencia de las nacio-
nes m á s p e q u e ñ a s que poseen sub-
marinos o que aon capaces de cona-
mi l i tares han asumido el control en 
P o r t S a i d . 
Anoche l legaron despachos ind i -
cando que en var ia s partes de Eg ip to 
h a b í a n ocurrido disturbios y que l a 
p o l i c í a y las fuerzas de la Corona ha-
b í a n logrado dominar eficazmente l a 
s i t u a c i ó n . E l decreto publicado ba-
j o l a ley m a r c i a l , notifica a l p ú b l i -
co que se s u p r i m i r á n r igurosamente 
por parte de las fuerzas armadas que 
t ienen orden de hacer fuego cuando 
sea necesario, toda clase de desorde-
nes y tentativas de motines a s í como 
l a d e s t r u c c i ó n de las propiedades. 
E l n ú m e r o total de muertos en 
esta capital h a s t a ú l t i m a hora de 
anoche a causa de los d e s ó r d e n e s es 
de 1 2 . E s t a m a ñ a n a ocurrieron dis-
turbios de poca c o n s i d e r a c i ó n en los 
barrios I n d í g e n a s donde las fuerzas 
mi l i tares consiguieron dominar la s i -
t u a c i ó n . H a n sido detenidas nume-
rosas personas por sospechosas que 
e s t á n complicadas en los suceso. 
E n t r e los que fueron v í c t i m a s de 
los acontecimientos de anoche figu-
r a un individuo muy conocido en e l 
C a i r o con e l nombre del "profesor" 
J u a n Orth , que p r e t e n d í a ser e l a r -
chiduque a u s t r í a c o cuya misteriosa 
d e s a p a r i c i ó n d i ó tanto que hablar ha -
ce varios a ñ o s . O r t h se d i r i g í a a s u 
humi lde morada cuando le dieron 
v iar ias p u ñ a l a d a s por l a espa lda . 
Todos los d e m á s muertos son nat i -
vos . . A l parecer las fuerzas mi l i ta -
res no sufr ieron b a j a s . 
L o s estudiantes de la Univers idad 
de A z h a r se han declarado en huelga 
indef inida. 
Hoy ocurrieron disturbios que no 
N o e l e s d e D e s v e l o , D í a s y S e m a -
n a s d e M a r t i r i o , d e Q u e m a » 
z o n , P i c a z ó n y A g o n i o . — 
U n a A p l i c a c i ó n d e L a v o l y 
L u e g o , A l i v i o a l I n s t a n t e 
La piel se refresca, suaviza y cr Im; 
la erupción desaparece. E l cutis ta 
pone claro y blando nuevamente y la 
terrible enfermedad se cura perzna-
nen te mente. 
D.D.D. es una loción líquida, B-iave 
y pura, que ha merecido loe más ailoa 
encomios de la profesión médica. Mo 
hay más que aplicar unas cuantas gotas 
a la piel afectada y la picazón ctesa-
parece. La piel so refresca y calma. 
Desaparecen las erupciones y el cutis 
me queda limpio, blanco y suave. La 
enfermedad se cura. 
Esto notable remedio viene de loe 
Estados Unidos, donde ha curado miies 
de casos de eczema, herpes y toda clase 
de enfermedades cutáneas, 
fie vende en todas la* Farmacias. 
territorio de Santa C r u z , aunque los 
refuerzos de i n f a n t e r í a de m a r i n a , 
las tropas generales y los gendarmes 
han sido enviados por el gobierno 
federal a dicho territorio. 
B E L F A S T E S L A U X I C A E X C E P -
C I O X A L A T R A X Q U T L I D A T ) 
C O N Q U E S E C E L E B R A N E N 
T O D A I R L A N D A L A S T R A D I -
C I O N A L E S F I E S T A S D E P A S -
C U A S . 
L A C I R C U L A C I O N D E L O S B I L L E - L O N D R E S , Diciembre 25. 
T E S D E B A N C O E N V E E N A . L a s fiestas de Navidad se celebra-
ron tranqui lamente en toda I r l a n d a 
V I E N A , Dic iembre 24. Con e x c e p c i ó n de Be l fas t donde ocu-
r o ^ i™ * r r i ó u n t irotea y otros disturbios du-L a c i r c u l a c i ó n de los billetes de rante la noche de lag r lme . 
banco en A u s t r i a , hoy l l e g ó a 143 rao hnrflq ño hrw 
E L O B I S P O D E L A D T o r T ^ ^ 
C L Y N E E N I R ^ x f i 0 ^ ^ hz 
T R A P A R T I D A R I O d e ^ H kC 
F I C A C I O N D E L 1 1 ^ ^ ^ H . 
C L Y N E , Diciembre 25 ^ 
E n todas las iglesias de las . -
rroquias de las dióces is de r i í ' * • 
l e y ó hoy una carta pastoral del n i * 
po Browne recomendando a 0bli-
greses que celebren todo lo a JíS feli-
sible reuniones públ icas en i * • 
se aboge por la- aprobación i ¡ ^ 
tado de paz con la Gran B r e t a ñ a -
objeto de esas reuniones 5 
el crear a t m ó s f e r a apoyando i ^ 
f i c c a i ó n de dicho tratado v pi , 
l a r demudas a los representar,* 
pueblo I r l a n d é s en e l D * ! ? ^ * 
| f i n de que se cumpla el m a S L Í 
1 que le confiaron sus electores 
'cando el acuerdo 
M C Í A S D E l o r ^ ESTADOS UNIDOS 
C O M O P A S O E L D I A D E P A s n .a 
E L P R E S I D E N T E HARlUVí 
W A S H I N G T O N , diciembre 25 
E l Presidente Harding y "su espo-
sa , junto con los miembros de i. 
fami l ia oficiales del Prsidente 
saron un dia de Navidad trañqi" 
Por l a m a ñ a n a el Presidente t 
M r s . H a r d i n g asistieron a los ser 
vicios religiosos en la Iglesia Ban-
tista del Calvario , y más tarde ^ 
gresaron a la Casa Blanca para co-
m e r . 
L a comida f u é enteramente pri-
v a d a . 
M G C O R M I C K Q U I E R E DAR » 
S A N T O D O M I N G O E L 'UISMo 
1 A V O R A I i L E TRATAMIENTO 
A R A N C E L A R I O Q U E DISFRI 11 
C U B A . " 
W A S H I N G T O N , Diciembre 26. 
L o s jefes po l í t i cos de la Repúbli-
ca Dominicana han rechazado las 
condiciones para la retirada del go-
bierno mi l i tar de los Estados Uni-
dos, propuestas en la proclama ex-
pedidas por el gobierno militar en 
el mes de Junio pasado, y la pobla-
c i ó n se ha negado a dar paso ningu-
no para celebrar las elecciones nece-
sar ias a ese fin, s e g ú n informó U 
C o m i s i ó n Espec ia l del Senado que 
acaba de regresar de un viaje de in-
v e s t i g a c i ó n a H a i t í . 
" L a p o b l a c i ó n aconsejada por loe 
jefes, dijo el senador Medill Me Cor-
mick. Presidente de la Comisión, 
haciendo un resumen de sus obser-
vaciones, se na negado a dar paso 
ninguno para celebrar elecclonei 
que construyan un gobierno domini-
cano que negocie los términos y 
arregle las condiciones de la retira-
da del gobierno militar." 
E l Senador Me Cormick dijo que 
l a C o m i s i ó n c r e í a que como parte de 
cualquier acuerdo para la retirad» 
de los Estados Ü n i d o s de la Repúbli-
ca Dominicana, debía insertarse un* 
c l á u s u l a otorgando las mismas favo-
rables condiciones arancelarias a es-
te p a í s que las que ahora disfruU 
Cuba , " c o n t r i b u i r í a en gran parte a 
la prosperidad y el orden del pueblo 
dominicano, lo mismo que manta' 
ner las tradicionales buenas relacio-
nes entre ese pueblo y los Estadoi 
Unidos." ^ 
N O I R A L L O Y D G E O R G E A b0» 
E S T A D O S U N I D O S , 
F I L A D E L F I A , Diciembre 26. 
George R . W y n n ha recibido noti-
f i c a c i ó n definitiva de que Mr. LW» 
George, P r i m e r Ministro de la Gran 
B r e t a ñ a , no v i s i t a r á los Estados 
Unidos este invierno. 
E l mensaej c o n t e s t ó a una innur 
c l ó n para asist ir a la f l M » a*' 
Eis teddorf , antigua institución na-
ciona Ide Gales. E l cablegrama dice-
"Mr. L l o y d George está mu>Fas{pd. 
decido por la inv i tac ión al 
dorf de F i lade l f ia . y lamenta mucoo 
no poder aceptarla, porque este ' 
vierno no v i s i t a r á los Estados uu 
C I N C O A E R O P L A N O S D E S T R n -
D O S P O R U N I N C E N D I O . 
C H I C A G O , Diciembre 25. 
Cinco aeroplanos del gobierno, 
dicados a l servicio del correo-
ron destruidos por un in cendio 
ras oras de oy. 
E n la calle de Bel levue u n grupo 
de hombres armados y dos p o l i c í a s 
cambiaron varios disparos y uno de 
los ú l t i m o s f u é herido de un balazo 
en un brazo. 
Tres hombres armados entraron 
leu l a casa de W i l l l a m Murdock en 
i l a calle de Conal l ton en Belfast dan-
i V I E N A , Dic iembre 25. j d o l é un tiro por la espalda. 
L a c i r c u l a c i ó n del papel moneda j T a m b i é n se hizo fuego contra otro 
l en A u s t r i a a l c a n z ó hoy la c i f r a de • Paisano Q"3 trans i taba a pie por e l 
1143,000.000.000 de coronas, l a que barrio de Marrowbone y John Gil í 
m i l mil lones de coronas, lo cua l re -
presenta un gran aumento sobre l a 
s emana pasada. 
I A U M E N T A C O N S I D E R A B L E M E N -
! T E E N E S T A S E M A N A L A C I R -
C U L A C I O N D E L P A P E L M O N E -
D A E N A U S T R I A . 
I el campamento de aviación del 
gobierno de los Estados Uniao» 
Maywood. crj 
E l fuego que ocurrió hoy se ^ 
que f u é causado por un c r u ^ 
alambres en uno de los aeropian 
L a s l lamas se extendieron W** 
tanque de gasolina, c a u s a n ^ l 
e x p l o s i ó n y prendiendo fuegu 
d e m á s aeroplanos. 
representa un grande aumento con 
r e l a c i ó n a l a de la pasada semana. 
R E N U N C I A E L S E C R E T A R I O D E L 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O F R A N 
C E S . 
P A R I S , Dic iembre 26. 
Phi l ippe Berthelot , Secretario ge-
nera l del Ministerio de Relaciones 
Exter iores , ha presentado hoy su re-
nunc ia a l P r i m e r Ministro B r i a n d . 
de la calle de Dubl in f u é detenido 
por unos desconocidos quienes lo h i -
r ieron gravemente a l hacerle varios 
disparos. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
" B A C C A B A T " 
Gran surtido. Muy baratas. 
F e r r e t e r í a ' l A L L A V E " 
Keptrmo, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
Rotas Personal 
D O C T O R F E L I X P A G E S ^ 
Nos comunica el eminente c 
Jano doctor F é l i x P a g ^ ; d, 
Quinta de Dependientes qje 
hoy reanuda sus con^Ra5 
culares en l a calle Virtnde. .ffl.t3. 
L o que ponemos en ccju ^ ^ 
to de la numerosa ^ i e ^ 0 f do? 
gos del distinguido, cirujano, 
tor P a g é s 
lo mejor S I D R A " L A A L D E A N A " SANCHEZ. SOLANA Y a 
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